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A S U N T O S D E L D I A 
Leemos que e n n o m b r e d e l B a n -
-o Nacional de C u b a se p r o p o n d r á 
J Gobierno l a c o n c e s i ó n d e u n 
lazo de dos a ñ o s p a r a d e v o l v e r 
Integramente a los c u e n t a c o r r e n -
tistas y depos i tantes las c a n t i d a d e s 
,que adeuda a q u e l e s t a b l e c i m i e n -
Ito. j . 
E n este p u n t o d e las c o n c e s i o -
nes y de los a r r e g l o s p r e c i s a q u e 
se ande c o n pies d e p l o m o ; y 
hasta que ni s i q u i e r a se a n d e s i no 
ha de ser sobre t e r r e n o m u y f i r -
m¿ y con a p o y o s q u e h a g a n i m p o -
sibles nuevos t rop iezos y c a í d a s . 
pero creemos t a m b i é n que l a p r o -
posición, si se h a c e , no d e b e d e s -
echarse a p r i o r i , s ino e s t u d i a r s e . 
para ver si es v i a b l e , s i p r e s e n t a 
las g a r a n t í a s i n d i s p e n s a b l e s , p r e s u 
.poniendo s i e m p r e u n a i n t e r v e n c i ó n 
eficaz de los a c r e e d o r e s , entre los 
¿ l e s , y e n p r i m e r t é r m i n o , f i gu-
rs el Es tado p o r c a n t i d a d c o n s i d e -
rable: v e i n t i d ó s m i l l o n e s de pesos . 
Suponiendo q u e e l p r o y e c t o 
círeciese la p o s i b i l i d a d , o m e j o r l a 
piobabilidad, d e l a d e v o l u c i ó n í n -
tegra, con l a s e c u e l a i n d i s p e n s a -
ble de las g a r a n t í a s sa t i s fac to -
rias, y entre é s t a s l a f i s c a l i z a c i ó n 
del Estado y l a i n t e r v e n c i ó n d e los 
demás a c r e e d o r e s , n o h a b r í a p o r 
qué detenerse a n t e e l e s c r ú p u l o d e 
dificultades o a ú n d e i m p o s i b i l i d a -
des de orden l e g a l ; no p a r a p r o c e -
der a espaldas de l a l ey y m e n o s 
N O H U B O Q U O R U M 
La asamblea c i tada para ayer en 
la Bolsa de la H a b a n a para dar cuen 
ta de los trabajos realizados por la 
comisión designada en la s e s i ó n ce-
lebrada en el pasado mes de junio , 
para que estudiara la actual cris is 
porque atraviesa el p a í s y propusie-
ra las fórmulas que creyera convenien 
te para darle una s o l u c i ó n satisfac-
toria, no pudo celebrarse, por ser 
mu? escasa las representaciones que 
concurrieron. 
El Secretario de la Bo l sa doctor 
Pedro P. Kohly , hizo saber a los a l l í 
presentes que la c i tada c o m i s i ó n ha -
bía cumplido su cometido y que sus 
trabajos se d a r á n a conocer en una 
próxima asamblea. 
[ c o n t r a e l l a , s ino p a r a a d a p t a r l a a 
j l a s c o n d i c i o n e s d e l a r r e g l o , 
v ¥ • 
S e p r e t e n d e c o n s i d e r a r a l E s -
j t a d e c o m o a c r e e d o r p r e f e r e n t e 
d e l B a n c o N a c i o n a l é n c o n c e p t o de 
¡ d e p o s i t a r i o d e f o n d o s q u e no s ó l o 
no d e v e n g a b a n i n t e r é s , s ino que 
a d e m á s c o n s t i t u í a n u n a c a r g a p a r a 
el d e p o s i t a n t e , pues e l B a n c o r e c i -
b í a u n a c o m i s i ó n p o r los p a g o s q u e 
h a c í a c o n d i n e r o d e l E s t a d o . L a 
p r e t e n s i ó n es n a t u r a l , es h a s t a le-
g í t i m a c o n r e ' a c i ó - a los c u e n t a -
c o r r e n t i s t a s ; y s o b r e o d o e n . i a -
nos d e l E s t a d o se e n c u e n t r a e l 
m e d i o d e r e a l i z a r l a , y a q u e es d u e -
ñ o de l a m a y o r í a d e las a c c i o n e s 
y l a D i r e c t i v a d e l a i n s t i t u c i ó n a s í 
c o m o l a C o m i s i ó n l i q u i d a d ó r a d e 
B a n c o s son e n todo y p o r todo h e -
c h u r a s s u y a s . P e r o n o se t r a t a ú n i -
c a m e n t e de lo q u e p u e d e h a c e r el 
E s t a d o , s ino d e lo q u e p r o c e d e que 
h a g a ; y si e s p o s i b l e , p r e v i a u n a 
p r ó r r o g a o t o r g a d a c o n las r e s t r i -
c iones q u e l a d e f e n s a d e l p r o p i o 
¡ i n t e r é s r e c l a m a , q u e a d e m á s d e l 
c r é d i t o d e l a c r e e d o r p r e f e r e n t e se 
r e c u p e r e e l d e los d e m á s a c r e e d o -
res , e l E s t a d o n o d e b e p o n e r es-
torbos a u n a s o l u c i ó n q u e o f r e z c a 
ese r e s u l t a d o . 
E l E s t a d o es u n a c r e e d o r p r e -
ferente , o u n o d e los p r e f e r e n t e s ; 
c o n v e n i d o . E s t a m b i é n , p o r l a 
c u a n t í a d e l a d e u d a , e l a c r e e d o r 
p r i n c i p a l ; p e r o h a s ido e n este 
a sunto u n g e s t o r neg l igente de sus 
in tereses , y e s a n e g l i g e n c i a h a 
p e r j u d i c a d o e l i n t e r é s d e t e r c e r a s 
p e r s o n a s . E l h e c h o d e s e r e l B a n c o 
N a c i o n a l e l b a n c o d e l E s t a d o , e l 
c a j e r o y e l p a g a d o r d e l E s t a d o , e r a 
u n a g a r a n t í a p a r a los q u e e n a q u e l 
e s t a b l e c i m i e n t o a b r i e r o n c u e n t a s 
c o r r i e n t e s o h i c i e r o n d e p ó s i t o s . N o 
s e r í a j u s t o , no s e r í a e q u i t a t i v o que 
no se tuv ie se e n c u e n t a e s a c i r -
c u n s t a n c i a e n e l c a s o d e q u e u n a 
e s p e r a p u d i e r a s a l v a r í n t e g r a m e n -
te e l d i n e r o d e todos los a c r e e -
d o r e s . 
L O S A C T O S D E A Y E R E N L A C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
F I E S T A D E G R A T I T U D Y H O M E N A J E A L O L A R O L D A N , V I U D A D E D O M I N G U E Z 
Í L D O C T O R R A M O N G A R C I A M O N F U E V 1 C T I 
M A , A Y E R , D E U N G R A V E A C C I D E N T E 
I O S P R O D U C T O S D E L 
T R A F I C O D E L O S F . C . 
Y H . C E N T R A L 
E L S E Ñ O R J U A N A N T O -
N I O P U M A R I E G A 
Bfc Director del 
DIARIO D E L A M A R I N A 
. Habana . 
Muy señor m í o : 
Tengo mucho gusto en informarle 
íue he obtenido la a u t o r i z a c i ó n de 
« Directiva de esta E m p r e s a p a r a 
Publicar en Cuba desde el principio 
°9 este año e c o n ó m i c o la asconden-
:!4 estimada de los productos b r u -
jos Bemanales de t r á f i c o de los F e -
T ^ r i l e s Unidos de la H a b a n a y 
aei Ferrocarril H a v a n a Centra l . 
suministrar estas cifras deseo 
«amrestarle que los totales ind ica-
w^no son m á s que un c á l c u l o apro-
bado, e incluyen todos los ingre-
coh/^Cargos formulados, o sea, lo 
ionc y Pen<liente de cobro, y por 
cn^!fuiente sujeto a una v a r i a c i ó n 
"asiderable a fin " del a ñ o oficial. 
06 usted atentamente, 
Arch iba ld J a c k . 
Adminis trador general . 
^ocarrües Tnldos do la H a b a n a : 
S c t ° s estimados 
Jjrante la semana 
¡«mmada en 9 de 
Prüdnnf de e5te a ñ o - 52 88.553.20 
dnr. . estimados 
W 1 1 6 la ^ m a n a 
S 1 1 3 / * en 10 de 
^ del a ñ o an-
^ ^ j a de menos 
^te afirod.l,ct03 ^ 
$463.242.47 
año • *• • . . $174.689.27 
oíuct 
le el io0t^les des-
hasta 0, , . de Jul i0 
• 4 L e l flnal rte la 
^ I f J u l i o de 
^ T 0 8 - t o t a l - " e n 
$367.998.25 
$687.564.81 
^ c S V * ^ s pro-' 
4fio d* ^ ta le s este 
a9 menos. . . $319.566.57 
• 
^ W 1 1 * Central R a i l r o a d C o . 
luramp / A m a d o s 
^ n n i n L Ia semana 
^ c t o s a ffte a ñ o $53.123.48 
^ n t l , A m a d o s 
V^minL a 8emana 
U1'o de? ^ 10 de 
^ i o r 1 nno an-
herencia ^ 
est6 a f i ^ dUCtos de 
$66.230.83 
$13.107.35 
A ^ P i ^ x a D I E Z ) 
' D e s p u é s de su e x c u r s i ó n por E u r o -
ipa y su estancia en Madrid r e g r e s ó 
la C u b a en el vapor "Orcoma", acom-
p a ñ a d o de su dist inguida s e ñ o r a 
nuestro muy querido amigo y com-
p a ñ e r o s e ñ o r J u a n Antonio P u m a -
riega. Numerosas y prestigiosas per-
sonalidades de su amis tad le espe-
raban en l a e s t a c i ó n para demostrar-
le su c a r i ñ o y para manifestarle su 
grat i tud por la b e n e m é r i t a labor 
real izada por é l ante los prohom-
bres y el Gobierno de E s p a ñ a . 
Su don de gentes, l a amenidad de 
su trato y las relaciones fami l iares 
de su esposa le abr ieron l a amistad 
y e l afecto de p o l í t i c o s y periodis-
Itas como el ac tua l minis tro de F o -
, m e n t ó , s e ñ o r L a C i e r v a , e l Jefe del 
.Part ido Reformis ta e insigne orador 
¡ s e ñ o r M e l q u í a d e s Alvarez , e l ex mi -
¡ n i s t r o s e ñ o r V i l l a n u e v a , el maestro 
de periodistas, s e ñ o r Ortega Muñí -
i l la . De este modo pudo remover po-
• derosas inf luencias a favor de C u -
iba desde que se i n i c i ó l a fatal cr is is 
• e c o n ó m i c a cuyas consecuencias esta-
mos padeciendo t o d a v í a . C o m e n z ó 
entonces en la P r é n s a m a d r i l e ñ a y 
.en los centros bancarios de la Cor-
jte aquel la h á b i l y porfiada carapa-
'ña en pro del c r é d i t o financiero de 
í e s t e p a í s , que nos c o m u n i c ó el ca-
ble y que con tanto elogio c o m e n t ó 
la prensa cubana . R e d a c t ó una r a -
zonada i n s t a n c i a — p a r a la c u a l obtu-
vo la f i rma de los e s p a ñ o l e s proce-
dentes de C u b a y residentes en Ma-
d r i d — e n c a m i n a d a a obtener el con-
sensus del Gobierno para que la 
banca e s p a ñ o l a acudiese en auxil io 
de l a banca cubana, f a c i l i t á n d o l e 
¡ a m p l i o c r é d i t o a f in de continuar 
las operaciones de giros, med iante» 
la simple g a r a n t í a del Gobierno de 
la R e p ú b l i c a . 
Personalmente e n t r e g ó d icha Ins -
tancia a l Minis tro en u n i ó n de 
nuestro querido c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
C á n d i d o D í a z , director de " L a Co-
rrespondencia de Cienfuegos" y del 
gran e s p a ñ o l , amigo e n t r a ñ a b l e de 
iCuba, J o s é M a r í a G o n z á l e z y robus-
t e c i ó de pa labra los razonamientos 
laducidos en el escrito, logrando en 
¡el acto interesar a l gobernante y 
obtener de é l lo que se p r e t e n d í a en 
'pro de nuestros bancos en general . 
I F r a c a s a d a la n e g o c i a c i ó n por ha -
Iber rehusado c o r t é s m e n t e el Gobier-
Ino de C u b a prestar su g a r a n t í a , i n ü 
'ció directamente y en favor del P á n -
ico E s p a ñ o l que representaba en E a -
! p a ñ a negociaciones con el Hispano-
"Americano, las cuales e s t á n en v í a s 
de r e a l i z a c i ó n . P o r lo que al Banco 
Hispano-Amef lcano se refiere tienen 
estas negocclaclones franco é x i t o , se-
g ú n ha podido comprobar en su re-
ciente v ia je a Madr id el Sr. M a r i -
m ó n . 
H a emprendido a d e m á s el s e ñ o r 
P u m a r i e g a la c r e a c i ó n del Casino 
Hispano-Cubano de Madrid , que se 
ha l la ya en o r g a n i z a c i ó n bajo la pre-
( P A S A A L A P L A N A J 1 E Z ) . 
A y e r por la m a ñ a n a , a las diez y 
media se dirigieron a l vapor "Wolo-
I r a " el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a , don 
J o s é Buigas de D a l m a u , y el doctor 
R a m ó n Garc ía Mon, en v is i ta de í n s -
I p e c c l ó n a l barco que el doctor h a b í a 
hallado en buenas condiciones para 
que embarquen en el mismo gran n ú -
mero de inmigrantes e s p a ñ o l e s . A 
bordo h a l l á b a s e e l c a p i t á n del P u e r -
to, comandante A n d r é dictando me-
didas encaminadas a poner en las 
mejores condiciones h i g i é n i c a s a l 
barco. 
L o s s e ñ o r e s Buigas y Garc ía Mon, 
a ir;dicacIones de é s t e , bajaron a l I n -
l terlor para examinar los departamen-
tos destinados a los Inmigrantes . De-
1 bido a la obscuridad y s in darse cuen 
I ta de que le avisaban el peligro, el 
i doctor Garc ía Mon d e s a p a r e c i ó por 
I una escotil la yendo a parar a lo m á s 
I profundo del barco, a unos diez me-
I tros del lugar donde se hal laba. L l e -
I nos de estupor el s e ñ o r C ó n s u l y un 
i Individuo de la t r i p u l a c i ó n que les 
a c o m p a ñ a b a , subieron a cubierta y 
luchando con la dif icultad de que la 
' m a r i n e r í a era china , y con trabajos 
I pudieron hacerse comprender, proce-
dieron a sacar del sitio en donde s in 
! sentido y derramando abundante san 
gre h a l l á b a s e el doctor G a r c í a Mon. 
A v i s ó s e a t ierra a f in de que a la 
l legada del herido hubiese as isten-
cia facultat iva, y una vez desembar-
cado con toda clase de precauciones 
acostado en una tabla con su c o l c h ó n 
correspondiente, en v is ta de lo apre-
miante del caso, en el a u t o m ó v i l del 
s e ñ o r C ó n s u l f u é llevado a l a Quinta 
" L a P u r í s i m a " de l a que es Direc -
tor. 
E n t e r a d o del caso el E x c e l e n t í s i -
mo s o ü o r Ministro Ge E s p a ñ a , se per-
s o n ó bn la Quinta a c o m p a ñ a n d o a la 
disi^ifruida esposa del herido a la 
que con p r A a u c i ó n e n t e r ó del per-
canjte, quedando insta lada la s e ñ o r a 
y el hijo , en el mismo p a b e l l ó n " A n -
tonio Pérez"- junto a l doctor G a r c í a 
Mon de quien -no se separan. 
U n a vez en l a Quinta el doctor 
G a r c í a Mon, é l mismo o r d e n ó que le 
d ieran determinada I n y e c c i ó n y re-
conocido por el doctor E l i g i ó L o z a -
.no r e s u l t ó tener fracturada l a c lav i -
cu la Izcmierda, una herida contusa, 
de v e l i / j y seis c e n t í m e t r o s • de ex-
t e n s i ó n en la r e g i ó n fronto-parieto-
occipital que l legaba a interesar los 
tejidos blandos y el cuero cabelludo 
sin haber fractura a lguna, y var ias 
contusiones diseminadas por todo e l 
cuerpo. E l estado del herido f u é c a -
lificado de grave. E l doctor F é l i x P a -
g é s y todo el cuerpo facultativo a c u -
dieron en cuanto se enteraron del 
doloroso suceso. 
As imismo desfi laron por la Q u i n t a 
p a b e l l ó n "Antonio P é r e z " gran n ú -
mero de personas amigas del doctor 
G a r c í a Mon, f irmando en los pliegos 
( de papel dispuestos a l efecto toda vez 
| que no se p e r m i t í a v is i tar a l herido 
¡ cuyo estado, anoche, era re la t iva -
' mente satisfactorio dada la gravedad 
de las lesiones. 
Mucho lamentamos el accidente-
de que f u é v í c t i m a el estimado a m i -
go y reputado facultativo Director 
de l a Quinta " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n " y formulamos los m á s fervien-
tes votos por su pronta c u r a c i ó n y 
completo restablecimiento. 
E N L A L E G A C I O N D E 
C O L O M B I A 
Con motivo de la fiesta nac iona l 
por el aniversario de la Independen-
cia de la R e p ú b l i c a de Colombia, e l 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ministro acre-
ditado en Cuba y su dist inguida es-
posa, s e ñ o r a de G u t i é r r e z L e e , i n v i -
tan a la r e c e p c i ó n que t e n d r á efecto 
m a ñ a n a , m i é r c o l e s , de 5 a 7 p. m . 
en la L e g a c i ó n . 
Acusamos recibo, y estimamos la 
' i n v i t a c i ó n recibida. 
D O S A S P E C T O S D E L A F I E S T A D E A Y E R E N L A B E N E F I C E N C I A , P R E S I D I D A P O R L A P R I M E R A 
D A M A D E L A R E P U B L I C A . — A L C E N T R O : M A R T A V I G I L Y J U A N A N O R U E G A . 
C A M A R A D E R E P R E -
S E N T A N T E S 
Ayer , a las tres de la tarde, tuvo 
efecto la fiesta de grat i tud y home-
naje a la s e ñ o r a Dolores R o l d á n , 
v iuda de D o m í n g u e z , por los e x p ó s i -
tos. J u n t a de Gobierno y D a m a s de 
l a Maternidad de la C a s a de Benef i -
cencia. 
P r e s i d i ó el acto el I l tmo. Sr . Obis-
po de la H a b a n a , con los s e ñ o r e s 
doctor Casuso, Rector de la Univer -
s idad, doctor Gonzalo Arostegul . 
T a m b i é n o c u p ó un^,puesto la se-
ñ o r a M a r í a J a é n de^Zayas , esposa 
del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca , a c o m p a ñ a d a por s e ñ o r a s de l a 
J u n t a de Maternidad. 
E n un estrado, adornado con flo-
res, tomaron asiento l a festejada, 
s e ñ o r a Dolores R o l d á n , V i u d a de Do-
m í n g u e z , a c o m n a ñ a d a de las s e ñ o -
ras M a r t a V i g i l y J u a n Noriega, a 
las cuales t a m b i é n se les t r i b u t ó u n 
homenaie . 
¡ L a concurrenc ia era n u m e r o s í s i -
m a y dist inguida, estando l a " S a l a 
( P A S A A L A P L A N A D I E Z ) 
E M E N S A J E P R E S I D E N C I A L P A R A L A A P E R T U R A 
D E L A L E G I S L A T U R A E X T R A O R D I N A R I A 
E L R E A J U S T E D E L O S P R E S U P U E S T O S . — C O N T R A T O S D E R E F A C C I O N Y M O L I E N D A D E C A Ñ A . — 
A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A . — M O D I F I C A C I O N D E L O S A R A N C E L E S . — E M I S I O N D E B O N O S Y 
L E Y D E I N M I G R A C I O N 
F u é i n a u g u r a d a l a l eg i s la tura ex-
traordinar ia .—Ses iones los lunes, 
m i é r c o l e s y viernes 
L a C á m a r a , con l a as istencia de 
ochenta y seis de sus miembros; 
q u ó r u m m á s que suficiente, inaugu-
r ó ayer la l e g i s l á t u r a ex traordinar ia 
I convocada por el s e ñ o r Pres iden-
te do la R e p ú b l i c a , para l a a d o p c i ó n 
de medidas que solucionen o a l iv ien 
l a cr is i s e c o n ó m i c a actual . 
R a r a s veces h a respondido aquel 
Cuerpo a l l lamamiento del Jefe del 
E s t a d o con tal unanimidad. Y j u z -
gando por este detalle, puede el p a í s 
sentirse seguro de que p o d r á contar 
con las leyes que tanta r e c l a m a . 
Minutos d e s p u é s de las tres, ocu-
p ó l a Pres idencia el doctor V e r d e j a , 
y a b r i ó l a s e s i ó n . 
A p e t i c i ó n del doctor H e r r e r a So-
tolongo se p a s ó l i s ta , c o m p r o b á n d o -
se la existencia del q u ó r u m . 
F u é l e í d a la convocatoria del se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó e l Mensa-
je , objeto de esa convocatoria, y que 
insertamos en otro lugar . 
E n t e r a d a la C á m a r a de ambos do-
cumentos, el s e ñ o r Rec io propuso 
que las sesiones de l a l eg i s la tura ex-
t r a o r d i n a r i a se celebrasen los lunes , 
m i é r c o l e s y viernes, para poder en 
eso forma estudiar los asuntos y 
conocer de antemano los acuerdos 
del otro cuerpo. 
E n l a C á m a r a de Representantes 
f u é l e í d o ayer, a l inaugurarse la le-
g i s latura extraordinar ia , e l s iguien-
te Mensaje P r e s i d e n c i a l : 
A l H o r í o r a b l e Congreso de l a R e -
p ú b l i c a : 
E n el Mensaje que tuvimos el ho-
nor de dir ig ir a este Honorable Con 
greso, con fecha veinte y upo de 
mayo del a ñ o corriente, l lamamos su 
a t e n c i ó n acerca de l a cr i s i s que so-
brevino a l ocurr ir la s ú b i t a baja 
en el precio del a z ú c a r y otras con-
causas de a q u é l l a y s e ñ a l a m o s l a 
o b l i g a c i ó n de adoptar medidas p a r a 
combat ir la . Indicamos como l í n e a de 
conducta previsora y p a t r i ó t i c a l a 
necesidad de establecer e c o n o m í a s 
e nlos gastos p ú b l i c o s , y examinamos 
el proyecto de Presupuesto Genera l 
presentado por el anter ior Pres iden-
te de l a R e p ú b l i c a p a r a deducir l a 
imprescindible urgencia de d ismi-
n u i r egresos proyectados; s í bien su 
gerlmos nuestra preferencia a tener 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
D E C I M A O C T Á V A L I S T A 
Se suplica a los s e ñ o r e s remi ten-
tes, entreguen sus donativos en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
O T R A O P E R A C I O N M I L I T A R D A A L A S T R O P A S E S P A -
Ñ O L A S C O M P L E T O D O M I N I O S O B R E B E N I - A R O S 
D O S T E R R O R I S T A S Y U N A S I N D I C A L I S T A , D E T E N I D O S . — P A R A E S C R I T O R E S D E T O D O S L O S 
P A I S E S . — S O B R E L A T R A I C I O N D E L P O L I C I A B A R B E R E . — L A I N T E R V E N C I O N D E L R E Y E N L O S 
A S U N T O S N A C I O N A L E S . — E L O G I O S A L A C I E R V A . — T O R O S Y T O R E R O S . — O T R A S N O T I C I A S 
( P A S A A L A P L A N A S I E T E ) 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S Y L O S I N M I G R A N -
T E S E S P A Ñ O L E S 
M A D R I D , Ju l i o 18. 
E l Al to Comis ionado E s p a ñ o l en 
Marruecos comunica detalles de o tra 
o p e r a c i ó n m i l i t a r de g r a n importan-
cia , telegrafiando que las fuer-
zas e s p a ñ o l a s h a n a lcanzado todos 
los objetivos que se h a b í a n propues-
to p a r a conseguir dominar el d is tr i -
to de Ben i -Aros c o n t r a las k á b i l e s 
r i f e ñ a s que lo ocupan. L a s ú n i c a s 
posiciones que no h a n capturado las 
tropas e s p a ñ o l a s son las de Y e b e l a -
lan y B u h a s a n , que revis ten impor-
tanc ia de orden m á s bien m o r a l que 
t á c t i c o o e s t r a t é g i c o . 
E l comunicado oficial manif iesta 
que a pesar de lo accidentado del 
terreno y de los o b s t á c u l o s que en-
contraron a s u paso los e s p a ñ o l e s 
a l efectuar e l avance , los moros 
ofrecieron menos res is tencia que en 
operaciones anteriores probando as í 
cuanto h a b í a n sufr ido en é s t a s a 
manos del val iente e j é r c i t o de E s -
p a ñ a . 
AerepSftños e s p a ü G í s s bombearon 
vigorosamente a T k z a r u t , incen-
diando u n gran n ú m e r o de casas y 
reduciendo a escombros un á r e a con 
s iderable de d i c h a c iudad. L a s ob-
servaciones a é r e a s rea l izadas sobre 
e l la desde d i c h a o p e r a c i ó n , indican 
que d e s p u é s de l bombeo los moros 
l a abandonaron por completo. L a s 
p é r d i d a s de l a c o l u m n a e s p a ñ o l a de 
. Ceuta , son ocho oficiales y soldados 
I peninsulares heridos, dos soldados 
indignas muertos y diez y seis he-
ridos. 
U N N U E V O R E P A R T O 
E l jefe L o c a l de Sanidad, doctor 
L ó p e z del Va l l e , en una entrevista 
con el alcalde Munic ipa l , le h a s u -
gerido a este ú l t i m o la idea de h a -
cer u n nuevo reparto en la f inca L a 
R o s a , s i tuada en las afueras del Ce -
rro hasta Aldecoa. 
E l doctor L ó p e z del Val l e , entien-
de que el Municipio puede dedicar 
esa finca que tiene u n a e x t e n s i ó n de 
terreno de m á s de seis c a b a l l e r í a s 
de t ierra y que a á e m á s de poseer fa-
cil idades para sus d e s a g ü e s , agua 
abundante, etc., se p o d r í a hacer un 
reparto munic ipal dando a censo 
los solares del mismo, medida que 
v e n d r í a a l lenar u n a gran necesidad 
entre las clases pobres de la capital , 
que con poco dinero p o d r í a n adqui-
r i r sus casas jT c o n t r i b u i r í a n a re-
solver en gran parte la escasez de 
las viviendas. 
D E T E N C I O N D E U N A S I N D I C A -
L I S T A Y D E D O S T E R R O R I S T A S . 
— D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E 
D E U N A M U J E R 
B A R C E L O N A , J u l i o 18. 
Hoy fué detenida u n a s indical i s -
ta l l amada Rosar io A l g a r r i acusada 
de complicidad con los terroris tas 
que hic ieron explotar u n a bomba 
durante los festejos de los somate-
nes en las R a m b l a s . R o s a l í a t r a t ó 
do resist ir a v i v a fuerza a los agen-
tes de l a autoridad que por fin logra 
ron subyugar la . 
Noticias l legadas a es ta c iudad 
desdo Perplgnan, anunc ian que han 
sido detenidos dos individuos com-
plicados en el atentado de las R a m -
blas y que u n a m u j e r h a confesado 
importantes detalles relacionados 
con otros atentados terroris tas . 
E l s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a soli-
c i t ó ayer por escrito dirigido a l se-
ñ o r Secretario de Obras P ú b l i c a s que 
se le cediera el local que const i tu-
ye e l patio en el centro del edificio 
que ocupa la S e c r e t a r í a ( A n t i g u a 
Maestranza de A r t i l l e r í a ) p a r a de-
dicarlo a alojamiento y d i s t r i b u c i ó n 
de socorros a los Inmigrantes e s p a ñ o -
les faltos de recursos. 
E l s e ñ o r F r e i r é c o n t e s t ó inmedia-
tamente al Ministro e x p r e s á n d o l e que 
le e r a muy grato acceder a su peti-
c i ó n , como lo h a c í a y e x p r e s á n d o l e 
as imismo que deseaba a la c o m i s i ó n 
de auxil io los mayores é x i t o s en su 
g e s t i ó n . 
S u m a a n t e r i o r - . . . | 3 7 . 3 4 1 . 4 6 
Entregado por el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 4 2 0 8 . 0 0 
Efnpleados de l a Esta^-
c i ó n del P r í n c i p e de l a 
H a v a n a E l e c t r i c Co. . . 8 . 0 0 
Pbro . Manuel Rouco 
V á r e l a 5 . 0 0 
O 
V a r i o s socios pertenecientes a l a 
" U n i ó n H i j o s de O v i ñ a n a " Socie-
dad B e n é f i c a . 
Al fredo G u t i é r r e z L ó -
pez $ 5 . 00 
Demetrio Busto Busto 5 . 0 0 
Honesto Busto Busto 2 . 0 0 
Inocente Busto Busto 2 . 0 0 
E n r i q u e G u t i é r r e z L ó -
pez 5 . 0 0 
Ave l ino G u t i é r r e z L ó -
pez . . . > 2 . 0 0 
Manue l S u á r e z A l v a * 
rez 2 . 0 0 
Wald ino L ó p e z S u á r e z 1 .00 
J e s ú s Prieto Queipo. . 2 . 0 0 
Nemesio L ó p e z A l v a r e z 1 .00 
R a f a e l L ó p e z Riego . 1 . 00 
J o s é A l v a r e z S u á r e z . 1 .00 
J o s é G u t i é r r e z R o d r í -
guez 1 .00 
Manuel A lbuerne G u -
t i é r r e z 1 .00 
J o s é L ó p e z L ó p e z . . 1 . 00 
E m i l i o R o d r í g u e z S u á r 
rez 1 ,00 
Si lvino L ó p e z A l v a r e z 1 .00 
Restituto F e r n á n d e z . 2 . 0 0 
F r a n c i s c o Casiel les . 1 .00 
Antonio Re lgosa . . . 1 .00 
J o s é F l e i t a s . . . . 1 . 00 
.Claudio H e r n á n d e z . . 1 («0 
O — 
L a Sociedad F e d e r a c i ó n Nacional 
de F o o t B a l l , nos remite la siguiente 
L i q u i d a c i ó n del match de F o o t B a l l 
efectuado e l d í a 3 do J u l i o e n el 
"Parque M u n t a l " a beneficio de 
los inmigrantes e s p a ñ o l e s y cuyo 
producto l iquido se dedica a en-
grosar la s u s c r i p c i ó n in ic iada por 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ingresos 
U N A C O M I S I O N D E I N Q U I L I -
N O S V I S I T O A L S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
U N P R E M I O Dfe D O S M I L P E S E -
T A S P A R A E L C U E N T O C O R T O 
Q U E M E J O R S E E S C R I B A E N E S -
P A Ñ A P O R A U T O R E S D E T O D O S 
L O S P A I S E S 
M A D R I D , J u l i o 18. 
E l C í r c u l o de Be l la s Ar te s de es-
ta capital h a abierto u n concurso de 
cuentos cortos, escritos e n E s p a ñ a 
por autores de cualquier naclonal i - ! 
dad, ofreciendo un premio de d o s j 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a ] 
U n a c o m i s i ó n de inquil inos forma-
da por los s e ñ o r e s Ricardo G o n z á -
lez, Antonio P é r e z Reyes, Antonio 
B o r r ó t e , J o s é Mayads y F r a n c i s c o 
Duany, se e n t r e v i s t ó ayer con el Se-
cretario y Subsecretario de A g r i c u l -
tura , cambiando impresiones, sobre 
la rebaja de alquileres, para la v i -
vienda del proletario, que vienen dea-
de hace tiempo gestionando. 
L a c o m i s i ó n s o l i c i t ó del doctor e n -
llantes su ayuda en favor de l a m á s 
pronta s o l u c i ó n del problema de los 
alquileres. 
E l doctor Collantes o f r e c i ó a la 
c o m i s i ó n hacer cuanto e s t é de su par-
te para l legar a u n a pronta s o l u c i ó n 
sobre el citado problema de los a l -
quileres, el que, dijo, viene estu-
diando desde hace tiempo con el m a -
yor i n t e r é s . 
L o s comisionados se re t i raron muy 
complacldoa de l a entrevista. 
Venta del Club Iber ia .'f 87 
,, „ Canar ia s . 2 5 . 
„ m •> F o r t u n a . . 30 . 
ii .» <• Ol impia . . 17 . 
,, ,, Hispano . . 16 , 
,. ,', „ Habana . . 1 5 . 
.1 >. m E s t a d i u m . 1 2 . 
h m m E s t r e l l a . , 1 2 . 
5. n i, C a t a l u ñ a . 4 
,, en taqui l la . . . « 6 2 . 
Producto de una re-
colecta l levada a cabo 
durante la c e l e b r a c i ó n 
del match por Inic iat iva 
del s e ñ o r Tesorero del 












T o t a l de ingresos 6 8 1 . 8 4 
Gastos 
L icenc ia $ i 2 . 50 
Empleados y d e m á s 
gastos 3 3 i 5 0 
Tota l de gastos . . 4 6 .00 
P R O D U C T O L I Q U I D O . $ 5 3 5 . 8 4 
D E P R O V I N C I A S 
D E A G U A C A T E 
O 
Remit ido por el Sr . F é l i x 
Orubeondo, Presidente 
de la Sociedad "Colonia 
( P A S A A L A P L A N A N U E V E ) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 1 
¡ S i R E S O L V E R ! 
E A U T 0 M I V 1 L Y A E R E O A L A M E M O R I A D E L G E N E -
a ]a iniciativa particular, f ac i l i t án -
dosele todas las ventajas apetecibles. 
C L U B D E C U B A Y E L A L U M -
B R A D O D E L A C A L L E 2 3 
V a n pasando d í a s ; se habla de 
mi l proyectos para aliviar la s i tuac ión 
e c o n ó m i c a . A la verdad que el pro-
blema es complejo y se notan cier-
tas vacilaciones en su so luc ión . S e uuu.u .c» na¿ 7 e n J l é ^ e T c i T b i r ó ü W ' h a " d l r í g l d o " u n k 
sabe que no hay dinero en circula- Peor es que no se naga naad y en i atenta c o n l u i l i c a c i ó n a l A l c a l d e don 
c i ó n . y se trata de buscar los me- tonces con la p a r a l i z a c i ó n de traba-
dios de que circule numerario. P a r a jos el perjuicio es mayor, pues nada 
ello sería preciso que hubiera un buen perciben el gobierno ni el pueblo, 
e s t ímulo para los negocios. Dinero no, L o primero que urge estimular son 
fa l tar ía . E l dinero no se lo ha tra- , viviendas, productos agr í co la s y al i-
gado la tierra. Alguien tiene el qué j mentos en general. Esto se lograría 
falta de los bancos. L a desconfianza, positivamente con un sistema eventual 
el descorazonamiento que reina por de franquicias que procurase buena 
las dudas del éx i to en las empresas,' ganancia a los constructores, a los 
es lo que tal vez mantiene en- la inac-1 agricultores, etc, de modo que la pers-
c i ó n los valores que debieran circu-j pect ¡va de utilidades razonables y se-
lar profusamente, como en otras é p o - j g U r a s Ies moviese a emprender otros 
Procediendo siempre con dil igen-
No importa que una sene de firanqui-j c la cada vez que se nota a lguna de-
i e fr .^tnr^ v n ln«: nrn- , f iciencia en los servicios urbanos y a 
c ías a los constructoreo y a los pro-1 dependientes ael E s t a d o y a dei M u -
ductores merme los tributos al fisco. ¡ nicipio habanero, el " A u t o m ó v i l y 
Marcelino D í a z de Vi l l egas l l a m á n -
dole la a t e n c i ó n sobre la fa l ta de 
alumbrado que se observa en la ca-
lle 23, desde 12 hasta el puente de 
Almendares , lugares sumamente con-
curridos y de mucho t r á n s i t o por las 
noches. 
He a q u í la carta que f i r m a d a por 
cas cuando la cares t ía de los art ícu-
los era compensada con cierta abun-
dancia de dinero y por el exceso de 
trabajo, 
negocios, e n t a b l á n d o s e una viva com 
petencia que abaratar ía los productos; 
pues no hay otra manera efectiva de 
abaratarlos. Todo 
R A L G 0 M 7 Z 
E l doctor Idalberto del P ino , P r e -
sidente del L iceo de V i l l a c l a r a , nos 
Inv i ta para la velada que en home-
naje y a la memoria del general J o -
sé Miguel G ó m e z , se c e l e b r a r á en la 
prestigiosa sociedad. 
L a velada f ú n e b r e s e r á de c a r á c -
ter p a t r i ó t i c o y t e n d r á hoy a las 
las ocho p. m. 
Agradecemos lá i n v i t a c i ó n . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
el activo Secretario de " A u t o m ó v i l i0bservaciones a ^ m. del me-
y A é r e o Glub de Cuba doctor A l - r idiano 75 fc Greenwich 
fredo G . Dom nguez debe haber re - |Bar6n ie tro en m i l í m e t r o s : 
cibido eon fecha 14 del ac tua l nues- | P i n a r , 764 00 
tra d i g n í s i m a pr imera autor idad mu- H a b a n a , 764.24 
nic ipal . Roque; 767.00. 
Santa C r u z del 
"Sr . Alca lde Munic ipa l de la H a -
bana. 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E l ' A u t o m ó v i l y A é r e o Club de 
C u b a " desea l l a m a r la a t e n c i ó n de 
usted hacia la necesidad de que por 
ese Ayuntamiento , o por esa A l c a l -
. d í a , se proceda a ordenar la c o l o c a - ¡ V i e n t o , d i r e c c i ó n j 
o que no sea rac i - ÍC¡ón de los focos e l é c t r i c o s suficien 
Sur , 764.50. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r . 26.0. 
H a b a n a , 24.9. 
Roque, 26.0. 
Santa C r u z del Sur , 21.0. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A I 
D E L P E R S O N A L 
E l jefe del Negociado de P e r s o n a l 
y Bienes, s e ñ o r Antonio C h l s t i , con-
serva su puesto en la S e c r e t a r í a , pa -
sando en c o m i s i ó n a l Arch ivo . 
Y en su ausencia queda a l frente 
del Negociado el s e ñ o r A g u s t í n U r -
quizu. 
H a vuelto, restablecido y a , a su 
puesto en la S e c r e t a r í a , el doctor 
J o s é F . Castel lanos, jefe del Nego-
ciado de Ret iro E s c o l a r , cesando en 
esa c o m i s i ó n el doctor Pablo E s p l u -
gas, quien f u é ayer des t inado—tam-
b i é n en c o m i s i ó n — p o r el s e ñ o r Se-
cretario a reorganizar el a l m a c é n de 
efectos escolares. 
E l doctor E s p l u g a s l leva como es-
pecial m i s i ó n — e n t r e o t r a s — p r o c u -
r a r que antes de septiembre p r ó x i m o 
sean provistas del mater ia l escolar 
necesario para el curso venidero to-
das las J u n t a s de E d u c a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a . 
Pero ahora la p a r a l i z a c i ó n comple-' j¡lar ^ libre concurrencia derrocando P a r a e i a lumbrado de la c a l l é 23 
• i i ü . . . . desae l ¿ h 
ta en los trabajos viene agravada por 
la cares t ía de los precios y de los jor-
nales, lo cual es un contrasentido eco-
n ó m i c o , una anormalidad terrible que 
no puede subsistir mucho tiempo. Los 
capitalistas no se atreven a empren-
der nada, porqu- los jornales y los 
materiales t o d a v í a e s t á n altos y no 
hay facilidades de crédi to . L a clase 
trabajadora se queja con razón de 
que la baja de salarios no coincide 
con un descenso a n á l o g o en el cos-
to de las subsistencias; pero es tan 
dura la realidad en ^stos momentos, 
que, habiendo tan gran n ú m e r o de 
obreros sin o c u p a c i ó n , d ; oficinistas 
sin empleo y de empleados cesantes, 
que y a es forzoso aceptar lo que se 
present/ por el sueldo o jornal que 
se les ofrezca, ni aun as í se logra 
que el capital se anime a emprender 
industrias. Hace falta abaratar las 
cosas por medio de la competencia. 
S e pide al Gobierno y al Municipio 
que cf)istruya casas. L a in tenc ión es 
loable, pero una triste experiencia nos 
recuerda que el Estado y el Munici-
pio son p é s i l i o s industriales por . la 
desas t / sa e c o n o m í a que rige en to-
das sus empresa?. S i se quiere hacer 
algo posifivo, debe dejarse todo esto 
monopolios y privilegios 
'a baratura. E l 
es contra-
seña lar un pre-
las m e r c a n c í a s , pudie-
a que éstas disminuye-
no £ 
i c ió oficial a 
j ra dar lugar 
sen y la escasez produjese un alza 
! mayor en el mercado. 
L o que m á s importa en la actua-
j l idad es que circulen jCapita'Jes, lo 
j cual no sucederá sin la plena garan-
j tía de un buen rédi to . Impedir ese 
j aliciente al capital es obligarlo a per-
1 manecer oculto e inactivo. S i el go-
I bierno y el Municipio pensaran algo 
menos en gravar las utilidades del 
capitalista y un poco m á s en la ne-
cesidad de que el pa ís reaccione en 
pro de una mayor riqueza púb l i ca , 
que significa un gran movimiento de 
trabajo para la clase media y la c la-
; se obrera, de seguro que esta situa-
c ión penos í s ima que atravesamos me-
joraría de un mes a otro y v o l v e r í a n 
aquellos tiempos de prosperidad y 
abundancia que h a c í a n de C u b a el 
pa í s m á s rico del mundo. Es ta reac-
c ión reportaría muy buenas entradas 
a la Had'enda. 
asta el puente de A l m e n -
dares, toda vez qus esta Importante 
Avenida e s t á a oscuras, con peligro 
para los t r a n s e ú n t e s que e s t á n ex-
puestos a robos, etc., etc. 
Muy atentamente de usted. 
" A u t o m ó v i l y A é r e o Club do C u -
ba." 
( f ) Alfredo G . D o m í n g u e z . 
Secretario ." 
fuerza en metros 
por segundo: 
P i n a r , N . flojo. 
H a b a n a , S E . 3.0. 
Roque, E . flojo. 
Santa C r u z del Sur , N E , 4.5. 
E s t a d o del c ic lo: 
P i n a r y Roque, parte cubierto. 
H a b a n a , nublado. 
Santa C r u z del Sur , despejado. 
A y e r l l o v i ó en: 
San L u i s , Dimas, N i á g a r a , Q u i v i -
Apoyamos con i n t e r é s la p e t i c i ó n !cán' A d u l z a r , Melena del Sur , P a -
y esperamos que el s e ñ o r D í a z de Vi-i108' Nueva Paz . San Antonio de R í o 
l legas 'o el Ayuntamiento de la H a - i 3 ^ 1 1 ^ ' B&ez' Fomento, M a n i c a r a -
bana, d a r á n curso a lo que tan j u s - f u a ¿ San TJuai1 ^ las Y e r a s , T u n a s 
tamente de ellos se sol ic i ta por la de ZTaza' Jocotea. P i l e t a s , S a l a m a n -
antes dicha ent i t ídd a u t o m o v i l í s t i c a l ^ ' . i 1 ^ ^ ^ l G T ^ í a ^ G l ^ 0 ± I r _ 
cuyos constantes desvelos por el me 
joramiento de los servicios de la ca-
pital son bien notorios y plausibles. 
guita, Y a r a , San R a m ó n , P a l m a So-
¡r iano y Centra l P a l m a . 
E l jefe de l a S e c c i ó n de I n s t r u c -
c i ó n P r i m a r i a , s e ñ o r Gustavo G i s -
pert, se ha l la l igeramente enfermo, 
por lo que ayer no c o n c u r r i ó a s u 
despacho. 
f D e s e á m o s l e un pronto res tablec i -
miento a l distinguido funcionario . 
o A U T O R I Z A C I O N 
A y e r f u é concedida a u t o r i z a c i ó n 
a l s e ñ o r don Salvador B u f f a r d l p a -
r a rea l izar estudios e invest igacio-
nes en el Museo Nacional . 
P A R A D I E T A S 
Se h a dispuesto que el c r é d i t o de 
2.000 pesos anuales p a r a d ie tas co-
rrespondientes a las seis prov inc ias 
en concepto de atenciones de p r i -
mera e n s e ñ a n z a se d i s tr ibuya en l a 
forma debida entre las seis super-
intendencias provinciales . 
S e l l o s p a r a C o l e c c i o n e s 
Se l iquida una m a g n í f i c a colec-
c i ó n de sellos antiguos y modernos 
a precios muy ventajosos. P r a d o 3, 
Hote l Biscui t . H a b i t a c i ó n n ú m e r o 22 
pr imer piso. 
28880 20 j l . 
D E S D E m s n i N 6 T 0 | 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E A L Q U I L A A L C O M E R C I O 
l a c a s a G a ü a n o I Ü 9 e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
c o n 6 0 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e . 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e / s e o y e n o f e r t a s p a r a 
n u e v o a r r e n d a m i e n t o . 
S U D U E Ñ O E N 
C O N C O R D I A 9 0 , A l t o s 
D E 1 2 A 4 P . M . 
D E P A L A C I O 
F L R E E M B A R Q U E D E L O S J A -
M A I Q U I N O S 
E ! Secretario de A g r i c u l t u r a «e 
e n t r e v i s t ó ayer con el Subsecretario 
de Kstcdb y oí E n c a r g a d o de Nego-
cios de Ing la t erra , p a r a tratar Oe 
la forma en qe s e r á n repatriados los 
ininigiantes Jamaiquinos que en la 
actualirlad se ha l lan s in trabajo. 
A D A R L A S G R A C I A S 
E l doctor Miguel Mar iano G ó m e z 
estuvo ayor en Palac io a dar las ^ r a -
cihs a l Jefe del Es tado por las aten-
ciones que tuvo para con los lami l ia -
re.s del general J o s é Miguel G ó m e z , 
con motivo de su enfermedad y 
muerte en N e w T o i k . 
L A U N I O N H I S P A N O A M E R I C A N A D E S E -
G U R O S S I G U E S A L D A N D O S U S O B L I G A C I O -
N E S S I N D E M O R A 
E l . G E N E R A L C R O W D F R 
Ayer e e l e b r ó u n a extensa confe-
rencia con el Jefe del Es tado , e l 
Mayor 0 ( ; r c r a l Crowder . 
28545 20 j l 
C u i d e s u Á u t o m ó v i l ! 
U S A N D O 
• P E C O 
A C E I T E S D E A L T A C A L I D A D 
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
R i c o n é c t a r , e s t á c o n c e n t r a d o e n l o s a f a m a d o s 
c a f é s e x t r a - s e l e c t o s , a r o m á t i c o s y d e f a n t a s í a 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a b a j o l a s m a r c a s d i s -
t i n t i v a s d e : 
" G t U P I Ñ A S " , u n a c a b e z a d e i n d i o ? 
" G L O R I A ' , u n s o l n a c i e n t e ; 
% S U P R E M E ' . u a l e ó n t e n d i d o , 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l a f l o r d e P u e r t o R i -
c o , y s e p r o d u c e n e n l a m á s a f a m a d a c o m a r c a 
d e l a A n t i l l a h e r m a n a , e n d o n d e r a d i c a n l a s 
h a c i e n d a s d e l 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l ¡ é , 
P o n c e , P u e r t o R i c o 
A G E N T E S 
E n estos momentos de cr is i s , cuan-
do las m á s importantes empresas y 
los m á s f irmes capitales se resienten 
en su c r é d i t o , porque, obligados por 
l a s i t u a c i ó n , dejan de cumpl ir sus 
compromisos, nos place dar a conocer 
las instituciones que f irmemente 
arra igadas y administradas por una 
direct iva escrupulosa l iquidan has ta 
el ú l t i m o centavo las obligaciones 
contraidas sin poner trabas que en-
torpezcan la pronta r e s o l u c i ó n de los 
expedientes que a estas obligaciones 
se contraen . Por esto nos complace-
mos en insertar la carta que los se-
ñ o r e s S a n j u á n y Alonso, de Ciego de 
A v i l a , se han servido env iarnos . 
Sr . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
Muy S e ñ o r nuestro: 
Como en estos momentos de dudas 
e incertidumbres se ha dado en poner 
e n duda la buena fé y s i t u a c i ó n eco-
L A L E Y C O N S U L A R 
K l ex-Societario de Gobernar , ón , 
doctor J u a n M o n í i J v o , estuvo ayor 
en Palac io para t ra tar con el d 'fto:* 
í^ayas de la L e y C o n s u l a r promulga- I n ó m i c a de las c o m p a ñ í a s de seguros 
da y cuyos efectos fueron d e s p u é s Inacionales, y con har ta l igereza se h a -
suspendidos. cen correr rumores que tienden a su 
D E P O L I T I C A d e s c r é d i t o , no sabemos con que fin. 
L o s s e ñ o r e s F é l i x R í o s y Gabr ie l creemos deber nuestro s e ñ a l a r un he-
y R a f a e l G u t i é r r e z , t ra taron ayer de cho que evidencia la seriedad y sol-
asuntos p o l í t i c o s con el Jefe del E s - v e n c í a de una de esas c o m p a ñ í a s y 
tado. 
NO E S T A E N F E R M O E L G E N E R A L 
M E N O C A L 
Con motivo de una not ic ia publi-
cada por un colega de l a tarde, ma-
n i f e s t ó ayer e l Subsecretario de E s -
tado a los reporters, que. s e g ú n c í v 
ble recibido de la L e g a c i ó n en F r a n -
cia, el ex-Presidente Meaucal v i a j a 
por I.'ália y Suiza , gozando de per-
fecta ealud. 
M E D A L L A S D E L A M A R T N A 
i'or decreto presidencial se he re-
sue.Uo establecer dos medal las de 
bronce, para conmemorar la par t i -
c i p a c i ó n de l a Mnr ina de G u e r r n en 
las c a m p a ñ a s posieriores a l 20 de 
Mayo de 1902, y la p a r t i c i p a c i ó n de 
la mi sma en l a c a m p a ñ a ocasionada 
por .'a guerra europea. D ichas meda-
l las s e r á n distr ibuidas entre las per-
tonas que hayan partic ipado en una 
o m á s c a m p a ñ a s dentro de la Ma-
r i n a , 
de las personas que l a dirigen, 
E l d ia 25 de Febrero del presente 
a ñ o , nuestro a l m a c é n de f e r r e t e r í a 
s ituado en Ciego de A v i l a , prov inc ia 
de C a m a g ü e y , f u é totalmente destrui -
do por un incendio, iniciado en c a s a 
a jena y prppagado a la nues t ra a pe-
sar de cuantos eefuerzos se h i c i eron 
por evitarlo. Y la " U n i ó n H i s p a n o 
A m e r i c a n a de Seguros" S. A . a s e g u r a -
dora de nuestras existencias, d e s p u é s 
de los t r á m i t e s e investigaciones n a -
turales en casos as í , acaba de p a g a r -
nos en el d í a de hoy la s u m a de c i n -
cuenta y u n m i l novecientos se senta 
y ocho pesos por saldo total, s in de-
d u c c i ó n a lguna del importe de las p ó -
lizas que h a b í a m o s tmado en e sa 
C o m p a ñ í a prueba evidente de su so-
lidez e c o n ó m i c a , de la so lvencia mo-
r a l de las personas que componen su 
j u n t a de gobierno y de que no t r a t a n 
de evadir el cumplimiento de las obl i -
gaciones que honradamente se d e r i -
ven de sus p ó l i z a s . 
Nos hal lamos tan satisfechos de. 
las atenciones que con nosotros h a te-
nido la " U n i ó n Hispano A m e r i c a n a 
de Seguros" S. A . y de su e s p í r i t u de 
franca y s incera c o o p e r a c i ó n con e l 
asegurado en desgracia, que nos cree -
mos obligados a expresarle p u b l i c a -
mente para s a t i s f a c c i ó n y t r a n q u i l i -
dad de sus numerosos c l ientes; y tie-
ne todo ello a nuestro ju ic io u n inte -
r é s tan general , que nos atreVemos a 
supl icarle , s e ñ o r Director , l a i n s e r -
c i ó n en su muy l e í d o p e r i ó d i c o . 
Agradecidos por antic ipado nos 
ofrecemos a sus ordenes atentos S. S. 
( f ) S a n j u n n y Alonso S. en C . 
[ E l " A l t a d e C I N E - W Ü N D I 4 L " G r a t i s ! 
E l Album C I N E - M U N D I A L , el m á s bello álbum de estrellas c i n e m a t o g r á -
ficas que se haya editado, se enviará absolutamente gratis al que nos remita 
cinco subscripciones anuales a C I N E - M U N D I A L . 
Sesenta y tres hermosas f o t o g r a f í a s a dos colores de sus estrellas fa-
voritas, con una historia de la vida de cada una,—todo entre las dos lujosas 
cubiertas de un solo libro. 
E l precio de un ejemplar suelto de este Album es de $2.00 oro americano. 
Por 5 subscripciones remitidas con su importe, lo obtendrá usted G R A T I S . 
Por 4 subscripciones, le costará 50 centavos; por 3 subscripciones, J1.00; por 
2 subscripciones, 51.25, y, por 1 subscripción, J1.50. 
O B T E N G A E E S U Y O QJtATIS. 
Ejemplares atrasados de C I N E - M U N D I A L se envían por correo, a l recibo 
en sellos. 
nuestro representante general en Cuba: E D U A R D O A. Q U I -
Oflcinas: Villegas, 100, altos. 





. 5 de J U L I O 
A los senadores de los E s t a d o s U n i -
dos le sucede lo que a los carde -
n a l e s : que t ienen que ser personajes 
i m p o r t a n t e a u n q u e no q u i e r a n . P a r a 
288 mi l lones de c a t ó l i c o s , no h a y 
m á s que setenta cardena le s , y cas i 
n u n c a e s t á completo el n ú m e r o ; p a r a 
10 5 mi l lones de habi tantes , no tie-
ne es ta R e p ú b l i c a m á s que noventa 
se is s e n a d o r e s . 
L o s forasteros / que v i s i t a n l a c a -
p i ta l f edera l no v a n a l a C á m a r a 
B a j a m á s que a v e r , desde l a t r i b u -
n a , a l representante de s u d i s tr i to ; 
pero a l a C á m a r a A l t a v a n a ver a 
i o s senadores , s ean del E s t a d o que 
s ean , conocidos en todo el p a í s , y a 
o í r l e s h a b l a r . 
S i e m p r e h a y a l l í unos cuantos h o m 
bres notables , o por s u m é r i t o , o 
por a l g u n a c a r a c t e r í s t i c a i n t e r e s a n -
te . 
L o d g e , ve terano de la p o l í t i c a y a u -
tor de l ibros , por s u c u l t u r a y s u 
l enguaje l i t e r a r i o ; K n o x , g r a n abo-
gado, por s u v igorosa a r g u m e n t a -
c i ó n ; P e n r o s e , por s u s . s a r c a s m o s ; 
B o r a h , por su p a l a b r a f luente; J o h n -
son, por lo Impetuoso; W i l l i a m s , por 
su ingenio; L a F o l l e t t e , por lo ba ta -
l l ador y los d i scordante ; W a t s o n , 
por su efect iv ismo o sensac ional i s -
mo y s u h u m o r í t i c o c a ú s t i c o ; H e l f l i n , 
por su r e s i s t e n c i a f í s i c a ; e t c . e t c . 
M r . L o d g e , que representa des-
de hace a ñ o s a l E s t a d o de M a s s a -
chusset ts , es e l Je fe de l a m a y o r í a 
r e p u b l i c a n a y uno de los pocos a m e -
r i canos que l l e v a n b a r b a . S u J e f a -
t u r a es c i e n t í f i c a y bastante n o m i -
n a l ; qu ien e j erce l a e fect iva es M r . 
Penrose , cac ique o boss de P e n s i l v a -
n i a , u n su je to astuto y de exper ien-
c i a , que conoce a fondo las ar tes de 
l a p o l í t i c a m e n u d a y e l ar te de m a -
n e j a r los h o m b r e s . 
P e n r o s e es alto y b a r r i g ó n ; L o d g e 
es delgado, m u y c o r t é s y afable , s i em-
pre bien vest ido y con tantos amigos 
entre los d e m ó c r a t a s como entre sus 
corre l i g ionar ios los r e p u b l i c a n o s . 
M r . L o d g e no suele h a b l a r m á s 
que sobre asuntos de p r i m e r a m a g -
n i t u d ; no es af i J jnado a las e s c a r a -
m u z a s . 
No a s í e l d e m ó c r a t a M r . R e e d , que 
no desperd ic ia o c a s i ó n de r o m p e r u n a 
l a n z a . P a s a de los sesenta, pero v i s -
to desde l a t r i b u n a apenas r e p r e s e n -
ta c i n c u e n t a ; es u n h o m b r e alto, r e -
cio, b ien p lantado , de p a l a b r a c l a r a 
y e n é r g i c a y que no v a a donde v a 
l a gente, s ino a donde le da la r e a l 
g a n a de i r . A u n q u e d e m ó c r a t a , a t a c ó 
la p o l í t i c a exter ior del Pres idente 
W l l s o n y h a sido el ú n i c o senador 
que h a votado en c o n t r a de l reciente 
proyecto de ley de i n m i g r a c i ó n . 
Otro d e m ó c r a t a , M r . W i l l i a m s , 
que procede de l a C á m a r a B a j a , don-
de c a p i t a n e ó la m i n o r í a de su p a r t i -
do bajo l a p r e s i d e n c i a de T a f t , es 
e locuente, agres ivo y de buen h u m o r . 
C u a n d o Roose lve t e r a Pres idente y 
e n v í o l a f a m o s a " e s c u a d r a b l a n c a " 
a d a r la v u e l t a a l m u n d o p a r a i m -
pres ionar a los japoneses , M r . AVi-
l l i a m s hizo sobre esto unos versos 
graciosos que l e y ó en u n a s e s i ó n de 
la C á m a r a . 
E n el Senado h a contenido bas tan-
te su j o v i a l i d a d . 
M r . B o r a h carece de e l l a , lo c u a l 
nos exp l i ca que c r e a en el desarme, 
que es u n a de las t o n t e r í a s so lem-
nes de estos t iempos; pero como se 
opuso a l a L i g a de las Nac iones , 
cosa a u n m á s so lemnemente tonta, 
hay que concederle las c i r c u n s t a n -
c ias a t enuantes a este orador t o r r e n -
c i a l , que, con s u c a r a redonda y r a -
s u r a d a , su obes idad d i scre ta , s u l a r -
ga m e l e n a y sus f lus negro, parece 
u n p r e s b í t e r o f r a n c é s vetido de "pa i -
s a n o " . 
M r . J o h n s o n , í 'e C a l i f o r n i a , con 
u n a e locuenc ia monos l i t e r a r i a que 
l a de M r . Borah es nt 
p u b l í c a n o s belicosos v i 0 ^ lo. 
m ó c r a t a s que promete da0^e ^ ¡ l 
acometedor, es Mr u ^ o ^ 
r e í a , nnpvr. Q„ • » \ a t c ' ^ 
mo 
Georgia , nuevo en el ^ 'l' 
y a ha hablado tres o na(l0. 
h a caldo bien. Pero no > ^ 
ble tratar los temas q0u^8eri 
su Es tado , en una r e S ^ ^ U . 
n o que publ ica . ta V Un 
E n estos dos órganos i, 
ganda contra los c a t é U c ^ ^ 
dios y fomenta el odio S a ! 1 0 » ? 
eos a los negros. E s ai:te l o n ¿ -
V i d a de .Napoleón. aUtor de :-
E l hombre superior de 1. 
d e m o c r á t i c a os M r . ü n ^ r I a 
c a r ) que la dirige c o m o ^ ^ 
A e l se le deben los aranop! ' 
ñ e r o s que el partido r í S - 6 8 ^ 
su furor protecciuaista " aac,'< 
echar abajo y que dieron k ahor» 
su l tados . OQbü6nosr; 
| ^ Vilderwood, q u . ha , 
pecul iar idad de ser comnañÍGni(1n 
i suegro, M r . B a n k W ? ^ 
I dor por Alabama, es un p o S í s^ 
pojado, instruido, deeentp Co k 
¡ d e tacto, un gran t - a b a L ^ ' 
e s p í r i t u sereno y equi l ibrad^ J ! 
ce ocho anos el partido Si hi. 
co lo hubiera desigi .dn ^ í -
a l a Pres idenc ia—a o u e V ^ 
h a b r í a hecho m á s Política 
s in los e n s u e ñ o s wiisonianos ata! 
E n el Senado apenas se ve u 
| los franceses l laman la " i L u 0 
i m e n t a r í a " . Abundan lo. ^ 
c h a q u é s ; y en esta t e m í o S / ^ 
que re ina el calor, no faltan i ' I 
talones de frane la . Hasta J0^11 
1 f ú n senador se ha puesto e ^ L f * 
de camisa ; pero será nosibi* na! 
l legue a eso, porque los i ' 
de la A l t a C á m a r a son e i e S d ? ^ 
el sufragio universal d i r S ^ 
este camino acaso se vaya n , ! ^ 
j o s . U1U) * 
H a s t a hace tres años habSr, ¿ 
elegidos por las Legislaturas 
Es tados , y este Método había creí 
un personal apto y prestigioso ^ 
L o s c a n d i d a t o á no tenían aueadl 
l a r a l "gran desaseado gmit uni.! 
como ha l l a m e o u * inglés a l t í f 
gio universal , sino que c o n q Z 
i l o s votos de unos cuantos r e r ? í 
( tantos de ese sufragio; unas S 
i c ó n d i n e r o — s e g ú n la gente m i 
c í e n t e — y otras, las más, proba t 
, mente, por amistad personal o poí 
E l I n t e r é s de partido bastaba coi 
frecuencia para que se le procurâ  
env iar a la A l t a Cámara hombresdi 
va ler y de servicios acreditados 
E s t o se i r á acabando. Para pasa, 
los votos de las masas habrá m 
presentar candidatos populachero' 
que empleen la brocha gorda; co-ik 
que se e l i m i n a r á n los hombres m 
por su c a r á c t e r y su educación 
se prestan a hacer ese papel, y el 
nado no s e r á , probablemente, a a 
vuel ta de algunos años , más que mi 
r e p e t i c i ó n de la Cámara de Represe¡ 
tantos. 
X. Y. Z. 
E l D r . J u n c o A n d r é 
M E D I C O C I R U J A N O D E L H0SP1 
T A L M U N I C I P A L Y DE 
E M E R G E N C I A S . 
P a r t i c i p a por este medio a su! 
amigos y cl ientes haber trasladado 
su domicil io para la calle de Teja-
dil lo n ú m e r o 34, donde dará con-
sultas todos los d ías , de 1 a 3 p. m; 
y en San F r a n c i s c o número 11 cas 
esquina a S a n L á z a r o , en esta Ciu 
dad, los L u n e s , Miércoles y Vier 
nes de 3 a 6 p. m. gratis. 
28877 19 y 21 j l . 
2d.-17 
L l e ó & R o g e r 
C A L L E C U B A , l o © 
H A B A N A . 
L . S a l o m 
- A P A R T A D O 
M A T A N Z A S 
2 1 4 
A I deta l l , | í d a s c c u Tostaderas y T í e n i a s de V í v e r e s . 
i 
ra 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s e n cantidades 
N U E S T R O S P R E C I O S D E C O M P R A S H O Y SON: 
B a p c o E s p a ñ o l ( C h e q u e s ) , 24 por ciento valor. 
B a n c o E s p a ñ o l ( B o n o s ) , 23 por ciento valor . 
B a n c o N a c i o n a l ( C h e q u e s ) , 32 por ciento valor. 
P r e g ú n t e n o s por cot izaciones de otros Bancos y v é a n o s antes de ce-
r r a r sus c o m p r a s o ventas . 
T a m b i é n c o m p r a m o s c a r g a r e m e s y vendemos Bil letes . 
C A C H E I R O Y H N O . 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a O b i s p o y Aguiar 
H A B A N A . T E L E F O N O A - O O O O 
Á R E L L A N O Y Qlh 
A m a r g u r a y R a b a n a 
AHUNCIO DE VADIA 
D I E S E L - H O T O R E N 
BCN2 • c í e 
MANNMCIM, 
MoronaNOMi. 
D i e s e l B e n z 
D e s d e 3 0 h a s t a 1 . 0 0 0 c a b a l l o s . 
E X I S T E N C I A E N 3 0 Y 5 0 C A B A L L O S • 
T e n e m o s e x i s t e n c i a t a m t i i é n 
b í i M o t o r e s p e q u e ñ o s " B E N Z " 
d e p e t r ó l e o c r u d o y e n m o t o -
r e s m a r i n o s d e a l t a c l a s e , d e 
1 0 , 1 5 y 2 0 c a b a l l o s , 
M 0 N T A L V 0 & E P P I N G E R , G A L I A N 0 9 8 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 9 1 2 y M - 9 0 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
A f l Q L X X X I X M A R I O D E L A M A R W A M o 1 9 de 1 9 2 1 
F A G I N A T U E S 
L A A C T U A L I D A D 
S a r a h B e r n a r d i , e n M a d r i d 
Sarab B c r n h a r d t , no de ja u n solo 
d ía de hacer gemir, bajo e l peso de 
su fama, los grandes rotaUvos de 
la v ie ja E u r o p a y de l a joven A m é -
rica. L o s cables l i l t imos—porque e l 
gervicio de correos y t e l é g r a f o s v i -
ve aun pendiente de l a orden de es-
ta egregia actr iz — nos ref ir ieron, 
s¡n omitir palabras , las escenas y 
los homenajes recientes de M a d r i d . 
K i "Ateneo" de l a V i l l a y Corte ce-
jcbró s e s i ó n solemne en honor de l a 
t rág ica insigne, que, en estos a ñ o s 
postreros, h a s á b u l o probar c ó m o 
puede andarse de l a C e c a a l a Me-
ca dentro de unas parihuelas s i 
coadyuvan a la l o c o m ó c i ó n el recio 
espír i tu de una m u j e r de genio, l a 
curiosidad de las . muchedumbres y 
el gesto audaz de los empresarios do 
teatros... 
Sarah B c r n h a r d t — q u e p a s ó hace 
cuatro a ñ o s y en tren expreso, de l a 
ciudad de C l ú c a g o a l a de Oriente , 
en Cuba, con escalas de v iaje r á p i -
do en Matanzas , en Cienfuegos y en 
C a m a g ü e j , — p r o y e c t a , desde s u ac -
tual residencia de P a r í s , u n a ú l t i m a 
aventura: l a del J a p ó n remoto, don-
de es justo que se l a vea m o r i r — c o -
mo lo propia S a r a h reconoce,—en 
el acto f inal de L a D a m a de las C a -
melias." S e r í a u n a crue ldad dema-
siado h u m a n a pr ivar les a los nue-
vos nipones, que se h a n unido con 
rapidez plausible a l progreso con-
t e m p o r á n e o , de este e s p e c t á c u l o ú n i -
co: l a amiga de y í c t o r Hugo, con 
una p ierna de menos, agonizando 
en un lecho de encajes , cruzadas las 
manos sobre encubierto seno y l lenas 
de las dulces pa labras de D u m a s l a 
suave boca, bien p intada de rojo . 
Nuestro culto Senado — y a ludo 
discretamente a los espectadores del 
Teatro Payre t , u n lus tro a t r á s — h a -
l ló deficiente e l t rabajo de l a sobe-
rana ar t i s ta francesa . L o s empresa-
rios te pusieron u n precio alto a las 
butacas... S a r a h , a d e m á s , hab laba en 
francés . . . S u t r a d i c i ó n de g lor ia , sus 
hazañas m ú l t i p l e s , s u c o n d i c i ó n f í s i -
ca, el prestigio de s u herencia , y l a 
encarnac ión de F r a n c i a pesaban po-
co en aquel autlitorio de damas ele-
gantes, de s e ñ o r i t a s "come i l faut", 
y de pollos "bien." H u b o u n a g r a n 
señora que se m o s t r ó m u y sorpren-
dida a l escuchar a "Port ia" , en e l 
"Mercader de A'enecia". Muy sorpren-
dida de que l a d iv ina S a r a h no d i j e r a 
on castellano las m á x i m a s y bellos 
pensamientos de Shakespeare . 
— H a y ! ¿ P a r a esto? Y o c r e í a que 
"era" en e s p a ñ o l . . . 
Nuestra A c a d e m i a de B e l l a s A r -
tes, el Ateneo de l a H a b a n a , l a Cá-
mara F r a n c e s a y el Gobierno de C u -
ba no vieron, en aquel la breve "tour-
nce" de arte , s ino u n a corriente em-
presa teatral , a cinco pesos l a luneta . 
¿Los revendedores no ganan bastan-
te? Que ellos loen y enaltezcan a l a 
insigne t r á g i c a . . . . E s t e f u é en aque-
lla sazón e l cr i ter io , e l pensamiento 
y la r e s o l u c i ó n de nuestras a l tas c l a -
ses directoras.. . . 
t i l a c i ó n P ú b l i c a pronunciaron, en 
ese acto, sendos y notables discur-
sos. 
" H a b é i s sido — di jo en l a ve lada 
A z o r i n — y sus palabras resumen l a 
S i g n i f i c a c i ó n del homenaje que l a 
t i erra toda le rinde a l a noble ac -
, r í z ' — la m á s genia l i n t é r p r e t e de 
Hacine. Y o imagino que todo u n 
mundo p o é t i c o v a a entrar en l a pe-
n a m b r a cuando d e s a p a r e z c á i s de l a 
escena. ¡ F i g u r a s n iara villogas de 
A n d r ó m a c a , de F e d r a , de A t a l í a y 
de Beren ice ! H a b é i s dado con vues-
tro genio v ida plena y pujante a esas 
grandes creaciones. Lentamente , co-
mo sombras que se v a n esfumando, 
i r á n d e s v a n e c i é n d o s e en l a l e j a n í a . 
. . A m á i s , s e ñ o r a — c o n t i n ú a diciendo 
el autor de " L a V o l u n t a d " , — n u e s t r a 
Ivspaña. Permi t id que d i r i j a la mi -
rada h a d a vuestro bello p a í s . E l 
culto del e s p í r i t u le h a h e c h q ^ d u e ñ o 
del mundo por su del icada y noble 
espir i tual idad. P a s c a l h a expresado 
la angust ia de lo infinito, y l í a c i n e 
h á llegado a la m á s a l ta cumbre de lo 
t r á g i c o en la p a s i ó n . C i taba yo hace 
u n momento algunos de los persona-
jes creados por el g r a n poeta. D a d 
l icenc ia a un extranjero p a r a que 
imagine que l a f igura que m á s bel la 
y hondamente e n c a r n a vuestro ge-
nio, e l genio de vuestro pueblo y e l 
genio do v u s t r a r a z a , no e í l a i n -
fortunada F e d r a , p á l i d a y t i tubean-
te, terr iblemente t r á g i c a , s ino B e -
renice, l a deUcada, l a sensit iva, l a 
que hace con pa labras de suav idad 
inefable apasionarse ardientemente a 
T i t o y a m a r con secreta desesperan-
z a a A n t í o c o . No ocurro n a d a en ese 
d r a m a , y se desl iza, s in embargo, a 
lo largo de sus c inco actos, e l con 
fl icto m á s formidable. E l " a d i ó s " 
apacible . Impregnado de m e l a n c o 
l í a , que a l f ina l se d a n los tres pro-
tagonistas, es l a m á s terr ible trage-
d i a . " 
. . " Y ese, s e ñ o r a , es vuestro ar te 
n a c i o n a l ; ese es vuestro pueblo y 
ese es vuestro genio m á s alto T e -
n é i s l a sonr i sa amable y dulce fren-
te a las m á s duras adversidades de 
l a v ida . H a b é i s demostrado recien-
temente, ante el mundo, que s a b í a i s 
frente a l a angus t ia suprema con-
servar inmarces ib le l a flor de l a 
grac ia y de l a serena confianza. . ." 
Yr todo esto,—envuelto en l a glo-
r i a de u n nombre y en el esplendor 
de u n a bandera—es lo que se a m a 
hoy, y se aplaude, en l a h u m a n i d a d 
cercenada de S a r a h B c r n h a r d t . 
F r a n c i a , — S a r a h B c r n h a r d t les d i jo 
a l t r a v é s de l a d é b i l puertA que 
vo'v:.<aen u n a h o r a m á s tarde .. 
. . P o r q u e esta ac t r i z—grande en l a 
escena, en e l recuerdo y en l a glo-
r i a — e s , "tete a tete", u n a mujer to-
d a v í a terr ible . 
. . Y o he v i s to—en ese mismo tren 
expreso—al pobre C o n n o r — s u em-
presario — con u n " c h i c h ó n " en l a i 
frente. Ibamos de S a g u a l a G r a n d e a 
Santiago de C u b a . Alberto R u i z nos 
a c o m p a ñ a b a en l a e x c u r s i ó n . S a r a h 
h a b í a jugado a l pocker. L a suerte 
le f u é u n poco adversa . A l concluir 
l a par t ida , en la ú l t i m a "mano" l a 
d iv ina S a r a h l i g ó un t r í o de aseSj.. 
— C h l p , d i jo Connor. . . 
— R e s t o , e n v i d ó S a r a h . . . 
— P a g o , a c e p t ó Connor. . . 
— P a s o , d i j imos Alberto R u i z y 
yo. 
Y un plato, p a s ó a l a a l t u r a de 
mis espejuelos de carey y fué a dar 
contra l a frente de Mr . Connor. 
¡ H a b í a l igado una escaler i l la vul -
gar ! S a r a h so desquitaba de l a p é r -
dida a r r o j á n d o l e a su adversar io un 
plato con m a r m e l a d a a l a cabeza.. . 
Pero ests a n é c d o t a s — y algunas 
o t r a s — s e r á n objeto m á s adelante, 
de un especial a r t í c u l o . Porque es-
peramos que esta incansable y é t e r - j 
n a m u j e r , verdaderamente inmorta l { 
en vida, nos d a r á a lguna otra vez ¡ 
tema obligado p a r a re latarlas . . . 
L i F R A U M A R S A L . i 
C O M P L A C I D O 
E n M a d r i d — y s e g ú n l a prensa de 
esa c i u d a d — e l Ateneo r e c i b i ó con 
honores de soberana a esta m a r a v i -
llosa mujer , c u y a v ida corre parejas 
«on su fama inmorta l . E l R e y A l -
fonso X I I I , desde A n d a l u c í a , e x c u s ó 
bu asistencia. Don Antonio M a u r a , 
el señor Romanones , el s e ñ o r M a r t í -
nez R u i z ( A z o r í n , ) el s e ñ o r G ó m e z 
Baquero, y el s e ñ o r Ministro de I n s -
De las ciudades de nues tra R e p ú -
b l ica solo Cienfuegos supo rendir le 
u n verdadero homenaje a l a g r a n 
actr iz . E l comercio c e r r ó a l l í sus 
puertas . . . L a s a l tas s e ñ o r a s de socie-
dad fueron a rec ib i r la a l a n d é n . L a s 
n i ñ a s de las escuelas p ú b l i c a s l a l le -
varon flores. B a n d a s de m ú s i c a r e -
corr ieron l a urbe , . a legrando. las 
quiefas cal les con los acordes v i -
brantes de l a Marse l lesa . . . 
Solo que aque l la tarde l a d iv ina 
S a r a h no estaba en humor de pro-
digar sonrisas. . . Y se e n c e r r ó , a c a l 
y canto, en su apartamento del t ren 
expreso.. . 
Y por l a noche—en l a sala del 
T e a t r o T e r r y — c u a n d o esas mismas 
galantes s e ñ o r a s , cada u n a con u n a 
"pucha" de flores en las manos, qui -
s ieron v i s i tar en s u camerino a l a 
in for tunada Margar i ta , y hacer le l a 
ofrenda de esas rosas—rosas de 
H a b a n a , ju l io 15 de 1921. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n cas i todos ios p e r i ó d i c o s de 
esta capi ta l , se han publicado unas 
informaciones suminis tradas por el 
Ingeniero Jefe de Construcciones C i -
viles de Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r F r a n -
cisco C u é l l a r , sobre hechos delictuo-
sos, inmoral idades . Irregularidades , 
etc., que se declan encontrados por 
é l , en las obras de Mazorra , sobre 
las que no tiene has ta hoy j u r i s d i c -
c i ó n a l g u n a ese funcionario. 
Como contrat istas de las mismas , 
hemos dirigido a l s e ñ o r Secretario de 
Sanidad de quien dependen las obras, 
l a c o m u n i c a c i ó n que le a c o m p a ñ o , y 
le ruego publique, que con el re su l -
tado de esa i n v e s t i g a c i ó n , procedere-
mos judic ia lmente contra los ca lum-
niadores. 
Atentamente de usted, 
• J . A . Coscul luela , 
Gerente. 
H a b a n a , jul io 15 de 1924. 
Sr . Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia, (por conducto del s e ñ o r D i -
rector de Benef icenc ia) . 
S e ñ o r : 
L e adjuntamos recortes de varios 
peridicos de esta capital , donde el I n -
geniero Jefe de Construcciones C i -
viles de la S e c r e t a r í a de Obras Pú-I 
blicas, con una ligereza imp f pia de 
un funcionario p ú b l i c o , hace graves 
acusaciones contra las obras que co-
mo contrat is tas de esa S e c r e t a r í a , 
hemos venido ejecutando en el Hos-
pital de Dementes de Cuba. 
F a l s e a n d o hechos por usted cono-
cidos, se ha dedicado dicho funciona-
rio a publicrV diariamente, informa-1 
cienes sobre irregularidades que se i 
dicen descubiertas por dicho funcio-
nario en minuciosa i n v e s t i g a c i ó n que 
ha pract icado; malas condiciones d e ¡ 
los edificios reconstruidos; y ta l c ú -
mulo de cargos, y tan graves, quej 
afectan nuestro buen nombre corno! 
Ingenieros contratistas. • 
Como en p a í s e s p e q u e ñ o s como el | 
nuestro, todos nos conocemos, y to-l 
dos sabemos las intenciones que ca-
da cua l pueda encubrir , no nos h u -
biera importado esta c a m p a ñ a insi -
diosa y falsa, pero como usted cono-| 
ce esa S e c r e t a r í a , nos adeuda y1 e s t á | 
pendiente de la s i t u a c i ó n de fondos,! 
dos cuentas, una de $92,196.78 por 
obras en el acueducto, y otra de 
$14,944.32 por reedificaciones, a m -
bas veri f icadas en el ^lospital de De-
mentes de Cuba , la pr imera con fe-
cha junio 14 del actual y la ú l t i -
H O T E L 
C O M M O D O R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e L a P l a z a P e r s K i n ^ 
John Mí E Bowman. Pr«ad«nt» 
3 3 p i s o s ; 2 0 0 0 h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o s c o n v i s t a a l e x t e r i o r . C o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y l u j o d e 
s u s c o n v e n i e n c i a s m á s m o d e r -
n a s , e l H o t e l C o m m o d o r e 
a t r a e a l a s p e r s o n a s m á s d i s t i n -
g u i d a s d e C u b a y S u r A m é r i c a , 
p o r s u s e r v i c i o s i n i g u a l s i n c e r o 
y p e r s o n a l a d i c h o s h u é s p e d e s . 
E s t e s e r v i c i o n o s e c o n c r e t a a 
l a s h a b i t a c i o n e s y c o m i d a s , s i n o 
q u e r e s p o n d e a t o d o u n m u n d o 
d e r e q u i s i t o s p e r s o n a l e s y a los 
d e s e o s d e l e x t r a n j e r o e n u n a 
g r a n c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a p o c o s 
p a s o s d e l a Q u i n t a A v e n i d a — 
e l c o r a z ó n d e l a v i d a d e g r a n d e s 
t i e n d a s d e m o d a ; c e r c a d e l o s 
t e a t r o s , c l u b s , b i b l i o t e c a s , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y s a l o n e s d e 
m ú s i c a . S e r v i c i o d e t r a n v í a s a l 
n i v e l o e l e v a d o s , y c o n e x i ó n 
d i r e c t a c o n e l s u b t e r r á n e o , 
o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n i n s u -
p e r a b l e c o n t o d a s p a r t e s d e l a 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con 1* 
EiUcion Terminal de los F F . 
C C . Grar.d Central 
Georíe W. Sweeney 
Vtoe-I'dte. y Director Gerente 
.tras hoteles ea New Tark 
kija la misma dirección del Ir. Buwnaa: 
E l B i l t m o r e 
Adjuntoal» Terminal Grand Central 
E l B e l m o n t 
James Woods, Vfce-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
Ed»». M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadnay y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
| m a del mes de abri l del propio a ñ o ; 
j Se ha formado una a t m ó s f e r a a l -
1 rededor de estas obras debida a esa 
I c a m p a ñ a , que nos ha perjudic.'Ho 
grandemente hasta el extremo de 
que una n e g o c i a c i ó n que cas i t e n í a -
mos f iniquitada con un Banco de es-
ta capital , p a r a transferir le nuestros 
c r é d i t o s en esa S e c r e t a r í a , ha fraca-
sado ante el temor de que esas cuen-
tas sean producto de una grave i rre -
gularidad. 
E n tal v i r tud , como contratistas i?e 
las obras de Mazorra . oue se han ve-
nido ejecutando con cargo a la ley 
del Congreso del 10 de jul io pasado, 
ante usted acudimos, solicitando: 
l o . — Q u e por su m e d i a c i ó n consi-
ga del s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, obligue al ingeniero Jefe de 
Construcciones Civi les de la propia 
S e c r e t a r í a , a concretar los cargos, es-
tableciendo la correspondiente de-
nuncia , sobre esos hechos delictuosos 
que dice haber encontrado; o en su 
defecto a que p ú b l i c a m e n t e se re-
tracte de sus informaciones y reco-
nozca sus errores. 
2o.—Que se digne usted abr ir una 
i n v e s t i g a c i ó n minuciosa sobre las 
obras por nosotros ejecutadas en Ma 
zorra , y que nos considere como par 
te, en esas investigaciones, para po-
der comprobar p ú b l i c a m e n t e falsas 
apreciaciones de un funcionario muy 
ligero en sus comentarios. 
3o.—Que Incondicionalmente nos 
sometemos a l fal lo que resulte de 
esa i n v e s t i g a c i ó n , que puede usted 
l levar a efecto en l a forma que m á s 
estime conveniente. 
4o .—Que el resultado de esa in-
v e s t l g a c i ó n , se haga púbMca, pues^ 
nos reservamos el derecho de l levar j 
ante los Tr ibuna les a los responsa-j 
bles de la denuncia. 
Respetuosamente sol icitamos de su 
autoridad, acceda a nuestros deseos, 
s u g i r i é n d o l e lo beneficioso que re su l - , 
t a r í a diese usted entrada en l a C o - , 
m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n a cualquier 
funcionario que nombrase el s e ñ o r So 
cretario de Obras P ú b l i c a s . 
Esperando su favorable r e s o l u c i ó n 
quedamos s e ñ o r Secretarlo , respetuo-; 
s á m e n t e a sus ó r d e n e s . 
J . A . Coscul lue la , 
Gerente. 
Sjc. O'Rei l ly 8. H a b a n a . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
H O Y A B I E R T A S 
R e l a c i ó n de las farmac ias de tur-
no permanente el martes de cada se-
m a n a : 
D r . L u i s R o d r í g u e z Baz , J e s ú s del 
Monte 695. 
Dr . J o s é Gardano, S a n F r a n c i s c o y 
L a w t o i u 
D r . J o s é B . Cast i l lo , C o n t r a 7. 
D r . R icardo de la T o r r e , P é r e z y 
V i l l anueva . 
D r a . Magdalena P é r e z , Milagros y 
Saco. 
Dr . Manuel A . L ó p e z , San L e o n a r -
do y F lores . 
D r . M. A . M a r t í n e z , Cerro 458. 
Dr . Rafae l Corrons , C h u r r u c a 16. 
D r . J . P . A l a c á n , 17 entre K . y L . , 
Vedado. 
Dr . Miguel F . Garr ido , Zalzada en-
tre Paseo y 2. 
Dres . L e c u o n a y T o m á s , Car los I I I 
y Oquedo. 
Dr. A r m a n d o C a r t a y a , Concordia 
y Oquendo. 
Dr . Gerardo F e r n á n d e z A b r e n , San 
Miguel 103. 
Dr . E l a d i o G o n z á l e z , Sa lud y G e r -
vasio. 
Dr . Car los A . Moya, Gal iano 22 
y medio. 
Dr . Morales, R e i n a 71. 
Dr. Manuel A lvarez Torres , Be las -
c o a í n 227. 
Dr . J . M. Domenech, Corra les y 
Cienfuegos. 
D r . Diego Mora, A g u i l a 232. 
Dr . D í a z y Agu irre , Monte y Cast i 
lio. 
D r . J u a n E . P u i g , Consulado y C o -
l ó n . 
Dr . R a ú l Dehogues, A g u i l a y B a r -
celona. 
. Dr . Ernes to S a r r á , Teniepte R e y 
n ú m e r o 41. 
Dr . A r t u r o Bosque, Tejad i l lo y 
Compostela. 
D r . Antonio Torra lbas , Monte 138. 
V i u d a de G a s t ó n , Compostela y 
Conde. 
Dr . Arace l i L ó p e z , San L á z a r o n ú -
mero 324. 
Dr. F r a n c i s c o M u ñ o z , J e s ú s del 
Monte 231. 
B . A . F A H N E S f O C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e! m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m o n c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d e 1327. 
B A F A H W E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , P A . E . U . d e A -
4 P O R H O 
S r . c o m e r c i a n t e : 
Sr . Comerciante. 
¿ Q u i e r e usted despreocuparse de 
su balance para cumpl ir la ley dei 
4 7o? 
l l a g a hoy lo que ya han hecho sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E n c o m i ó n d o l o a la C o n s u l t a r í a 
N i c i o n a l de Comerciantes . 
Aitos de Marte y B e l o n a . — T e l é -
fono M-3311. 
CIRUJANO D E I . H O S P I T A l . HE E M E R . gencias y de; Hospital >úiuero Uno. 
ES P E C I A M S T A EN VIAS DIIINAKIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pia y cateterisuio de loa uréteres. 
j fNVECClONES DE NEO.SAL V A K ? AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE .'«A 3 a 6 p ra., en la calle oe Ciií>a. U i J 
P A I t A C U R A R ü f . R £ 5 F R 1 A & 0 
E N UN' D I A . t ó m t s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l boticario devol-
verá c! dinero si no le c m a . L a firma 
de E . W . G R O V E se halla en cada 
cai ita. 
R E G I S T R A D O R A S 
d e t o d a s c l a s e s y m o d e l o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 en a d e l a n t e . 
C o m p r o , v e n d o y r e p a r o t o d a 
c l a s e de 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
B 0 U F F A R T I Q Ü E 
O ' R e i l l y , N o . 5 . — T e l . M - 3 9 4 9 . 
CC341 alt. 7d.-19 
G R A N N E G O C I O C O N P O C O D I N E R O 
S e v e n d e u n g r a n H o t e l c o n 5 0 h a b i t a c i o n e s y 
c o n u n h e r m o s o R e s t a u r a n t e n e ! c e n t r o d e l a 
C i u d a d , p o r t e n e r q u e a t e n d e r o t r o s n e g o c i o s 
I n f o r m a n e n l a c a l i e L U Z N o . é 
29031 
J E S U S D E L M O N T E 
19 j l . 
D E S C U E N T O 
s o b r e C o d a s l a s m e r c a n c í a s e x i s t e n t e s e n 
s u s A l m a c e n e s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e 
M U E B L E S 
( P a r a C a s a y O f i c i n a ) 
G O M A S 
R o a d K i n g A j a x C o r d L 
C á m a r a s d e a i r e . 
C a c a r e a r supues tas r e b a j a s de p r e c i o s en m u e -
bles y a n u n c i a r q u e a s í v a a s a l v a r s e la R e p ú b l i c a , 
es c o s a de nec io s . S o b r e este p a r t i c u l a r n a d a d i -
r í a m o s , a no ser q u e e l q u e d i c e v e n d e r c o n u n 4 0 
p o r c iento d e r e b a j a nos s e ñ a l a c o m o i m i t a d o r e s p o r 
v e n d e r nosotros c o n u n 5 0 p o r c i en to d e d e s c u e n -
to. C o m o si e l q u e c o r r e 4 0 y a r d a s p u e d e c o m p a -
r a r s e c o n el que c o r r e 5 0 m e t r o s ! 
Nosotros , o b l i g a d o s a d e s a l o j a r O b i s p o , n ú m e -
ro 1 0 1 , h e m o s c e r r a d o l o s o j o s a lo i n e v i t a b l e y r e -
b a j a d o p r e c i o s p o r l a m i t a d . 
D e j ihí n u e s t r a o f e r t a . 
I * P a s c u a l - B a l ü w í n , 
C 6091 
O b i s p o 1 0 1 
I N D . 6 JL 
S e r v i c i o . 
S a t i s f a c c i ó n . 
N O S E D E B E O C U L T A R L A E N -
F E R I t : E D A I > 
Kn vez de ocultar su enfermedad, imi-
tando a la gente "echá pa Jante", procu-
re curarse. Después de todo, las almo-
rranas, no tienen por qué ocultarse, por-
que nadie, por alto que es té o haya es-
tado, se ve libre de e l l a s . . . 
Para curarse las almorranas, lo me-
jor son los supositorios flamel, que al i-
vian desde la primera aplicación y cu-
ran el caso más grave en treinta y seis 
horas de tratamiento, haciendo innece-
saria la siempre dolorosa inervención 
quirúrgica. 
Se vende en droguerías y farmacias 
acreditadas. A. 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, s í f i l i s «m • 
rugía, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a y y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario. 142. Tel. A-8000. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
ttipeoa lista en eiitern'eda'les tle u 
orina 
Creador con el doylor Albarrnn da 
materismo permano'-1- o« los uretere* 
«tRtema comunicado M 'a .SociedaJ üió-
lógica de ^arfs en l-^l 
Consultas de 2 a 4, en San Lázaro, 93. 
U S E M O N E S r A 
Cuando ten^a «n grano, sietecueros, ¡ 
ufiero. herida, magullón, arañazo, o que-
madura. Ungüento Monesia, le alivia el 
dolor, le quita el sufrimiento y apenas 
le cuesta porque una cajita, que vale 
poco, le dura mucho. Ungüento Mone-
sia, contiene el principio activo de un 
árbol, de bellas cualidades curativas. Se 
vende en todas las boticas y es el alivio 
y cura de todos los pequeños males. 
S U S N I Ñ O S D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
H a y mucho calor 
C O L U M P I O S 
Por 50 centa'jos semanales . 
de hts Faccltades Ue t^irís y Hadrirt. 
Ex-Jeikí de Clínica D t n n a t o i ó g i -
ca del Dr. i?azau« ( T a r i s , 
1883.) 
Esneelal lsta e ntas Enrermedades 
do la piel 
E n generíU, . ' e í a s y filceras, y las 
consecuMvas a Ja A N E M I A ; R E U M A -
NEUFOHfbiVlU ^ M I C R O n i A N ' A S ; 
M 9 L E S <l* 1h ¿»Aí« .mE, dwl C A B E -
L L O y B A R B A : M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s dilectos de ¡a 
cara. 
Consultas diarlas da l a 4 p.r m, 
J E S U S M A R I A , númaro 91. 
Curaciones rán idas ror sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-iaSZ. 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a J u g u e t e r í a m á s grande del | 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, G A L I A N O , 73 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a í l 9 1 i v e r o s , , 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de m a t r í c t T a de 4 1 4 a 5 
C 6074 alt 14d 5 
S e g u r i d a d . 
G o m a s d e c u e r d a p a r a l o s a u t o m ó v i l e s F o r d , C h e v r o l e t , M a s w e l l , D o r t , 
O v e r l a n d , S é n e c a y c u a l q u i e r o t r a m á q u i n a " e q u i p a d a c o n n e u m á t i c o s d e 
3 0 p o r 3 ^ . / 
C a d a g o m a s e g a r a n t i z a a b s o l u t a m e n t e c o n t r a t o d o d e f e c t o d e m a t e r i a l 
y m a n u f a c t u r a . 
P I D A L O S P R E C I O S R E B A J A D O S 
D E P O S I T O : 
A . M O L O N E Y . A M A R 6 U R A 1 2 . H A B A N A 
( S O L O A L P O R M A Y O R ) 
C 6340 I d 19 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a Enteramente Calvo Cuan-
do E m p e z ó la A p l i c a c i ó n del 
Herphcidie Ncwbro. 
Fre í . er i ck Manuel, Maryland Block, 
Butte, Montana, c o m p r ó un frasco 
del "Herpiclde Newbro" el 6 de abri l 
del 99, para usarlo para eu calvicie. 
Parece que los fo l í cu lo s del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
i tenfa el cuero cabelludo poblado de 
^pelo. K l 2 de julio « c r l b l a : "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual -
quiera." E l "Herplcide Newbro" tra -
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y e l i m i n a r é i s el efec-
I te," E l "Herpiclde" destruye el gér -
| men que causa la caspa, la caída del 
i cabello y Analmente la calvicie, de 
j modo que con la desapar i c ión de la 
; causa el efecto no puede permanecer. 
| Impide, desde luego, la ca ída de), ca-
1 bello y otro nuevo empieza 9 era* 
; cer. C u r a la c o m e z ó n del cu-xro ca' 
i Delludo. "Véndese en las pr lncipale» 
I / armadas . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y $1 en mo* 
' seda americana, 
I " L a Reunión", E . B*rrá .—Manue' 
Johnson. Oblsp», SI 7 65.—Ájr*m!t.* 
I i spec la le» . 
I • ' y ..... . * 
7t-16 ld -17 
L O H E N G R i N P A L A C 
J O Y E R I A F I N A 
R E L O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S Í A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d a . H a b a n a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e T i S r i n " 
C 60S6 I N D . 6 Jt 
E X I S T E N C I A D E M O T O L E S 
F A I R B A N K S M O R S E & C O . 
P E T R O L E O C R U D O , K E R O S I I M S Y A L C O H O L 
3 . 6 . 1 5 , 2 0 , 2 5 , 3 7 ^ y 5 0 H . f » . 
M O R A , O Ñ A T R A D I M G C O M P A N Y 
H A B A N A , O ' R e i l l y 1 2 . S A G U A , M a r t í 3 1 
P a Í i L N A c u . - . í r o 
D I A R i O D £ L A M A R i N A J u i i o 19 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
NI mono-cultivo ni mercado ú n i c o . 
E s e es el lemn que, en un muy sen-
sato e d i t o m l , formula ayer 1 * D i s -
c u s i ó n , / c o m o norma de conducta a 
seguir en la r e o r g a n i z a c i ó n a g r í c o l a 
y comerc ia l . 
"Mieutra-s los Es tados U n i d o s — 
dice el colega—iban adquiriendo ya 
cas i oormalmente. nuestras zafras , 
con preferencia a los a z ú c a r e s pro-
cedeutes de otros puntos, c laro es, 
que no h a b í a m o s tocado el escollo 
del s i s tema. Ahora , para agravar 
la cris is cubana ha coincidido el pre-
dominio de las tendencias proteccio-
nistas arance lar ias en el Congreso 
norteamericano, y la c a m p a ñ a do ex-
c l u s i ó n l levada a cabo—aunque otra 
cosa se d iga—contra nuestros pro-
ductos, con una decidida " baja en 
los precios" que impidiera c u b r i r 
a q u í , cuando menos el costo do fa-
b r i c a c i ó n . " 
E u ese "aunque otra cosa se di-
ga" no creemos que L a D i s c u s i ó n 
quiera decir, como üan dado en pro-
palar otros colegas y muchas entida-
des, que los Estados Unidos atacaron 
por s istema y por capricho contra 
C u b a . E l colega f u é en todo tiempo 
buen amigo de Norte A m e r i c a para 
venir ahora a denunciar por infiel 
su a m i s t a d . 
E l a z ú c a r era un producto caro 
en los Estados Unidos y se le some-
t i ó a boycot siendo cubano como se 
hizo con el a l g o d ó n y muchos cerea-
les que eran norteamericanos . 
• Y norteamericanos eran el suelo y 
los obreros afectados a l negocio de 
las bebidas a l c o h ó l i c a s y contra ellos 
se c o m b a t i ó abiertamente por Impo-
ner la ley seca . 
Pero no. L a D i s c u s i ó n no a taca 
subrepticiamente a los E s t a d o s U n i -
dos. Defiende con muy buen juic io 
nuestra e c o n o m í a nacional s in em-
plear los t ó p i c o s sentimentales de 
otros colegas a l tratar de temas re-
ñ i d o s "por ley natura l con el senti-
miento". 
He a q u í las razones del colega: 
" E n las é p o c a s de prueba, de 
grandes contrariedades colectivas, es 
que lo« pueblos y sus gobiernos, s ien-
ten el acicate de la necesidad p a r a 
improvisar recursos sa lvadores . C u -
ba, dada la í n d o l e de sus solicitados 
productos de e x p o r t a c i ó n — a z ú c a r , 
tabaco, alcohol, etc.—no debe per-
manecer sujeta a las f luctuaciones 
de un solo comprador, como has ta 
el presento ha ocurrido, especialmen-
te en lo que se refiere a l a z ú c a r . Y a 
hay indicaciones concretas de la R e -
p ú b l i c a de Chi le , que pueden serv ir 
de base a un intercambio de produc-
tos y al darse cuenta de la r e u n i ó n 
del Gabinete presidido por e l doctor 
Zayas . se a c o r d ó atenderlas en forma 
eficaz por medio de nuestra repre-
s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a , lo mismo que 
proceder a una detenida i n f o r m a c i ó n 
eu el exterior acerca de las posibil i-
dades de mercados para la p r i m e r a 
p r o d u c c i ó n de C u b a " . 
Uueno es que se entre por el cami -
no de las ideas p r á c t i c a s a l t ra tar 
.de los asuntos nacionales y se rele-
gue a segundo t é r m i n o la i d e o l o g í a 
I u t ó p i c a do los valores patrioteros, 
refugio c ó m o d o de medradores de 
o c a s i ó n . C u b a debe asomarse a l 
! mundo tocada de cosmopolitismo y 
i dejar los trapitos t í p i c o s para andar 
1 por c a s a . 
i E s a lucha eterna y a u r a que í n d e -
1 bidamenle c e d i ó el t í t u l o de " la l u -
• cha del siglo" a la del dos de ju l io 
i en Jersey City, m á s corta y menos 
' d u r a . 
D e s p u é s de todo el cal if icativo no 
| le v e n í a justo a la de Dempsey-Car-
| pentier. 
I Y a en las pasadas centurias , los 
j cronistas de la é p o c a , entre otros 
j un tal Homero en el pefriódico L a 
I I l l a d a la e s c r i b í a n en los siguientes 
t é r m i n o s quo ha reproducido el se-
manario K l Debate. 
"Avanzaron ambos combatientes en 
medio de la p i s ta . Y alzando a la 
vez sus manos vigorosas se polgea-
ron los d'r, a l mismo t iempo. Y se 
ola el r v | u ..;ie p r o d u c í a n las man-
díbula.} ;i¡ ter golpeadas y c o r r í a 
por todos suí; miembros el sudor . 
Pero Epeo , d e b a t i é n d o s e hac ia ade-
lante, g o l p e ó en todos sentidos la faz 
de E n r í a l o que no pudo resist ir m á s 
tiempo y cuyos miembros desfalle-
c ieron. Pero le Incorporó el m a g n á -
nimo E p e o por si mismo y r o d e á n d o -
le sus queridos c o m p a ñ e r o s le l leva-
ron con los pies colgantes, la cabe-
za Inc l inada y vomitando sangre" . 
¿ T e n d r í a ' r a z ó n don Pedro G i r a l t 
cuando a f i r m a que la humanidad no 
progresa ,nl s iquiera en barbar le? 
E N E L S E N A D O 
Convocado por el E j e c u t i v o e l 
Congreso para tratar de la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a en L e g i s l a t u r a extraordi -
¡nar ia , se r e u n i ó ayer el Senado. 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r Aurel io Alvarez . 
Se l e y ó el Mensaje del Pres idente 
de la R e p ú b l i c a donde se expl ica la 
labor de la C o m i s i ó n E s p e c i a l . 
Se a c o r d ó dir ig ir a l E j e c u t i v o la 
siguiente p e t i c i ó n de datos que for-
m u l ó el doctor F i g u e r o a y que a m -
p l i ó el doctor Gonzalo P é r e z . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a í t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u i a r F - 1 0 1 2 . 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
P O R L A S ' S O L U C I O N E S 
I N T E A V E K O S L & f l D B 
L O E S E » 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Maneaaa de 
Cómcz Número 570. Habana. 
DR. A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf. A-5694. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s e M l u s l v a e e a t e , E a t e r o i e d a t e s n e n i a s » y l u n t a l e s . 
i u a n a b a c o a , ca l l e m m , SU, p tuformea j caaso l tas i B e r n a i a , 3& 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
E N F E R M O S D E L E S T O M A G O 
T O M A D 
G A S T R O G E S T I V O 
A B A S H D E R A I C E S Y P L A N T A S D E L A INDIA I N G L E S A 
V e n c e c u a n d o t o d o h a f r a c a s a d o . 
D E V £ N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . - D E P O S I T O G E N E R A L : 
F a r m a c i a M a n n h a t a n , B e l a s c o a i n l 
L o s s e ñ o r e s f a r m a c é u t i c o s pueden podlylo en c o n s i g n a c i ó n . 
27306 21 jV. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C J W E D R A T I C O » E L A O í I T E R S I D A D , CIEÜJAJÍO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O 0 A B C 1 A * 
Wia^nOaUco y tratamiento de las TCníermedadeB del Aparato UfAnarlo. 
E x a m e n directo de loa rlfioiies, vejiga eto. 
Consultas, da 9 a 11 de l a mafiana. y de 3 7 media a 6 y mtdia. tic 
l a l a r d e . , 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
E L C A M I N O S E G U R O 
b r ú j u l a e s e n u n b a r c o e l g u í a s i l e n c i o s o q u e v a 
m o s t r a n d o e l c a m i n o s e g u r o . L a C r u z B a y e r e s * 
l a m p a d a e n c a d a u n a d e l a s l e g í t i m a s 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
y e n c a d a u n o d e l o s t u b o s d e v i d r i o c o n e t i q u e t a 
e s p a ñ o l a q u e l a s c o n t i e n e n , e s , t a m b i é n , u n g u í a 
q u e n o s m u e s t r a e l c a m i n o d e l a s a l u d . 
É n l a s c a j i t a s d e c a r t ó n d o n d e v a n l o s 
t u b o s d e v i d r i o , a p a r e c e n , e n u m e r a d a s 
e n e s p a f i o l , l a s e n f e r m e d a d e s p a r a l a s 
c u a l e s s o n u n r e m e d i o s e g u r o y r á p i d o , 
e s t a s a d m i r a b l e s t a b l e t a s . 
H A B A N E R A S 
De moda. 
E l paseo de la tarde. 
E s de moda t a m b i é n , como todos 
los martes, la f u n c i ó n do Ria l to . 
Y la de T r l a n ó n . 
E n el elegante teatrico del V e d a -
do se p r e s e n t a r á A l i ce ü r a d y en su 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n . M u j e r y E s p o s a , 
l inda cinta que l l e n a r á la tanda fa-
vorita de las 5 y cuarto de la tarde. 
Se r e p e t i r á la e x h i b i c i ó n de M u -
j e r y E s p o s a en la tanda f inal de la 
uocbe. 
E n Ria l to admiraremos de nuevo 
a P i n a Menichel l l . 
Ac tr i z genial. 
U n a estrel la del cine. 
Interpretando el papel de C l a r a 
L O D E L D I A 
tanda de las tres en los 
R ia l to . carteles ^ 
Se e x h i b i r á nuevament* 
tandas ú l t i m a s de la tarHo ea li« 
noche. rae ? fefl 
T r i u n f a n t e Maieronl. 
A é x i t o por f u n c i ó n . 
A s í puede decirse que va 1 
porada del magno Uuai^< -
Payret . "usionista 
P a r a mafiana, en día d 
ofrece nuevos cuadros o 
torio. 8U reperi 
T r a b a j a r á Mme. Maieronl 
T a n aplaudida anoche. 
Campoamor l l e v a r á hoy d» 
a su panta l la la cinta Mientra níeTo 
v a Y o r k duerme, estrenada ** 
e n ' l a grandiosa p e l í c u l a Fe l ipe Dor- con gran é x i t o , ante ol púbii ayer' 
' gante de sus favoritos lunes ^ I blay se muestra en toda la plenitud 
! de su talento. 
A n ú n c l a s e F e l i p e Dorblay para la 
" E n q u é consiste la deuda flotan-
te; naturaleza y fecha de la m i s m a ; 
su c u a n t í a especificada, nombre, na -
tural idad y residencia del acreedor, 
disposiciones en virtud de las cuales 
ha sido c o n t r a í d a y si ha sido reco-
nocida por la autoridad competente. 
A instancias del doctor Dolz se 
a c o r d ó que las sesiones de la L e -
gis latura E x t r a o r d i n a r i a sean los lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes. 
Hubo luego un debate y se acor-
d ó dejar sobre la mesa una proposi-
c i ó n de los s e ñ o r e s J u a n Gualberto 
G ó m e z , Dolz, F igueroa , Collazo, C o -
rriente y V a r o n a , autorizando el 
E j e c u t i v o para hacer cuantas eco-
n o m í a s estime convenientes en la 
p r e s t a c i ó n de los servicios y rea l i za -
c i ó n de las obras s in tener que ate-
nerse a las prescripciones de la ley 
de presupuestos. No obstante esta 
queda en vigor "en todos sus efec-
tos". 
E l Ejecut ivo p u b l i c a r á los P r e s u -
puestos Nacionales tal y como h a -
b r á n de regir de 1921 a 1922. 
f Todos los c r é d i t o s concedidos por 
el Congreso se i n c l u i r á n en los P r e -
supuestos de 1922 a 1923 y el Poner 
E j e c u t i v o d a r á cuenta a l Congreso 
de la forma en que ha ejercitado las 
facultades que le concede esta ley. 
Y con esto t e r m i n ó la s e s i ó n Inau-
gura l . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n la m a ñ a n a de hoy se celebra-
r á n solemnes honras f ú n e b r e s , en la 
Ig les ia de B e l é n , por e l a l m a de la 
s e ñ o r a L o r e n z a Marcos de Bieton. 
A l piadoso icto nos invi ta su a tr i -
bulado viuuo don Teodoro Bieton, 
amigo nuestro muy estimado. 
H o r a : las 9. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n é n c i e s e en e« D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
E l alcalde de Y a g u a j a y , comuni-
c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que los c iu-
dadanos P l á c i d o Sanseric y R a m ó n 
P é r e z , sostuvieron reyerta , resu l -
tando ambos heridos de bala. 
¿ Q u é m á s hoy? 
Part idos en el Nuevo Frontó 
n o t i c i a s d e m u n i c i p i o L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
U N V E T O D E L A L C A L D E 
E l Alcalde ha vetado el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cua l se 
n o m b r ó a l doctor Mario Diaz C r u z 
para d e s e m p e ñ a r una plaza de Abo-
gado Consultor, de nueva c r e a c i ó n . 
F u n d a su r e s o l u c i ó n el E j e c u t i - | Esta es la s íntes i s del libro do r 
vo Munic ipal en que los haberes asig Martí titulado "Los Catalanes ea a^S 
nados a esa_ Plaa n o ^ o d r á n ^ s a t l ^ - I ^ b ^ J ^ ^ V n ^ . ^ S 
"Honrar a los antepasados ea h. 
nos mejores." Palabras del Mr,„ 
r Alfred &labl* pronunciadas en la noche del •m.i yii 
yo_en el Teatro Nacional de ^ 
del libro de Can 
: t l es°e  ^J»
descubrimiento: una puñalada8*.enJel 
facerse por no f igurar c o n s i g n a c i ó n Fernando ol Católico; Aragón vai oa 
a ese objeto en el presupuesto en v i - , y Catalufla. Lqs dos Primeros* catai^? 
g o r e n l 'ser posible . abonarlos con ^ " i - n ^ A ^ 
cargo a Resu l tas ni a Imprevistos 
ni a n i n g ú n otro c a p í t u l o , por ser i le-
Margarit ;-4o que Colón a Pedro"';; 
gal 
Dice, a d e m á s , e l Alca lde: 
ción de Sevilla; las asplracioneVde ( I 
diz; los vascos, los gallegos y ln! . 
turianqs y el comercio en los colonlí; 
de Amfirlca; un catalán fué quien ¿Hm 
" E n el presupuesto anterior f igu- I ro extrajo azúcar del Jugo de la caT; 
r a b a n V t r o ^ plazas d_e t * * ^ * ^ s ^ ' ^ l i ^ e ^ 
r a el A y u n t á m l e n t o , y por acuerdo 
n ú m e r o 139 se c r e ó la de Jefe de 
la Consul tor la , y como esta c r e a c i ó n 
f u é posterior a la p r e s e n t a c i ó n del 
proyecto, l a C á m a r a aceptando los 
informes de l a C o m i s i ó n de Hadlen-
da y Presupuesto y esta a la del Po-
nente, dispuso su i n c l u s i ó n en el 
nuevo presupuesto, y recientemente 
la p r o v e y ó en el doctor E s c a s e n a . " 
O T R O A C U E R D O 
T a m b i é n ha vetado 
V E T A D O 
el Alca lde ol 
S E Q U E M O L A A D U A N A D E C A Y O i acuerdo por el cua l se c r e ó la plaza 
M A M B I ! de oficial primero para la P r e s i -
dencia del Ayuntamiento . 
E l alcalde de Sagua de 
p a r t i c i p ó que u n violento 
d e s t r u y ó la A d u a n a y e l 
de la At lant i c F r u i t Co. , 
M a m b í . 
T á n a m o 
Incendio 
A l m a c é n 
en Cayo 
O T R O I N C E N D I O D E S T R U Y E U N A 
I N G L E S A 
E n G i b a r a , 
y ó la iglesia 
F r a y Benito, 
te el archivo. 
otro incendio destru-
s i tuada en el barrio 
s a l v á n d o s e ú n l c a m e n -
E l S e c r e t o d e l v e n c e 
L a n u e v a " l l a v e " d e U g a r t e c h e a 
e s P E - R Ü - N A 
o r 
E . U G A R T E C H E A 
C a m p e ó n de l u c h a G r e c o - r o m -
a n a y dumbel l s de esta R e p ú b l i c a . 
Profesor de C u l t u r a F í s i c a y P r o -
motor de e s p e c t á c u l o s a t l é t i c o s . 
Por la presente, recomiendo " L a 
P c r u n a " para todas las afecciones 
de l a garganta , bronquios , p u l -
mones, etc. E s u n poderoso t ó n i c o 
para los ó r g a n o s respiratorios. 
Y o lo he usado, con bastante 
é x i t o durante algunos r e s f r í o s que 
he padecido. E n m i concepto es el 
mejor a n t í d o t o de los h a s t a hoy 
conocidos para las afecciones antes 
citadas E . U G A R T E C H E A . 
L o q u e e l m ú s c u l o n o p u e d e C o m b a t i r 
Existen circunstancias en que aquellos que gozan del mayor vigor 
y de la salud más envidiable, son víct imas de los microbios más peligrosos 
que se conocen en el mundo, los gérmenes del catarro. Los hombres como 
el Campeón Ugartechea, no se exponen a enfermedades como el Resfriado 
y las afecciones bronquiales. Los cementerios es tán llenos de las v íct imas 
de enfermedades que comenzaron simplemente como "ligero constipado'* 
o como "tos," todo provocado por los mortíferos microbios del catarro. 
T o m e U d . P E - R U - N A , e l m a y o r e n e m i g o d e l c a t a r r o 
Cuando Ud . se siente agobiado y deprimido, ¿no comprende que 
esto significa que los microbios del catarro han invadido sus órganos vitales 
y que afectan su fuerza nerviosa? Las enfermedades más mortíferas son las 
que afectan la garganta y los pulmones. E l catarro comienza como un 
ligero resfriado. 
Luego, se desarrolla la bronquitis o tos y después el catarro pulmonar. 
Sálvese, antes de que sea demasiado tarde. Siga Ud. el consejo del gran 
Ugartechea. Destruye el Resfriado con el remedSysupremo de todas las 
afecciones catarrales, P E R U N A . Comience ahora mismo. Cualquiera 
dilación puede significar la muerte. E l catarro mina la fuerza nerviosa, 
destruye la juventud y su vigor. Si padece Ud. de bronquitis, enfermedad 
del hígado, del estómago, catarro de la vejiga, si sus nervios están debili-
tados y ha perdido toda ambición, reconstituya su fuerza orgánica y ner-
viosa con el remedio más grande de la época, P e r u n a . Haga Ud. lo que 
aconseja Ugartechea. Lea su carta. Siga su consejo ahora mismo. 
' T H E P E R U N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
E l fundamento del veto es el mis-
mo del anterior. 
L A V E N T A D E A L C O H O L 
N a d a ha resuelto a ú n el A lca lde 
sobre el acuerdo por el cual se con-
cede e x e n c i ó n de t r i b u t a c i ó n duran-
te un a ñ o para la venta de alcohol 
desnatural izado para los a u t o m ó v i -
les y se autoriza la c o n s t r u c c i ó n de 
estaciones o kioscos en la v í a p ú -
bl ica para l a e x p e n d i c i ó n de ese 
alcohol . 
Dicho acuerdo lo e s t á estudian-
do detenidamente el Alca lde por-
que parece ser que la L e y solo auto-
r i z a esas exenciones de arbitrios en 
los casos en que se trate de indus-
tr ias nuevas en el p a í s . 
• b u 
5? 
llfornia y en Cuba; el primer" caSf^T 
preclaros catalanes Tomüs üener aíi 
món GiteraV CubI j Soler., GUel v 5!* 
rrer, P. I'efplftá, Miguel Blada; Ram^ 
Pin tó : Salvador Samá, Juan Jova Pai, 
ero Martí, José Baró, Gifró, Ventosa Mi, 
Jans, Crusellas, el P. Viñas; Federi^ 
Valdevila; el general Boet: Pl y ¡28 
gall, Suñer y Capdevlla; Sánchez Fue» 
tes; Payret; el marqués de Rabell Gu 
mft y Ferríin y cien y cien más 
Milares de anécdotas, de biograffai iu 
datos desconocidos y de notas biblio 
gráficas. Termina con un bosquejo d* 
la historia .de Cataluña y de Cuba de 
1492 a 1870 Interesantes grabadna antl 
guos y retratos de Pintó. Capdevila r 
otros. 
Prólogo» de don Francisco Cambí. 
doctor María García Kohly y don ¡u. 
íael Vehils. 
Debe figurar en la biblioteca de t0das 
las familias de Cuba. 
Precio del ejemplar en la Haban»; 
J2.50 
Para la adquisición d© esta Intere. 
aante obra, pueden dirigirse a la Ll 
B R E R I A C E R V A N T E S de Ricardo Ve-
loso, Gallano 62 (esquina a Xeptuno.» 
Apartado 1115, Habana, y a la Adnl. 
nlstración del D I A R I O D E L A MAIU. 
HA. 
alt. 
C o n t r a l o s U s u r e r o s 
S i ustod necesita dinero no acuda 
a los usureros ; venga a l 
C r é d i t o H i p o t e c a r k 
d e C u b a 
y p í d a l o con hipoteca, amorti ible 
por p e q u e ñ a s cuotas, que es la úni-
ca m a n e r a que no se expone usted a 
perder su propiedad. 
I 
Obispo, No. 50, esquina a Compostela 
C 6180 alt. 5d-12 
Í 
P a r a d e s h a c e r s e d e l a s m o l e s t i a s d e l o s a c u m u -
l a d o r e s c o r r i e n t e s , c o m p r e u n A c u m u l a d o r 
M A C K 
9 9 
P O T E N C I A L I D A D D E S O O N O C l D A H A S T A A H O R A 
L a s n u e v a s i n v e n c i o n e s d e l o s h e r m a n o s M A O N A B h a n d a d o 
a l m u n d o u n a c u m u l a d o r t a n m e j o r a d o q u e n o t i e n e c o m p a r a c i ó n 
a l g u n a c o n l o s a c u m u l a d o r e s c o r r i e n t e s . 
S i e l a c u m u l a d o r " M A C K " n o e s l o q u e o f r e c e m o s , d e v o l v e -
r e m o s s u d i n e r o . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . A r r e g l o s e s p e c i a l e s p a r a t a l t ó e s y a g e n t e s . 
W I L L I A M A . 
O ' R e i l i y 2 y 4 . 
C A M E L L 
H a b a n a . 
O e s c o m p o s i c i o i ) d e v i e n t r e 
33 Trafalgar Road S. E . 
Sefiores; Deseo que ustedes sepan 
los resultados tan esplendido* que 
he obtenido usando V I R O L . í l i ni-
fio sufría mucho de "diarrea'' y mi 
médico me aconsejó suprimlnraruos 
la leche por un tiempo y l") allmen-
t&bamos con V I R O L y agua. 
Esto lo h'ce una semana: terminó 
la diarrea y la enfermedad y poco 
a poco pudimos agregar leche haita 
que se estableció el régimen normal. 
Continuamos el empleo de VIRULi 
con lecbe, por dos meses; cuando 
empecé con el V I R O L tenia ocho se-
manas, ahora tiene diez meses; 7 se 
imede ver por su retrp.to que es un 
símbolo de salud. 
Helen Snch. 
Para cansancio, agotamiento ner. 
t í o s o s • insomnioi tome Lecho V I . 
roMzada, tres veces al día. (Un* 
cucfiartdlta en media pinta de leche 
csUenta.) 
Organdí, doble ancho, muy fino, a M 
centavos. Voal doble ancho, a 40 centa-
vos. Voal y organdí, de obra, a 80 cen-
tavos. Warandol superior, a 30 centa-
vos. Gabardina y piqué, a 40 centavos. 
Qlnhgam a 25 centavos. 
Solo en esta casa. 
U S E C R E M A T R I X Í E 
L a que usa la Refna de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y CAMPANARIO 
" V I R O L " L>TD. 148-16«. 
Bspr»s«ntant«s Imporladorea 
" C o m p a ñ í a A n g l o - C u b a n a " 
L A M P A R I D L A 69.A Y 69.B. 
O í d S t . L o n d o n E . C . 
De Venta ta todas las Faj-maclas. 
NOTA. — E l envase de V I R O L , es 
de vidrio. 
J A B O N D E C A S T I L L A 
« B O S t í l Y V A L E N T " 
Unico, verdadero y legítimo Ífb.*"e|t9 
C A S T I U i A . elaborado a base ac » in 
puro de oliva y leg ías n a ^ / ^ o p a . 
cáust icos nocivos a la saiua y f ' para 
E s el m á s higiénico y eii^tuuibl* eficaz, 
todOS sus usos naturales; i n s u s ^ ^ t , 
para el baño, pues limpia P* ^ L ¿ n a im-
Fos poros de la piel ^ P / ^ k T " ^ ' 
presión de suavidad y frescuio, 
bles. i„,,arqfl Ja cabe-" 
Quien lo pruebe par ^ " " o b s e r v a r á 
ra, ya no usará 0^0. pues od ^ 
que evita la caspa y conserva 
Uo abundante y sedoso^ ^ v eSca-
Hace desparecer los 
millas de la cara. Aah¡,t, a 
E s también recomendable » 
barros Y 
los tW-
toreros, para el lavado de ropa 
t0DesconPfíe de las imltac^one^^, qu4 
lase la marca " B O S H . 
levan grabadas ^ " J , * * , „ ¿stablecl-
De venta en los principales 
mientes de víveres . , bivob: Importadores exclusivo 
B I . A N C H Y G A R C I A (S. en ^ 
San Igiwiclo, 53. Teléfono * i 
C 5999 a l t 
C O R S E T E R I A ^ P A R I S ^ 
E n g r a c i a G a r c í a . E s p e c i a l i d a d en c o r s é s y c o r s é s fa jas n í g i é n ^ 
l a medida , s i s t e m a patentado , corte irreprochable . 
L o c i ó n F E L I C I A , p a r a embellecimiento del cut i s , q n i U Ias 
g a > y r c l u v c n e c c . - j 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o 
6170 C 5365 
16 nuevo 
l̂lco ele! 
A S O L X X X I X O i A R í O D £ L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
E N E L A N G E L 
^ bodas anoche. 
O f e l i a s en el Vedado. 
ÍL de la l i n d í s i m a A r m a n t l n a 
yu, ^ novia ideal , fasc inadora, 
Ipasalodj». d tor I s m a e l Goenaga. 
U ^ ^ r r o s n r e s e ñ a , en sitio de 
¡ ¿ ¡ r S S * * P a r a l a edÍCÍÓn Ínme" 
|<liat!?- -igme ahora dar cuenta de la 
C t , ^ í » nue d e j ó unidos p a r a slem 
l f e r e m i f s e ñ o r i t a R o s a Ol impia E s p l -
jpre sy1Bal correcto y s i m p á t i c o joven 
I ^ H S ' e n el Angel. . . 
S ¡ templo favorito de las novias. 
S fieñorita E s p i n o s a l l e g ó hasta 
U * T radiante de elegancia y es-
leí at^¿0 en sus manos un ramo pre-
c i C o c e d í a de E l F é n i x y era crea-
• Tiovísima del popular j a r d í n . 
1 A p a d r i n a r o n l a boda la s e ñ o r a 
C a r i d a d P é r e z de N o g u é s , madre del 
novio, y el distinguido cabal lero A l -
fredo E s p i n o s a , padre de la desposa-
da. 
Testigos. 
Cuatro los de l a novia . 
E l c a p i t á n E m i l i o N ú ñ e z , ayudan-
te del Jefe de l a P o l i c í a Nac iona l : 
el s e ñ o r J u a n de lá C r u z A l s i n a , 
ex-representante a la C á m a r a , e l se-
ñ o r Abelardo F a e s y e l doctor F r a n -
cisco H e r n á n d e z . 
A su vez fueron t a m b i é n cuatro 
los testigos por parte del novio. 
E n pr imer t é r m i n o , el s e ñ o r J o a -
q u í n A l s i n a y L a n c í s , con quien le 
unen lazos de estrecho parentesco. 
Y los s e ñ o r e s E n r i q u e H . Moreno, 
E d u a r d o Corominas y Antonio C a -
r r i ó n . 
¡ S e a n muy felices! 
A N G E L I C A D U P L E S S I S 
TTn triunfo m á s . 
Digno de anotarse, 
i i^aba de obtenerlo, aumentando 
ha su brillante h is tor ia profesio-
Inal el doctor E n r i q u e F e r n á n d e z 
'SOi?i eminente especial ista, de quien 
* aue hablar siempre con elogio 
r sus repetidos é x i t o s q u i r ú r g i -
practicó en la m a ñ a n a de ayer 
^ l ' delicada o p e r a c i ó n en la gar-
1UIl„t, a la s e ñ o r i t a A n g é l i c a G . D u -
C s S s % Saavedra. 
' J La linda A n g é l i c a , h i j a de otro 
c irujano prominente, el doctol- G u s -
tavo G . Duplessis , f u é l levada a l ob-
jeto a la famosa C l í n i c a N ú ñ e z - B u s -
tamante en la barr iada del Vedado. 
Presentes a la o p e r a c i ó n se h a l l a -
ban, a d e m á s del doctor Duplessis , 
otros distinguidos facultativos. 
E n t r e ellos, el joven doctor Car los 
V a l l e , que a u x i l i ó eficazmente a l 
doctor F e r n á n d e z Soto. 
Mis votos para la encantadora se-
ñ o r i t a Dupless is son todos por - su 
restablecimiento. 
.Completo y definitivo. 
U N B A I L E B E N E F I C O 
Está todo dispuesto. 
para un gran baile b e n é f i c o . 
ge celebrará l a noche del s á b a d o 
róxiino en los salones de T r o t c h a 
iniciativa y bajo la d i r e c c i ó n de 
ijos señores R a f a e l Crespo y O s w a l -
do Alfonso. 
Son m a n a g e r » sociales los dos del 
elegante hotel del Vedado. 
E l precio de los billetes de entra-
i da se ha fijado en 2 pesos, por per-
Lona, d e d i c á n d o s e los productos en 
su totalidad a los inmigrantes es-
p a ñ o l e s . 
H a aceptado los billetes que se 
le ofrecieron para d is tr ibuir entre 
sus amistades la P r i m e r a D a m a de 
la R e p ú b l i c a . 
A s í t a m b i é n , entre otras dis t in-
guidas s e ñ o r a s , M a r í a Dolores M a -
c h í n de U p m a n n . 
F á l t a m e decirlo. 
T o c a r á Max Dol l lng. 
A N T E E L A L T A R 
Otra de las bodas de anoche, 
Paso a describir la . 
Ante el a l tar mayor de la P a r r o -
Iqula de J e s ú s M a r í a , recibieron 
la solemne b e n d i c i ó n de sus amores 
ja señorita Ade la ida del Rosar io y e l 
geñor José V á z q u e z Mol ina . 
Encantadora l a novia . 
Muy graciosa y muy bonita. 
Complemento de sus galas nup-
ciales era el primoroso ramo que s a -
lió del jardín E l C l a v e l , como obse-
Uuio del s e ñ o r J o s é V i l la longa , para 
Ipe lo luciera en l a ceremonia. 
E l señor E s t é b a n del R o s a r l o C a s -
tro, padre de la gentil Ade la ida , f u é 
el padrino de la boda. 
Y la m a d r i n a , , l a s e ñ o r i t a Mary 
del Rosar io , bella h e r m a n a de la 
desposada. 
Como testigos por parte de é s t a 
ac tuaron los á e ñ o r e s J o s é F . S o l í s y 
J o a q u í n Agudo L ó p e z . 
E l . s e ñ o r J o s é V i l l a longa , redacr 
tor de L a P r e n s a , f i r m ó como tes-
tigo del novio ,con e l s e ñ o r Pedro 
Chomat . 
P a r a los s i m p á t i c o s novios hago 
í a q u í e x p r e s i ó n de mis deseos, 
i Todos por su f é l i c i d a d . 
E N L A L E G A C I O N D E C O L O M B I A 
Una recepc ión m a ñ a n a . 
E a la L e g a c i ó n de Colombia. 
Dispuesta h a s f lo p a r a las c in -
Uo de la tarde, en c e l e b r a c i ó n 
1 del aniversario de l a independencia 
de la próspera r e p ú b l i c a que tan dig 
aamente representa «entre nosotros 
iel doctor Ricardo G u t i é r r e z L é e . 
Se ha hecho u n a extensa I n v i t a -
c i ó n entre los miembros del cuer-
po d i p l o m á t i c ó y las al tas autor ida-
des. 
E l doctor G u t i é r r e z L é e , s iempre 
c o r t é s , se h a servido inv i tar a la 
P r e n s a . 
Agradecido por la que recibo. 
L a t e n í a -ya verbalmente. 
A s i s t i r é . 
Cambios de domicil io. 
Que me apresuro a anotar. 
A la casa de R e i n a 82 acaba de 
trasladarse la Interesante dama M a -
ría Josefa H e r n á n d e z V i u d a de B o r 
bolla. 
En el Vedado, en l a casa de l a 
calle 0. n ú m e r o 165, se I n s t a l ó ú l -
timamente la s e ñ o r a A m e l i a B l a n -
co Viuda de F e r n á n d e z de Castro 
con su gentil h i j a B l a n q u i t a . 
Y el veterano maestro Modesto 
Julián ha fijado s u res idencia en M i -
lagros 44, esquina a L u z Cabal lero , 
en la Víbora. 
Sépanlo sus amistades . 
Acabo de rec ibir lo . 
El souvenir de u n bautizo. 
Elegante tar je ta que es e l acta 
del Ingreso en l a grey c a t ó l i c a de 
la linda niña de los j ó v e n e s esposos 
Enrique Alonso P u j o l y G r a z i e l l a 
de la Torre, 
" L A C A b A D E H I E R R O " 
Relojes-mimatora d e p l a t i n o c o n 
c i n t a 
¡ Tenemos un e x t e n s o surt ido d e 
modelos de f a n t a s í a y a l t a n o v e -
con br i l lantes , ó n i x y z a f i r o s . 
HIERRO Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 6 8 , y O ' R e i l l y , 5 1 . » 
L a p r i m e r a nieta del amigo muy 
estimado Gustavo Alonso C a s t a ñ e -
da. 
Se le impusieron los nombres de 
M a r í a Teresa G r a z i e l l a , siendo los 
padrinos su tío', e l s e ñ o r Miguel 
Alonso P u j o l y l a respetable s e ñ o r a 
C a r m e n G o n z á l e z L l ó r e n t e de la To-
r r e , a m a n t í s i m a abuel i ta de la n i ñ a . 
E l angel .de. u n hogar. 
Hogar de amor y de ventura . 
De v iaje . 
E l s e ñ o r J o s é I . B a r ó n . 
E l distinguido joven. Segundo Se-
cretario de L e g a c i ó n de C u b a en 
Washington , e m b a r c ó el s á b a d o pa-
r a encargarse nuevamente de su 
destino. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
R u m b o a l Norte. 
U n a despedida m á s . 
L a s graciosas hermani tas P u r a y 
L u i s a R o m o sa l ieron ú l t i m a m e n t e 
por l a v í a de K e y West . 
R e g r e s a r á n d e s p u é s del verano. 
U n saludo. 
P a r a A r s e n i a B e r n a l . 
L a l inda s e ñ o r i t a , h i j a del nuevo 
Secretario del Inst i tuto de Segunda 
E n s e ñ a n z a , e l distinguido l icencia-
do J o s é Al fredo B e r n a l , celebra hoy 
sus d í a s . 
.Rec ib i rá con ta l motivo, por par-
te de sus amistades , inf initas con-
gratulaciones. 
V a n a q u í las del cronista . 
E n r i q u e F O N T A N I L L 8 . 
se 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
r e s u e l v e c o n s u m i e n d o b u e n o s p r o d u c t o s . 
• y o N e T i l l e s " e s e l mejer c a f é . B o l í v a r 3 í . T e l e í o n o / . - 3 B 2 f l 
teoBLrCOMFsUSTl-
T U T O D E L A G A S O L I N A 
I^ó faía CÍIlco de agosto de 1914 em-
* guerra europea y ese mismo 
contin,PeZÓ a funcionar el aparato 
Estala de r e c t i í i c a r alcohol que 
Hes" n ^ en la d e s t i l e r í a "Capel la -
^ de i T ,abrica ó n belga, proceden-
îls pn rT1161"68 d9 fcmiie Barbe t et 
bra'-jp , Bruselas, es la ú l t i m a pala-
ae ^ industria. 
de rectifica-^ ConM10namÍOntO 
U más ÍLnUa constituye la c o n q u í s -
o o s h ' ^ 0 / ^ te de cuantos pro-
10 y la r a í - i 0 ^ 0 1 ^ ' 1 0 e l rendimien-
í ^ m a n . í x de los alcoholes. E l 
Í País aní- tJse c o n o c í a y a en es-
^ ese f A ^ a d o a ^ r e c t i f i c a c i ó n . 
* vedarin '1Tlte es el «l116 existe en 
S f c c y ' proPiedad de los s e ñ o r e s 
r11^ el n V pero f u é el de Cape-
í Est i lar Pvrimer aParato completo 
* Cuba. rectificar que se i n s t a l ó 
fc^^tnr^1111110 Alberu . nac i -
Sfor p o / ^ f y competente insta-
í 08 lo^ í e n emP1eado muchos 
L ^ o en n1a . eres Barbet d i r i g i ó 
f lanes- marcl1* la d e s t i l e r í a "Ca-
fil 
S . ^ S c a í o ^ ^ ^ ' / ^ i o s o de bus-
leció nue3tros alcoholes es-
fin 
enn „ -~-"wo cii^uuoies es-
»ere3 v íOS?írüS u " ^ C - A \ en 
alcohol ien,ente Rey, para de-
ciento6H1)reparlll,a (,on un 
5 Para »1 ?9 easo'lina y ven-
a Usarlo en los a u t o m ó -
Le * * T Z l fecha el s e ñ o r M a r -
Propagaba por todos los 
medios posibles el uso de alcohol y 
recordamos que Alberto L e w y d u e ñ o 
de una d e s t i l e r í a en Matanzas Ue-
V a b a un cartel , en su a u t o m ó v i l que 
funcionaba con alcohol. 
De la d e s t i l e r í a ' E l Inf ierno" en 
Sagua, l legaban muchos pipotes con 
el t í t u l o de "Otto", que se empleaba 
para los motores; y recordamos que 
en el c a f é " E u r o p a " h a b í a un motor 
de alcohol para el a lumbrado y me-
c á n i c a del establecimiento. 
Actua lmente a l s e ñ o r A l b e r ú ( h i -
j o ) debemos las gestiones q.ue han 
culminado en la p r o m u l g a c i ó n del 
Decreto que autor iza un nuevo des-
natural izado del alcohol , y l a C u b a 
F a b r i l es l á d e s t i l e r í a que inmedia-
tamente a b a s t e c i ó todos los pedidos. 
Ninguna importanc ia tienen para 
el p ú b l i c o estos datos, pero es j u s -
to dejar los consignados, para estu-
diar este problema .con m á s sere-
nidad y de jar las f a n t a s í a s que a 
diario se publ ican en los p e r i ó d i c o s . 
E n las pruebas viue entonces se h i -
cieron, e l alcohol no d i ó resultado. 
Solamente en los F o r d s , cambiando 
el flotante del carburador , hemos 
visto que se puede usar el alcohol . 
L o s a u t o m ó v i l e s de todos los d e m á s 
fabricantes nepesitan de un carbu-
rador especial, cuyo flotante m e t á -
lico no a l t era su peso porque no ab-
sorbe la humedad i e l alcohol y c u -
yo s is tema de regular la entrada de 
aire que ha de formar lá mezcla ex-
plosiva, es diferente a los c a r b u r a -
dores que usamos. 
X e c e s i ' i m o s pedir a los. fabr ican-
tes de a u t o m ó v i l e s que nos propor-
c ionen-carburad ores para alcohol y 
no para -gasolina. Mientras esos fa -
bricantes o nosotros mismos no ap l i -
quemos los carburadores especiales, 
M i s c e l á n e a 
Q u e nues t ro b u e n a m i g o d o n 
L u i s M . S o m i n e s nos p e r d o n e : h o y 
nos h e m o s a p r o p i a d o el t í t u l o de su 
b u s c a d a s e c c i ó n . 
C o m o c o n f e s a m o s e s p o n t á n e a -
m e n t e e l h e c h o d e l i c t u o s o , y d e -
c l a r a m o s nues t ro f i r m e p r o p ó s i t o " s a ' exc^amo 
de- no r e i n c i d i r , e s t a m o s s e g u r o s de: 
que este d o n L u i s , V q u e v a l e ícx 
— S i m e a c i e r t a s u n a adivirtanr* 
z a te h a g o u n a c a r i c a t u r a . 
— A c e p t a d o -
— ¿ E n q u é se p a r e c e u n b a ú l 
a l m a r ? 
. . -Don L u i s , • tras u n a b r e v e p a u -
— E n que a m b o s t i é n e n f o n d o . 
G o n z á l e z de l a P e ñ a h i z o e n "el 
^ a c t o la c a r i c a t u r a que a q u j p u e d e n 
m e n o s d o s , " le jos d e i n d i s m a r í e ^ 
~ i V e r ustedes . . 
Nosotros nos c o m p r o m e t i d o s a 
f a b r i c a , c o n los f inos m a t é a l e s • 
d e su ingen io , u n o de sus co lmos , , . 
" • i , . -..- ̂ p u b l i c a r l a , a c a m b i o de q u e b o r n í 
m e j o r e s , s o b r e los q u e se a s i e n t a 
l a f a m a d e su fe l iz i n v e c t i v a . ' J-w-' 
3. 1 
^ • n f e | — q u e es m u y • e l e g a n t e ^ s e 
" ( p r o v e y e r a de nues tro d e p a r t a m e n -
• E n c o n t r á n d o s e G o n z á l e z d e ' í á J í t o . - d e c a b a l l e r o s y , a d e m á s , lo r e -
P e ñ a — ^ q u e a h o r a e s t á e n l á p a t r i a - c ó m e n d á r a a todos sus g r a n d e s y 
de V e l á z q u e z — c o n S o m i n e s en ¡ b u e n o s amigos . i . . 
nues t ro d e p a r t a m e n t o d e p u b l i c i - - • ' P o r n u e s t r á p a r t e q u e d a c u r h -
d a d , e l pr imero, d i j o a-l ultimo.- p i í d o e l p a c t o . 
C I N T A S 
D e dos tonos . 
E n v a r i o s a n c h o s . 
M O D I F I C A N L O S A R A N C E -
. L E S E N S U I Z A 
*£! sofión ÍSa'brlel de la C^pipa, 
C ó n s u l de C u b a en Ginebra , h a , re-
mitido, a la Secretar la de E s t a d o el* 
siguiente informe- sobre modif ica-
c i ó n .en loe, dranceles de aduanas: -
"Tengo el honpr de. remit ir a ese' 
Centro un e jemplar d§l "Recue i l des 
L o i s Federales".- 15. de J u n i o de 
Berna*., en .el , cua l aparece u n a 
r e s o l u c i ó n del Consejo F e d e í a l - s u i -
zo, de fecha .8 de Junio de' 19 21. q'ue 
modifica- los • aranceles de a d i » ? o a s 
de la C o n f e d e r a c i ó n . . 
L a A s a m b l e á F e d e r a l a u t o r i z ó en 
18 de Febrero ú l t i m o al Consejo F e -
deral para .que. rev i sara prbvis ional-
jhente las tar i fas 'de aduanas «suizas , 
d é i m p o r t a c i ó n "y • e x p o r t a c i ó n , va -
riando el m o n t á n l e de los derechos 
a cobrarse .de manera , que é s t o s co-
rrespondan 'al mayor va ior 'que en l a 
actual idad t i e u s n 1 lo^ • a r t í c ü l o s y 
productos importados p exportados. 
L o s aranceles que regía/» hasta ¿ h o -
ra- databan del a ñ o 1906 . -pero va -
Tias veces se les ' h a b í a modificado 
parcialmente. L o s nuevos -comenza-
r á n ' a . s e r aplicables desde el i v de 
J ü l i o del p r e s e n t é a ñ o . . • 
L o s ^derechos de i m p o r t a c i ó n del 
tabaco,, con es ta» reforma 'arance la-
r i a , cont inuaran siendo los qne ,o l 
Consejo F e d e r a l puso- en .vigpr por 
la r e s o l u c i ó n - d e -31 ;de Diciembre de 
1930, 'de'que rae h o n r é vn dar cuetv-
ta a esa S e c r e t a r í a en mis notas n ú -
meros 9 y 18, Negociado .de • In for -
m a c i ó n , respectivamente de 10 y 27 
do 'jSnexo ú l t imo) ' Conviene ignal -
me;Vte dejair "consignado que la nue-
v a . tarifa reduce .los derechos de im-
p o r t a c i ó n dpi ' a z ú c a r .qrudo (como 
medio centavo por l ibra) y del-rom-, 
en-botel las; pe /o 'en cambio a u m e n - | 
ta los correspondientes ".a • otros a r -
tículos qne C u b a puede exportar-
Pronto d a r é .cuenta detal lada de 
todos, estos particulares. ' ' 
A c h a r o l a d a s . 
A l i s tas y P o m p a d o u r . 
D e f a y a . 
P a r a b a n d a . 
D e c h a r o l , n e g r a s . 
A n c h o : h a s t a d e u n a c u a r t a . 
L u i s í n a , a n c h a , p a r a b a n d a . 
E n c o l o r e s n u e v o s . 
P E R F U M E R I A 
L l e g ó e l c r e y ó n , p a r a - l o s labios , -
N é M . O u m b l i e z , de G u e r l á i i i . 
E l e x t r a c t o de r o s a s , l í q u i d o . 
Y la c r e m a S e c r e t d e B o n n e 
F e m m e . 
S O M B R E R O S 
E s t a m o s l i q u i d a n d o t o d o lo de 
v e r a n o . 
A p r e c i o s . . . d e r e a l i z a c i ó n . 
A l a s d a m a s d e l i n t e r i o r 
Q u e d a p o c a c a n t i d a d d e l o r g a 
d i f l o r e a d o c u y o p r e c i o h e m o s 
b a j a d o — r e c i e n t e m e n t e - — a $1 
Q u i e n t enga p e n d i e n t e a l g ú 
d i d o d e b e a p r e s u r a r s e a f o r m 
lo , p a r a q u e nos s e a p o s i b l e a 
d e r l o , p u e s en e l c a s o de q u e lo 
m o r e es f á c i l que , c u a n d o lie 
n u e s t r o p o d e r , y a se h a y á a g o f a -
e l a r t í c u l o . 
las p e r s o n a s q u e d e s e e n c o -
e r este de l i c ioso o r g a n d í de f lo-
m e n u d a s , m e d i a n a s y g r a n -
r e s p e c t i v a m e n t e — l e s r o g a -
nos lo i n d i q u e n p a r a e n v i a r -
e l m u e s t r a r i o p o r c o r r e o . 
T e l a s b l a n c a s 
A n t e s d e c o m p r a r te las b l a n c a s — d e h i lo o de a l g o d ó n — l e c o n -
v e n d r í a v e r n u e s t r o i n m e n s o sur t i d o , y los p r e c i o s de H o y . . 
L o p r o b a b l e — n o s a t r e v e m o s a d e c i r que lo s e g u r a — e s que us-
t ed no e n c u e n t r e e n n i n g u n a p a r t e t a n p o s i t i v a s ventajas- . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A 7 5 c e n t a v o s 
A este p r e c i o r e a l i z a m o s u n a l e -
m a n i s c o d e 1-1 ¡2 m e t r o s d e a n c h o 
— m á s d e u n a v a r a y t r e g u a r -
t a s - ^ , e n los c o l o r e s p a s t e l " f re -
sa . • . \ s S j 
R e c o m e n d a m o s lo v e a n c u e n t o -
antes e n nues tro \ o c a \ d e Gah] 
a o , 8 1 . 
• >: . ; 
S e ñ o r a : N o se o l v i d e d e ~ q ú t f a los z a p a t o s b l a n c o s , s u e l a n a -
t u r a l , les h e m o s r e b a j a d o e l : w p o r c i e n t o , i g u a l q u e a los d e ' 
c o r r e a s . - ^ t ' ^ r , . ' • 
V e a las p r e c i o s i d a d e s ^ q u e ' t e n e m o s p a r a n i ñ o s . 
G a l i a n o , 7 0 . " E L B p E N - Í Ü S T O " . T e l é f o n o A - 5 2 4 9 . 
C O N C I E R T O 
. E n el M a l e c ó p , por la B a n d a de 
M ú s i c a del Es tado Mayor Genera l 
d e l ' E j é r c i t o , hoy martes, de 5 . y ^ 0 
a 7 p̂  m. bajo la 'direíroión del c a p > 
t á n jefe s e ñ o r J b s é Mol iha T o r r e s : 
. 1 . — M a r c h a Mil i tar "Genera l C a s -
tillo D u a n y . " - M . Bacal lao . . 
. 2 . 2 — O v e r t u r a ''Lustpiel,' .' Kél.er 
. ¡ -, Be la . ' * ." , 
3 . .^_Vals ' V l o j e t t a . " W a l s t e u -
feul. • • • • 
4 . — F a n t a s í a de Ta ..opereta " L a 
" ' Corte de F a r a ó n " , L l e ó . , 
. 5 . — D a n z ó n "Cielito L i n d o , " C o r -
mata. 
6.—One*,Step "Don in B o m - B o m -
• •bay,'' H . C a r r o j l . . - , 
! i-i : — — — 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
" L A I N D I A " 
( G u a n t á n a m o ) 
E n los rstablecimiPntos df 
' Viveros 
D e p ó s i t o : 
Z A N J A 48.' — T E L F . M-4693. 
T r a h a j o . i n t e l e c t u a l 
" S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e l a 
H a b a n a 
U í t i m o s L i b r f i s R e c i b i d o s 
COTVIO SK CURÁlNf-tíLíífcAMCER 
Y LÁ T U B E R C U L O S I S 1>B L A 
. P I E L , por' el doctpr . -Leopóldo : 
Rodríguez Sierra", Especialista 
en •enfermedades .de Ha piel y 
, s í f i l i s . Edición, ilustrada." con 
- 1,40 fotograf ías tomadas del níi-. 
tural. I tomo tela". *.. . '. -.' . . $ 3.76 
T R A I T E - G H I R U R G 1 E C U R - • 
G E N C E , . . por JFelix L'ajars. 
Huitieme edétlon revue et aug- # 
mentee; 'Á.\fic 10S5 figures et' 
• üO- plancha* "hors • texto. P a - ' 
rís. J921. 3 'tpmos eu lo. ma- ' , 
•••yor, tela. .. "12.00 
Oí U'INA D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L I * . 41 SuiAe-
. im-nfo do la iseguuda serie. i 
- Anuario^ famiac6utÍGo-nié.diccr . . -
: redacfaiio . en STp^enc^ii de :los 
periódicos,' formularios y obras . ' 
juás ' ntpdernas • publicadas en • 
España' y extranjero por, el Dr.-
J . Mas y-Gultfdal.. Madrid." 1'921. 
• 1 torfto cn'4d. ¿tedia nasrá. . ** 3.00 
M A N U A L D E L S E G U R O MARí-
•TIMO. Jiisioria; e>itudio*d«l se-
guro; pól izas; pjMniSA -averías 
,y -reclama-crones;' legislaciones 
española V modelos, pdr -t'er-
' n'ando Rui2 Feduchi. SegundH 
edición.; corregida y anmanta.-
da.-1 tomo en 4o:-tela. . . . . --S.OX) 
P R O G R A M A PB,"DERf:CHO C l - . " 
V I L * ."por el doctor J o s í Anto-. 
' lín 'del' Cueto, . Catedrático de: 
. Deceóho Givi> de la Universidad 
de l^,;.Habana..Primer oilrso. Pe 
las; perdonas y de la própledad. - . . 
Segundo curso. E)e 4a. propie-
dad, y de Jas sUcesíóñes.. 2 to-
ino«-en .4o , rúVitlca. .'«-I- . . . ""4.00 
I N F E C C I O N E S - OSSlVÍTlFICAS. 
Granuloma'oslís -y, equ'nococeo-
sis,.-por el' doctor.' Ricardo L o - . 
zann. Edición ilpstrada con 27 •"*.-• 
fotograbados .y una lámma en . 
color. 1 tomo .en rús í í cá . •."'.,.•.• "'-1.69 
L A P O L I T I C A D E : A R 1 S T G T E 
L E S . "V 
De orden del s e ñ o r Presidente, c i -
cito" a los S e ñ o r e s . Á s o c i a c i o n j e s de" 
esta i n s t i t u c i ó n . - a la J u n t a Genera l 
E i t r a o r d í n a f i a ( s e s i ó n permanen-
te,) que*se e f e c t u a r á e4 martes 19 
del actual,, a las 2 p. m. en los'salo-
j ies dpi "Casino Mus ica l ," S a l u d . 
"109. ' J ' - . 
H a 5 a n a . J u l i o 18 de 1921; . . 
F ó l l x Ol ierrerp, '. 
; • " • Secretario . 
28979 ' 19 J l . . . . . 
L a labor intelectual nn esta con-
f inada a los l iombres.de pluma. T a n -
to t r a b a j a i-ntelectualmente un CCh 
, merciante e n . e l estudio de su m e i -
I cado "y los reclamos de su negocio 
l p ¿ r a sacar de é l satisfactorio pro--
' vecho; tanto t r a b a j a n con la inteU-
' g é h e i a el agr icul tor para hacer mas 
í f r u c t í f e r o s s u » p l a n t í o s , el carp in-
i tero para producir un mueble fino y 
j elegante, el indus tr ia l en cualquier 
j ramo, en fip. como el m á s laborioso 
í intelectual en la c o n f e c c i ó n del tt-
I bro o . la p á g i n a en que."ha de que-
j dar consagrado su ingenio. 
•No n e c e s i t a r á n todos,' es verdao 
i l a mi sma doá i s de i l u s t r a c i ó n : pero 
s í les es preciso por. igual el mismo 
ahinco para lograr el p r o p ó s i t o en 
mientes e i d é n t i c a -fuerza de e s p í r i -
tu para llegar al fin deseado.-
. Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan v i ta l neefesidad. sub 
s i á t á h hasta asegurar el triunfo, son 
imprescindibles la serenidad de á n i -
mo y el impulso que presta él goce 
de la salud". E s t a ú l t i m a es de p r i -
mordia l importancia , 'y el medio 
m á s eficaz para resguardar la es to-
D E S C A R G A N D O P A C A S D E H E N O 
'' B e s c á ' r g a n d o . p á c a s de ' heno* en 
Concha y- Fomento .el obrera C i p r i a -
no R á m o s F e r n á n d e z , tuvo la des-
n ó s t i c o grave, d e . l a S . q » e fué . a s , ^ ^ ~ é f l n , s ~ -
dos para todo el orgartismo. E l t ra -
baj9 se hace m á s fác i l , r inde mu-
c h o ' m á s , s i - se d is fruta de .tan pre-
cioso bien. . 
d ó en . la casa de socorro^ d© 
del Monte 
GA B I \ K T K P A R A T R A T A M l P A ' n ) 
a-n f j s i ; p t i c o d i : • C a > r i : r K s y 
.N'Kí) P L A S M A I S 1 \<>PKRABM-:S 
I N F A N T A Ñ o . 3 7. 
No se dan c o n a u l t a » . Solicite por 
escrito para, darld hora y d ía . • • 
. ' T r a t a m í e lito no' KeVrefo. C u r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . S ó l o j iór correo". - • 
- '2SSGií- •' , " 1 9 . j l : 
E s c o j a s u p e r f u m e s a b i e n d o 
:. l o q u ? e s c o g e • 
- C 6294 alt. 4 d - T F 
no conseguiremos sust i tu ir la gaso-
l ina por completp, y solamente usa-
r á n alcohol, a lgunas m á q u i n a s , que 
pronto se c a n s a r á n de emplearlo , por-
que tampoco encuentran Ventaja a 
los precios actuales. • 
L a s mieles de . esta zafra se han, 
vendido a dos centavos g a l ó n . Un; 
g a l ó n tie mie l produce un litro^-r-
cuarto de alcohol , con .un ki lo 
c a r b ó n como combustible, que v a f » 
hoy diez pesos la tonelada. Con e^a» 
materias primas, un g a l ó n de alcolttoT 
cuesta menos de diez centavos í>o£^ 
muy c a r a que sea la elaboraciónr.^"' 
*rodos los desti ladores hemos ven-
dido miles de picotes de alcohol des-
natural izado a diez y seis pesos los 
ciento setenta y u n galones. E l pre-
cio de quince centavos el g a l ó n de 
alcohol para el consumidor es el m á -
ximo a que debe detal larse . 
Y en esas condiciones vale la pena 
de cambiar carburadores . y compW? 
tar los estudios necesarios para 
sea un hecho real y eficaz la st 
t u c i ó n total de l a gasol ina po 
alcohol. 
Hemos l e í d o que cl Represen 
s e ñ o r Heliodoro • G i l , a quiei 
otros mot ivos ,—aunque s i empr 
mo consecuencia de s u br i l lant 
bor en la C á m a r a — h e m o s qu 
felicitar, ha propuesto una "ley 
vando en diez centavos el g a l ó n 
miel "que se exporta, y esto es seno 
l l á m e n t e un desatino, y dispense 
fr&se el s e ñ o r G i l . 
/»v miel no tiene precio alguno 
la artual idad. L a Ley Seca ha c e r r a -
do casi todas las d e s t i l e r í a s y. si hay 
a lguna funcionando es con la fer-
m e n t a c i ó n cl^l m a í z . - E n los Estados 
Unidos del Sur, se "emplea a lguna j . 
miel como al imento del ganado, pero; 
este a ñ o , por ias pocas heladas ¡os | 
pastos no l legaron a su fr i r -«.rnc» e n ' , 
a ñ o s anteriores y el consumo de h*1 
miel es insignificante. 
E l Gobierno de C u b a g r a v ó cqn un] 
cuarto de e s f i t á r q y h a quitado e s i v 
impuesto en vista del bajo- precio. L 
¿ E s l ó g i c o pedirle ahora nue íé 
imponga diez centavos por g a k ü j 
No e x p o r t a r í a m o s n inguna m i é l . 
. E n la -za fra de 1919 a 1920 se pro-
dujeron 185.091,864 -galones y las 
d e s t i l e r í a s emplearon 50* miHbnes -de 
galones; ¿ q u é hacer con el resto? 
No'queremos d a r m á s e x t e n s i ó n a 
"este escritp, pero el asunto es de 
gran actual idad .y nos proponemos se;-
g u i r publicando' algunos datos de i ú -
^ r é s . . . 





D R . F E D E R I C O T ü R R A l B A S 
• E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S •* " 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e l é f o n o F - í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . é n E m 
p e d r a d o , 5 , entresue los . 
D r . J . L Y O N 
E I A r . \ ( I L T A H J ) E P A í l I S 
specialista en la c u r a c i ó n , radica l 
as hemorroides, s in dolor n i em-
d.e a n e s t é s i c o , pudiendo el . pa-
to cont inuar s ü s ' quehaceres, 
o n s u l t á s : de l a p. m. , d iar ias , 
on-ea, esquina a San Indalecio 
. ersión casteUaná de Ni-
colás Esjtévanea.'-l (orno en rús-- . 
tica'. ' . C-" 4 . .» . ; . . . . . " -l.-Oft 
LA mifeiua obra; encuadernada 
' en medió-becerro» . ' . . . . . " 1.50 
1XT'Í-2RERC1ÜN • T U T E L A R , D E 
lOSPA.Ñ'A E N L O S ' PROBL.E»-
. MAS D E lyi.MLTES t j E . H I S / ' A -
NO-A'MERICA, ptir Goi-raán L a - ' % 
-torrb. PubUcapiohes del CfeVitro-
- Oficia^ de Estudios Americanis-» . 
t á s . de Sftvilia- 1 t'otnp en Tútíti-
-ca.- i . . . . . í " 0.80 
E^I ,. B U S C A DEIV C A B A L L O . 
• A R A B E . Comisión I I Oriente. 
Turqúfaí Siria, •'Mesopatamia y 
•Palestina. -Memorias déL viaje, v 
poi; L . Azpeitia de Moros. E d i -
1 cjón. profusamente ilustrada odn 
rotografí^is tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rfl's'tica.. . . . " 3.00 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
- Y . L A V O L U N T A D . .C6ntinua- ' 
., clónción de la.'.'Educación de.la 
Volun.tad", pnri JUUo Payot. ' • 
.Versióh casle l lán^. •! .toíno en •, 
4Ó.. pasta.' . . . .- .'• ; " 2.80 !• 
L O S N U E V O S . D E R R O T E L O S 
' D E L IDIOMA..EstudloÍJ gramar ' ¡ 
tlcalos. por Mújuel de "Toro y , . 
•Gómez. 1 tomo' en", 4o. tela-. " 2.25 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E , e l L e n g u a j e ^ o g o - ' 
TAÑO, con frecuente "referen- ' 
• cja al de loe pa í ses .-de J i ' s p a - , • 
no-Am6r'ica, por Knfino J e s é 
Clierío. Sexta edición muy. Un- ' . ' 
.men âd^d y en ;su maj'crr- parté. . 
* refundida. 1 tamo tela-. . -. 
T R A T A D O D E : P E R S P E C T I V A . 
Obra -escrita . por Francisco 
Arela Sal», ilustrada con 
figuVas y eO láminas en negró y 
en colores 'representando dife-
rentes perspectivas. J" •tó.ifao en, 
b d u c a c 5 i o n " . g j W c a . - ''pVlncC- ¡ 
'pVos fundaipen tales de los de-
rechos y 49^erts (Iq'ciudadanía 
en- la vida social, por "Federico 
• -.Clifnent y Torrer. 1 toino, t^-
l a . . ' . . . . .• ; -.. . ' 
A'. •B. . C. D E L A AIUSICA. Ma-
nual completo -dp la . .música , , 
con.la descrifjclón ;de los.--prln<íí-' 
pales Instrumehtos musicales, y 
348 lecciones, gráf icas Me solfeo.. 
Edición profusa1men4e iluStc^.-
dá .con. ¿rabados- y ejénaplos 
prácticos. 1 tomo en tela. . . *. 
TIOORIA Y C O N C E P T O DBI>.AR-
T E . Estudio de* lo bello eih sus 
. relaciones con la1 pintura y l a . 
escultura, por Francisco ^r'cfJ 
la Sala. Edición profusamente I 
Ilustrada cg¡> láminas y graba- , • 
<Jos en negro y - e n coloree.- i 
. tomo en tela. . . . . . '. . '.' 1.6A 
L A ' P O L I T I C A • D E ,• E S P A Ñ A 
E N ' A M E R I C A . Estudios de-
Hisparí^tAmericanismo por don . 
Rafael A-ltamy-a. 1 -.tomo 'rús-
tica. " 1.-50 í 
A R T E Y REALIDAD*. , Estudios de .1 
. crít ica literaria. Autores . d á s i - , 
eos. Galdós, Alvai'ez ." Quintero, '1 
Eohegáray, Palacio Xatdós, . 
Blaéco Ibáñez;. etc. 1 -tomp. 0.80 
L I B R E R I A "CITBVANTUS", D E i 
RICAIÍDO . V E L O S C ' 
Galiano, 62 (esqjilna a Ne^tnnp.)—' 
Apartado 1115.-—Talófono A-49&8.— • 
. HÁBANA. 
• - • • "•• . Ind.- IJm. ., 
Quien compra perfumes ñuevps- on el 
mercado ' adíiuiere una incógnita^ por» 
tiue hasta quo Hayá Comonzatlp'a usar-
lo, no sahrá si es. liii»r(p. sutil, si. es. 
persistente, si le moles a-o, si Ifc a¡;ra-
• da tóq'oíenianera. . .. • t - * ' 
l 'ara escoger el pc í funie en la fp.rma 
usual que se conupr&n gentralmeptc, hay 
qué 'de jarse . llevar; por la intnicion, que, 
h á c e - « l rkzonáVniento dicienclp: Si este 
frasco por su forma rae. ^grada, si -su • 
etiqueta és eleganfe'y-su precio ês. alto, | P: 
el perfuVne debe egtar, de acuerdo con 15.1.75 pie^a. 
esos detalles y de fijo me gustar^. «Agí 
se compra ahora y desde hace mucho 
tlerruíoVel. perfume <iue luego, se hace 
-habitual. ;- .*• ' .' ' ' 
L e s Perfumes dfe Amipt. nombre de 
una gVan perfumería francesa estable«i-
dá. .en París' .Rué- de- Rivoli, pueden es-
oogerse' sabiendo lo que' se escoge, qono-, 
clendo (Airgo huele, seguros de sus mag-
níf icas .cualidades, firmes en que nb.ha-
brá- quo .deseóharlo, porque tal 'o cu^l. 
de sus cualidades, no nofe sa|istacen, 
porqde los 18 extractos y' loclories de 
Amiot se pueden probar, pueden cono-
cerse, observarse y. someterse a prueba, 
ya que en el Salón .de Ventás de la casa 
Vadía, Rei-na,'59, so perfun^a el pañuelo 
a todo eL qne -^aya, pñra que escoja el. 
perfunfe m á s ' d e su agrado. 
: . . . . • '' • . , • . alt.- 19 j l 
R O P A « [ C H S D [ 
S E N O R 4 S 
S A L D O A G R A N E L 
C O N C O R D r A , f), E S Q . A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y 
a h í van los precios: 
Sáb'anas cameras: a 90 centavos. 
Vest idos de seda, ú l t i m a novedad, 
a $.6.7 5. 
Vest idos p i q u é , para s e ñ o r i t a , a 
f á - . O O . ' . 
Vestido . e s c o c é s a voile, a $2.70. 
T r a j o , nirio o n i ñ a , a 80-centavos. 
B a t a s de s e ñ o r a , toda adornada , 
a $ 4 í . ^ 0 . " \ 
Alemanisco, , -dos varas ancho, a 
50 centavos. 
Manteles a lemaniscos , a $1.25. 
Servi l letas , a .20 centavos, ' 
Delantales uniforme, a 90 centa-
vos. . . 
Vest idos , s e ñ o f a , a $2.50. 
K i m o n a larga , bordada, a $1..7i>. 
' Panta lones m e c á n i c o , a 90 centa-
vas y $1.50. 
A . u d i i a Á G U I L A Y O Ó N C Ó K Ó í A 
• 2S'.»3'9 .19 J1-
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I O S W A I L L 0 T S C I N H J R A 
CONSÍÍITÜ'rtJN I A y i i T I M A E X -
P B E S I O N 372! Ti A MODA P A R I -
S I E N E N E L E G A N C I A , H I G I E N E 
, * Y COMODIDAD' 
De ün nov í s imo' tejido elást ico 
enteramente horadado,, son los úni-
cos que. actualmente recomiendan 
én Francia las-eminencias médicas . 
Ideales para cllipas del. trópico. 
' Klexíbles , ' l igeros , hortídádos,-sin 
ballenas, pastaá ni hebillas, cons-
tituyen pára las damaá la reali-
zación* de u n . s u e ñ o ; porque "mol-
dean" las.' formas, conservan la 
•'ondulaeión" de la linea y facili-
tan los 'movimientos^ especialmen-
te .en-el baile y- los deportes. 
W a í s o n V í o k t t e 
N é p t u n o , 3 4 . - * i T A A - 4 5 3 3 . 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , bien hecho y en el acto. 
J í a c l b i m o s encargos del Inter ior . E s c r í b a n o s a l Apartado 1,048, 
9 5 - M U R A L L A — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L Y CO.' 
— J A B O N S U L F U R O S O — 
d e G L E N N 
• Contiene 33!/3,: de »zu/re puro. 
, (De Venta ¿n las FarmrfcUs) 
- H «tzufra ei un rwnedio eficez para las 
afeccione» d-: la piel. El nerpe. barro».-y 
varías erupcionea escamosa» disminuyen 
cqn fcl úao del jabói^deGlenn. que limpia; 
°c»lr>íecja blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de petsona» lo encuentran ex-
^uisito- *• 
t* Paré 
EL USO DIARIO-BANO-y CHAMPU 
AlnJóa estíptica it Roklsad, 25 MÍtUrti. 
G R A N D E S R E M A T E S 
D E L A S E X I S I E N O A S D E 3 0 F A B R I C A S D E TÉ11D0S E N Q U I E B R A 
Se queman 10,080 docenas de medias, señora, 'a 15 centavos par. 
- -"S»000'l?átas pa'ra. niños,' todos-tannaños, ú l t ima moda, desdo 50 cta, 
•. .̂O'OO camisas de vióhiy para hombr.es, preciosos colores, a 90 cts. 
8.000 docenas He calcetines de niño', fina calidad, a 10 ceritavo»., 
' ' Hay, diversidad de art ículos . •• . 
' • E L P I E R R O F » , G A L I A N O 1 7 
W E S T I N G H p U S E 
E L E C T R I C -
" L A P R O T E C T O R A " 
M i ; E B L K S V J O Y A S . A L C O N T A D O í A P L A Z O S 
. Vendemos con un ji) por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos-de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas ü i e l t a ^ de 
das'. é l a s e s ; fabricamos toda cUise- ue muebles a gusto del . S ^ n t é % p u - , 
contamos con competdr.tüa operarios. 
Antes de'cocjpraf baa nueoies visite esta cae?.. 
' t X P R O T E C T O R A 
. ' B E L A S q O A I Ñ N ó , 6.8 Y . S A L U D No. 98. T E L F . A-4546 . 
'; . v : - . . ' C v 6 1 8 3 alt . 1 5 d - l ü 
e s t a g i o n d e s e r v i c i o v v e s x t n g n o u s e 
R e p a r a c i o n e s d é t o d a - d a s e d e M A Q U I N A R I A y A P A R A T O S 
i e , 9 ^ o s b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e i n g e n i e r o s d e l a í á b r i c a m i s m a 
E l n o m b r e W c s t i n g h o u s c e s s u m e j o r g a r a n t í a , 
T A L L E R E S : B E I M J U M E D A 2 3 Y 2 5 
W E S T I N G H Q U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C 0 M P A N Y 
O X l C I I M í f s : E D I F l C r O ftOYAL BAIVIK O F C A N A D A H A B A N A 
T E t E F ^ , i v í - 2 6 Q 6 
N A C I O X A I j 
E s t a noche se c e l e b r a r á l a lucha-
desquite pedida por e l E s p a ñ o l I n c ó g -
nito a l c a m p e ó n de E s p a ñ a J a v i e r 
Ochoa, quien h a accedido gustosa-
mente a la p e t i c i ó n . 
E s t a lucha s e r á Ubre, a d e c i s i ó n 
/ : u a l . 
L u c h a que promete r e s u l t a r een-
Bacional . 
E n el resto del programa se anun-
c ian las siguientes luchas: 
C a r l r H a n s o n y V e r v e t . 
H a r r y Me Gee y S t . M a r s . 
Wladeck Zbyszko y Devi l l ;e -3 . 
Todas estas luchas son librea, a 
d e c i s i ó n f i n a l . -
C a d a noche es mayor el é x i t c de 
Mírieroni en P a y r e t . 
A medida que t r a n s c u r r e n W ".as 
puede el p ú b l i c o cpnvenceroe de que 
eran ciertos los elogios que w hycian 
del c é l e b r e ar t i s ta i t a iano . 
E s un m á g i c o prodigioso: domina 
y encanta a l «audi tor io con sus admi-
rables trabaos y sus sorprendentes 
transformacions . 
U n a vez aparece sobre ana mesa 
misteriosa una v ie ja arropada y vaci-
lante y de pronto, a l conjuro del ma-
go, que no es hecho con u n a var i ta ni 
con ninguna otra clase de sortilegio. 
Bino con un disparo, se despoja de su 
manto de viea la f igure qua apare-
c i ó sobrbe l a mesa y desciende una 
bella s e ñ o r a envuelta en un r o p ó n 
que es la bandera c u b a n a . 
E l programa de ayer p r e s e n t ó co-
mo mayor a t r a c c i ó n algo que no se 
h a b í a visto en la H a b a n a . 
U n a s e ñ o r a ejecutando Interesan-
tes trabajos de magia, la s e ñ o r a de 
Maleroni , que a d e m á s d e j ó oir su voz 
h a l a g a d o r a . 
P a r a hoy anunc ia Maleroni un va-
r iado p r o g r a m a . 
Su esposa o f r e c e r á un n ú m e r o de 
mag ia y a d e m á s d e l e i t a r á a l p ú b l i c o 
con su bel la voz . 
M a ñ a n a es m i é r c o l e s de m o d a . 
Con tal motivo, son y a muchos los 
pedidos de local idades . 
Puede asegurarse que P a y r e t es-
t a r á m a ñ a n a c o n c u r r i d í s i m o . ' 
L o s precios que r igen por f u n c i ó n 
Bon los s iguientes: 
Palcos con seis entradas : 9 pesos; 
luneta con entrada: un peso 50 cen-
tavos; delantero de t er tu l ia con en-
t r a d a : 50 centavos; e n t r a d a a tertu-
l i a : 40 centavos; delantero de p a r a í -
so con en trada: 40 centavos; en-
trada a p a r a í s o : 30 centavos . 
R A F A E L A R C O S Y L A G I O C O N D A 
Santos y A r t i g a s Impr imun varie-
dad constante a l car te l de P a y r e t . 
L a ac tua l temporada de verano 
s e r á un constante movimiento de- es-
p e c t á c u l o s diversos. 
A l estreno de la p e l í c u l a Dempsey-
Carpent ier con las variedades que 
completan el programa, sigue la pre-
s e n t a c i ó n de Maleroni y p r ó x i m a m e n -
te r e a p a r e c e r á el gran maquiet is ta 
R a f a e l A r c o s y el debut de la c é l e b r e 
danzar ina Gioconda, la bel la Teres i ta 
Jouffrot , que en u n i ó n de 3U p r i m a 
l a Goya p e r m a n e c i ó en la H a b a n a por 
algunos d í a s , causando a d m i r a c i ó n 
por su porte dist inguido y su belle-
z a . 
R a f a e l Arcos y l a Gioconda actua-
r á n en P a y r e t d e s p u é s de M a l e r o n i . 
Otra de las novedades que prepara 
L a P r e s a es l a p r e s e n t a c i ó n de L a 
Goya , que actualmente se encuentra 
en M a d r i d . 
E L C O N D E K O M A 
Santos y A r t i g a s en su a f á n de pre-
sentar novedades a l p ú b l i c o , han 
contratado a l Conde K o m a , indiscut i -
ble c a m p e ó n de J l u J i t s u , que viene 
dispuesto a aceptar cualquier reto 
que se le h a g a . 
M A R - T I 
E n l a p r i m e r a tanda de la f u n c i ó n 
de esta noche se r e p r e s e n t a r á el sa í -
nete de E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z y 
Pedro M u ñ o z Seca, con m ú s i c a del 
maestro Alonso, t i tulado E l Remo-
lino . 
E n l a segunda, doble, se anunc ia 
l a opereta en tres actos, a d a p t a c i ó n 
cas te l lana del s e ñ o r N a n de A l l a r i z , 
t i tu lada E l E n c a n t o de un V a l s , en 
c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte 
las s e ñ o r a s J a u r e g u í z a r , M a r í a C a -
b a l l é , D í a z , P é r e z y Soler y s e ñ o r e s 
O r t i z de á r a t e , Nor iega , Pa lac ios , 
B a r b a y L l o r e n s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a se p o n d r á 
en escena l a conocida opereta L a 
v i u d a a legre . 
C A M P O A M D R 
Mientras New Y o r k duerme, p e l í -
c u l a que se e s t r e n ó ayer en Campoa-
mor y que obtuvo u n bri l lante é x i t o , 
se anunc ia para las tandas elegantes 
de hoy y de m a ñ a n a . 
E l d r a m a de H a r r y C a r e y titulado 
E n nombre de la ley, es la c in ta que 
se p a s a r á en los turnos de las cuatro 
y de las ocho y m e d i a . 
E n las d e m á s tandas del programa 
se anunc ian p e l í c u l a s de l a Univer-
sa l . 
E l jueves , en f u n c i ó n de m o d i , se 
e s t r e n a r á L a Impostora, c r e a c i ó n de 
l a bel la ar t i s ta C a r m e n M y e r s . 
E n los turnos de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media del s á b a d o 
y domingo p r ó x i m o s se e x h i o i r i «.a 
m a r c a de zorro, una de las mejores ¡ 
creaciones del afamado actor Douglas 
F a i r b a n k s . 
C h a r l o t y Y a p l c e r a , los afamados 
ar t i s tas del g é n e r o bufo, se presen-
t a r á n en breve en Campoamor con 
la p e l í c u l a C o r r i d a b u f a . 
E n breve. Ambic iones mundanas., 
por Dorothy Phi l l ips , y L o s novios 
de la v iuda, por Constance T a l m a d -
ge . 
V E R D U N _ J , 
L a C i n e m a F i l m s h a dispuesto pa-
r a la f u n c i ó n de hoy u n v a r i a d o pro-
g r a m a . 
E n t r e las c intas que se e x h i b i r á n 
f igura la t i tu lada B l a n c o y Negro , de 
la que es protagonista l a be l la a c t r i z 
Dorothy D a l t o n . 
M a ñ a n a : L a L a v a n d e r a , por M a r y 
P i c k f o r d . 
K I A L T O 
E n las tandas de l a s tres , de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se p a s a r á la In teresante c i n t a 
t i tu lada Fe l ipe D e r b l a y o E l P a t r ó n 
de la H e r r e r í a (copia n u e v a con t í -
tulos en I n g l é s ) i n t e r p r e t a d a por los 
eminentes vartistas P i n a M e n i c h e l l i y 
A,mletto Nove l l l . 
E n las tandas de las c u a t r o y de 
las ocho y media, estreno de l a c i n t a 
L a s amazonas, por l a notable a c t r i z 
Margar i ta C l a r k . 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media. L a flor del m a l , por 
L y d a B o r e l l l . 
E l Jueves: E l hombre s in or igen , 
estreno en C u b a , por J a c k H o x i e . 
W T L S O N 
E n las tandas de la u n a y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á l a c inta 
E l testigo de s u defensa, por E l s i e 
F e r g u s o n . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cuarto y de las nueve: estre-
no en C u b a de L a h o m a , por notables 
a r t i s t a s . 
Y en las tandas de las tres y c u a r -
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y c u a r t o : estreno de la c inta E n 
rehenes , por W a l l a c e R e i d . 
De a l ta sociedad, por T o m Moore; 
L a m u j e r que no era , por Olive T e l l ; 
L a madre siempre es madre, por V i -
v í a n M a r t i n ; L a l l ama del desierto, 
por Geraldine P a r r a r . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
c i n t a t i tu lada L a B i b l i a a t iros, por 
^ a d e l a i n e T r a v e r s o . 
E n las tandas de las dos, de las 
c inco y cuar to y de las nueve, estreno 
de M a m á Zenobia , In terpre tada por 
M a r i n a C a b r e r a . 
Y en las tandas de las tres y c u a r -
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto , estreno de E l enig-
m a i n f e r n a l , por G l a d y s B r o c k w e l l . 
F O R X O S 
E n las tandas de l a s tres , de las 
é i n c o y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno d .̂ l a in teresante pe-
l í c u l a de G r l f f l t h t i t u l a d a F l o r de 
A m o r . 
M a ñ a n a : De a h o r a en ade lante , de 
la que es protagonista el g r a n ac tor 
George W a l s h . 
E l jueves: Odette, l a m e j o r c i n t a 
de F r a n c e s c a B e r t i n i . 
Pronto : F e l i p e D e r b l a y , por P i n a 
Menichel l i y Amle t to N o v e l l l . 
WLXXM. 
P a r a hoy se a n u n c i a e l s iguiente 
interesante p r o g r a m a en e l c o n c u r r i -
do cine de P r a d o y A n i m a s : 
E n la pr imera t a n d a , R o b í n e t , p in -
che de coc ina . 
E n segunda: E l h i jo de K a z á n . 
Y en tercera: T r a s e l lu jo del j a r -
d i n . 
X E P T U N O 
T a n d a de las c inco y m e d í a : E l 
precio de una i l u s i ó n , c i n t a a l e m a n a 
intrpretada por l a g r a n a c t r i z A s t a 
Nie l sen . 
T a n d a de las s iete y m e d i a : E l b a i -
l a r í n , por B l l l y F a n e y , y No v a l e n 
e n g a ñ o s , por Neal H a r t . 
T a n d a de las ocho y m e d i a : P u r e -
za de a lma , por l a g e n i a l a c t r i z A l -
m a R u b e n s . 
T a n d a de las nueve y c u a r t o : L a 
l í n e a de la m u r t e y E l prec io de u n a 
i l u s i ó n . 
M a ñ a n a : L a g lor ia huye , por E l e -
na M a k o w s k a . 
E l jueves: B u s c á n d o l e novio a L u i -
sa, por M a r i ó n D a v l s . 
E l v iernes: P o l l y a n n a , por M a r y 
P i c k f o r d . 
L A R A 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a de las 
tandas de hoy . 
Se p r o y e c t a r á la c in ta t i tu lada E l 
Pro fe ta , por A l m a Ha low. 
E l m i é r c o l e s : U n n i ñ o en venta, 
por G r e i g h t o n H a l e . 
O L I M P t C 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y de las nueve y cuarto se estre-
n a r á la interesante c inta de J u l i á n 
E l t i n g e t i tulada E l pe er de la v i u -
da y la c inta de actual idad, tomada 
en la P l a y a de Marianao el pasado 
domingo. L a s regatas del Y a c h t 
C l u b . 
A las siete y tres cuartos: episo-
dios tercero y cuarto de L a novia 13 
y L a s regatas del Y a c h t C l u b . 
M a ñ a n a : E l C ic lón , por T o m M i x . 
A d e m á s , la gran corr ida bufo-seria 
en la que toman parte Gaona^ S á n -
chez M e j í a s . Char lo t y L l a p i c e r a . 
E l jueves: E n rehenes, por W a l l a -
ce R e i d . 
E l viernes: Odette, por F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
E l s á b a d o : E l guajlrote, por Gor-
dito, y L a G u a j i r i t a , por V i v í a n M a r -
t in . 
. T E A T R O C A P I T O L I O 
E s algo que en verdad sorprende y 
m a r a v i l l a , a ú n a l m á s indiferente, e l 
ver la inmensa labor rea l i zada por 
los audaces empresarios s e ñ o r e s S a n -
tos y Art igas en la esquina formada 
por las calles de Indus tr ia y S a n J o -
s é . 
Aque l lugar tan c é n t r i c o pero f ú - . 
nebre y triste por falta de a n i m a c i ó n 
y de v ida, aparece hoy remozado y 
¡ con un ambiente que parece de otras 
t ierras llevado a l l í con la construc-
| c l ó n del teatro Capitol io que los bien 
queridos empresarios han tenido el 
acierto de levantar en el c o r a z ó n mis-
I m o — d i g á m o s l o a s í — d e nuestra c i u -
d a d . 
Y no s ó l o esto, sino que este gran 
teatro, de hermosa es tructura arqu i -
t e c t ó n i c a , e s t á dotado de cuantas co-
modidades pueda apetecer y necesitar 
el p ú b l i c o y toda l a e legancia y la 
belleza que el e s p í r i t u m á s ref inado 
pudiera exigir, detalles todos a que 
Santos y Art igas han prestado toda 
su a t e n c i ó n y todo su entus iasmo. 
O l í m p í c L I N E A y 8 
V E D A D O 
A C T U A L I D A D E S 
H a n empezado las reformas de es-
te bonito y '.resco teatro, s i tuado en 
Monserrate entro Neptuno y A n i m a s 
S u reapertura s e r á en fecha p r ó -
x i m a . 
1 I R A 
E l p r o g r a m a de hoy es m u y intere-
s a n t e . 4 
E n l a tanda doble de las tres se ex-
h i b i r á la c in ta E l ú l t i m o de su raza , 
por MItche l L e w i s , y L a r i c a hembra , 
por C a r a K í m b a l l Y o u n g . 
A las c inco: A m a n d o y mintiendo, 
por N o r m a Tal tnadge , y E l ú l t i m o de 
su r a z a . 
A las ocho: L a r i c a h e m b r a . 
E n l a tanda elegante de las nueve: 
E l ú l t i m o de su r a z a , y A m a n d o y 
mint iendo, por N o r m a T a l m a d g e . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n L a gua-
j i r i t a , por V i v í a n M a r t í n ; L a prome-
t ida del cow boy, por L i l a L e e ; y E l 
sendero del sacr i f ic io , por W i l l l a m 
S . H a r t . 
R e g i r á n precios populares . 
T R I A N O N 
E n las tandas de las c inco y cuar -
to yde las ñ u e v e y cuarto se p a s a r á 
l a c i n t a t i tu lada M u j e r y esposa, por 
A U c e B r a d y . 
C o m p l e t a n el p r o g r a m a otras mag-
n í f i c a s c i n t a s . 
M i é r c o l e s : E l precio de u n a I l u s i ó n , 
p r o d u c c i ó n especial de l a actr iz A s t a 
N i e l s e n . 
J u e v e s : Donde las dan las toman, 
por Dorothy G i s h . 
V i e r n e s : L a L a v v a n d e r a , por Mary 
P i c k f o r d . 
S á b a d o : B l a n c o y Negro, por Doro-
thy D a l t o n . 
M u y pronto: L a m a r c a del zorro; 
B E N E F I C I O D E A N T O N I O P A L A -
C I O S 
E l p r ó x i m o viernes fe c e l e b r a r á en 
el teatro Mart í una f u n c i ó n extraor-
! d i ñ a r l a en honor y beneficio del po-
¡ p u l a r y notable tenor c ó m i c o Anto-
nio Palacios , con un Interesante pro-
g r a m a . 
I E n la pr imera parte se a n u n c i a el 
'estreno en la H a b a n a de la opereta 
| v ienesa en tres actos Pimponet , en 
• c u y a i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n parte 
¡ M a r í a C a b a l l é , M a r í a J a u r e g u í z a r . 
; E n r i q u e t a Soler y los Sres. Juan i to 
M a r t í n e z , Ortiz de Z á r a t e , L a r a , L ó -
¡ p e z y el beneficiado. 
E n l a segunda parte f igura un acto 
de concierto en que f u n g i r á Pa lac ios 
como director de orquesta . R o s i t a 
C l a v é r í a c a n t a r á L a m a j a a r i s t o c r á t i -
ca . L o s Tr ianeros , cuadro a r t í s t i c o 
que viene precedido de gran fama, se 
p r e s e n t a r á por pr imera vez esa no-
che. Palacios e s t r e n a r á un couplet 
t i tulado E l hombre del grano y h a b r á 
otras novedades. 
E n la tercera. L a L u c h a , L a Dis -
I c u s i ó n y E l T r i u n f o . Sensacional en-
cuentro de lucha completamente l ibre 
entre Valde Chlv lr lco ( A c e b a l ) cam-
p e ó n de Pogolotti, y Baci lo B ú l g a r o 
( P a l a c i o s ) c a m p e ó n de o x í g e n o . L u -
cha a cuatro " r o ñ e s " y un "meneao", 
s in l i m i t a c i ó n de " t é m p o r a s " . A c t u a -
rá de "refera" M a r í a C a b a l l é . 
L a f u n c i ó n en honor de Pa lac ios 
promete resul tar b r i l l a n t í s i m a . 
O B R A S Q U E S E E S T R E N A R A N E N 
M A R T I 
Se preparan en Mar*f I03 astrenos 
'le la opereta vienesa L a P r i u c e s i de 
la C z a r d a y el s a í n e t e i a h o r a del 
reparto . . 
L a P r i n c e s a de la C z a r d a es une. 
obra de positivo m é r i t o , que h a obte-
nido bri l lante é x i t o en E u r o p a y de 
la que el p ú b l i c o y la c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s elogios. 
P a r a esta obra se ha encargado es-
p l é n d i d a s decoraciones a l afamado 
e s c e n ó g r a f o do Barce lona , s e ñ o r C a s -
tc l l s . 
L a hora del r epa i lo es un s a í n e t e 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r r á n d é x . 
¿OV m ú s i c a del maestro Guevroro . 
Se anuncia t a m b i é n la zarzuela ga-
llega O' Melgo' 
V I E R N E S 2 2 5 % Y ^ V I E R N é s I J " 
E s t r e n o d e l a p r e c i o s í s i m a p r o d u c c i ó n d e l a ^ 
D O R P H I A B R O W N y Z O E R A E , t i t u l a d a niñls 
E L P R I N C I P E L U C E R O 
B e l l o c u e n t o d e h a d a s . 1 5 0 n i ñ o s d e l e i t a n , a l esn^ 
t a d o r . C i n t a a p r o p i a d a p a r a t o d a s l a s e d a d e s . • 
P a r a i n f o r m e s l l a m e a l T e l é f o n o 
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" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no hayan l e í d o la hermo-
sa obra t i tulada L o s Miserables , de 
V í c t o r Hugo, p o d r á n a d m i r a r l a en el 
teatro Capitol io, que se I n a u g u r a r á 
en los primeros d í a s del p r ó x i m o mes 
de septiembre. 
Santos y Art igas h a r á n desf i lar 
por la panta l la del nuevo teatro las 
mejores producciones de la famosa 
C a s a P a t h é . 
y Art igas en los Es tados Unidos , 
C h a s Sasse, ha remitido a é s t o s una 
c o l e c c i ó n de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
t á n l lamando la a t e n c i ó n poderosa-
mente en los Es tados Unidos . 
Sin disputa, el mejor circo de C u -
ba s e r á este a ñ o , como ha sucedido 
en los anteriores, el de Santos y A r -
tigas, por la variedad de n ú m e r o s que 
prseenta y por la or ig inal idad de los 
mismos . 
Se ha f irmado un contrato con un 
c é l e b r e domador para que trabaje 
con Danger, el terrible león • 
dientes de oro. 11 ^ 
L o s numerosos atractivos oft 
cuenta para la próxima temnor.V1 
Circo de Santos y Artigas u dl! 
m á s interesante que nunca y 
tanto la competencia se hácu 
s lb le . 
C u e n t a con una colección con,, 
ta de animales de todas clases y 
ellos los m á s raros ejemplares A 
mlbles y hermosas fieras. 
Todo hace esperar que este id 
é x i t o del Circo Santos y ArtlrtS 
ceda a ú n al de a ñ o s anteriores ' 
H o y d í a d e M o d a 
A l a s y 9 * 
T R I A N O N 
A v e . de W i í s o f l e n t r e A y P a s e o , V c d i d o . 
H o y d í a d e M o d a 
A l a s S * y 9 * 
A L I O E B R A D Y , e n s u ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a S e l e c t P i c t u r e s t i t u l a d a : 
M U J E R Y E S P O S A 
W o m a n « n d W i f e R e p e r t o r i o C o n t i n e n t a l F i l m E x c h . 
Y l a p e l í c u l a c o m p l e t a d e " L a s R e g a t a s e n l a P l a y a d e M a r i a n a o " 
L U N E T A 40 C T S . 
M a ñ a n a : A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 , l a p r o d u c c i ó n a l e m a n a e x c l u s i v a 
d e R a ú l S á n c h e z y C í a . , t i t u l a d a : 
E L P R E C I O D E U N 4 I L U S I O N 
p o r l a n o t a b l e a c t r i z A S T A N I E L S E N 
28982 
U N A C I N T A D E M E R I T O 
L a nueva p e l í c u l a t i tu lada L a I n -
s u r r e c c i ó n de la carne, de l a que he-
mos hablado ya repetidas veces y de 
la que se hacen e n t u s i á s t i c o s elogios, 
se e s t r e n a r á e l p r ó x i m o d í a 25 en el 
teatro C a m p o a m o r . 
Por las noticias que tenemos, L a 
I n s u r r e c c i ó n de la carne s e r á , s in du-
da a lguna, un bri l lante é x i t o para la 
c i n e m a t o g r a f í a cubaua, un l e g í t i m o 
orgullo y un evidente paso de avan-
ce . 
Puede asegurarse que L a i n s u r r e c -
c i ó n s e r á la mejor p r o d u c c i ó n cubana 
hecha hasta a h o r a . 
L o garant izan dos cosas: la prota-
gonista, la t r iunfadora de Dios exis-
te, G l o r i a V e r g a r a , y la c o n f e c c i ó n de 
la misma, en la que se han puesto a 
prueba m é r i t o s indiscutibles en el 
arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z Ordaz, experto came-
ramen, ha hecho una labor digna de 
todo encomio. 
De Irirgumento de l a p e l í c u l a se 
han mandado a I m p r i m i r elegantes 
folletos, con p r o f u s i ó n de fotogra-
f í a s , para obsequiar a las fami l ias 
el d í a del estreno. 
C i n e " O l í m p í c " 
A v e . d e W i i s o n y B . , V e d a d o , T e l . F - í f 2 2 5 
H O Y , M a r t e s 1 9 , t a n d a s d e 5 l 4 y n , 
L a s r e g a l a s d e l a P l a y a d e M a r ' n n a o , a s i c o m o foias laj 
f i e s t a s q u e s e c e l e b r a r o n e n e l Y a c h t C l u b . 
p - f r e n o d e l a c i n t a e n c i n c o a c t o s , i n t e r p r e t a d a por 
J u l i á n E l t i n g e , t i t u l a d a : 
E l P o ú e r ú e l a V i u d a 
M a ñ a n a , T o n M i x e n E L C I C L O N y l a g r a n c o r r i d a de foros, 
d o n d e t o m a n p a r t e , G a o n a , S á n c h e z M e / í a s , 
C h a r l o t y H a n i c e r a . 
T i e n e c i n c o a c t o s d s m u c h o e n t r e t e n i m i e n t o . 
C 6346 I d 19 
19 j l . 
" E L P R E G O D E U N A I L U S I O N 
G r a n d i o s a s u p e r - p r o d u c c i ó n a l e m a n a 9 
e x c l u s i v a d e l o s s e ñ o r e s R a ú l F . S á n c h e z 
y C o m p a ñ í a , s e e s t r e n a r á e l d í a 1 9 , e n e l 
C I N E < < N E P T U N O ' , 
y e l d í a 2 0 , e n e l 
C I N E " T R I A N O N " , V E D A D O 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Art igas han adquirido 
cintas de positivo m é r i t o , entre ellas 
la ú l t i m a c r e a c i ó n de la celebrada 
i actr iz L u i s a G l a u m . 
Se titula dicha cinta Sahara , y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone la joven actriz 
todo ec entus.asmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
L a s palmera:; escei.as de é s ta cinta 
Be desarrollan en P a r í s ; d e s p u é s el 
lente c i n e m a t o g r á f i c o copla las ex-
centricidades neoyorkinas y la origi-
nalidad m í s t i c a dei Cairo y del de-
sierto . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W i l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c intas ti-
tuladas E l juramento' de un hombre.. 
L a cruz a jena y E l cowboy de B r o a d - j 
way, producciones todas do l a acre-
di tada C a s a P a t h é . 
Santos y Art igas e s tán acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
h a r á n desfiar por la pantal la del Ca-
pitollo. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T Í A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
t 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
H E l activo representante de Santos 
A N E M I A 
C 6344 2d I d 
E s t a enffrmedad que tantos es-
tragos causa en todas partes del m u n 
do, y que en nuestro c l i m a se hace 
notar visiblemente debido a l ener-
vante calor que haca en c ier ta parte 
del a ñ o , se combate admirablemente 
con el N U T R I G E N O L , que es un a l i -
mento medic ina, compuesto de car -
ne, kola , cacao, y glicerofosfato en 
un vino puro procedente de Jerez , 
E s p a ñ a . E l N U T R I G E N O L cu%a l a 
miento, neurastenia . E s un gran re-
parador de las fuerzas o r g á n i c a s . . 
Nota .—Cuidado con las Imitacio-
nes, e x í j a s e ej n o m / r e "Bosque" que 
garant iza e l producto. 
ld -19 
E L S E N O R 
S a n t i a g o R o l d á n M a r c o s 
H A . F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para hoy, a las ocho de la mañana, los 
que suscriben: madre, hijos y demás familiares, suplican a 1" Per' 
sonas de su amistad asistan a la conducción del cadáver, desde 
Quinta de Dependientes a l Cementerio de Colón; favor que sabr n 
agradecer. 
Habana, 19 de Julio de 1921. 
Manuela Marcos; Carmita y Santiagro Bolflán; Tomasa, 
Antonia, Bruno y Pedro S o l d á n Marcos; Manuel Martínea; Ant0> I 
Cuesta; Celestino y Vicente Centeno; José Martínez; l u i * G o n z a I 
t V D M L É A j Ce ferino Pérez; J o s é Cordero. 
1S y 19 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de Regino 
L ó p e z ? 
T r e s tandas con aplaudidas obras 
del repertor io . 
F A U S T O "i 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s C-) las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
l a Car ibbean F i l m C o . p r e s e n t a r á la 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en seis actos ti-
t u l a d a U n a tienda de sayas, por el 
notable actor W . S. a r t . 
A d e m á s se s t r e n a r á la comedia de 
l a P a r a m o u n t t i tu lada Chiqu i l l o s . 
E n la tanda de las siete y media 
se e x h i b i r á la comedia en dos actos 
de Mack Sennett , t i tu lada E l herre-
r o de la a ldea . 
E n l a tanda de las ocho y media 
E l lazo Invisible , m a g n í f i c a produc-
c i ó n de la P a r a m o u n t en cinco actos 
de la que s protagonista la famosa 
b a i l a r i n a Irene C a s t l e . 
M a ñ a n a : beneficio del V i r o Tnnt 
B a l l C l u b . 
E l Jueves: P r o m e s a cumplida, por 
Robei't W a r k l c . 
E l s á b a d o : Delito de amor, por 
P a u l i n o F r e d e r i c k . 
M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
C O M P L E T A E N T A N D A S D E y W 
T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e diferentes. T r e s novelas en una . en cada leyenda se demuestra lo q u e las pasiones h u m a n a s m a q u i n a n mientras New Y o r k aparentemente duerme. ¿ Q u é h a r í a usted 
si fuera un l a d r ó n y en el momento de r o b a r u n a c a j a de cauda le s el t e l é f o n o sonara con ruido es tr idente? E n e l silencio de la n o c h e triste, se oye un disparo, e l rodar de una ambulancia , « • 
gemido, l u e g o . . . ¡ n a d a ! U n nuevo c r i m e n , u n a venganza consumada , un romance deshecho M I E N T R A S N E W Y O R K D U E R M E . E n esta p r o d u c c i ó n veremos u n a s e n s a c i o n a l batal la a pistola, so-
bre las aguas de l R í o del E s t e y a la s o m b r a del famoso puente de B r o o k l y n . en que son los contendientes l a p o l i c í a de N u e v a Y o r k y una banda de rateros del muelle . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . H A B A N A . 
S S E 
"C 6342" 
P A G I N A S I E T E 
M A R I N A D I A R I O 
o r m c M B 
¿ NUEVO FRONTON 
I O S P A C O S D E A Y E R 
^ N O C H E 
P A R T I D O S 
lor$4.33 
2o $2.31 
Q U I N I E L A S 
í * r $ 4 . 7 3 
2 a - $ 2 . 6 5 
H O Y S E R A L A L U C H A D E C I S I V A E N T R E J A V I E R O C H O A 
Y E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
R e s u l t a d o d e l o s e n c u e n t r o s d e a n o c h e 
Anoche en el teatro Nacional no j 
se hablaba de otra cosa que de la lu -
cha l ibre que s o s t e n d r á n esta noche • 
en dicho coliseo los campeones espa-j 
ñ o l e s J a v i e r Ochoa y E s p a ñ o l l a -
c ó e n i t o . 
Son muchos los que opinan que el 
l e ó n navarro no p o d r á resistir los 
dolores que produzcan las l laves te-
rribles del I n c ó g n i t o . 
Nosotros, en amena c h a r l a con 
Ochoa, le volvimos a hacer pregun-
tas sobre la lucha de hoy, y nos vol-
v ió a rat i f i car lo que anteriormente 
expuso en estas mismas columnas; 
que no teme a l I n c ó g n i t o y que va 
dispuesto a anotarse una victoria 
m á s en su v ida de luchador. 
Dentro de algunas horas se des-
c i f r a r á el enigma. 
Ante una concurrencia numerosa 
«n extremo, se jugaron anoche en la 
«untuosa Catedra l de la pelota vas-
ca los cotidianos partidos* y quinie-
laS¿l partido de 25 tantos se lo dis-
cutan G u t i é r r e z y Ange l de blanco, 
contra I r ú n y Egozcue de azul . • 
L a o p i n i ó n cree ver a lguna supe-
rioridad en los primeros y el dine-
ro se da de 20 'a 17. 
L a contienda da principio, pelo-
teándose bonitamente u n a pr imera 
decena, durante l a cua l , Oos cuatro 
le dan dulcemente a l a de Pamplona . 
pero pasan los diez primeros tan-
tos y la sapiencia de I r ú n hace que 
el tanteador se incl ine poco a poco 
por el lado celeste has ta que a l con-
cluir la segunda decena haya u n a d i -
ferencia de cinco tantos a favor de 
]os azules; diferencia que mantienen 
con creces, l legando a l tanto 2 5, s in 
dejar a los contrarios pasar de 16. 
. Irún, no solamente j u g ó a la m a -
ravilla, sino que con su voz in f lu -
yó notablemente, en el admirable 
juego desarrollado por Egozcue . 
Egozcue, j u g ó anoche, como cua l -
(juier buen zaguero de pr imera ca-
tegoría., " , 
r Gutiérrez, algo inseguro y A n g e l 
muy descompuesto, sobre todo en los 
últimos tantos. 
Boletos blancos: 289. 
Pagaban a $3.23. 
Boletos azules: 210. 
Pagaron a $4-33. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Ttc-s. Bltcs. Pagos 
M a l l e g a r a y . . 
Casaliz I í l . ¡ >i 
E l i a s . ... > • 
Oscar . > . 
Ü g e a . ;.; .; 
Urrut ia . >j . .: 
2 9 2 
4 2 7 
3 0 5 
5 7 5 
4 5 7 
4 9 2 
7 . 4 1 
5 . 0 7 
7 . 1 0 
3 . 7 6 
4 . 7 3 
4 . 4 0 
L a s luchas efectuadas anoche die-
ron el siguiente resultado: 
H a r r y Me Gee contra Vervet . 
Vencedor Vervet , a los 24 minu-
tos, por l e v i t a c i ó n del tronco. 
L u c h a l ibre, entre J a v i e r Ochoa y 
Devi l l iers . 
E l l e ó n navarro j u g ó con el fran-
cesito, h a c i é n d o l e poner las espaldas 
en el suelo a los 9 minutos, por le-
v i t a c i ó n del tronco. 
L u c h a l ibre, entre Stanis laus Zbysz 
zo, c a m p e ó n del mundo, contra Apo-
l len . 
E n esta lucha Apol len rayó: a gran 
a l tura , h a c i é n d o l e mucha resistencia 
a l f e n ó m e n o Zbyszko. 
E l p ú b l i c o c o m p r e n d i ó l a excelen-
te labor del modesto luchador y le 
t r i b u t ó var ia s ovaciones, bien mereci-
das por cierto. 
S tanis laus v e n c i ó a los 24 m i n u -
tos, por l lave de orazo. 
D e s p u é s vino un encuentro a lucha 
l ibre entre e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y 
Stroobant, que s u s t i t u y ó a Sonda, 
que se encuentra enfermo. 
E l E s p a ñ o l hizo "chi f lar" a Stroo-
bant p o n i é n d o l e l laves muy especial-
mente de m u ñ e c a , y las que h a c í a n 
soplar de dolor a l at leta belga. 
P o r fin le puso, a los 12 minutos, 
una terrible l lave de brazo invert i -
do, h a c i é n d o l e caer como si le h u -
biese tocado u n c o r d ó n e l é c t r i c o 
L a r g o rato le d u r ó a Stroobant e l 
dolor en el brazo; ta l f u é de t e r r i -
ble l a l lave puesta por e l I n c ó g n i t o . 
J a v i e r Ochoa, el aplaudido y ho-
menajeado c a m p e ó n e s p a ñ o l de l u -
chas se e n f r e n t a r á esta noche nueva-
mente contra el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , 
t a m b i é n c a m p e ó n hispano que desde 
su l legada a l a H a b a n a no cesa ,de 
de conquistar nuevos triunfos p a r a 
su v a l i o s í s i m o record. E l E s p a ñ o l I n -
c ó g n i t o f u é vencido el s á b a d o ú l t i -
G a n a d o r : E G E A . 
P a g ó a $ 4 . 7 3 . 
E l partido anunciado en segundo 
lugar a 30 tantos, se s u s p e n d i ó por 
Indisposición de Anso la , cuando el 
tanteador marcaba 5 blancos por 1 
azul. 
Los blancos eran E l o y y C a z a l i z 
menor,. que l levaban por contrarios 
a Ruiz Ansola y L a r r í n a g a . 
Los boletos ganadores, se c a g a r o n 
a $2.31, d e v o l v i é n d o s e l e s a los azu-
les que perdieron $1.46. 
Argent ino f u é el h é r o e de esta 
grandiosa j o r n a d a ; p e l o t e ó de m a -
nera valiente, p e g ó con fortaleza 
grandiosa- y c o n t r a r r e s t ó ga l lardamen 
te el juego enorme desarrollado por 
Cazal iz . 
Gabr ie l , estuvo m a l a l principio, 
pero d e s p u é s j u g ó mucho y bien. 
R u i z j u g ó mucho y bien. 
( X o hubo mutuas . ) 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Tíos . Bltos. PAgos 
A c o n t i n u a c i ó n se juega un nuevo 
partido a 30 tantos, integrado por 
Ruiz y Cazal iz menor de blancos, 
contra Gabriel y Argent ino de azul . 
Y el partido comienza en pleno do-
minio por los de camisa celeste que 
a los pocos instantes logran verse 
con 6 tantos de venta ja sobre sus 
contraríos. 
E l tanteador m a r c a , 10 azules por 
4 blancos, cuando Caza i i z menor di -
ce a jugar a la pelota" y secundado 
de manera admirable por e l d iminu-
to Ruiz logran igualar los cartones 
en 10. 
E l corre-corre es tremendo y el 
dinero se da en iguales condiciones 
ae 29 a 7 por los blancos. E l partido 
Perdura y las igualas se repiten en 
l l . 12 y 13. 
Argentino juega "horrores, hace 
trente valientemente a l juego. estu-
pendo de Cazal iz , que pega con la 
lerocidad de una fiera. 
E l tanteador sube lentamente por 
los azules, hasta llegar a 20 por 17. 
Gabriel, hasta ahora flojo e inse-
guro se compone y el Argent ino j u e -
ga aun m á s de lo que hasta ahora 
Jugado. 
Cazaliz, pr)- el contrario manda re-
petidas pelotas a l a arena y la pa-
eJa azul derrota a sus opositores 
Por 10 tantos; es decir, que l legan 
.' tanto 30 dejando a sus contrarios 
8'n poder pasar de 20. 
G a b r i e l . . . . 2 2 3 8 6 . 1 9 
A r g e n t i n o . . . I 2 4 0 6 . 1 4 
E r d o z a m a y o r . 4 1 1 2 1 3 . 7 5 
I r i g o y e n . . . . 6 5 5 6 2 . 6 5 
A l t a m i r a . . . . 3 3 0 5 4 . 8 3 
L i z a r r a g a . . , 2 2 8 3 5 . 2 0 
G a n a d o r : I R I G O Y E N . 
P a g ó a $ 2 . 6 5 . 
M A R T E S , 19 D E J U L I O D E 1921. 
A las ocho y media de l a noche 
P r i m e r part ido a 2 5 tantos 
I tuar te y Oscar, blancos, contra 
E s c o r i a z a y Caza l i z I I I , azules. 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio. 
mo por Ochoa en. una lucha greco-
romana y a l pedir la revancha a q u é l , 
e x i g i ó que fuera en lucha libre, ta l 
vez aprovechando las declaraciones 
de Ochoa respecto a que no t e m í a 
a su valiente y sereno r i v a l eij n in-
guna clase de lucha. 
A y e r publ icamos nosotros unas de-
claraciones de los dos grandes l u -
chadores que esta noche se enfrenta-
r á n por segunda vez en sus vidas 
a r t í s t i c a s , representando a E s p a ñ a 
por los distintos p a í s e s del mundo, 
con gran é x i t o . Ambos se encuentran 
confiados en sus propias fuerzas y 
conocimientos de las luchas, pero s in 
embargo, a l e logiar a los r ivales de-
mues tran que a l decir que no se te-
men se tienen por lo menos su res-
p e t ó , como dice el vulgo. 
E s t e encuentro entre Ochoa y el 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o c o n g r e g a r á en el 
teatro Nac iona l un p ú b l i c o tan n u -
meroso como el del s á b a d o pasado 
y l a o p i n i ó n del p ú b l i c o se encuen-
tra esta vez m á s dividida que la a n -
terior, pues e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o es 
muy apreciado en la lucha libre, pro-
bablemente m á s que en la greco-ro-
mana . L a importanc ia de estos bouts 
sa l ta a p r i m e r a vista, pues los h a -
baneros han tenido una suerte que 
no ha podido tener E s p a ñ a con sus 
m á s dist inguidos representantes de 
la greco-romana, Ochoa y el E s p a -
ño l lueguito. 
L a H a b a n a h a reunido un conjun-
to de luchadores , a un mismo t iem-
po, que no puede ser igualado, n i 
remotamente con los restantes lucha-
dores del mundo. E n Madrid se efec-
t ú a ahora un campeonato en el que 
toma p a r t i c i p a c i ó n el ex-champion 
m u n d i a l de greco- romana, Petter-
sen, que t o d a v í a es temido entre los 
temidos, pero el c a m p e ó n d a n é s ga-
n a r á s e g ú n todos los c á l c u l o s , s in 
perder u n a sola lucha. E s m á s , se-
g ú n c o n f e s i ó n de un conocedor de 
las luchas se encuentra en la H a b a -
n a . Pettersen p o d r í a vencer a todos 
sus contrarios en solo tres noches. 
E n los E s t a d o s Unidos los empre-
sarios de peleas y luchas hubieran 
realizado un negocio fabuloso con 
cua lquiera de los importantes en-
cuentros de los campeones que a q u í 
h a n tenido lugar . A q u í por un pre-
cio bastante modesto, s in grandes 
anuncios, hemos visto lo mejor y es-
tamos p r ó x i m o s a ser testigos de la 
d e c i s i ó n f ina l entre los dos m á s dis-
tinguidos en los duelos que obede-
cen a retos aceptados por los Zbyszko 
y otros luchadores de los que actua-
ron en P a y r e t a J a v i e r Ochoa y Cons-
tant L e M a r í n . 
A d e m á s de esta lucha entre Ochoa 
y el E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , esta noche 
hay n ú m e r o s atrayentes, como son 
el de C a r i H a n s o n contra el c a m p e ó n 
de F r a n c i a , E m i l e Vervet . Me. Gee 
el champion de I r l a n d a t e n d r á por 
r i v a l a l agresivo R a o u l Saint Mars, 
l a P a n t e r a de Luxemburgo . Wladeck 
Zbyszko c o n t e n d e r á contra e l cam-
p e ó n de P a r í s , Devi l l iers . 
Desde por la m a ñ a n a e s t a r á n a l a 
venta las localidades en la Contadu-
r í a del teatro. L o s que no deseen ex-
ponerse a no encontrar asientos por 
la noche, deben pasar a recoger sus 
entradas por el d ía . L o s precios no 
han sido alterados. 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A H O Y 
E l programa .oficial para la fun-
c i ó n de esta noche es e l siguiente: 
I . — C a r i H a n s o n contra Vemet , en 
l u c h a l ibre, a d e c i s i ó n f inal . 
I I . — H a r r y Me Gee, contra Sa int 
Mars , en lucha l ibre a d e c i s i ó n f inal . 
I I I . — w . Zbyszko contra Devi l l iers 
en lucha l ibre a d e c i s i ó n f inal . 
I V . — J a v i e r Ochoa, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a , contra el E s p a ñ o l I n c ó g n i -
to, t a m b i é n c a m p e ó n hispano, en l u -
cha l ibre a d e c i s i ó n f inal . 
F U T B O U S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
H o y s e c e l e b r ó e l b e n e f i c i o a " T o l e t e " e n e l p a r q u e M u n l a l 
P r i m e r a quinie la ^ 
E m i l i o , J ú a n í n , E r d o z a I I I , C a z a -
l iz I I I , Egozcue y E l i a s . 
Segundo part ido a 30 tantos 
M i l l á n y E r d o z a mayor, blancos, 
contra Alfonso y M a r t í n , azules. 
A sacar ambos delanteros del cua-
dro 9. 
Segunda quiniela 
E g e a , U r r u t i a , I r ú n , L a r r u s c a i n , 
R u i z y A l t a m i r a . 
Dentro de breves d í a s h a r á su rea-
p a r i c i ó n en esta cancha el notable 
jugador E r d o z a menor (el F e n ó m e -
no de la C a n c h a ) contra u n a formi-
dable pare ja . 
E L C O N T R A T O D E P E L E A C A R -
I' E N T I E R - G i B B O X S, F I R M A D O 
N E W Y O R K , J u l i o 18. 
E D D I E K A N E , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
Gibbons f irmo u n contrato con J i x 
K i c k a r d como promotor. 
L a pelea se v e r i f i c a r á bien en e l 
oslado de Jersey Ci ty o en Madison 
Square C a r d e n . 
L o s contrincantes d e b e r á n pesar 
1 7."> l i b r a s cada uno o menos. 
R i c k a r d no h a dado a la publ ic i -
dad las otras condiciones del contra-
to. 
E l i C A M P E O N D E P E S O W E L T E R 
J A C K B R I T T O N , E N U N A KKÑXDA 
P E L E A C O N M I C K E Y W A L K E R 
N E W Y O R K . J u l i o 18. 
J a c k Br i f ton , el c a m p e ó n de peso 
welter, es decir , ntre ligero y medio, 
y Mickey a lker , de El izaboth, bo-
xea ron en un match sin d e c i s i ó n d i -
v i d i é n d o s e l a o p i n i ó n popular en 
cuanto al ganador. B r i t t o n «lió a s u 
contrincante un knock out de nueve 
segundos en el pr imer asalto, pero 
W a l k e r . c o n s i g u i ó reponerse r á p i d a -
mente y C a s t i g ó durante a l c a m p e ó n 
en los asaltos cuarto, quinto y sexto. 
B r i t t o n pesaba 149 l i b r a / y W a l -
ker 145 y inedia l ibras . 
H a b í a regular concurrencia esta 
tarde en "Munta l" . No puede decir-
se que f u é ello falto de s i m p a t í a s a l 
beneficiado; puedo deciree que la pre 
m u r a con que f u é organizado el tal 
beneficio f u é l a que r e a l i z ó e l mi la -
gro. 
Nosotros hemos llegado poco an-
tes de comenzar el pr imer encuentro, 
y nos enteramos que el " F o r t u n a " 
no tomaba parte en esta fiesta no 
sabemos por q u é motivos. 
E n su lugar c o n t e n d i ó con el " C a -
n a r i a s " el pr imer "team" del " O l i m -
pia", los que estaban practicando a 
nuestra l legada. 
"Tolete" estaba t a m b i é n a l l í en 
traje de "equipier". Se a c e r c ó a no-
sotros para agradecernos lo que de 
é l hemos dicho en nuestra c r ó n i c a 
de esta m a ñ a n a . ¿ P o r q u é ? No hemos 
hecho m á s que responder a nuestros 
sentimientos. Puede tener la se^u-
r idad el popular "Tolete" que s i no 
fuera a s í ' n o d i r í a m o s una palabra 
so la de las que hemos dicho. A s í 
que con nues tra modesta c r ó n i c a no 
le hicimos m á s que jus t i c ia a l n ó -
table "equipier" i b é r i c o ; con lo que 
queremos decirle que no tiene nada 
que agradecernos. 
E l pr imer "match" como dij imos, 
f u é entre canar ios y o l í m p i c o s , ar -
bitrados por e l beneficiado. 
D e s a r r ú l l a s e este encuentro entre 
el i n t e r é s de l a concurrencia por l a 
Igualada de juego en ambos contrin-
cantes. N i hubo dominadores n i do-
minados; u n juego muy movido y ac-
tivo en el que hubo amenazas a am-
bos "goals" s i n mayores consecuen-
cias . 
E l "goal-keeper" del "Ol impia" 
tuvo que in tervenir m á s veces, s in 
embargo, que el del " C a n a r i a s " ; 5 
en todas sus intervenciones se mos-
t r ó valiente y sereno en las devolu-
ciones. 
L a labor de D í a z a d o l e c i ó de exce-
s iva act iv idad. Quiere estar en to-
das partes este notable delantero y 
a s í no se v a a n i n g ú n lado. Con m á s 
ca lma, cubriendo m á s su puesto, su 
ejecutoria s e r í a m á s bri l lante, Y le 
recomendamos que se acostumbre a 
hacerlo a s í s i quiere que sea m á s 
lucido su cometido. 
M a r t í n e z en cambio hizo muy buen 
papel sin correr tanto de u n lado 
p a r a otro. 
L a "gente" de Bel lo como siem-
pre a c t i v í s i m a y acometedora. 
S u defensa, en la que f igura el del 
popular grito, devolviendo todo 
cuanto p a r a a l l í iba; y sabido es que 
es mucho lo que devuelven estos 
muchachones. 
No hubo n i vencedores n i vencidos 
en este encuentro. C a d a cua l ha he-
cho lo que pudo, pero no h a podido 
ser. 
A cero todo el mundo. 
G a r r i d o muy bien en el arbi traje . 
A c o n t i n u a c i ó n e n f r e n t á r o n s e los 
i b é r i c o s con el equipo c a m p e ó n . 
E s t e p r e s é n t a s e todo deteriorado. 
T r e s o cuatro segundones en sus f i-
las que y a son bastantes p a r a estro-
pear cualquier juego. 
E n cambio el " I b e r i a " se presen-
tó completo;, con todo lo que tiene, 
que es mucho. 
D e s p u é s de u n a breve p r á c t i c a em-
p e z ó este partido a las ó r d e n e s de 
D í a z . 
E l "Hispano" poco d e s p u é s de em-
pezar hace u n a arrancada y anota e l 
pr imer "goal" por estupendo rema-
te de cabeza de Paquito. 
Vuelve la pelota a l centro y es l le-
vada por los i b é r i c o s a los domi-
nios de V i ñ a s , el que, por deficien-
cia de l a defensa de los campeones, 
tiene que repeler la p r i m e r a anda-
nada . 
Poco d e s p u é s "Tolete" en una de 
sus r á p i d a s arrancadas anota el tan-
to del empate. ¡ Q u é ingrato! . 
A s í pasa a l g ú n tiempo corriendo 
l a bola de un lado para otro y asus-
tando de cuando en cuando a ambos 
porteros. 
Porros hace paradas verdadera-
mente sensacionales; no nos pesa ha 
ber dicho u n a vez que este notable 
"goal-keeper" nos gusta tanto como 
Carcas en la actual idad; puede que 
estemos equivocados, pero los acon-
tecimientos no nos demuestran otra 
cosa. 
E l quinteto i b é r i c o a f á n a s e en per-
forar nuevamente el "goal" cam 
p e ó n y no tarda mucho en conse-
guirlo. ' 
O r i g í n a s e u n "cerner" y con este 
motivo vue lve a demostrarnos G a r r i -
do su, ingra t i tud colando muy boni-
tamente por segunda vez el b a l ó n 
dentro de Ja red de los "tigres". 
¡ N o tiene usted p e r d ó n de Dios, 
amigo! 
Sigue el juego con la misma acti -
v idad y e n e r g í a que a l principio. T a l 
parece que los blanqui-azules quie-
ren demostrarnos que ellos t a m b i é n 
saben hacer cinco y seis "goals" a 
cua lquiera; y s i es esta su I n t e n c i ó n 
maldito s i t e n í a n necesidad de tomar-
se ese trabajo, porque nosotros y a 
sabemos de lo que ellos son capa-
ces. 
E l caso es que su dominio se hace 
sentir en las fi las gualdi-negras. 
Pegan duro, muy duro, y es nece-
sario contenerlos con una buena de-
fensa; p e r o . . . . 
E l quinteto h i s p á n i c o tiene muy 
buenas oportunidades de anotar, a ta-
cando con bastante as iduidad a F o -
rres ; pero unas veces por una cosa 
y otras por otra, e l caso es que. . . 
nones. 
Juani to A l v a r e z h a estropeado m u -
chas de esas oportunidades con su 
juego excesivamente a p á t i c o y para-
do. B o l a que iba p a r a sus pies, era 
bola que le arrebataba un contrario; 
y esto nos parece i n c r e í b l e en un j u -
gador de su cal ibre. Sabemos de su 
excelente car te l ; pero haciendo ho-
nor a l a verdad, no nos ha demos-
trado hasta ahora la capacidad de 
su v a l í a . Indudablemente que con 
m á s l igereza, con m á s agi l idad y m á s 
br ío , y t a m b i é n con m á s cuidado, 
s e r í a un delantero formidable, pues 
a nadie se le puede ocultar la maes-
tr ía de sus pases y su duro y e lectri-
zante "shoot"; pero siguiendo as í . 
jugando con esa especie de m a l a ga-
na o d e s i n t e r é s , muy m a l parada ve-
mos su bien conquistada fama; y lo 
s e n t i r í a m o s , aunque no sea m á s que 
por ser nosotros uno de los que m á s 
hemos pregonado desde estas co lum-
nas las excelencias de su v a l í a . 
N a v a r r o e s t á en una de sus bue-
nas tardes. S iempre colocado y cons-
tantemente sobre l a pelota. 
Y de "Tolete" no se diga. E s t e fa -
moso exterior no e s t á nunca m a l . 
E l tercero de los "goals" lo ano-
t ó e l " I b e r i a " debido a sus a g i l í s i -
mas piernas y a l a p r e c i s i ó n de sus 
centros. 
A todo tres recoge u n pase y se 
lanza como un gamo por su l í n e a . 
Manda un hermoso centro, elevado 
y medido: Alberto e n c á r g a s e de re-
matar lo cas i pegado & uno di» los 
postes. 
E l juego sigue a s í un rato, y poco 
d e s p u é s es e l descanso. 
R e a n ú d a s e el part ido. 
Poco m á s o menos con las ml8v 
mas a l ternat ivas que antes. 
F o r r e s y V i ñ a s intervienen respec-
t ivamente a su debido tiempo. 
Campitos, el coloso de l a derechu 
h i s p á n i c a , m a n d a alguno de sus cen-
tro adelantados. 
S in consecuencias. 
Paqui to s iempre en su juego. E s 
u n a m a r a v i l l a este "equipier". 
Y T o r r e s y Miguelito t a m b i é n t r a -
bajan con bastante nhinco. 
V i ñ a s tiene muchos momentos de 
peligro q,ue son salvados con su mag-
n í f i c a t á c t i c a . S i n embargo no puede 
impedir que en uno de esos impul s i -
vos ataques del quinteto i b é r i c o , es-
te se anote el cuarto "goal" a su 
favor. 
M á s tarde, d e s p u é s de un buen r a -
to el quinto. 
Y a s í , con este resultado, f i n a l i z ó 
el juego. 
Cinco "goals" a uno. 
Poco antes de l a t e r m i n a c i ó n de 
este encuentro, M a r t í n del " iber ia" 
nos hizo presenciar uno de esos es-
p e c t á c u l o s a que por lo visto e s t á 
acostumbrado. F u é en o c a s i ó n de un 
" c o m e r " tirado por el "Iber ia" . " P a -
cucho" p a r ó y d e s v i ó este " c ó r n e r " 
de m u y n o t a b l e , m a n e r a por cierto; 
pues rio sabemos s i s e r í a por esto, 
e l caso f u é que el bueno de M a r t í n 
l a e m p r e n d i ó a patadas con " P a c u -
cho". Y debemos s ignif icar a l f la -
mante defensa i b é r i c o que debe dar-
se cyenta que e s t á jugando en un 
equino de c a t e g o r í a en donde no es 
n o r m a dar bravas n i cometer grose-
r í a s . ¿O es que se encuentra e x t r a ñ o 
entre personas decentes? Pues v á y a s e 
acostumbrando, amigo, que el bien 
s e r á para usted. D é s e cuenta, d é s e 
cuenta que y a e s t á en el " Iber ia" , 
que no es lo m i s m o . . . 
P o r lo d e m á s no hacemos comen-
tario. 
A l l á el lector que se las arregle a 
su gusto. 
Ju l io 17 de 1921. 
y 
C O L M O S 
He conocido un dentista 
sumamente extraordinario, 
que hasta en ia boca del Morro 
hizo la mar de trabajos; 
e m p a s t ó con muy buen tino, 
picaduras de cigarro; 
sin dolor, extrajo dientes 
de las cabezas de a jo ; 
or i f i có cierto d ía 
el mar, que estaba picado ^ 
en la boca del e s t ó m a g o 
le hizo un puente a don Serapio, 
que perd ió todas las piezas 
con Capab lanca , jugando: 
y si alguno le d e c í a : 
"doctor, estoy dado al Diablo 
con este f l e m ó n maldito 
que tengo en el cielo raso 
el dentista de mi cuento 
lo sentaba, y en el acto 
l lamaba un buche cualquiera 
que pasara por su lado, 
se lo m e t í a en la boca 
y el paciente estaba salvo. 
¿ A l g u i e n dice que exagero? 
Pu©s esto resulta p á l i d o . 
comparado cop las cosas 
de la modista Rosario, 
que en Noviembre met ió forro», 
cosidos con c a ñ a m a z o . 
Y por si fuera esto poco, 
la chica de quien os hablo 
cortó las faldas de un monte 
por el pa trón de un balandro. 
P a r a ensartar una aguja 
de paladar, echa mano 
del hilo de la existencia; 
y así cose sin trabajo 
hasta la tela de juicio 
y de lágr imas el p a ñ o . 
E l g é n e r o masculino 
es por ella el m á s preciado; 
y cuando alguna le encarga 
un vestido no muy caro, 
toma dos mangas de viento, 
unos vuelos de aeroplano, 
un delantero de cancha, 
de la ópera unos bajos, 
unos botones de fuego 
y el traje está terminado. 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A L E S 
E X E L S U P R E M O 
P r o v i s i ó n de u n cargo de Magistrado 
K n c m t i a n d o s o eu la ctctualMad 
vautnte una plaza d* Magistrado en 
la Audienc ia de la H a b a n a con mo-
tivo del ascenso a Magistrado del 
T r i b u n a l Supremo del doctor R o d r i -
go Portuondo, l a S a l a de Vacac iones 
de dicho T r i b u n a l , en funciones de 
Sa la de Gobierno, e l e v ó en la tarde 
de ayer a l E j e c u t i v o p a r a la provi-
s i ó n de ese cargo, l a t erna que i n -
tegran los siguientes s e ñ o r e s : 
D r . Mario E . Montero B e l d a r r a i n , 
Presidente de l a A u d i e n c i a de C a -
m a g ü e y . 
D r . Antonio Portuondo Portuon-
do, Magistrado de l a A u d i e n c i a de 
Oriente. 
D r . Alberto Ponce V a l d é s , Juez 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da de la H a b a n a . 
R e c u r s o s s in lugar 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
na l Supremo h a declarado no haber 
lugar a l recurso de c a s a c i ó n esta-
blecido por e l procesado E n r i q u e 
G a r c í a L ó p e z , contra sentencia de l a 
Audienc ia de l a H a b a n a , que lo con-
d e n ó a la pena de cuatro meses y 
un d í a de arresto mayor como autor 
de un delito de estafa. 
L a propia Sa la h a declarado a s i -
mismo sin lugar e l recurso de casa-
c i ó n que e s t a b l e c i ó el procesado P e -
dro F e r n á n d e z G o n z á l e z , impugnan 
do 1 fallo de l a A u d i e n c i a de Santa 
C l a r a , que lo c o n d e n ó a la pena de 
1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional , como autor de un de-
lito de rapto. 
E N L A A L D I E N C I A 
E n cobro de pesos 
L a Sa la de lo C i v i l , vistos los a u -
tos del juicio declarativo de menor 
c u a n t í a , que, en cobro de pesos, s i -
guiera J o s é Manuel P ineda R o d r í -
guez, comerciante de esta c iudad 
contra A g u s t í n M o n t a n é M e n é n d e z , 
empleado y del propio vec indario; 
autos que se encontraban pendien-
tes de a p e l a c i ó n o í d a a l demandado 
contra e l fallo del juez de pr imera 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
A l S R . S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D 
E l doctor L u c i l o de la P e ñ a a p o y ó 
esta p r o p o s i c i ó n y p i d i ó t a m b i é n que 
se adoptase el s i s tema de remit ir i n -
mediatamente a l Senado los asun-
tos aprobados por la C á m r a , ro-
g á n d o s e a aquel Cuerpo que hicie-
r a lo mismo con respecto a los que 
aprobase. 
Y esos fueron los acuerdos adop-
'tados, s u s p e n d i é n d o s e la s e s i ó n . 
Seria muy conveniente, y redun-
d a r í a en bien de la p ú b l i c a sa lud, 
que se ordenara una v is i ta de ins-
p e c c i ó n por la calle Dolores, entre 
T a m a r i n d o y Serafines, en cuya cua-
d r a los charcos de aguas c o r r ó m p i -
das, fango, malos olores y mosquitos 
constituyen un serio peligro. 
A d e m á s , debido al m a l estado de 
l a cal le pasan por las aceras caba-
llos, a u t o m ó v i l e s , etc. 
Conviene que l a S e c r e t a r í a de S a -
nidad se fije en ello. 
instancia del Norte que, declarando 
de Instrucc in de la S e c c i ó n Segun-
M o n t a n é a pagar al actor la cant i -
dad de 565 pesos, 50 centavos, H A 
F A L L A D O conformando asimismo e/ 
fallo del juez . 
Sobre p e n s i ó n 
Por ú l t i m o la repetida S a l a de lo 
C i v i l , o í d a l a a p e l a c i ó n que estable-
ciera L u i s V a l e r a , s in otro apellido, 
contra el auto del juez de pr imera 
instancia del sur, en cuyo auto se 
d e c l a r ó que el recurrente no tenia 
derecho a dis frutar de p e n s i ó n a lgu-
na como soldado que f u é del E j é r c i -
to Libertador , H A F A L L A D O confir-
mando t a m b i é n la r e s o l u c i ó n de la 
pr imera instancia . 
A b s o l u c i ó n 
Cnforme lo so l ic i tara e l doctor 
M o i s é s A . Vieites , la S a l a P r i m e r a 
de la C r i m i n a l ha dictado sentencia 
absolviendo l ibremente a l comer-
ciante L a u r e n a o Bouza P e ó n , del 
delito de estafa de que lo acusaba 
el Ministerio P ú b l i c o . 
Notificaciones p a r a hoy 
L E T R A D O S : 
R . G . B a r r i o , S á b a n o G . Montes, 
J o s é A . G o n z á l e z Etchegoyen, E r i r i -
qu L a r r o n d o Maza, J o s é M a r í a G i s -
pert, A g u s t í n de Z á r r a g a , Ruperto^ 
A r a n a , L u i s F . M a r c a n é , E n r i q u e 
Bravo F e r n á n d e z , Mariano C a r a c u e l 
Dona ira , Miguel P r i s a r r i . 
R icardo E . V i u r r u n , M. A . B u s -
quet. G a r c í a K o h l y , F r a n c i s c o L a m e -
las, J o s é A . Mestre, M. F . Bi lbao, 
Leonardo S e l l é s , Oscar G . E d r e i r a , 
F e r m í n A g u i r r e , Miguel A n g e l C a m 
pos. 
Ignacio Remlrez , G a b r i e l P i c h a r -
do, Eu log io S a r d i ñ a s Z a m o r a , L u i s 
Angulo Alvarez , Antonio Cabal lero, 
Optaciano Camacho, Octavio Mata-
moros. 
P R O C U R A D O R E S : 
P. Ozeguera, Amador F e r n á n d e z , 
A. P e r e i r a , B a r r e a l , Puzo , Corroas , 
S p í n o l a , N . C á r d e n a s , Carrasco , L l a -
ma , Sterl ing, J . M. L e a n é s , P . F e -
rrer , N. Za lba , Reguera . E . Yani:í. 
A . Se i jas , C . Ronco , A . R o t a , R a ú l 
Granados . 
F r a n c i s c o L ó p e z R i n c o u . Ti. -Mv.i-
rez, Pablo P iedra . Bi lbao, L u i s C a s -
tro, Bienvenido P é r e z i^osa, V a l d é s 
Montiel , P . Rubido , Alfredo V á z -
quez G o n z á l e z , T o m á s Radi l lo . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : , 
Antonio D í a z , N i c o l á s L a r r í n a g a , 
L u i s M á r q u e z A r i a g a , J . M a r t í n e z 
M a r t í n e z , R . Monfort, O. Cardona , 
J o s é G o n z á l e z Alvarez , Secundino 
Diaz, Domingo Acosta . J o s é Moroto, 
E n r i q u e V . Pa lmer , J se fa H e r n á n -
dez Marrero , J o a q u í n G. Saenz, R a -
m ó n I l l a . 
J o s é A . F e r r e r , J o s é M . F e r n á n -
dez, J . A. F e r n á n d e z Cossio, E . L ó -
pez, Fernando G. T a r i c h e . Char le s 
M. E c h e m e n d í a , J o s é Lombi l lo . E s -
teban Y a n i z D í a z , A . F e r n á n d e z y 
Fernández", F r a n c i s c o L ó p e z , B i e n -
venido P é r e z . A . V á z q u e z G o n z á l e z . 
F O L L E T l N _ J 2 
M d o ñ a Y o l v i d a 
p o r 
E R N E S T O U N G E N 
cí« . - ^ m i a ^ traducida al español 
, POR 
fc^íNO N Á C A R F U S T E R 
fie ve*-' 1 « ~~ * ' •n la "Librería Académica", 
pr. vtnda o hijos de P . González. 
tc . 93, bajos del teatro " P a y r e f 
(Continúa) 
"u* *r*t df5ir verdad, he de confesar 
v •s>iraldo en mirar a Carolina, no 
WaneTa I>.ensjido .seriamente en buscar, 
y elec- n • lanzadera con tal destreza 
Va de n'^'i* <le ta^ «nodo hace que va-
C:'si n. í:in5ose entre sus dedos, que' 
iJamíb, SUed? apartar de ella los ojos. 
*!fe In. ^ vlsto cosa tan bonita como 
ta:» " se las manos de Caroli-
Bar aC,."umP1jm!ento más pareció bala-
'u.;" de' Jnadre Que a la hija, la cual 
!ranriuii. inover sus manos dijo muy 
' ' ">'e 1 u*** a no sc acuerda usted de 
qtie l- . jPromet ió para el primer día 
*ÚQU("" i i ,«Va no nos Permitiera salir?» 
<,0 t'iir í,a Preguntó la madre, vlen-v 
Leer m i no contestaba. 
'0 'nií Ao» a traducción de cierto ... -
kíanUj d n « ^ s P 0 » d i 6 por fin Otón le-
'1,J m erir,;" VesPués echó rtiano aUbolsi-
''"^ i -Vs«,»Aesu chaqueta e Inclinán-
""'"'"ii-'t «Y» il rarol i"a un libro pe-
A*- \e usted que sólo espera-
ba saber qüe usted lo quería», dijo cor-
tésmente . , , ,< 
^Otilia me dió un ejemplar ingles», 
expuso Carolina dirigiéndose a su ma-
dre. 4A ella le g u s t ó mucho; pero yo me 
convencí muy pronto de que no sé to-
davía bastante ing lés para leerlo con 
provecho. Se. titula " L a noche de Navi-
dad" y describe extensamente la cele-
bración de esta fiesta en Inglaterra.» 
«Ahora que hablas de Otilia», dijo la 
señora Barens. «¿no has recibido a me-
diodía una Carta suya?» . • 
«¿No te lo he dicho? P^ro ¡cómo podía 
ser tan olvidadiza. . . y eso que me da 
muchos recuerdos para ti y para papá.» 
'lOn aquel momento llamaron a la se-
ñora de la casa. . ' .- o „ 
«¿Qué-dice la señor i ta Campe.» pre-
guntó con gran interés Otón en epanto 
se cerró la puerta -detrás de la señora 
Barens. «¿Ha estado Carlos allí?» 
«Sí, ha ida a saludarla en nuestro 
nombre.» ' . ' , . . 
« ;Pero qué quiere usted que diga de 
«¿Y qué dice de él? ¿Le ha gustado?» 
él a la primera vis i ta?» le coritfestó Ca-
rolina evadiendo la respuesta, « j o su-
pongo que el señor Fernau le habrá he-
cho una visita corta y ceremoniosa, co-, 
mo se acostumbra en la eludan. Cier-
to que aquí, en nuestro sencillo pue-
blo. . . » ' • . , , 
«No. Carólina. no pretenda usted eva-
irse Haga usted favor de decirme lo 
que piensa de Carlos la señorita Cam-
nf. Desear ía saberlo.» 
«¿Tanto le interesa a usted, señor 
Rudolphi?» dijo Carolina dirigiendo sus 
í ojos a la puerta, como si esperase ayu-
da, para . salir del paso. 
rf.Mucho; pues le gusta t^pto e l l a . . . 
y yo d e s e a r í a . . . » 
«Pero si apenas la ha visto», le inte-
rrumpió Carolina vivamente. «No com-
prendo por qué le daba usted broma con 
eso, pues ciertamente se quedó muy 
turbado.» 
«l 'na prueba más de que yo tenía 
razón. Conque, en serio, Carolina, ¿qué 
le ha parecido?» 
«Pero ¿cómo puede usted figurarse s i -
quiera, que Otilia fuera a decirme a mí 
en seguida particularidades acerca .de un 
señor casi enteramente desconocido? E s 
ella muy comedida para eso.» 
«Razón d e m á s para que no pueda us-
ted tener inconveniente en comunicár-
Otón, viendo asomar tentadora la punta 
m e l ó . . . ¡Pero calla!» dijo de repente 
de la carta por el bolsillo del delan-
tal de Carolina, y con un rápido movi-
miento, antes de que é s ta pudiera impe-
dirlo, cogió la carta y levantándole en 
alto, exc lamó: ¿Podré verlo yo mismo?» 
«¡Señor Rudolphi:» dijo Carolina, di-
rigiéndole una mirada que le hizo arre-
pentirse en seguida de su indiscreción. 
Después se vo lv ió y se puso a mirar 
por la vertlana. 
«¡Carolina!» se excusó él en baja y su-
plicante voz; pero ella hizo como que no 
oía, v sólo cuando la l lamó por segunda 
vez y le entregó la carta, volv ió un poco 
la cabeza- diciendo: 
«Aunque Otilia contra todo su come-
dimiento y contra su altiva reserva, se 
hubiera confiado a mí sin temor alguno, 
¿le parece a usted que estaría bien por 
mi parte abusar de su confianza?» 
.Antes de que Otón pudiera contestar 
entró en la estancia la señora Barens. 
líl se había apresurado a abrir el l i -
bro. 
«¿Verdad que tiene que ejercitarse 
más?» dijo la madre de Carolina, atr i -
buyendo la turbación de és ta a alguna 
infeliz tentativa de lectura del texto 
Inglés. 
«Es cierto», af irmó Otón; «pero creo 
que ha de hacer grandes progresos, si 
de nuestros proyectos de estudios al 
menos realizamos concienzudamente el 
de emplear todos los días una hora en 
ia lectura del inglés. Carolina tiene muy 
buena pronunciación y habrá de hallar 
no poco gusto en poder leer todos esos 
libros ingleses que su padre tiene en 
sus estantes .» , 
«Usted parece tener predilección por 
el inglés», dijo la señora Barens. 
« ¡Es una lengua tan s impát ica! Tiene 
frases y modos de decir tan concisos y 
substanciosos, como apenas se hallan en 
ninguna otra. Porglve and forget, por 
ejemplo», pros iguió Otón incliitándose, 
mientras pronunciaba estas palabras con 
un tono profundo, sentido, más de lo 
que convenía, a l oído de su hermosa ve-
cina. «Y se traduce perfectamente, ¡per-
dona y olvida! Carolina.» 
explicación sobre esto», dijo la madre 
dirigiéndose a Otón. «No quiero que C a -
rolina dedique a esas labores delicadas 
y elegantes, pero al mismo tiempo bien 
excusadas, más que las horas de recreo. 
E s t a clase de trabajos tiene algo de 
seductor, y por ellos pierden muchas jó -
venes el gusto a lo útil y necesario. Por 
eso he querido siempre que Carolina no 
No pudo ella resistir a la súpl ica que 1 aprendiera esas cosas sino después de 
en aquellas palabras resonaba; la l i- saber todas las demás, y que no se ocu-
gera nube que cubría su frente desapa- Ipe en ellas sino cuando se ha ejercitado 
reción, y alzando a él blandamente los ¡en las o tras . . . Así me enseñó también 
hermosos ojos repitió: Porglve and for- 1 mi madrd Cuando yo era joven estaba 
get. muy en boga el bordado de malla con 
«Dejad eso ahora, que tengo ya mu- ¡perlas , y yo tenía verdadero entusias-
cha curiosidad de oir la traducción de i mo por reproducir cuantas muestras 
vuestro cuentecito i n g l é s . . . Aunque a ¡.de gusto veía. L a tabaquera que tiene 
juzgar por el grabado que acompaña la 
portada», dijo después de tomar el l i-
brito en las manos y echar sobre él una 
ojeada, «debe de ser un cuento bastan-
te lúgubre. Un espetro rodeado de lla-
mas y arrastrando pesadas cadenas. SI 
fuera de noche protestaría contra esa 
lectura.» " 
Otón se echó a reir. «No tenga cuida-
do; no es tan peligroso como parece, 
puesto que el espectro se aparece en 
los comienzos y no sólo se conduce como 
un fantasma bien educado, dando su 
nombre y apellido a ese hombrecillo que 
se ve a su lado, sino que se presenta co-
mo antiguo conocido.» 
«En este caso, no hya que recelar de 
la lectura, y si le parece a usted puede 
comenzar desde luego. Carolina, deja 
por ahora la costura», añadió, viendo 
que su hija tomaba la canastilla de la 
costura, «mientras el señor Rudolphl lee, 
puedes dedicarte a tus trabajos de en-
tretenimiento.» 
«Pero ¿es eso una concesión?» pre-
guntó asombrado Otón mirando a la fi-
na malla. 
«Ya lo creo, y muy grande», dijo Ca-
rolina, añadiendo en. seguida eu tono 
de broma: «Ya ve usted cuánto es lo 
que tengo que agradecer a su presen-
cia.» 
«Leo en sus ojos que usted desea una 
mi marido y que todavía usa a diario, fué 
más difíci l e intrincada obra que hi -
ce.» 
«Pero de seguro, es muy bonita, y des-
pués de tanto tiempo todavía la mira 
siempre papá con verdadero placer», di-
jo Carolina. 
<:¡Oh! qué gusto para mí si u s t e d . . . » 
Otón no pudo terminar la frase. L a 
señora Barens le dirigió en seguida 
una mirada y con aparente indiferen-
cia volvió a tomar la palabra. 
«Entonces los trabajos eran en gene-
ral más complicados, pero también más 
duraderos que los de hoy . , . Mas con 
estas cosas tengo yo la culpa de que 
todavía no haya comenzado usted, Otón. 
Tenga, pues, la bondad de hacerlo ya.» 
L a señora Barens miró fijamente a su 
hija; pero ésta, tranquilamente senta-
da, seguía pasando la elegante aguja 
de marfil por entre las mallas con mu-
cha agilidad y gracia, que contemplaba 
Otón con admirados ojos. ¿No había en-
tendido la cortada frase de éste , o no 
había parado la atención en ella? Los 
ojos de l a madre descansaron lagunos 
momentos sobre la una y el otro, y lue-
go repitió la orden de comenzar la lec-
tura. . 
«Usted p e r d o n e . . . » Otón, bastante 
confuso, hojeó unos instantes el libro; 
después principió a leer. A los comien-
nos su voz sonó baja, sombría y monóto-
na, cual convenía a la solitaria y fr ía 
estancia con cuya descripción empezaba 
el cuento. L a s dos señores le oían con 
cierta desi lusión, pues desde la lectura 
de Hamlet tenían de sus dotes declama-
torias el más alto concepto. Mas poco a 
poco fueron perdiendo toda facultad de 
ref lexión; les parecía ver y oir cuanto 
allí se pintaba: los pasós de los obre-
ros que salían del sótano en que estaba 
sentado el callado viejo, el rechinar de 
de la llave en la cerradura de la pesa-
da puerta, y en entrar del pálido tene-
dor de libros que venía para hacerle ver 
el balance. « ¡Fe l i ces pascuas!» dijo é s t e 
al despedirse a su flaco señor, que pa-
recía un esqueleto vivo; pero aquel sa-
ludo sólo l legó a los oídos del viejo, no 
entró en su corazón. Tampoco trajo a 
su alma ningún pensamiento piadoso 
el alegre sonar de las campanas que 
repicaban en las torres; su alma conti-
nuó apegada al polvo de la tierra. De re-
pente se abre el suelo ante sus ojos, y 
del humo y de las llamas que se levan-
tan ve el avaro con espanto que se for-
ma una figura cuyos rasgos le son bien 
conocidos. E s el alma de su socio, en 
unión del cual había trabajado hasta 
poco antes, y amontonado sin tregua ni 
descanso, sin darse ningún recreo, sin 
otra mira que la de aumentar cada día 
más sus tesoros y riquezas. Muéstrale 
éste las cadenas que le aprisionan: los 
bienes de la tierra que tanto amó, y le 
conjura a emplear en adelante mejor que 
hasta allí el tiempo que todavía se le 
concede. Después se hunde en el abis-
mo el horrible espectro. A l dormido vie-
jo el ángel de la guarda muestra tierras 
y mares: en todas partes ve éste cele-
brar con bendito júbilo la nochebuena, 
y ante los ojos de su alma se desarro-
llan escenas de paz y caridad. Por fin 
despierta el anciano de su largo y teme-
roso sueño, entra dentro de sí y se po-
ne a escuchar: en la calle hay vida y 
animación; se dirige a la ventana con va-
cilante paso y la abre; all í abajo se ve 
un pobre muchacho que le grita: «¡Fe-
lices pascuas!» Aquel cordial saludo 
penetra en el corazón del convertido 
avaro, se envuelve en su abrigo y corre 
a la casa de su tenedor de libros, y a 
las de sus obreros; en todas ellas deja 
buenos aguinaldos y alegre regocijo d© 
pascuas, pero también se lleva en el a l -
ma aun mayor gozo que el que ha de-
jado. 
E r a sencilla la historia del viejo, pe-
ro llena de verídicas y bien sentidas pin-
turas de la vida real, y Otón la había 
leído con tan profunda expresión que la 
señora Barens le dió las gracias muv 
conmovida. Carolina no dijo una sola 
palabra, pero cuando Otón la miró, 
vió que por sus mejillas corrían grue-
sas lágr imas . Su corazón dió un vuelco 
en el pecho, y de sus labios iba a sa-
lir una cariñosa exclamación. E n este 
momento oyéronse pasos, y la madre do 
Carolina so levantó apresuradamente 
exclamando: «¿Pero es posible? ¡Ya i s -
tá aquí tu padre! Limpia esas láfjri-
mas, niña, pues ya sabes que no le gus-
ta verte tan agitada.» 
Carolina había cogido ya su pañuelo 
y sonriendo en medio de sus lágr imas 
miró a Otón amablemente. Cuando se le-
vantó le tendió amistosa la mano. Embe-
lesado, quiso él llevarla a los labios 
pero ella la retiró ruborizada, y sal ló 
precipitadamente para la cocina. 
«¿Cómo tan de prisa, hijita?» excla-
mó su padre que la encontró en la puer-
ta . . . «¿Tiene algo la niña?* preguntó 
después admirado, dirigiendo sus ojos 
ya a su mujer ya a Otón. «¡Mani ícs tá la 
nerto susto en el semblante! ¿Es por 
la lluvia, o hay alguna rosa oue no 
está en orden? Pues que hnyáis leilldo 
no puodo suponerlo en gente lan paci-
fica como sois vosotros.» 
1 *T0, ,te ^ d1,ré! mariflo mío. Otón no* 
na leído admirablemente una novela 2 
escuchándole se nos ha pasado el tiem-
po tan dulcemente, que nos hemos que-
dado sorprendidos al notar que era v a 
la hora del café.» 
«Vaya la suerte de nosotros los hom-
bres», repuso el Ingeniero haciendo por 
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Estas cotizaciones son a base de azú-
car centrifuga de Cuba, polarización 96 
grados para entrega^futura en los alma-
cenes afianzados dp la ciudad de New 
York. 
Observaciones: L a s casas comisionis-
tas de Wall Street es tán comprando azú-
car. Los vendedores son cubanos. 
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Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 12 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda 28.75 
Suecia 29.90 
Noruega 12.85 
Brasi l , demanda 10.50 
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N E W Y O R K , julio l"?.-
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 86. 
Los primeros del 4 por 100 a 87. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 8€ 
ofrecidos. 
Los primeros del i M por 100 a 87. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87. 
Los terceros del 4U por 100 a 91. 
Los cuartos del I j t por 100 a 87. 
Los quintos del 4\ i por 100 a 98. 
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N E W Y O R K , julio 18.-
Asociada). 
L a s transacciones realizadas hoy en el 
mercado de la bolsa, apenas alcanzaron 
un total de 335.000 acciones; movimien-
tos irregulares en los precios revelaron 
debilidad en ciertas especialidades y re-
lativa estabilidad en las emisiones m á s 
conocidas. 
Atlantic Gulf sufrió presión constante 
a causa de un pleito que compromete 
los ondos de la Compañía y experimen-
tó una baja máxima de 3 1|4 puntos. 
Mexican Petroleum avanvó tres ente-
ros en un aocasión, pero reaccionó brus-
camente descendiendo por efecto de lo 
i considerable de las ofertas y terminó 
con una pérdida de 3 1(4 puntos. 
Los aceros, equipos y motores favori-
tos, resistieron la presión as í como las 
especialidades en los grupos de azúcares , 
tejidos y cueros. Los azúcares se man-
tuvieron sostenidos gracias a la perspec-
tiva de un emprést i to a los hacendados 
cubanos. Los ferrocarriles se movieron 
dentro de estrechos l ímites y algunos 
cueros no llegaron a cotizarse. 
L a s noticias de fin de seman no ofre-
cieron grandes incentivos a los alcistas. 
•Los cambios internacionales estuvieron 
' m á s inestables. L a s esterlinas de deman-
da establecieron una nueva cotización 
ínf ima durante el año a $3.69 3|8. Lose 
tipos franceses, italianos, suizos, holan-
deses y alemanes bajaron de 4 a 10 pun-
tos y las remesas a Dinamarca, Norue-
a y Suecia, sufrieron pérdidas de 17 a 50 
puntos. 
L a merma en las reservas de nume-
rario de los bancos del Clearing House 
I en la pasada semana, no perturbaron Jos 
tipos locales del dinero. E n la Bolsa to-
dos los préstamos de demanda se reali-
zaron al 6 por 100 y una cantidad muy 
moderada de diero a plazos que se en-
contraba disponible so ofreció al mismo 
al 5tanto por 100. Algunos prés taos rea-
lizados en el mercado libre se efectuaron 
al 5 1!2 por 100 tanto en vencimientos 
do demanda como en los de largo plazo. 
Las emisiones de la Libertad mostra-
ron ganancias y pérdidas siendo las 
operaciones de poca consideración y el 
resto de la lista de bonos incluso los 
intenacionales estuvo también irregular. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
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Pullman. . . 
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N E W Y O R K , Julio 18, 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estuvo 
hoy inactivo y las únicas ventas anun-
ciadas fueron las de 4.000 sacos de San-
to Domingo en puerto a 2.11|16 costo y 
flete. Los precios siguieron sin cambio 
alguno, continuando los de Cuba dispo-
nibles a tres centavos costo y flete, 
igual a 4.61 por el centrí fuga. 
E l mercado d efuturos crudos estuvo 
irregular y después de un alza de 4 a 5 
puntos en las posiciones más activas de-
bido a operaciones aisladas para cúbrir, 
los precios aflojaron bajo las liquidacio-
nes efectuadas y las ventas por intere-
ses de la Industria, siendo las ofertas 
finales de iguales a 5 puntos netos m á s 
bajas. Julio cerró a 3.00; septiembre a 
3.04; diciembre a 2.78 y marzo a 2.70. 
No ocurrieron cambios en los precios 
de azúcares refinados que cont inúan co-
tizándose de 5.20 a 5.75 por el fino gra-
nulado. Se notó activo interés v reina-
ban rumores de que la mayor ía de los 
refinadores se velan imposibilitados de 
efectuar embarques con prontitud. 
En los futuros refinados no se regis-
traron transacciones de ninguna clase y 
los precios fueron nominales cerrando de 
sin cambio a B puntos netos más bajos 
Ofertas finales: julio, 5.85; septiembre 
y diciembre. 5.80. 
3. ww,lr)S90üó 7890ÚÓ S I I U D L U U L U 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , julio 18.—^(Por —la Prensa Aso-
ciada) . 
Los negocios estuvieron hoy quietos. 
L a renta del 3 pof- 100 a se cotizó a 
56 francos 60 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
50 c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 86 1|2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 18.— (Por la Prensa 
Asociada). 






















P n U j i l O 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda 
I Cable 
F r a n c o s suizos 
F l o r i n e s 
B O L S A D E L A H A B A N A SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO. 1G .55 Demanda 
CASTAS 0E CREDITO 
CHEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
r5*^" ^ NE60CI05 EXTPANJEÍOSinTOOAS LAS NACIONES 
» ENVIAflOS 0WER0 A TODAS PARTE5 DEL fiWDO 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 






i r a s 
Boao» y ObUgacione Demanda 
Cable. . 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r f c a n o d e . C u b a 
CUBA Y AMARGURA, 
CIEGO OÉ AVILA 




P l a t a e n b a r r a s 
Del pa ís 
Extranjero 
B o n o s 
Del gobierno . . Sostenidos 
Ferroviarios Fuertes 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O P r é s t a m o s 
Sostenidos 
60 dias, 90 dias y seis meses a 6 % 
Día 18 deJulio Dia 16 de Julio 
Cftbl« 
O f e r t a s de d i n e r o 
i u p 
IOVÍíD 
as 
















00 .oO 50.05 
63.6 
M E R C A N T I L 
en el mercado para la compra de mante-
ca y Jamones. L a s existencias están con-
I troladas por los empacadores, lo cual 
R¡¡ colocó a los vendedores en descubierto 
ijfert s i tuac ión difíci l para cubrirse sin 
^ causar alza, y el mercado cerró con ga-
I nancia de 27 a 40 puntos para carne de 
1 puerco, de 17 a 23 para manteca y de 22 
l a 27 para costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 




,2.75 a 3.00 
F . C. Unidos. . . . , 
H. Electric pref. . . 
H. Electric com. . 
Teléfono, pref. . . ! . " * , " 
Teléfono, com. . 
Inter. Tel and Telegrraph Co" 
Isaviera, pref 
Naviera, com. . . . . " i 
Pesca y Nav. pref 
Pesca y Nav., com. 
Union Hip. Am. Sesuros. . 
Ljilon Hisp. Am. Seguros. 
Manufct. Nacional pref 
Manufact. Nacional com. . 
Comp. Licorera, pref. , . . 
Comp. Licorea, com 
Perfumería, pref 
Perfumería, com. . . , J , 
Jarcia Matanzas, pref. '. . . 
Jarcia Matanzas, com. . . . 
Jarcia Matanzas, sind. . . . 











































M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 18 
L * v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 8 a 3 314 centavos. 
Cerda, de 10 a 11 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 34 a 36 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar , de 50 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 69. ' 
Cerda, 66. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 38 centavos. 
Cerda, de 45 a 50 centavos. 
Lanar, de 50̂  a 55 CMitavos. » 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
L a apertura del mercado cubano y el 
embargo sobre el arroz de Rangoon .han 
sido dos factores que han robustecido «1 
mercado de arroces de Siam. L a deman-
da domést ica se reactivó durante dos 
días, tanto que los compradores creyeron 
que sus existencias no serian suficientes 
para atender a la demanda, pero la ex-
citación pasó y el mercado ha vuelto a 
su estado normal, continuando la com-
pra para exportación de las clases infe-
riores. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido % 
Arroz entero 
Arroz blue rose F . . . 
Arroz escogido. . . . 
Arroz Valencia F . . . . 
Escogido 
Siam Usual 
Saigón núm. 1 
E n t r a d a s de g a n a d o 
De Santa Clara l legó un tren con once 
carros con machos y uno de hembras, 
consignados a Juan Dorta. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han «Ido reanudadas las operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
! trlcclones acordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones los tl-
[ pos Mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los ralorea que allí te 
cotizan serán los siguientes: 











F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
E l mercado cierra pesado y sin varia-
ción para la mrtyor parte de las varieda-
des. Movimientos muy lento para los 
Marrows. L a demanda para colorados es-
tá completamente paralizada. Los chí-
charos japoneses han subido y se coti-
zan a 5.50. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , julio 18. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Ester l inas . . 
Francos . .. . 
. 28.21 
. 60.69 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 




Pea Beans 1920. . . . 
Pea Beans 1919. . . . 
Blancos medianos. . , 
Blancos California. . 
Blancos largos. . . . 
Colorados largos. . . 




Marrows japoneses. . 
Kotenashi japoneses. . 
Rayados 
Limas de Madagascar. 
Chícharos escoceses. . 
















N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
Continúan moliendo Santa Lucía, Bos 
ton y Delicias. 
S a n t i a g o d e C u b a 
Los ingenios Preston, Central Palma, 
Los Canos, Romelie e Isabel muelen sin 
novedad. 
V E N T A S D E A Z U C A R 
L a Comisión Financiera de Azúcar ha 
vendido 70.000 sacos de azúcar de zafra 
nueva a tres centavos costo y flete para 
los Estados Unidos. 
P a p a s y cebo l la s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1 blancos. 
Bermuda 2 blancos. 
Bermuda 3 blancas. 
Malne blancos 180. . 
Maine. blancos 165 . 
Maine. blancos, 150. 
Long Island 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 













Rep. Cuna (Speyer) 80 
Uep Cuba (Inteilor). . . . «8 
República de Cuba 70 
Ayuntnmlento de la Habana. 
primera hipoteca. . . . . 83 
Ayuntamiento de la Habana, 
secunda hipoteca 84 
P. C. Unidos 60 
Banco Territorial, Serle B . 80 
Fomento Agrario.* 100 
Bonos Compañía de Gas. . . UU 
Havana Electric Ry 75 
H . E . R f . Co. Hlpt. «Ion. . 78 
CompaOfa Eléctrica de Sun. 
ttago de Cuba CO 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internacional. . . «6 
Bonos del Noroeste L i b r * 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 78 
Compafila Urban Playa de 
Marlanao. . • 70 
ACCIONES 
Kanco Tarr l tomi , pref. . . BO 
Banco Territorial, benef. . 5 
Trust Company 180 
F . C . Unidos «8 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Libre 
Havnna Electric, pref. . . . 90 
Harana Klectrlc, com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . 7U 
Cuban Te.ephone. cun . . . M 
Inter. Tel. and Telegraph C . 50 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Empresa Naviera, com. . . . 60 
Cuba Cañe, pref Libre 
3.50 a 4.00 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P R O M E D I O S de la primera quincena de 
Julio hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital, de aonerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar, en 
vista de las ventas reportadas por los 
Colegios de la I s la , y teniendo en cuen-
ta las diferencias de gastos de cada 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena . Mla ,„ M . .w S.50379 
M a t a n z a s 
Primera quincena. . mMN . . 2.71195 
C á r d e n a s 
Primera quincena. ,. •« m , . 2.62758 
S a g u a 
Primera quincena. . . . . . . . 2.66424 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena , 2.55320 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2.51726 
P r o d u c t o s de p u e r c o 
Los compradores extranjeros entraron 
A l o s c a m b i s t a s 
Se vende " L a República",- casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 80 ag. 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cable recibido pe • nuestro hilo directo) 
XAYoJa0d?,K.' JU11Ü la P — a 
Cambios flojos. 
Papel mercantil de «Vi a 6Mi 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 80 dias billetes 3 
Comercial 60 d ías billetes sobré 
bancos « 





C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Paris 3 d|v. . 
París . 6Q d|v. 
Alemania 3 dlv 
Alemania 60 d v 
E . Unidos 3 d(v 
U Unidos 60 d|v 
















r a n e e s 
i Demanda. 
Cable. . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana-
Mlpruel Melgares y Armando Parajón 
Habana 18 de Julio de 1921 
Pedro Várela Ifognelra, s. Jtodrl^nes 
S. Presidente. Secretarlo. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o i 
C o m p a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O . C O R U N A . S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 10 d e J u l i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
V a p o r T A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 16 d e J u l i o p a r a V i g o y L a C o r u ñ a 
V a p o r , , 0 R T E G A ' , 
S a l d r á e l 1 8 de J u l i o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú y d e C h i l e 
V a p o r , , 0 R U B A , , 
S a l d r á e l 3 de A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 de A g o s t o p a r a C o l ó n , p u e r t o s de P e r ú y d e C h : 
V a p o r , , 0 r i t a M 
S a l d r á e l 21 de A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i -
ce y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 o . d e S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á el 1 8 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a -
l l ice y L i v e r p o o l . ^ 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s, sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a de l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Í S Í Í a 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ L A Ñ O I 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u i ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e m 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d u 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
l a i 
c u s t o d i i 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v ^ U . 
r e í , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a , c u s t o d u 
d é l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p é a l t o s « • « « t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t a r a s e a a l 3 £ a n u a t . — 
T o t e * oataa o p e r a c i ó n * » pueden efeotvaraA t a m b i é n per oerrao j 
— — I 
Cnba Cañe, com L!br« 
Compañfa Cubana d© Pesca y 
Navegación, pref. 60 
Compauía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 130 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Renef G0 
Cuban Tire and Rubber Co., 
preferidas 83 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 1S 
Quiñones Hardware Corp.. 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware Corp., 
comunes Libro 
Comp. Manufafctfurera Na. 
cional, preferidas 63 
Comp. Manufafctfurera Na-
cional, comunes 30 
Compaflfa Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafo*, pref. , 36 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 00 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de Calza, 
do. oref 30 
Compañía Nacional de Cal ía , 
do, comunes 24 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
30 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compañía Cubana de Acci-
dentes Ubre 
Union Nacional de Seguros, 
preferidas Llbr» 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Llbr» 
Compaüía Urbanlzadora Pía. 
ya de Marianao, pref. . . 40 
Compañía Urbunizadora Pla-
ya de Marianao, com. . . 20 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanisaclón. com. , , . 
45 
10 
P A R A A N E M I C O S 
¿Quién no es anémico en Cuba? Todo 
el mundo; por eso necesita Carnoslne, 
preparación a base de jugo de carnes, 
giieerofosfatos y estricnina, cuya com-
binación nutre, vigoriza y estimula el 
apetito, fortaleciendo y haciendo en-
gordar. L a s muchachas ciuc tanto se 
agitan en la vida de sociedad, deben 
reponer sus pérdida con Carnoslne. St 
vende en todas las boticas. Da buen co« 
lor y hace engordar. 
alt. • . . 4d.-lS 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O . . . . • • % 20 .350 .000 .00 
F O N D O D E R E S E R V A , 20 .240 .000 .00 
A C T I V O T O T A L ' . . 530 .000 .000 .00 
S E T B X C I E N T A S S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A Y T R E S E N C U B A 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R D E S : 2 B a n k B u l l d l n g , Pr incess Street. 
N E W Y O R K : 68 W í l l i a m Srteet . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , ( F r a n c e . ) 
P A R I S : 28 R u é du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en DO-
L L A R S , L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , valederas sin des-
cuento alguno. 
E n el D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S se admiten depósi-
tos desde U N P E S O en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p í a 
S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S 
N o p a g u e n p o r u n a c a j a d e 2 4 b o t e -
M i t a s d e C O C A - C O L A m á s d e 
O C H E N T A C E N T A V O S 
e n l a H a b a n a , y 
O C H E N T A Y C I N C O C E N T A V O S 
e n l o s a l r e d e d o r e s . 
F u i m o s l o s ú l t i m o s e n s u b i r e l p r e c i o d u r a n t e l a g u e r r a y 
a h o r a , c o n s i d e r a n d o l a s i t u a c i ó n , h e m o s s i d o l o s P1"1?16". 
r o s e n r e b a j a r l o p a r a q u e l a C O C A - C O L A e s t é a 
a l c a n c e d e t o d o s . 
X H K C O C A - C O L A C O M P A N Y -
287j05 
S O Ü T H A T L A N T I C W A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . " B A Y H E A D " 
Z a r p a r á da l a H a b a n a , a fines de Ju l io , aceptando c*1-/,* 5*'* 
Pernambuco, Santos, R í o Jane iro , Montevideo y Buenos a » 
P a r a F l e t e s c l o f o r m e s : L y k e s B r o s . , I n c . , f / ^ 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T d s : A - 7 4 J 9 , A - S l O l J ^ 
T T O T 10 j u 
N o r w y M é j i c o G u l f L i o e ^ 
E l v a p o r n o n i c g o L U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e / 
j f i e r o s d í a s de A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puertos cs^ 
v i o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a i n f o r m e s y f l e t e s . 
L Y K E B R O S I n c . A g e n t e s 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . 
t M 4 4 2 ^ 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , . j . 
c 
ten 
C 6301 tND. 
K 4 > 
fe: 
A f i O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
K Q T I C I A S ^ P U E R T O 
E L C A P I T A N D E L E J E R -
D E L R E Y : : L O S B A R C O S Q U E 
E M B A R C O E L M I N I S T R O D E C U B A E N L A 
A R A N T E N O P U D O E M B A R C A R : 
E S P A S O L S E Ñ O R V A R A E I 
F S P E R ^ N : :  
' o í I N M I G R A N T E S A R I E N O S A I R E S , V j A ^ G E N T D í A 
C H I L E 
J ^ P U D O E M B A R C A R 
K \ embarcar en el vapor O r -
A ^ , inmigrante R a m ó n Otero, 
^ t u conseguido de v a n o s a m l -
H o e c ° an el pasaje de re-
•os í06 r . n a ñ a . f u é rechazado a 
o a inspector de la Moneda. 
[6 I * 
les; 700 de h a r i n a ; 4300 de papas; 
y 25 toneladas de efectos de re fr i -
g e r a c i ó n . 
r ^ ^ h f t r llenado los requisitos ; c h i n a , 
r ~ pxiien p a r a j u r a r si se | E s a s ofici 
M a ñ a n a q u e d a r á n Inauguradas las 
nuevas oficipas que la F l o t a B l a n c a 
ha montado en el e s p i g ó n de la M a -
P*' • , nue exijen para 
P ^ J no moneda. 
W 0 tnvo que quedarse en tie-Otero iu>" 
E L O R I Z A B A 
i»; sa l i ó de la C o r u ñ a para 
1:11 via Norfolk, e l Or izaba 
Ha t 138 pasajeros y 187 tone-
í f ^ d e c a r g a j e n e r a l . 
E L Y U C A T A N 
, vanor americano Y u c a t á n lie-
8 S a Nueva Y o r k y regresa-
' * ^ Habana y puertos de M é x i c o 
E L E S P E R A N Z A 
«i ranor americano E s p e r a n z a que 
S d e Veracruz e l ^ i a 16 so le es-
cl 20 o el 2 1 . 
E L M O N T E R R E Y 
iueve3 l l e g a r á de Nueva Y o r k 
aoor americano Monterrey que 
¡irá viaje a M é x i c o . 
E L G O R N 
i recibir ó r d e n e s a l Morro de l a 
¿ana salió de Tampico e l vapor 
noruego Gorn 
ri Lake Gorin trae de Ne-w O r -
ns 160 toneladas de a r r o z ; 189 
i maiz" 84 de tubos; 50 de h a r i -
L8 80 de cebollas; y 15 de misce-
nea y Para Cienfuegos, Sai*,iago y 
Gnantanamo 350 toneladas . 
MINISTRO D E C U B A E N L A 
A R G E N T I N A 
Embarcó ayer tarde en el vapor 
coma, don Manuel de la Vega C a l -
ón, Ministro de C u b a en la A r -
otina, en c o m p a ñ í a de su fami-
nas son para h 
l a c i ó n de los m u e h e s . 
manlpu-
F lorent ino F . A l v a r e z y 
Hno 
Delgado y C í a . . . . 
R i c a r d o G a r c í a 
F r a n c i s c o L ó p e z . . . . 
J o s é F e r n á n d e z 
Aure l io Grego 
J o s é Novo E c h e v a r r í a . 
Marcel ino Nodor . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . 
J o s é B a l s e í r o . . . . 
F r a n c i s c o V i l l a r . . . . 
Antonio G o n z á l e z . . . . 
Antonio Ledo 
Isaac Rico 
A t í l a n o V á z q u e z . . . . 
C u r a P á r r o c o M. B o h e r . 
Avel ino G . A n t u ñ a . . . 
Manuel G a r c í a B r a ñ a . 


















I N M I G R A N T E S A L A A R G E N - . . 
T I N A 
A y e r embarcaron en el vapor i n -
g l é s Orcoma 91 inmigrante e s p a ñ o -
les que se dirigen a. l a Argent ina , 
via C h i l e . 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
E l vapor i n g l é s Card igansh ire que 
se encuentra en Galveston trac p a r a 
la H a b a n a 20 camiones de fabr ica-
c i ó n inglesa y:, usados que han sido 
adquiridos por un comerciante de 
esta p l a z a . 
E n cambio este m i s i í o barco se 
l l e v a r á para I n g l a t e r r a 20 camiones 
de f a b r i c a c i ó n norteamericana, nue-
vos, que se mandan p a r a ver s í se 
pueden vender a l l í . 
E s t e vapor l l e g a r á *a la H a b a n a el 
día 30 del a c t u a l . 
C H I N O S M U C H O S P O L I Z O N E S 
D E V U E L T O S 
Procedente de Galveston ha l le-
gado en la m a ñ a n a de hoy el vapor 
americano Ausable con carga gene-
r a l . 
E n este vapor han llegado 53 ch i -
nos que h a b í a n ido en el propio bar-
co y que ahora aparecen devueltos 
como polizones, apesar de que pa-
garon sus pasajes. 
E l departamento de I n m i g r a c i ó n 
de la H a b a n a i n t e r v e n d r á en e l 
asunto. 
L O S D O S F E R R I E S 
L o s f e r r í e s E s t r a d a P a l m a y H e n -
ry M . F l a g l e r han llegado en l a 
m a ñ a n a de hoy con 26 wagones ca -
da uno de-carga general . 
D E M O R O N 
L i s t a de las personas que h a n con-
tr ibuido a esta b e n é f i c a obra 
Colonia E s p a ñ o l a de Mo-
r ó n % 
1 J u a n Ordieres . . . . 
| E l c o r o , M u ñ o z y C í a . . 
Lorenzo R í v a s . . . . 
M a r t í n e z y H e r m a n o . . 
Manuel F r e i r é y C í a . . 
Cape l la y Novoa . . . 
Centeno, O c a ñ a y Cía 
S . en C 
Vice C ó n s u l de E s p a ñ a . 
R a f a e l Camino . . . . 
Salvador Capel la . . . . 
" L a S i r e n a " 
" L a R e p ú b l i c a " 
Clemente G a r c í a . . . . 
Manuel C a s t r i l l ó n . . . . 
Bernardo M e n é n d e z . . . 
J u a n G ó m e z Pastor . . 
Manuel L á m e l a s . . . . 
G o n z á l e z G a l á n y H n o . . 
A n g e l P a l a c i o s . . . . 
C é s a r Robledo 
Adolfo J u n q u e r a . . . 
F r a n c i s c o Moreda . . . 
V a l e n t í n R o d r í g u e z . . . 
B e n j a m í n M a r b a n . . , . 
" L a V í l l a l b e s a " 
J u a n P lanche 
J e s ú s Melzoso 
J o s é F e r n á n d e z 
Bienvenido L e g í t i m o . . 
Antonio M e l ó n 
Ju l io Nieto 
Octaviano E . Rubio . . 
Antonio Curbelo . . . . 
Naveiras y Hno . . . . 
M a r t í n y L ó p e z 
V í z o s o y M a r t í n e z . . . 
" L a S u i z a " 
O 
Indudablemente en los egresos, a s í t 
del Presupuesto^fijo como del a n u a l , 
N hace necesario introducir m o d l - ' 
ficaciones, aumentando el pr imero 
con gastos no previstos entonces de 
intereses y a m o r t i z a c i ó n de bonos 
de deudas exterior » inter ior , y 
atenciones de los Poderes L e g i s l a -
tivo y J u d i c i a l ; y excluyendo del se-
gundo los c r é d i t o s para obras r e a l i -
zadas o para servicios suprimidos . 
E s de gran conveniencia para 
que el Poder E j e c u t i v o d i sminuya los 
gastos en la r e a l i z a c i ó n de obras dls 
puestas por Leyes y Decretos o con-
tratadas en cimlquier forma y en 
la p r e s t a c i ó n de servicios originados 
por el propio Presupuesto o dlspo-
sioiones posteriores, que se le auto-
rice a ello, s in que tenga que atener- I 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s do ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
I K í A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A tTNA S 1 R V I B N T A E S -. H A B A N A 
¡•»wt»iw.wi*i«-«—i——i S^pf^iifT"a7.'i, clisa que son cuatro do 
L Z l ^ T r í i A T'pv'de P r e l u n u ^ t n ^ T V 1 " P A R A A I i M A C E N . D E P O S I T O i> E S - ! familia. Calzada del Cerro, número 871. 
se a dicha L e y ae i resupuestos y a j ta!)ecinilento comercial, se a lqul- ; altog. entre Churruca y Primelles. 
otras especiales o Decretos y Reso- | ia la planta baja de Habana, 194. cerca | o-JOSS 21 J1-
luciones, suspendiendo la L e y del I de. Muralla y compuesta de un gran 
Servicio Civil* en cuanto sea necesa - ' sal6n de 200 metros superficiales, con 
rio. a menos que se creen p l a z a , a n a - \ ^ ' ^ I t r u í T o n ^ t o d o " Tos" ¿ í e f f i S S 
logas a las que se suprimen. E s ¡ modernos. No hay quo gastarse nada en 
mes. Puede verse a todas horas 
misma precio y condiciones. 
SE S O B A : CON J.A M O R A T O R I A NO compre muebles; av íse le a J . /.ayas, 
que los compone y enrejilla, esmalta y 
barniza, dejándolos como nuevos, i r a -
bajos de carpintería a domicilio y h5 
envasar muebles. Pintura en general. 
Ordéneme hcy mismo y quedara satis-
fecha y complacida. Baños, 2, primera, 
2D086 JO .} 
1 0 . 0 0 ' igualmente conveniente que los i m - adaptación 
10*00 1 puestos que no se tuvieron en cuen- ' ffl.f,1 n 
10 0 0 ' t a para e l ejercicio f iscal de 1918 a —^Líl^r 
SE S O L I C I T A TTNA C R I A D A E E M E -diana edad. Tejadillo, 32, bajos. 
29069 21 j l . 
C O C I N E R A S 
1 0 . 0 0 i l919> Por ser (ie c r e a c i ó n posterior, 
l o i o o 8« c o n t i n ú e n recaudando p a r a ap l i -
carlos a l objeto a que se dest inaron 
1 0 . 0 0 y Para atender a los d e m á s gastos 
15 
23 j l . 
Se AXiQuii iA t t n b l e g a n t e p i s i T O i Cocinera y lavandera. Se solicitan en alto, moderno, propio para matrimo- i • i i n oo _ ' "JAC i m 
nio de pusto. Campanario. 168, cerca de ( el Vedado, Calle ¿ ó , numero ÓVO y ÓVI 
Re.na^ i n f o r m a r e n ^ m i s m a . de 9 ^ 1 2 | entre B y C . L a cocinera puede dormir 
oo nacionales. | . 29090 22 , L la c o l o c a c i ó n . L a lavandera para 
00 I Debe autorizarse al Poder E j e c u - ¡ C = a e q u i e a n e o s e l e g a n t e s y i 1 ^ , . é n ca,a> 
¡¡5 tivo a mantener servicios creados | S * ^ ! ? s a l " T c i n ^ c u " : ! 29067 
00 d e s p u é s de la referida L e y de P r e - i tos y denifis servicios. Se. exltre in,cn • • " " « •"-"-"^ ^ 
22 Jl. 
CONIjEJO D E G U E R R A 
Hoy se reunirá a bordo del vapor 
aba el Consejo de guerra que ha de 
gar al teniente de navio s e ñ o r 
üartínez, al a l f é r e z de navio s e ñ o r 
cuas y al maquinista de segunda 
eüor Solloso. 
A este úl t imo y a M a r t í n e z lo de-
L el cap i tán Sansores y el te-
üente Bascuas a s í m i s m o . 
E L C O P P E N A M E 
Procedente de New Orleans ha 
llegado el vapor americano Coppena-
ne que trajo carga general y 38 pa-
ajeros. 
EL CAPITAN V A R A D E L R E Y 
Entre los pasajeros llegados por 
ste vapor figura el c a p i t á n del E j é r -
tito Español s e ñ o r don Miguel V a r a 
el Rey y sus f a m i l i a r e s . 
Además llegaron el mi l i tar costa-
ricense Agapito R o l d á n , e l comer-
ante Pedro Masccot, F e r n a n d o R a -
nirez, Faustino A n d r a d e y s e ñ o r a , 
Ortega, Dolores Tues e hijo, 
lolrn Murphy, R i c a r d o - L a b r a d o r , 
Garson Strauss, G a r n e r K n o x y fa-
m . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
El dia 25 se espera el vapor es-
pañol Infanta Isabel que trae carga 
peral y p a s a j e r o á . 
E L H U D S O N 
El vapor f r a n c é s H u d s o n l l e g ó 
Jíer tarde de F r a n c i a , v ia E s p a ñ a 
Canarias, con carga genera l . 
Tambiéa trajo 41 pasajeros . 
E L T U S C A N 
Procedente de Mobi la ha llegado 
en la m a ñ a n a de hoy el vapor ame-
ricano T u s c a n que trajo carga gene-
r a l . 
E L C U B A 
Procedente de K e y W e s t h a l lega-
do el vapor americano Cuba , que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre « l í o s los s e ñ o r e s L u i s F e r n á n d e z 
Dolores T . B e l t r á n . R a f a e l P a d i l l a , 
C l a r a P lanio l , Fe l ipe S i lva y fami -
lia , Angel C a ñ a s y s e ñ o r a , Mati lde 
Daumy, J u l i á n A n d i a , Margaret y 
F r a n c é s Marrero , Gonzalo Diago. 
Gerardo V á z q u e z . Domingo P ine iro . 
R a m ó n L l a n o , E n r i q u e L l a n o , F l o -
rentino Smith y fami l ia , Oscar A l -
varez E l o í s a L a u n d e y otros. 
00 ! supuestos siempre que el monte de ; fiador. Informan en los mismos altos 
00 ' gastos del Es tado no supere e l de i de 8 a 1 de ** mañana y de U y media 
C O C I N E R O S 
los egresos presupuestados. 
S E G U N D O : Nuevamente recomen-
a 5 de la tarde. 
29070 21 Jl. 
O H A L Q U I L A E A P E A N T A A E T A E E 
00 damos a l Congreso la a d o p c i ó n , con j Lagunas. 17. entro Manrique y San 
las modificaciones que estime con- Nicolás , sala, cuatro cuartos, comedor 
venientes de la L e y vigente en P u e r - * } fondo, cuarto de criada, dos servl-
A. T , - i „ j - cios. Informan en los bajos, 
to Rico sobre contratos de r e f a c c i ó n | 29094 23 j l . 
y de moliendas de c a ñ a , por en t en- i ^ " " „ „ 
n,.o hnhr-í dfl fac i l i tar n hacen- ' ^ AEQTTILA U i r D E P A B T A I W E N T O 
der que h a b r á ae xac im ar a nacen- , 0 nUo para v¡vien(la en Acuiar. 95. 
dados y colonos la a d q u i s i c i ó n de ¡ pr<.ci0 60 pesos. E n la misma infor-
recursos para atender el cult ivo de ¡ man. Puede verse a tedas horas, 
l a c a ñ a , y f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r . i ^ j ^ ? , - « 
T E R C E R O : De igual m a n e r a , y — Í J _ - _ — _ -D , I - . 
por est imarlo un medio de obtener ¡ j ? » a o u i a r . 95, s 1 a e q u i e a V T * 
S1" 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R O Y V E N D O 
propiedades; todo y doy dinero en hipo-
teca. Informan en B. García. 
26 j l . 
U R B A N A S 
P R O P I E D A D * 
Vendo una esquina en el centro de V-
Habana, con establecimiento: renta 95 
í pesos y se vende la propiedad en 2.00 
"pesos efectivo, 3.000 pesos en cheques 
j del Español y reconocer una hipoteca 
| de 6 mil pesos al nueve por ciento. Su 
i dueño: Amistad, 126. B. García. 
. . . 26 j l . 
S O L I C I T A UN C O C I N E B O R E -
postero con buenas referencias y I / T J . * ^ I N V E R S I O N . CASA E N E A 
acostumbrado a trabajar en casa parti- V Habana' er' barrio céntrico, de doá 























29064 21 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S U R G I D E R O D E B A T A B A N O 
Cas ino E s p a ñ o l del S u r -
gidero de B a t a b a n ó . . 1 5 . 0 0 
O — 
D E C I E N F U E G O S 
R a f a e l a A v e l l o . , . .$ 
O 
D E L O S P A L A C I O S 
J . B r e i j o $ 
J o s é Manue l P é r e z . . 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
Tota l $ 3 8 . 6 1 4 . 0 0 
S O L D A D O H E R I D O 
A y e r tarde se encontraba b a ñ á n -
dose frente a l b a s t i á n del cast i l lo 
de la fuerza que da a l mar el sol-
dado J o s é Ol iva cuando otro solda-
do que t a m b i é n se estaba b a ñ a n d o 
se e n c o n t r ó en la arena un casco de 
botella roto y a l t r a t a r de a r r o -
jar lo a l c a n z ó a l O l i v a c a u s á n d o l e 
una her ida de c r á c t e r grave de l a 
que f u é asistido en el pr imer centro 
de socorro. 
L a p o l i c í a del puerto que cono-
ció del caso le d i ó cuenta a l Jefe del 
E j é r c i t o . 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
E s p a ñ o t e , " y recauda-
do entre los socios de 
la misma ? 
O 
íjeros. 
ROGELIO B O M B A L I E R 
El señor P e r e í r a , interventor Ge-
«ral del Estado, ha l lamado en co-
i de servicios a su departamen-
»! probo e inteligente empleado 
R a A(luana s e ñ o r Rogelio Bomba- L D E G Ü I N E S 
K..^-6.fué Jefe de la C a s i l l a de .Recolecta h e c h a por e l 
Presidente del C a s i n o 
E s p a ñ o l de es ta v i l l a 
S r . Manuol F . Troncoso 
con el V o c a l y Direc tor 
respect ivamente S r . J o -
s é V á r e l a , M a n u e l R o -
d r í g u e z y e l entus ias ta 
tenedor de l ibros S e ñ o r 
I s a a c M a r t í n 
Casino E s p a ñ o l $ 
Consulado de E s p a ñ a en 
G ü i n e s 
E L P O I N T B O N I T A ÍManuel F . Troncoso . . . 
l vapor americano Point Boni ta J o s é V á r e l a 
lifnn oy de San F r a n c i s c o de | Pedro U r r u e l a 
enfn , i a , / l a P a n a m á . con c a r g a - | Miguel Busto 
1 0 f r i j o l e s y conservas IManuel R o d r í g u e z . 
E l M e n s a j e P r e s i d e n c i a l . . . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
por vigente a u t o m á t i c a m e n t e el P r e -
supuesto anteriormente aprobado, a 
la r e a l i z a c i ó n festinada, y por ende 
susceptible de poco acierto, de re-
ducciones en el aludido proyecto. 
Por ú l t i m o , presentamos como c á l c u 
lo prudente de ingresos u n a apre-
c i a c i ó n de lo que p o d r á recolectarse 
que a r r o j a un total de 69.700.000 
pesos. 
E s t e c á l c u l o lo hemos visto con-
f irmado pronto, m á s fundamentado 
y hecho por e l Secretario de H a c i e n -
da en un reciente informe, pues la 
diferencia entre ambos es solo de 
$2.170.000.00 en que excede el nues-
tro. A su vez la cant idad ca l cu lada 
ventajas en algunos p a í s e s p a r a la 
i n t r o d u c c i ó n del tabaco y otros f r u -
tos, reproducimos nuestra recomen-
d a c i ó n de autorizar a l Poder E j e c u -
tivo a subir hasta un tre inta por 
ciento los derechos de i m p o r t a c i ó n 
de a r t í c u l o s procedentes de aquellos 
p a í s e s . 
A l mismo tiempo, y deseando a m i -
norar el costo de la v ida recomenda-
mos la a u t o r i z a c i ó n pedida para dis 
m í n u i r un treinta por ciento los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n de a r t í c u l o c 
de pr imera necesidad o do gran con 
veniencia para la existencia do los 
ciudadanos. 
C U A R T O : S in pretender que en 
i las sesiones extraordinarias se haga 
2 . 0 0 ! " n a re forma general de los A r a n -
', ¡ c e l e s de A d u a n a , creemos que para 
preparar la debe acordar el Congre-
so e l nombramiento inmediato de 
una C o m i s i ó n Mixta de Congres is -
tas y funcionarios de la A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a , que estudien dich& 
reforma, y presenten el resultado de 
su labor en la p r ó x i m a L e g i s l a t u r a 
ord inar ia del Congreso. 
Q U I N T O : E x i s t e una deuda, que 
p u d i é r a m o s denominar flotante, pro-
cedente de diversos conceptos, y c u -
ya ascendencia f l u c t u a r á entre cua-
renta y cinco a c incuenta mil lones 
de pesos, y como el n a t u r a l apremio 
de los tenedores de c r é d i t o y la di -
f icul tad actual de satisfacer sus exls 
gencias, perturban hondamente l a 
m a r c h a de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i -
ca, parece conveniente que se a u -
torice la e m i s i ó n de bonos en cant i -
dad suficiente para su abono, con e l 
i n t e r é s y vencimientos p a r a amort i -
zarlo que se determinen. 
S E X T O : Pendiente la a p r o b a c i ó n 
de una L e y de I n m i g r a c i ó n en e l 
Congreso recomendamos su def init i -
v a a d o p c i ó n pare, regular tan i m -
portante asunto, relacionado estre-
chamente con las necesidades del 
cultivo y r e c o l e c c i ó n de la c a ñ a y 
salím nlto con cuatro ventanas a la 
calle, propio para oficina importante. 
Precio módico. E n la misma informan. 
29072 26 j l . 
í T t b a s f a s a iriTA c a s a c o m o ' b h 
familia por enfermedad de su dueño, 
con las habitaciones amuebladas y a l -
quiladas a pente muy buena. Casa tran-
qu.ila de moralidad. Junto inmejorable. 
Iniforman en Muralla, número 51, alCos. 
De 7 y med'Ji a 8 y media p. m. 
2!)079 26 j l . 
SE D E S E A S A B E R E l . P A R A D E R O de Carmen Gómez Puente y María 
Angela Gómez. Su hermano José Gómez 
Puente. Fonda L a Machina. Habana. 
29060 21 j l . 
O E A E Q U I L A N L O S A L T O S D E S U A -
O res, 116-A. compuestos de amplia sa-
la y saleta, cuatro grandes habitaciones 
magnifico coarto de baño con agua 
fría y calier^o. cocina de gas y servicios 
indepondieidcs para criados. Tienen es-
calera de riármol, techos de cielo raso, 
y la Instalación e léctr ica por tubería 
oculta. L a llave e informes en Compos-
tela. 135. Teléfono M-4976. 
290S0 23 j l . 
V A R I O S 
plantás . Se puede adquirir con 10 mil 
pesos de contatfo y reconocer hipoteca de 
17 mil pesos al siete por ciento. Infor-
man en Tejadillo, 5, altos. A-li202 y 
M-5198. 
29056 - N 21 j l . 
SE V E N D E E N 14 M i l . P E S O S , C H E -ques de Digón, He: manos, soberbia 
casa de dos piarlas, en lo mejor de la 
Haba;-;%, que renta TOO pesos. Pued^ 
rentar más. Hay que recon^^r hipo-
teca al siete por ciento. Ligen los 
cheques. Informan #i Tejadillo, núme-
ro 5, de 9 a 12. '.teléfonos A-C202 y 
M - m s . 
29056 21 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E S O L I C I T A M E C A N I C O 
que sea p r á c t i c o en maquinaria de in- Solar esquina de 13 metros de frente 
genio o por el estilo. D o m í n g u e z , y por 16.16 de fondo, R o d r í g u e z y Jus-
Línea , Cerro, M a r m o l e r í a . í t icia. Precio 9.80 pesos vara . D u e ñ o , 
-J9.045 22 31- A . del Busto, Aguacate, 38. A-9273 . 
T T E N D E D O R E S D E V I V E R E S V 1,1- n . q - 1 fl v J» O a 4 
V cores. I-ara venta de articulo ana- u * } r * . X ue ii a - i . cores. Para venta de art ículo an logo. Fáci l venta, buena comisión. De 
3 a 5 p. m. Santos Suárez 39. 
2SS85 23 j l 
2909Í 26 j l . 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E fotograf ía quo sepa ampliar. Tiene 
que tener referencias. Casa Vassallt», 
Obispo yl íernaza. 
28861 21 j l 
A V I S O 
C<E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S U A -
res. 116-A. compuestos de amplia sa-
la, y saleta, cuatro habitaciones prrandes, 
magnifico cuarto de baño con agua | Se solicita una persona f<>mal que dis-
frla y caliente cocina de gas y servi- ponga de l.CüO pesos pOi'u negocio de, 
cios independientes para criados. Tienen Irutas finas que deja 40t> po.so.s men-, E S T A B I fcríMÍFNTOS V A R Í O ^ 
V E N D O T R E S S O L A R E S 
Por trescientos pesos puede obtener un 
solar en una gran avenida en el Reparto 
de los Pinos, y por seiscientos puede 
obtener dos solares en la gran a\ zuda 
Mayla Rodríguez, reparto Mendo:/. en 
la Víbora. Informan su dueño en j c s ú s 
del Monte, número 73. Teléfono M-93.'t3. 
29078 24 j l . 
techos de c;elo raso y la ins ta lac ión 
e léctr ica por tubería oculta. I^a llave 
e Informes en Compostela, 135. Teléfonb 
M-4976. 
29080 23 j l . 
C E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E MON 
O te un pequeño local para comercio-
suale.s; se garantiza la utilidad y el 
capital. Para informei*, en Animas y 
Consulado, 1 /dega. Adolfo Pornández, 
trato reservado. 
29091 22 j l . 
S E S O L I C I T A S O C I O 
también tengo naves y locales en d^t in - | con 5 mil pesos, para un négocio que 
tos lugares de la ciudad. También me garantizo deja 800 pesos mensuales. I n -
dedico a buscar lo que sea encargo. I n - forman en Amistad, número 136. B . 
fortnan en Salud, número 20, altos. Te- | García. 
ié fono A-C272. 
29982 28 j l . 
T 7 N L A C A L L E S A L U D . A U N A C U A -
V J dra de Reina y^ otra de Galiano, se 
alquila un pequeño local para depósi to 
o pequeña industria. Info'rman en Sa-
lud. 20. altos. A-0272. :- , 
20983 21 j l . 
V E D A D O 
26 j l . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
por e l Secretarlo de H á c i e n d a ex 
cede en $2,530,000.00 a l total d e ! la e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r , 
c r é d i t o s presupuestos p a r a el a ñ o E n breve por medio de otros 
f iscal de 1918 a 1919. donde es de I Mensajes tendremos el honor de co-
advert lr no se tomaron en conside- municar a l Honorable Congreso los 
4 0 . 0 0 
. LOS Q U E E M B A R C A N 
tu el vapor americano Miami em-
fúom hoy los s e ñ o r e s E . L e ó n 
o , L a Point; L u c r e c i a Gon-
Aíftf Lestino C r u z ; K a f a e l L ó p e z ; 
jwo Castillo; Antonio R o m e u ; 
p . S r Aran£:o: E - c - c s b y ; S a -
[ ^ o G a r c e t ; Mar ía GmydUiz ; Jo-
r u i r e r y otro , . 
5 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
.Cayetano A b a s c a l . . . 
E L A L F O N S O X I I I I saac M a r t í n 
ará¡apor e3Pañol Alfonso X I I : ¡ e - ' E l o r i á n M a r t í n e z . . . . 
no-v Para sal ir pasado m a ñ a n a . J o s é Garc ía . " L a Sire-
n a " >l Para E s p a ñ a , 
El ^ M A N U E L C A L V O 
^ t U l ^ J ^Paftol Manuel Calvo 
K ' i a l s á b a d o a Cádiz , s in 
W ^ O D ^ T a N A V I E R A 
ElH:duarHUoa e s t á en G i b a r a , 
^ u i u ^ ? , S a l a en Nuevi tas . 
rí Pono» ^ 0nso s a l d r á el s á b a d o 
ílRel L e ó n -
l ] ^ o s ^ I n v ^ ^ carSando 
UpemPepche en C a i b a r i é n 
«lio lslIna C o n c e p c i ó n en 
^ vÍÍuÍ11 ^ e l . Collado cargando 
Man-
Abajo . 
están1?!8 barcos de esta em-
dn en puerto. 
Buenaventura S e r r a . . 
Danie l A y a l a 
Jav ier G o n z á l e z . . . . 
Angel Cobo 
F r a n c i s c o G. B r a ñ a . . . 
Manuel H u e r t a . . . . 
J o s é G a r c í a M e n é n d e z . 
J e s ú s , E s p a ñ a . . .. . 
Santiago B a r o n a . . . 
Vicente F u e n t e v i l l a . . 
Agapito C a r r o . . . . 
Antonio R o d r í g u e z . . . 
Salvador A r t i g a s . . . . 
Sociedad L a 
Disloque E l 
J o s é C a r b a l l i d o . . . . 
F e r n a n d o M a d e r a . . , 
J o s é Ñ o r o ñ a 
E m i l i o Hev ia 
Severo V á z q u e z . . . , 
Manuel Apero 
Antonio V a l e r i 
Sa lvador B o u s i - r e ñ a . , 
J o a q u í n A l v a r e z . . . . 
M e l i t ó n G o i r i e n a . 
U casaXíET0 C A J E R O 
*«(li?o M6 L y k e s Bross 
R c e ^ ^ o de c a j e r o ^ e ^ ! ^ r d o ^ S a n ^ g u e l 
[^^con*'!0 , E v e l i c ^ C n ^ Mimoso. . . 
l í e n t e 1 motivo ^ l i c i t a 
8 1 ) 5 3 ¿ 
Pin, J' BoRtnn - •l"'uc»*i lurtt . 
C * 8 Calamare3SP-- t ÍVam?nte los 
_ 0 r . e l io respo 
mos 
r ^ a a V e t J t L 0 T A B L A N C A 
•««i » T^e esperan ^ Nueva Y o r k . 
Ulua y San P a -
S ^ H e r e d i a 
^ ^ O r l e L ^ V l levar PasaJe j». .le ieani' ha cancelado s u 
Porque s u f r i ó 
lego 
Ulpiano F u e n t e s . . . . 
F r a n c i s c o Diez 
Gal lo de Oro E l . . . . 
Manuel A n t u ñ a . . . . 
Sabino G u t i é r r e z . . . . 
G e r m á n Nonceda. . . . 
A l varado y H e r m a n o s . . 
' J u a n Mesa 
¡ A d r i a n o Cueto . ; . . . ^ 
que t e n í a que ;Anton io Cerda 
R a m ó n L o v e r a . . . . 
Miguel L o v e r a 
S e r a f í n Martino Pendas . 
J o s é P e n d á s B l a n c o . . 
H e v i a y V á z q u e z . . . . 
A n t nio C o y a . . . . 
J o s é Garc ía . V i d r i e r a E s q . 
T e j a s 
E s t e b a n Co lumbiano . . 
Antonio F e r n á n d e z . . . 
Dan ie l del C u e t o . . . . 
K ^ y t T en l a Planta de 
•" i1; <le8cie cnV.ene (lue ir directa-
*° se ei"1 a New Orleans , 
' ConduceChe a perder Ia f r u -
¿ ? f > a i S e n ^ 962 A l a d a s de 
S S 2 ^ s a c o ^ e I l a 19 a u t o m ó - . u m e ! o i ^ iu 
^ ' T . bolla: s L arroz: 7 '5 sa-1 L o r e n z o M a r . . 



























































r a c i ó n algunos Impuestos posterior-
mente acordados. 
Desgraciadamente l a persistencia 
de la ba ja del precio de nuestro pr in -
c ipal producto, la permanenc ia de 
m á s de la mitad de la za fra en los 
almacenes con demanda cas i nu la , 
la d i s m i n u c i ó n l ó g i c a de ingresos 
en la renta de A d u a n a , la c o n d i c i ó n 
de carencia de fondos en que encon-
tramos el Tesoro, y por ú l t i m o los 
apremios d« acreedores por obliga-
ciones del a ñ o f iscal que acaba de 
fenecer, y por otras anteriores hacen 
a ú n m á s perentorio e l acudir con las 
medidas adecuadas, y s in d i l a c i ó n , a 
remediar en todo lo posible los efec 
tos de la indicada cr i s i s , propen-
diendo a re s taurar l a nor ina l idad en 
todos los aspectos de l a v ida nacio-
nal . 
Con ese p r o p ó s i t o , y no habiendo 
sido posible al Honorable Congreso 
atender las solicitudes de aquel Men 
saje nuestro y de otros posteriore*. 
no obstante su buena voluntad y 
p a t r i ó t i c a d i s p o s i c i ó n p a r a ver i f icar 
lo, hemos c r e í d o de nuestro deber 
e jerc i tar la facultad que nos otorga 
el a r t í c u l o 68 de la C o n s t i t u c i ó n en 
su n ú m e r o segundo, convocando a 
los Cuerpos Colegis ladores a sesio-
nes extraordinar ias . A l efecto, y 
por medio de la Gace ta Of ic ia l de 
d e m á s part iculares que deben ser 
objeto de sus tareas en estas sesio-
nes extraordinarias , dentro del obje-
to de la convocatoria. 
H a b a n a , diez y siete de ju l io de 
mil novecientos veinte y uno. 
A L F R E D O Z A Y A S , 
Pres idente . 
C E O P R E C B U N A C R I A B A . E S P O R -
'N E ü V E D A D O . S E AXiQ'UlliA l A ! ^ n™l y U-^ajadora. Sueldo, 30 pesos 
j casa cnlle J . número 184. entre 10 | en_adelante. O'Reilly, 30. Aurora. 
21, compuesta de a.ila, saleta, tres 
cuartos prandes, comedor, patio, traspa-
tio y cuarto para criado. Puede verse 
a todas horas. l í i forman en Obispo, nú-
mero 94. Teléfono A-3120. De 12 a 1 
y de 5 a 7. 
290S5 26 J l 
23 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
chy española; es trabajadora y tie-
ne quien la ffarantice. Profiere casa de 




26 j l 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . vicies y earace. L a llave en los altos 
16 facilita en todas Cantllades SObre de ta Izquierda. Para más informes;: A. 
• j j i u u k O. Til'.ón. Teléfono A-2856. Precio SO 
propiedades en la H a b a n a y sus ba- pesos. 
rrios. T a m b i é n se cotaprac las m h - | 2d:)í2 26 jl-
mas siempre que sus precios no sean; T lron^Hnr ' i l M n K l T E ' 
exagerados. Informan gratis: R e a ! S í a J ^ V b V t L M U N l t , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
tTr-»innaBr:?nmnp»i~-"«wmjMiiWiiwBiiiani. 
V I B O R A S E S U B A L Q U I L A 
lado. Precio 100 pesos. 
290T2 
Q H A L Q U I L A E N E A C A I i l t E 20, en-
O1 tre B y C. un piso alto a la brisa, 
compuesto de sala, comedor, cuatro cuar 
tos, cuarto de criado y dobles servi-
cios. L a llave en los bajos de la izquier-
da. Para informes: A. G. Tuñón. Te lé -
fono A-2S56.-Precio SO pesos. 
29072 26 J L _ _ 
( P E A L Q U I L A E N L A C A L L E 29, on-
O tre B y C un piso bajo a la brisa, 
compuesto de portal, sala, comedor, 3 ^ 
cuartos, cus^to de criados y dobles ser-j pañola de criadfTrle'máños'para una 
! 1 corta familia, prefiriendo en el centro 
de la Habana. Informan en Baratillo 
9, vidriera de tabacos. Su padre 
29073 * 21 j l . 
C^E D E S E A OOLOCAR U N A J O V E N E S -
VJ pañola de criada de manos. Kni i ín -
de de cocina. San Rafael , 241. 
290^9 21 j l . 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
O sular de manejadora o da criada de 
mano o de cuartos. Tiene quien la r»-
comiende. Calle J , entre 9 y Calxada 
número 11. 
2904G 21 j l . 
FA B R I C A D E J A B O N : N E C E S I T A -mos arendarla para producir tres-
cientas cajas mensuales E n t r e v í s t e s e 
con Florentino Rodrlcuez de León, Lon-. 
j a del Comercio. 516. 
23077 21 j l . 
A T E N C I O N 
Se vende una panadería en 3'500 pesos, 
que hace cuatro sacos de pan diarios, 
con contrato. Alquiler 25 pesos; es un 
eran negocio; cerca de la Habana, a 15 
minutos ; Amistad, 13G. B. García. 
. • • • 26 Jl 
] T i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
te. A . del Busto, Aguacate, 38 . De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
29092 1 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para, las habitaciones o para 
V E N D O C H E Q U E S 
de los bancos Nacional, BsdaifiA e I n -
ternacional, en todas cantidades a pre-
cio mas bajo de plaza. También vendo 
Córdova y Pipón. Informan en Jesús del 
Monte, 73. TelWono M-9333. 
29078 24 J l . 
C O M P R O C H E Q U E S 
de todos los bancos y en todas cantida-
des, pagando mejor que nadie con efec-
tivo en el acto. Informan en Jesús del 
ocho del corriente mes nos dirigi-1 Monto. 73. Teléfono M-9333. 
mos a l Honorable Congreso convo- | 29078 24 j l . 
c á n d e l e p a r a el d ía diez y ocho del i 
EN L A • parto de una casa particular recién j matr imonió solo. Sabe de^ós tura^a *7Tia 
construida, compuesta de sala, comedor, i no y a máquina y vestir señora L l e v a 
cocina y dos habitaciones con su baño, tiempo en el país. Informan en el te lé -
Infnrman en el te léfono M-4097. fono A-4144 
29059 21 j l . — — : , _ ^ 
E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para sirvienta de cuartos o come-
tumbrada al servicio fi-
enas referencias; para la 
Vedado. Informan en el 
te léfono A-0065. ^ ' 
29052 21 JL 
SE A L Q U I L A E N 75 P E S O S E L H E R -moso chalet de San Mariano, número i dor'^esTÁ^acos 
60, reedificado de nuevo, compuesto de • no 'y tiene bu* 
jardín, espléndido portal saia. tres h a - . Habana o el 
bitacblies, comedor al fondo, cuarto de 
loriados y demás servloins, traspatio 
con árboles frutales de todas» «dasi.'». L i a 
ve, bodeg aesquina a d^ Armas. lnf< r-
man €n óa l iano . número )01. l i t i s , se-
ñora Virein:|i. Te lé fono A - I U 3 . 
29081 23 Jl. 
propio mes, y s e ñ a l a n d o como -asun 
tos de que d e b e r á ocuparse los que 
lea s e r í a n indicados por este E j e c u -
tivo Nac ional en Mensajes , y con re-
l a c i ó n a los problemas e c o n ó m i c o s 1 
y f inancieros, pendientes, y otros-i 
que los complementan, para solucio-
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
de todos los bancos, nagamos en el 
"acto. También compramos libretas de 
las cajas de ahorros le los so..los d»l 
Centro Asturiano y ('entro ('aHi»po. Ca-
lle Amargura. 48, a l o s . ' f te léfono nú-
mero M-;!50tí. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
c r i a d o s d e m a n o 
d e s e a T o o l o c S ^ 
un buen orlado de mano y dos mucha-
chos peninsulares para cualquier tra-
bajo. Tiene buenas referencias. Tam-
bién so ofrece un por.ero y una buena 
criada. Habana, 126. Te lé fono A-4C92 
29089 22 j l ' 
H I P O T E C A S P A L A C I O P A N - A M . E R I C A N S ^ a ^ i ^ r f a S ü i a ^ í a m ^ r f f d o " ' 
narlos normal izando el empleo de | Hipoteco dos casas en San Lázaro: una ' Casa especial para familias estables v I dnera 0oPnaTa3cuaAos0 Tienen ^ e f ^ n " 
los ingresos del Tesoro Nacional , pro en San José, otra en Xeptuno y otra en hombres solos: muy fresca y moderna, I cias S^ben su hot i^ ir tn fI^-io ^ V' 
curando recursos p a r a combatir la 1 Aguila: necesito de 70 a 80 mil pesos. ; agua corriente en las habitaciones y ; raloma oougacion. Fonda de la 
priaU di<;mintivpndo pl rosto di» la^ ' Paeo del 10 * i 12 por 100- Trato «"recto , caliente en los baños, trato esmerado i 990GB 91 « 
crís i» disminuyenao el costo ae las Román Here.-, Amargura, 48. al- y precios económicos , amparilla, I 21 Jl 





quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
29051 1 as:. tegiendo la riqueza p ú b l i c a , y m a n -
~ o s m é t o Z r J e l o b i ^ o . " " 5 " , " « ^ U W W A L I U W A L S E A L Q U I L A 
•r^.^r „ . . , 1 « j mi Compro hasta 60.000 pesos: pago cinco : 
Di f í c i l hubiera sido al Poder E j e - ; por ciento m á s que nadie. Compro y i "na habitación en casa de familia, 
cutivo precisar concretamente los i vendo de los demás bancos. Mercade- ¡ hombres solos o matrimonio sin niños 
t é r m i n o s de uno o m á s asuntos que 
C O C I N E R A S 
29057 21 fi. 
A U T O M O V I L E S 
o c u p a r á n la a t e n c i ó n , del Congreso 
en las sesiones ex traordinar ias con 
el exclusivismo que el a r t í c u l o 5 7 de 
l a C o n s t i t u c i ó n previene: y a d e m á s 
el Poder E j e c u t i v o deseaba aseso-
rarse de una r e p r e s e n t a c i ó n del pro-
pio Congreso para f i j a r aquellos 
asuntos, ya que la anormal idad y l a 
gravedad de las c i rcunstanc ias reco-
miendan una c o m p e n e t r a c i ó n de los , , 
dos Poderes, Leg i s la t ivo y E j e c u t i - | f . 0"" ,de , 20 « ! e,VDdfn do« baratos, 
vo, p a r a adoptar resoluciones efica-1 Urge la venta. Es tán bien preparados; 
ees o Inmediatas; s e g ú n deta l lada- i tienen ruedas de alambre. Se pueden 
mente expresamos en el Decreto n ú - VpP Mnnfo « M*i*Am,*. u ^ J u 
mero 1288 de 7 del corriente. E n ! 7 1 ^ j y Matadero, bodega, has-
consecuencia, y d e s p u é s de una sa-1 *a 'a8 ('oce de la m a ñ a n a y por la no-
l u t a c i ó n afectuosa a los d i s t i n g u í - che, desde las ocho en adelante en 
dos Miembros del Congreso agrade- , Prado y Dragones, frente al c a f é ' 
SE D E S E A N C O I O C A R DOS J O V E -nes peninsular: una de cocinera y 
otra de criada de mano. Saben cumplir 
ŝ  11, altos, departame to 16. De 8 a ! Informan en Concordia, número 157. a l - i c^n 811 obj'^ación. Informan en Maloja, 
y de 2 a 4. Manuel Piñol . i tos. " " V ? ^ ? 204' aUos' cuarto 10. 
-- — -- .¿9035 " - •• 22 j l . 
O E COMPRAN C H E Q U E S D E I , B A N - 1 J ? * I . A M P A R I L I . A , 7,8 A L T O S , S E A I . . 
O co Nacional de Cuba. Tejadillo. 0i , J-J quila un departamento con balcrtn 
altos. Te lé fonos A-6202 y M-519». a la calle, a matrimonio solo o paVa 
29056 21 j l . 
31 Jl. 
C H A U F F E U R S 
dos caballeros o tres compañeros" Se " "^^^'^^^^^^^mwmmrmammm 
les puede amueblar si lo desean. Casa i Í<:H F r i : U : R ^ ^ C A N I C O : S E S O l l -particular. 
29084 
C A N T I N A y L U N C H 
Se vende en el centro de la Habana, con 
contrato, alquiler 30 pesos. Su precio 
es de 1.800 pesos. Dando de c o ^ d o 
1.500 pesos. Su dueño: Amistad, 186. 
B. GaíMa. 
26 Jl. 
B O D E G A S 
Vendo 40 bodegas desde dos mil pesos 
hasta 15 mil pesos, a plazos y al con-
tado, en la Habana y en sus repartos. 
No compre sin verme antej. Amistad, 
130, B . García. 
26 JL 
B E N J A M Í N G A R C Í A , C O R R E D O R 
Compry y vefldo toda clase de estable-
cimier/os, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca: garantizo mis negocios: son 
serios y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. Teléfono A-3773. 
H O T E Í T V E N D O 
uno, situado lo mejor que hay. Deja l i -
bre mensual; se puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mi l pesos en mano. E s un nego-
cio de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas: una en Prado, una en Con-
sulado y otra , en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad. Uü . 
Benjamín García, Teléfono A-3773, 
C A F E V E N D O 
uno en 50 mil pesos, dando mitad a l 
contado: venta diarla 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 13G. Benjamín García. 
B O D E G A V E N D O 
una en 3.23^ pesos al r-omado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-
rios, buen contrato y í o c o alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pf/os. 
que vende 100 pesos diarios, buen con-
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136, Benjamín García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas. Informan en Amistad 
136, B . García. 
E N Q U Í N C E M i T P E S O S V E N D O 
una bodega, y en'2 mil pesos un café 
buen contrato y poco alquiler 1 
forman er. Amistad, 136; B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad. 136. Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos: vende 200 pesos diarfljs 
en Calzada. Y otro en 3.500 yesos' 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 130. Benjamín García, 
•v; 26 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende un café cantina, lunch, tabacos 
y cigarros, frente al mejor coliseo de la 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en Bernaza, 69, altos, izquierda. 29063 
O E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
O hombres solos o matrimonio i fr ni-
ños: hay teléfono, luz toda la ! /che 
Informan en Monte, 279, altos. 
29065 
KJ cita un chauffeur mecánico que sena 
21 j l . 
PA R A P R I M E R O S D E AGOSTO S E al ql i lan hermosas habitaciones y de-
partamentos, galería y 
1 matrimonio u hombres 
c i é n d o l e s su a t e n c i ó n a nuestra con- ! ' '"0071"' "'"ft""*'» «« « » e . 1 bles o sin ellos comldí 
yocatoria queremos recomendarles M A n í i l M Á - " r ^ ^ S S t h f l J " de 
la c o n s i d e r a c i ó n , es tudio y consi-1 M A Q U Í N A 1 29008 
g u í e n t e acuerdo, con respecto a los ' Marmon, cuña, Contry Club, de cuatro C = a l q u i l a " ^ t ^ S S S S S S ^ f j Á l 
siguientes extremos: j pasajeros sê  vende una en buen esta- O hom/Nes solos que bean de nforali 
P R I M E R O : L a L e y de Presupues- ¡ ^ m f i K S » ^ á T S ^ i S S S J ' Á 9 ^ o T ^ ' ^ Z T 
tos para el a ñ o fiscal de 1918 a 1919 ! mero 1 U . B . García Amistad. nfl-, -90'o 2i j l . 
d e b e r á regir en el presente ejercic io . | T a m a y o r " g a n g a d e l m u n d o •! ¡ Z " 
as í como la r e c a u d a c i ó n por los me-1 JL* Se vende un Ford .leí 20. comniTta' Suscríl>ase al D I A R I O D E L A 
dios legales de sus ingresos ca lcu- i nte nuevo' 'los meses de nvo. Infcr- RIMA v m«ém»t,T, 1 n i « m r v 
lados en 64,460,000.00 pesos; pero I "^go l" Earage Viscalla• « I y anaInciew «n ^ D I A R I O 
Ch a u f e e u r e s p a ñ o l , c o n v a -rios años de práctica, teniendo bue-
nas referencias de donde trabajó, desea-
ría empleo en casa particular o de co-
mercio, sin pretensiones. Informan en 
BMÍb ' A-6749- Pregunten por José. 
y Compañía. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
casos en 
O B L I Q U I D A N UN R E S T O D E CAMI 
se t . l , medias, cordones de zapatos 
1 Jugueus, peinetas, botones y l/ipicea 
en Tejadillo, 5, antigur. 
F-10tsr7abaJadO' lnforman en €l te léfono 
21 j l . 
290 M A Q U I N A R I A 
26 j l . L A M A R I N A 
V A R Í O S T T E N D O UN MOTOR D E 10 H . P oo» 
,anle"!án'.,narca A- O - y un l o l í 
:90á'1 
P A G I N A D I E Z -
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 d e 1.921 
T r a d i c i o n a l e s f i e s t a s r e l i g i o -
s a s a l a V i r g e n d e l C a r m e n e n 
C a s a B l a n c a 
E n e l pueblo de C a s a B l a n c a , s i -
guiendo l a t rad ic iona l costumbre, se 
ce lebraron solemne fiestas C í v i c o -
Rel ig iosas en honor de su Pa trona , 
1.a V i r g e n del C a r m e n , con arreglo 
al s iguinte orden: 
D I A 8 
A las 6. 
Se i z a r á n en es ta P a r r o q u i a las 
banderas Nac iona l y de l a V i r g e n 
del C a r m e n , con repique de campa-
nos, sa lvas de c a ñ ó n y voladores, em-
pezando acto seguido la Novena a su 
P a t r o n a . 
D I A 10 
A las 9 a. m. 
Misa cantada con orquesta. 
A las 5 y 20 p. m. 
Rosar io , c á n t i c o s y S e r m ó n del 
S a n t í s i m o y b e n d i c i ó n de l a imagen 
de l a V i r g e n de l a C a r i d a d , donada 
por el barrio de C a s a B l a n c a . 
D I A 15 
A las 7 p. m. 
Rosar io , Novena y Sa lve . 
D I A 16 
( D í a del C a r m e n ) 
A las 9 a. m. 
Misa cantada solemne. 
A l a 1 p. m. 
E l divertido juego de l a P i ñ a t a , 
p a r a muchachos , en l a cal le de G á -
miz, con premio en m e t á l i c o para 
el que logre romper la . 
A las 2 p. m. 
C a r r e r a s en saco, p a r a hombres y 
muchachos , con premios en m e t á l i -
co para los vencedores. 
A las 3 p. m. 
E l juego de res i s tenc ia de la so-
ga para hombres y muchachos , con 
premios en m e t á l i c o p a r a los teams 
vencedores. 
A las 5 p. m. 
C a r r e r a s de c intas a caballo, en 
l a cal le de G á m l z , t ramo comprendi-
do entre H a v a n a C o a l y emboque 
de los F e r r y s , con premios en me-
t á l i c o p a r a los vencedores. 
A las 6 p. m. 
Concurso de patines en el P a r q u e 
Ju l io de C á r d e n a s p a r a n i ñ a s , con 
premios a las vencedoras . 
A las 6 y 30 p. m. 
Concurso de patines p a r a J ó v e n e s 
y n i ñ o s , con premios p a r a los vence-
dores. 
A las 7 p. m . 
Rosar io , Novena y Salve Solem-
ne a toda orquesta. 
• A las 8 p. m. 
R e t r e t a en el P a r q u e Ju l io de Cár -
denas por l a l a u r e a d a 'Banda M u -
n ic ipa l ," cedida galantemente por e l 
s e ñ o r A lca lde de l a C i u d a d , luc ien-
do el parque u n a bonita i l u m i n a -
c i ó n a l a venec ian . 
gaduras y var iados adornos. 
Hubo concursos de fachadas , ano-
taraos dos que s o b r e s a l í a n , e l esta-
blecimiento del s e ñ o r L o r e n z o C a -
r r e r a s en la calle, de Sev i l l a l u c í a 
precioso adorno con m u l t i t u d de 'saltar 
bombillos entre ellos a p a r e c í a l a ¡ m ü j e r 
do con la r e c i t a c i ó n de u n a p o e s í a a 
L o l a por l a n i ñ a A m p a r o Blanco . 
F u e r o n aplaudidas y celebradas 
E l doctor Sa lvador S a l a z a r pro-
n u n c i ó un bello discurso haciendo re 
las virtudes excelsas de l a 
cr i s t iana , la misercordia de 
fervorosas de V i r g e n del C a r m e n . .esas a lmas puras y 
F u é arreg lada por los j ó v e n e s creyentes, i luminadas por l a fe. S u -
Car los v Lorenzo C a r r e r a s este ú l t l - po admirablemente descr ib ir la ab-
mo corresponsal en C a s a B l a n c a del I n e g a c i ó n de los misioneros que se 
D I A R I O D E L A M A R I N A . lanzan a los confines mas remotos 
S a n F r a n c i s c o 12, casa 'del mundo, predicando su fe y de-
rramando el bien y e l consuelo a la O t r a en del s e ñ o r Manuel Prieto , presentaba 
l a I m p r e s i ó n de las l lagas de S a n 
F r a n c i s c o . . 
A las 8 p. m. 
humanidad toda, en nombre de \ i n 
Dios grande y misericordioso. C o n -
s a g r ó tiernos conceptos, inspirados 
sentidos a las dos m u j e r e s que 
C u b a por no buscar en t i e r r a ex- I G L E S I A D E B E L E N 
t r a ñ a lo que tenemos en casa , h a s i - , ^ J 
do uno de los p a í s e s sobre el c u a l con ¡ E conocido y estimado s a c r i s t á n del 
m á s abundancia se han derramado 1 templo de B e l é n , H e r m a n o J o s é O l a -
esos efluvios de car idad v i c e n c i a n a . i zabal , embarca el 20 del ac tua l pa -
L a s "Hermanas de la C a r i d a d " que ¡ ra E s p a ñ a , en v i r tud de obediencia 
en tiempo de la Colonia tuvieron a su j a l Superior Prov inc ia l de C a s t i l l a P . 
cargo la beneficencia par t i cu lar y ofi- 1 L e z a . 
c la l en toda la I s l a ; que recibieron los { E l H e r m a n o J o s é Olazaba l goza de 
ú l t i m o s suspiros d é miles de c u b a n o s - g r a n e s t i m a c i ó n en l a c a t ó l i c a socie-
y e s p a ñ o l e s en los hospitales de s a n - i dad habanera , que durante tre inta y 
gre, durante las guerras de la inde- • un a ñ o s le ha visto d e s e m p e ñ a r con 
pendencia que h a c í a n de madres ca - j sumo acierto e l cargo de s a c r i s t á n 
r i ñ o s a s cuando el peninsular, solo y l d e l templo, 
s in recursos. íptiíq miA sufr i r a a u e l l a ' L a cani lh 
M a g n í f i c a s piezas de art i f ic io por 
el afamado p i r o t é c n i c o S. V á z q u e z , ¡ a c o m p a ñ a b a n a l a senora R o l d á n , a 
frente a l Parque , é l que l u c í a una 
vistosa i l u m i n a c i ó n a la venec iana, 
siendo amenizado este acto con u n a 
R e t r e t a por l a aplaudida B a n d a de 
la M a r i n a . Nacional , Corone l A l b e r -
to de C a r r i c a r t e . 
L a Pres identa s e ñ o r a A n t o n i a F a -
r i ñ a s de C a r r e r a s , e l doctor Manue l 
Angulo y el P á r r o c o pusieron gran 
e m p e ñ o en que estas fiestas resu l ta -
sen admirables 
, t e n a que q 1 p la musica l del templo acor-
c o n f i r m a c i ó n sangrienta , l l a m a d a f i e - ( d ó en su honoi^ interpretar Una M i -
bre a m a r i l l a ; que l ía recogido y s i - j sa a todas orquesta, l a c u a l se efec-
gue recogiendo en su maternales bra- tuara hoy a las ocho de l a m a ñ a n a , 
zos, para cuidarlos con esmero y c a r i - Se v e r á sumamente concurr ida , 
Marta V i r g i l y J u a n a N o n e g a , c a n - | dad cr i s t iana a esos seres maldecidos ¡ pues el hermano J o s é es u n á n i m e 
tando los merecimientos de el las , los 
esfuerzos realizados en favor de los 
n i ñ o s y en p e r í o d o grandilocuente 
n a r r ó una t i e r n í s i m a a n é c d o t a que 
e m o c i o n ó a la concurrenc ia . 
E l doctor S a l a z a r c e r r ó su dis-
curso con un p e r í o d o consagrado a 
L o l a R o l d á n , e n a l t e c i ó la gran figu-
r a de la m u j e r b e n e m é r i t a , a l a re i -
na de amor y de la miser icordia , el 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 19 D E J U L I O 
j . , , m á s perfecto s í m b o l o del B i e n y de is a d m i r a r el velo que por- ¡ ¿ • y j g g j ; 
taba la V irgen , que como el p a ñ o del 
sagrario , bordado en oro, es de r i -
co y valioso encaje , f u é - r e g a l a d o por 
un devoto. 
Nuestra, s incera f e l i c i t a c i ó n a la 
dist inguida d a m a s e ñ o r a A n t o ñ i c a 
F a r i ñ a s de C a r r e r a s , a s í como a l 
doctor Angulo y P á r r o c o de C a s a 
B l a n c a por l a so lemnidad de estas 
fiestas. 
L o r e n z o B L A N C O . 
F I E S T A P A T R O N A L . D I A 17 
A las siete m i s a de c o m u n i ó n p a r a 
'los cofrades y d e m á s fieles, c e l e b r ó 
el P . Alberto G a r a y ; este acto f u é 
armonizado cantando preciosos mo-
tetes un grupo de n i ñ o s de la es-
cue la , de los f ranc i scanos de lá V i -
l l a . 
A las 9 m i s a solemne a toda or̂ -
t iuesta oficiando el P a d r e E u s t a q u i o 
A r r o n a t e g u i , ayudado de los Padres 
Benito A z u a y V i d a l L a r a r a z . 
L a orquesta d ir ig ida por el P . 
A l e j o , i n t e r p r e t ó l a g r a n misa de 
Peros i , Mostrate S. Matren de A l -
daga y u n a m a r c h a a l a V i r g e n . 
L o s cantantes franciscanos y se-
ñ o r e s G a r c í a B a r r o s a y A r t u r o H e r -
n á n d e z , h ic ieron u n a labor a d m i r a -
ble . 
E l s e r m ó n a cargo del f ranc i sca -
no P . A l e j o , s u tema. Como prueba 
de tu amor , diste u n a s e ñ a l , hab la 
de é s t a , el E s c a p u l a r i o , con toda ex-
t e n s i ó n . 
E l a l tar l u c í a bello y a r t í s t i c o 
adorno. 
A las 12 m. 
Se i z a r á en el P a r q u e Jul io de 
' C á r d e n a s l a bandera nacional , s ien-
do sa ludada por 21 c a ñ o n a z o s . 
A l a 1 p. m. 
Regatas de cachuchas y botes a 
l a ve la , con premios en m e t á l i c o a 
los vencedores. 
A las 2 p. m. 
Regatas de c ac huc has a l pare l , 
con premios a los vencedores. 
A las 3 p. m . 
Regatas de cachuchas a l pare l , 
p a r a muchachos de 14 a 16 a ñ o s , 
«on premios a los vencedores. 
A las 4 p. m. 
C u c a ñ a s p a r a hombres y n i ñ o s , 
con premios a los vencedores. 
E L R E I N A D O D E L C A R N A -
V A L E N S A N T I A G O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de C u b a , J u l i o 17. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Con asistencia de numeroso p ú b l i -
co c e l e b r ó s e esta m a ñ a n a en los sa -
lones del Ayuntamiento el ú l t i m o 
escrutinio del Re inado de C a r n a v a l , 
organizado por la A s o c i a c i ó n de R e -
p ó r t e r s dando el resultado s iguiente: 
R e i n a , s e ñ o r i t a Ce l ia C a b r e r a , 100 
m i l 9 68 votos; D a m a s : s e ñ o r i t a s E l -
v i r a L u s o n , 69,647; L u c í a Roblejo , 
27,72 6, nueva candidata ; J u a n a L u s -
son, 22,695 y E l i s a F e r n á n d e z , 2 0 9 4 0 
votos. 
D e s p u é s del escrutinio, a c o m p a s a -
dos por l a B a n d a Munic ipa l pasaron 
los s e ñ o r e s A l c a l d e Munic ipa l , miem-
bros del J u r a d o y de la A s o c i a c i ó n de 
R e p ó r t e r s , delegados de las candida-
tas y numeroso p ú b l i c o a l domicil io 
de las nombradas p a r a fe l ic i tarlas , 
siendo obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
E s t a noche la s e ñ o r i t a C e l i a C a b r e -
r a elegida R e i n a del C a r n a v a l , ofre 
ce en tsu casa una fiesta p a r a cele 
b r a r su triunfo. 
C A S A Q U I N 
U n a estruendosa o v a c i ó n , a h o g ó 
las ú l t i m a s frases del orador, que 
f u é muy felicitado. 
T a n hermosa tiesta t e r m i n ó a las 
cuatro y media de la tarde. 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas 
f u é obsequiada por los n i ñ o s de la 
C a s a con un precioso ramo de flores. 
E l s e ñ o r J u a n A n t o n i o . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
de la sociedad y condenados a c o n t í - 1 mente apreciado por nues tra c a t ó l i -
nua r e c l u s i ó n por e l 'asco que a l a s j C a sociedad, 
gentes inspiran los leprosos del R l n - ' 
c ó n , p o r c i ó n predilecta de las H e r -
manas de la C a r i d a d en C u b a : que a 
fuerza de sacrificios, de e c o n o m í a s 
y de car idad han levantado y sosteni- el o i r í a n Jre S e i o / j T 
ao la mayor parte de los asi los que sucristo. 
en la R e p ú b l i c a existn para la n i ñ e z | . Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
desval ida: que han educado en los 
m á s altos conocimientos y han for-
mado el e s p í r i t u de no pocas madres 
de la a l ta sociedad c u b a n a ¿ n o s e r í a n 
motivo s u f i i e e n i í para que C u b a con-
j s i d e r a r a a San Vicente de P a ú l co-
mmo uno de sus grandes bienhecho-
res? 
Sus hijos, los "Padres P a ú l e s , " des-
de la Habana . Santiago de C u b a , M a -
tanzas, G u a n t á n a m o , S a n L u i s de 
Oriente y Baracoa , esparcen por do-
quiera la piedad, la i l u s t r a c i ó n y e l 
progreso. 
L a s "Damas de la C a r i d a d / ' ins t i -
sidenefa del acaudalado banquero 
don Pedro R o d r í g u e z y que no tar-
d a r á en ser u n a rea l idad , porque 
cuenta ya con l a a d h e s i ó n de unos 
trescientos individuos. 
T a l es a largos trazos la labor rea-
l izada por e l s e ñ o r P u m a r i e g a du-
rante su permanenc ia en Madrid . 
Q u i z á s no obtenga con e l la los ban-
quetes que otros con menos m é r i -
tos han alcanzado. Pero lo que y a ha 
logrado positiva y francamente es e l 
homenaje de los cordiales afectos y 
s i m p a t í a s con que cuenta en esta 
c iudad. 
tad es tá de manifiesto en la Iglesia de 
Jesfls del Monte. 
Santos Vicente de Paul, confesor y 
fundador, Patrono de las Casas de C a -
ridad; Sfmaco, papa, y Arsenio, confe-
sores: santas Aurea. Justa y Rufina, 
v írgenes , márt ires y Macrina, virgen. 
Santas Justa y 'Rufina, v í r g e n e s y 
márt ires .—Nacieron en Sevilla y fueron 
espejo do castidad, testigos invencibles 
de la rel igión del Crucificado e inmor-
tal gloria de su patria y de España . 
No las dotó el cielo de aquellos bie-
nes naturales que tanto dominan el co-
razón de los hombres. Honras y rique-
zas, aquellos doíí ejes sobre que rueda 
igualmente el corazón humano, se las 
negó el cielo, concediéndoles otros bie-
nes menos ruidosos pero de provecho 
t u c i ó n de San Vicente, socorre a l po- i "lás sesuro- Sus padres eran pobres y 
hr»» c«nii>,iot^o^.^ ^ „„„„ .. „ q „ „ „ j „ I de la clase ordinaria del pueblo: pero 
Dre. suministrando ropa, y pagando I Dios 1o3 hal)ia prevenido con ias bendl-
aquileres. buscando colocaciones y h a -
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Anoche embarcaron los pasajeros 
siguientes: 
Notas Personales 
L E O N B R U N C H 
Sometido a un p lan de cura espe-
c ia l , e n c u é n t r a s e desde hace d í a s re -
cluido en l a acredi tada C l í n i c a S a n 
R a f a e l , nuestro c o m p a ñ e r o en la preu 
sa L e ó n B r u u c h redactor del aprec ia-
ble colega " E l T r i u a f o " , quien des-
p u é s áb un tiempo de reposo le some-
t e r á a una del ic io! i o p e r a c i ó . i qu i -
r ú r g i c a su m é d i c o el h á b i l y exporto 
c i ru jano doctor J o s é P u r e d a . 
Hacemos vOt.)s por e1 pronto res-
tablecimiento del c o m p a ñ e r o . 
T R E N C E N T R A L 
Sra . E l i s a L a r a . Vicente Medina, 
Ju l io Coates , T r i n i d á d . 
S r a . Danie la G a r c í a , A n g é l i c a A l -
berti , Ciego de A v i l a . 
J . C . A l v a r e z y f a m i l i a de S a - E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A C I E N 
P 
clones de su gracia, l lamándolos a la 
religión de Jesucristo, y esclareciendo 
su ehtendlmiento con las luces hermo-
sas de la fe. Conserváronse las dos 
benditas hermanas en la santidad y pu-
reza de costumbres en que las habW^n 
criado sus padres, practicando con el 
mayor fervor y exactitud las m á x i m a s 
del Evangelio. Todo su cuidado le em-
pleaban en su propia, sant i f i cac ión y 
en el beneficio de sus prójimos. 
Así v iv ían e s t á s dos siervas de Je-
sucristo, labrándose una corona de me-
recimientos en medio de una ciudad de 
idólatras, cuando l legó el tiempo en que 
ciendo l imosnas pecuniarias y a l i -
menticias en crecidas cant idades . 
L a s "Conferencias de S a n Vicente 
de P a ú l " viven como planta lozana en 
las principales ciudades de l a I s l a 
haciendo el bien que todos conocen. 
L a s H e r m a n a s de la C a r i d a d , los 
Padres P a ú l e s , las Damas de l a C a r i -
dad, las Conferencias de San V i c e n -
te de P a ú l , con sus m ú l t i p l e s obras en 
pro de la n i ñ e z , de la anc ian idad , de 
los pueblos y de las c iudades r a m a s el Señor quiso premiar s u s ' virtudes 
son que reciben su sabia de aquel Fueron presas por el presidente Dio-
frondoso á r b o l , quqe en el J a r d í n de 
la Igles ia de l l a m a "San Vicente de 
P a ú l . " 
" ¡ G l o r i a a San Vicente de P a ú l , " 
exclama el pueblo de C u b a , conside-
rando a este h é r o e , como a uno de los 
hombres que por medio de sus ins t i tu-
ciones m á s contribuye a l bienstar de 
la P a t r i a ! 
De la Rev i s ta " C u l t u r a " de los P a -
dres P a ú l e s de la Igles ia de l a Mer-
ced. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o v isado» por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 1917. 
E l vapor 
ALFONSO XA 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U L I O 
a las cuatro de la t a i ^ . .levando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N U A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E ü o . 
S A N T A M A R I A y (•Qjjp 
San Ig 
Admite pasajeros y carga genevai, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D f 6 ^ f 1 de 
ta m a ñ a n a y de 1 a ^ de ia tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en el billete. 
gua. 
J u a n A r m o n a . C a i b a r i é n . 
E l doctor Aure l io F e r n á n d e z Con-
chesso, s i m p á t i c o joven, p a r a Sanct i 
S p í r i t u s . 
L a doctora A n a L ó p e z y R e n é C a -
brera; para Ciego de A v i l a . 
E l s e ñ o r F é l i x Alonso, prestigioso 
empleado de l a C a s a Aris te lo F e r -
n á n d e z , para Ciego de A v i l a . 
Pedro Pablo Dihago, p a r a C i e n -
fuegos. 
E l doctor P i n a , M o r ó n . 
Teniente E leberto S a r d i n a , s e ñ o -
r i t a E l v i r i t a Se lva , para Bayanio . 
F U E G O S 
preniano, y las mandó martirizar has 
ta que Justa expirO en la cárcel y R u -
fina, rompiéndola el cerebro y el cue-
llo entregó su alma al Señor. Sucedió 
el glorioso triunfo de estas dos san-
tas a 17 de Julio del año 287. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
:u noaabre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consistnatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
S- eQ 
H A B A N A 8 2 
Santiago de 
W A R D L Ü f í 
Vaporea americanos d. ^ 
N U E V A Y O R i c ^ 
V E R A C R U 2 * ^ ¿ J E S O 
C O R U N A ^ 
y B I L B A O Para más Pormencres 
P R A D O u ^ M , 
Oficio, de pMajetd^ 
M U R A L L A a ^ 
Oficina de «"""i" de .e * 
N E W Y O R K AND r . , " * 
M A I L STEAMSHlp 
W.H.SMlTh,A8eiMeG( C0. 
O f ¡ c ¡ o ^ . 4 y 2 6 ( H ¿ e ^ 
E M P R E S A N A V I E r T d e 
S A 
S A N P E D R O 6 
HABANA ' 
Vapores de la EniDresa-
" R A M O N MARIMON ' 
CU 
D O S A L A ' "CARIDAD tal 
" G U A N T A N A M O " , " J U I Í a . . ^ 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V m ? " 
" J U L I A N A L O N S O " ^ 
C O N C E P C I O N ' "REINA ^ 
A N G E L E S " , " C A R I D A D PADiiñ 
— " Y «iíf 
L I N D E L C O L L A D O " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T R E N D E C I E N F U E G O S 
Doctor Feder i co L a r e d o B r ú , l i -
cenciado Fe l ipe S i l v a e h i ja s , J u a n 
C . A l v a r é , L u i s Go iz ; , Hermano R o -
bustiano, Director del Colegio dia-
r i s ta "Francos" , R a í a e i Grande , pa-
r a Cienfuegos 
L o s p r o d u c t o s d e l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L A P R O C E S I O N 
A las cinco de l a tarde se organi-
t ó la t radic iona l p r o c e s i ó n saliendo 
por las cal les has ta e l embarcadero 
eu el orden s iguiente: cruz , c ir iales , 
t s tandartes del C a r m e n y de l a M i -
lagrosa , n i ñ o s de ambos sexos, l a 
tiatfgen en a r t í s t i c a s andas , luc ien-
do eu su a fea hermosa i l u m i n a c i ó n , 
^ U T i ú r e P u j a n a de capa magna, una 
Mf ida d ir ig ida por e l Maestro J u l i á n 
ÜBafréto. 
R e c o r r i ó l a cal le de Sevi l la , Con 
d i r e c c i ó n a l Cha le t , regresando por 
l a m i s m a h a s t a e l parque, . E c h a r t e , 
C e n t r a l , S a n F r a n c i s c o a l Muelle de 
B a r b e r í a , donde f u é embarcada en 
el " B e t o ñ o " , recorriendo el l i tora l 
dé C a s a B l a n c a , has ta el Morro, 
C o r t i n a de V a l d é s , C a p i t a n í a del 
Puerto, desembarcando en el punto 
de part ida y r e t i r á n d o s por las c a -
l les de G á m i z , E m b o q u e , Sevi l la , 
hasta la P a r r o q u i a . 
A l l l egar a l embarcadero , f u é co-
locada la imagen en el gran bote de 
vapor B e t o ñ o , n ú m e r o 2511, que ce-
d i ó galantemente la s e ñ o r a viuda de 
R u i z de G á m i z , benefactora de C a s a 
B l a n c a . 
E l bofe estaba adornado con han- i 
deras nacionales y e x t r anje r as ; e l 
p a t r ó n de l a e m b a r c a c i ó n , s e ñ o r 
F r a n c i s c o H e r n á n d e z , da la orden 
de part ida y se pone en movimien-
to la p r o e t s i ó n m a r í t i m a . 
L a s aguas t ranqui la s y r izadas , 
reciben a la R e i n a de los Mares. 
U n a verddera c a r a v a n a de gaso-
l ineras dan escolta a la V i r g e n en-
tre e l las anotamos: 
Remolcador H é r c u l e s , las gasoli-
neras R i t a , H a b a n a , E l i c i a , Car ibe , 
M a r t í . O t i l i a . Nora , G i b a r a , Hor ten-
ü . M A R C E L I N O S U A R E Z 
H a n sido real izadas br i l lantemen-
te por el profesor doctor A r t u r o G . 
Casariego tres intervenciones q u i r ú r - [ p r o d u c t o s totales des-
gicas importantes a l conocido comer-
ciante de S a g u a l a Grande don M a r -
celino S u á r e z , el cua l se encuentra 
como p e n s i o ñ i s t a en la casa de sa-
lud " L a Covadonga". 
Dicho s e ñ o r ha iecibido grandes 
atenciones del celoso A d m i n i s t r a d o r 
del Sanatorio del Centro A s t u r i a n o 
s e ñ o r don F r a n c i s c o G a r c í a , que con 
tanto cuidado atiende a todas las ne-
cesidades de la casa de sa lud . 
E l doctor Casariego "na l levado a 
cabo u n a labor notable, operando 
tres veces consecutivas a l s e ñ o r S u á -
rez y real izando tres intervenciones 
q u i r ú r g i c a s coronabas por el buen 
é x i t o . 
E s nuestro deber consignar este 
nuevo caso, en que h a tr iunfado el 
trabajo y celo que en todas sus ope-
raciones pone el doctor Casariego, 
quien ha recibido ¡a f e l i c i t a c i ó n , en 
U N D E R R U M B E E N U N A C A R N I -
C E R I A 
E n l a c a r n i c e r í a s i ta en A r m a s y 
Santa C a t a l i n a , de B e l a r m i n o Agui -
rre, se d e r r u m b ó ayer , el \hcho en 
pr imer lugar, del enfermo y de o t r o s ' ° c f s i ó " de ha l ,arse en el interior 
de el Io de Ju l i o 
hasta el f inal de l a 
semana que termi-
nó en 9 de J u l i o de 
este a ñ o . . . . . . $72.357.78 
Productos totales en 
igual p e r í o d o del 
a ñ b anter ior . . . . $96.027.70 
Diferencia en los pro-
ductos totales este 
a ñ o Z23,669.92 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E S A N J O S E 
liste mes de Julio serán los cultos de 
San José el día veinte, a las ocho y 
media. Misa Cantada y plát ica por el 
Director, F r a y Juan José Troncoso. L a 
procesión por las naves del Templo, y 
junta de Celadoras. 
l i a Secretaria. 
2S700 20 j l 
¡ V I V A J E S U S S A C R A M E N T A D O ! 
L a s M a r í a s de ios Sagrar ios inv i -
tan a todos los amantes de J e s ú s S a -
cramentado a l a " E x c u r s i ó n E u c a r í s -
t i ca" que, con el favor de Dios y la 
b e n d i c i ó n de los Sres Obispos de la 
H a b a n a y de C a m a g ü e y , intentan r e a -
l izar el d í a 7 del p r ó x i m o agosto, p r i -
mer domingo de mes, a l a c iudad de r1"6!*1*00?^51816"0'3 ^ 1 
CiefuegOS 11-0 la Habana, predicando 
D u r a r á la . e x c u r s i ó n aprox imada-
mente 2 4 horas y s e r á pres id ida por 
el E x c m o y R v m o Sr . Obispo de la H a -
bana. 
Sa l ida de la E s t a c i ó n C e n t r a l a las 
10 de la noche del s á b a d o , d í a 6. 
L l e g a d a a Cienfuegos: ájs 6 y me-
dia de l a m a ñ a n a del domingo, d í a 7. 
Desde la e s t a c i ó n i r á n los excur- ¡ 
sionistas procesionalmente, p r o c e d í - I misa mensual en honor de la S 
dos del estandarte de las M a r í a s , has- Víreen | de la Caridad. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S I E S T A D E S A N V I C E N T E S E P A U L 
E l día 19 de los corrientes, a las sie-
te y media a. m. comunión general; a 
las nueve, la misa solemne a toda or-
Sr. Obis-
| vo ae ia nauana, preuicanuo en ella el 
doctor Presbítero Eustasio Fernán-
dez. Se suplica la asistencia a estos cul 
tos a las Hijas de la Caridad, Confe-
rencias de San Vicente de Paul, Damas 
de la Caridad, Catól icas Cubanas, Aso-
ciaciones de la Iglesia de la MVrced y 
Devotos del Apóstol de la Caridad. 
28626 19 j l 
E l •apor 
LEON XIII 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
d'a 
23 D E J U L I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
¡obre 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
C O S T A N O R T E D E C U ! A: 
, Habana, Caibarién, Nu^itat r 
i f a . M a n a t í , Puerto Padre ¿ í 
| V i t a , B a ñ e s , Ñipe , Sagua dé T á 2 
| Baracoa , Guantánamo y Santian 
C u b a . 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro di 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , Aguadilla, Mayagü,, 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tuilas dt l 
z a . J á c a r o , Santa Cruz del Sur, d 
yabal . Manzanillo, Niqueró, Eniew 
de Mora y Santiago de Cuba 
C O S T A N O R T E D E VUELTA ABAJI 
Gerardo, B a h í a Honda, Rio Bb 
co, N iágara , Berracos, Puerto E9 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n . ranza, Mala^ Aguas, Santa Lncíaji 
expedidos hasta las D I E Z del día de del Medio, Dimas, Arroyos d<> Mu 
la salida. tua y L a F e . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l dfa las ocho, se celebrará la 
ant í s ima 
ta la glesia Catedral . 
Inmediatamente d a r á principio la 
Misa de c o m u n i ó n y se h a r á n los de-
m á s ejercicios que se acos tumbran en 
las excursiones. 
E l I l tmo. Mons. Santiago G . A m i -
g ó d i r i g i r á , como siempre, los fervo-
rines de p r e p a r a c i ó n p a r a l a comu-
n i ó n y a c c i ó n de gracias . 
Oportunamente se a n u n c i a r á el l u -
gar donde los excursionistas han de 
desayunar y a lmorzar . 
E l viaje, tanto de ida como de vue l -
ta, se h a r á en un tren especial que 
s ó l o p o d r á n ocuparlo los peregrinos, 
y, lo mismo que en las anter iores ex-
cursiones, p o d r á n confesarse durante 
el v iaje los que no lo h a y a n podido 
hacer antes . 
E n esta e x c u r s i ó n se o s t e n t a r á por 
vez pr imera la hermosa medal la que 
en lo sucesivo l l e v a r á n s iempre, como 
distintivo, los que as i s tan a las ex-
cursiones e u c a r í s t i c a s . 
26782 
E l Director. 
19 j l . 
pacientes t a m b i é u operados por é l . 
A todas estas fel icitaciones desea-
mos que una la nuestra e l querido 
profesor. 
E L D O C T O B M E N D E Z 
Nos part ic ipa el doctor Aure l io 
M é n d e z S o c a r r á s haber tras ladado su 
estudio de abogado desde Obispo 59 
a Obispo 21, frente a la C a s a A y u n -
tamiento. 
del establecimiento comprando car -
ne M a r í a Iglesias L ó p e z , de 14 a ñ o s 
de edad y vecina de S a n Mariano 
89 y Dionisio A r m a s T e j e r a , de San-
ta C a t a l i n a 9, que resu l taron lesio-
nados. I 
Conducidos los heridos a l a casa ¡ 
de socorro de J e s ú s del Monte, fue-
ron asistidos, presentando m ú l t i p l e s 
contusiones y desgarraduras , siendo 
su estado calif icado de grave. 
M E J O R I A 
Se encuentra fuera de peligro l a 
dist inguida s e ñ o r i t a A n g e l i n a Iz -
quierdo, quien sigue siendo atendi-
da, facukat ivamente , por e l doctor 
L ó p e z M é n d e z , Subdirector del S a n a -
torio " L a E s p e r a n z a " . F o r m u l a m o s 
votos por el total mejoramiento de la 
s e ñ o r i t a Izquierdo p a r a s a t i s f a c c i ó n 
de su culto padre y de sus fami l ia -
res todos. 
L o s a c t o s d e a y e r e n l a . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
d* Maternidad" completamente i n -
vadida de la mejor sociedad. 
L a B a n d a Mil i tar e j e c u t ó el H i m -
no Nacional , comenzando el acto. E l 
doctor J . B . V a l d é s e x p l i c ó e l slg-
A L C A E R S E 
E n la casa de sa lud "Covadonga" 
fué asistido J o s é R a m o s G u t i é r r e z 
L l a n o , e s p a ñ o l y vecino de Cerro 
480, de graves lesiones en la cabeza 
y cuerpo que se produjo a l caerse en 
eu domicilio. • 
E l precio del v iaje d é ida y vuelta , 
incluyendo el desayuno y a lmuerzo es 
de $10. L a medal la vale $ 0 . 4 0 . 
T a n t o las tarjetas de i n s c r i p c i ó n 
como las medtl las e s t a r á n a la dis-
p o s i c i ó n del p ú b l i c o en el Convento 
de P P . Franc i scanos , A g u i a r , 8 7, y en 
el Colegio de las Ursu l inas , has ta e l 
dia 2 de agosto. E n ese d í a q u e d a r á 
cerrado definitivamente, el plazo de 
a d m i s i ó n . 
L o s excursionistas d e b e r á n estar en 
la E s t a c i ó n media hora antes c». la 
indicada p a r a !a sa l ida , es decir a 
las y media. 
De no haber a l g ú n entorpecimiento 
imprevisto estaremos de regreso en la 
H a b a n a a las 10 de la noche del 
domingo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so - í 
bre todos los bultos de su equipaje , O F I C I A L 
su nombre y puerto de destino, con ] - m 
todas sus letras y con la .mayor c í a 
ridad. 
CUBA. SKCKETÜU 
1 \ (le Sanidad y Beneficencia. Dirw* 
de Sanidud. Jefatura Local de Santim 
de las Vegas. Subasta pública. Sií 
go de las Vegas, '21 de junio de ItL 
Hasta las trés de la tarde del & 
21 del mes de julio de 19.1 se reciMii 
on esta Jefatiira Local de Sanldiii, 
tuadá en Ta calle Arenida de Arencft 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vanor correo f rancés 
ESPAGNE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
sobre el 
22 D E J U L I O 
¡ C a t ó l i c o s habaneros, a Cienfuegos. 
Terc iar ios de an P'rancisco, del C a r -
men, de Santo Domingo, socios de la 
Anunc ia ta . Cabal leros de C o l ó n , J ó -
venes C a t ó l i c o s , antiguers a lumnos de | 
los Colegios religiosos y, sobre todo, ( 
R E Y E R T A 
A l a casa de socorro del pr imer (_ 
distrito fué conducido por el v i g l - ' Adoradores de J e s ú s Sacramentado^ 
lante 1070, A . S u á r e z . el chauffeur 
J o s é G o n z á l e z G o n z á l e z , vecino de 
San Miguel 20. 
Reconocido en el centro de soco-
rro le f u é aprec iada la f rac tura de 
los huesos cuadrados de la nariz . 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co1 entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve c í a r a m e n 
te estampado el nombre y apellido d e l n ú m e r o 27' proposiciones en piiegown 
1 - - 1 j 1 7 1 do para el suministro de impresos, an-
SU d u e ñ o , asi como el del puerto de . na de primera, maíz americano y Iw 
destino. D e m á s pormenores i m p o n d r á 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
LEON XIII 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
Sa ldrá para % 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
del país , ' servicio de composición 
carros y herraje y efectos de fern» 
ría, y entonces las proposiciones M« 
rán y leerán píibVicamente. Se darán pw-
menores a «uiien lo solicite por el Ja 
de 1 a 5 de la tarde en días MM* 
E l pliego de condiciones se fija" 
público en las oficinas do esta Jfnl 
y se facilitarán ejeifiplares al Q» 
solicite. " • - H 
C 5C4 l í^ j l jDj .— 
RE P U B L I C A D E CUBA. SECKSIÍ-ta ría de Gobernación. Negociado 
Personal, Bienes y Cuentas. Hasta 
9 de la mañana del día 20 Ae m 
1921 se recibln'm en esta nticin» ' 
posiciones en pliego cerrado. P»" 
suministro de "Utiles y accesorios l 
automóvi les", y entonces se leerán 
blicamente. Se darán pormenores ) 
faci l i tarán pliegos de condiciones » 
que los soliciten. Los sobre3_CQWM 
do las proposiciones serán u'™1"1: 
que suscribe y al dorso se ie» 
"Proposiciones para "Utiles > ^ 
rios para automóvile,;". . , H * ! ^ ' , 
julio de 1921. Enrique '-""f*,, 
di Negociado d,. Personal. 
Cuentas. . > , 
C 6110 4d-6 jul 2d-l5 
A d m i t e ^ a s a j e r o s y^carga B e ^ . f ^ ^ g S ^ S ? ^ 
ra un taller de carpintería y "j-g 
ra de las máquinas s e p a r a d a m ^ 
incluso tabaco, pa /a dichos puertos. 
Todo pasajero ai.Nerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la m a r c a d » 




L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - Los pasajeros deberán escribir so-
V R E ! ̂ re todos los bultos de su equipaje, 
" P A R I S " , " L a Savoje". " L a L o - ! í aJnombre1 ^ Puerto ^ destino, con 
rra-.n^" "Rochambeau", " L a f a v e t - ! ^ a s 8US lCtras -v con la mayor c lan-
te", "Chicaso" , " N i á g a r a " , 'Leopol-!daci , r i ^ . 
b.1 Lonsignatano. 
M A N U E L O T A D U Y 
dina", etc . 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
l e s ión que s e g ú n d e c l a r ó el herido le 
c a u s ó en los portales del Hotel T e -
l é g r a f o a l darle una fuerte trompa-
da el doctor J o s é A lbern i G ó m e z , 
abogado, con el cual sostuvo una 
reyerta. 
niflcado del mismo. 
E l doctor I. V i l d ó s o l a hizo entre- S E L L E V O L A C A R R E T I L L A 
ga a l a s e ñ o r a R o l d á n del Dip loma v J o 9 é San Mart in A r i a s , vecino de 
Medal la que como tributo de aprecio ;: S e l , a v í s t a . 26. d e n u n c i ó que N i c o l á s 
y a d m i r a c i ó n se le dedicaba. T a m - 1 R o d r í g u e z Pomares , que v i v í a en 
s ia L a f a v e t e L i s t a M«rfa rWtlZ lbIéu hizo lo mismo con las s e ñ o r a s ¡ R o d r í g u e z 78, le p i d i ó prestada u n a 
v J * * ' ¡Marta V i l g i l y J u a n a Noriega. E l ! carret i l la de repart i r pan con el r ó -
S i í d ^ ' u n a ^ ^ 
eos y otras muchas , iban repletas de 
fieles. 
Se considera estafado en 
sos. 
60 pe-
palabras , e n a l t e c i ó a las tres muje - I Hbras de pan y d e s a p a r e c i ó no de-
res por la constancia v e l esfuerzo i v o l v i é n d o l e l a c a r r e t i l l a ni a b o n á n -
C u i d a n del orden y forma de esta 'róallza,do -durante media centur ia I J ó l e el precio del pan. 
p r o c e s i ó n los sargentos de la p o S í S c ^ ^ S SerVÍCÍO ^ l a ln" 
c í a del puerto s e ñ o r e s Sauz y Pablo i r P 6 5 ^ 1 0 * - . . , J . . 
C e j a s . r u u i o L a senora Roldan , emocionada, d i ó 
" gracias . L a bien querida d o ñ a 
los mujeres- un 
idolas con dos 
ledal las de oro, 
^ ^ ¿ i * ^ ^ ^ ™ ^ * ^ ^ elegantes, 
íl espacio. a i ronaoan ^ n coro de niiia8 c a n t ó con acom_ 
De reeresn r»r.ra„i,A i„ p a ñ a m i e n t o de piano, u n " H i m n o 
ión6 T u e ^ ^ *, la J u n t a P iadosa de Se-
*i ñ o r a s de l a Maternidad , que f u é 
muy aplaudido 
Crónica Católica 
S A N V I C E N T E D E P A U L 
19 D E J U L I O 
" E l 19 de Jul io celebra la Ig les ia ] dre P a t r i a . 
C a t ó l i c a la- fest ividad del A p ó s t o l de ' 
nuevamente d i r i g i é n d o s e 
templo, a s u paso se quemaban l u -
ces de bengala, y se a r r o j a b a n olo-
rosas flores. 
«El teniente de la p o l i c í a ña Caca '«»4„ 
B l a n c a s e ñ o r R a m ó n H e r n á n d e z rt^U f ^ ^"/0 ,OS merec-niientos P i ó X al proc lamar tan excelso p a - | 
C a m p a ñ a , con n ú m e r o s a sus ó r d e I t r S f * 3*?**- v • r ¡ t r o p a t o , c o n s a g r ó l a corona que y a el G r a n 
nes cu idaba del orden Orde-1 L a s m n a s C a r m e n Valdes , L o l i t a 'mundo entero h a b í a colocado en las 1 P a u l . 
L i v i l la estaba adornada o ™ , iPeua- rec i taron un gracioso d i á l o - sienes del fundador de las H e r m a n a s 
i^a Ml la estaba adornada con c o l - « g o con motivo de la fiesta, t erminan- - de la C a r i d a d . 
no f a l t é i s a nuestra E x c u r s i ó n . 
E l mundo no se v e r á l ibre de los I 
tremendos males que le agobian mien-
tras no se acuerde de Dios de quien se 
ha olvidado, mientras no se acerque a 
Dios de quien se ha apar tad i , y ese es j 
precisamente el fin de las excursiones 1 
u c a r í s t i c a s : conducir los hombres a 
Dios por medio de la E u c a r i s t í a . 
E L D E L E G A D O A P O S T O L I C O j 
A ú n p e r m a n e c e r á has ta fines del 1 
presente ms, al frente de l a Delega- 1 
ciófi A p o s t ó l i c a , M o n s e ñ o r T i t o T r o c - j 
chi . Internuncio de Bo l iv ia . 
A l par t i r M o n s e ñ o r T r o c c h i , Arzo- | 
bispo de L a c e d o m i a , q u e d a r á encar-
gado de los negocios d la D e l e g a c i ó n 
Monseor Feder ico L u n a r d i , Secreta-
rio de la misma. 
R . P. C A N D I D O I C H A U R R A G A , S. J . 
E l 20 del actual embarca para E s -
p a ñ a , el R . P . C á n d i d o I c h a u r r a g a , 
| Rector del Colegio de Cienfuegos. P a -
( r a sust i tuir le c u este c a r g ó , f u é de-
signado a l R . P . Antonio G a l á n . Sub-
¡ director del Observatorio de B e l é n . 
Con el R . P . I c h a u r r a g a , embarcan 
'los P a d r s Barre i ro , Maclas , y los H e r -
« manos Cogorza y Olazaba l . 
L e s deseamos un feiz v iaje a la Ma-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A 1 1 4 7 6 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
C U N A R D 
A N C H O R 
SEB-VTCIO D E PASANTE B.OS T 
r u r a 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s 7 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerce de la» fechas 
de salidas, etc., diríjanse a 
XXTTJMH SI BACARTS3 & Co. L t d . 
Lamparilla No. 1, altos. Habana 
WIAíRíD UCNTE, Prado 118, Habana 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos. Izquierdo y € • . 
OF. CAí>!> 
L a n i ñ a Sabina V a l d é s p r o n u n c i ó l i a Car idad en los tiempos modernos, I I G L E S I A N U E S T R A S E Ñ O R A . D E 
un bonito discurso a lus ivo al h o m e - , San Vicente de P a ú l . L A M E R C E D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A. L O P E Z y c e . ) 
(Provistos de la Telesraf ia sm hilos) 
f u n c i ó n a San Vicente de I 
V é a s e el programa en la S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
Para todos ios informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
V I A J E S R A i ' i u u a a ú S P A N A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
BARCELONA 
de 10 .500 toncadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O . 
saldrá de este puerto fijamente el d í a 
25 del mes actual , admitiendo pasaje-
ros para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
Se venden máquinas tostadora! 
m a n í portát i les , que trabajan <*" 
solina. Con estas máquinas pueoe 
narse de $10.00 a $20.00 d.ar.os^ 
ban Machinery and S u p p l y J ^ P 
Obrap ía 42 . Te lé fono A-930¿ 
V E N T A D E M A Q U I N A R Á 
U n T a n q u e d e Hierro . 35 P>« 
d i á m e t r o por 125 de ^ 
d o b l e y treble remachado, 
s t r a p p e d . con. planchuela 
114" en par te de abajo 
5 ' ^ en l a parte a r n o a . 
Capaci*' 
9 0 0 . 0 0 0 galones. L ^ / ' j O 
trega i n m e d i ^ - National ^ 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
t T A U A S O O . E N ^ uña car"! 
± 1 Vapor me encomró leS. I 
teniendo algún dine™ > ' U r s" „ 
Calle Oficios, nflmcro h». U n 
2 8 S10 ^ - - ^ ~ n S ¿ * ? , 
G B A T i r i C A B A 
¡3 fe al que entrepu —'leaa. 
ristal mate-b señora, rodeado^ de con adornos de 
Aguiar 74. altos 
28974 • 
G R A T I F I C A B A > Q E B i r i  * flaneó- Cí*t* 
1 fe puo un perro CoHj. ^%JaS flj^ 
chas amarillas en las 11 pueden extravió de Prf( , ° \ ¿ bajo» 
I garlo en San Lázaro 
A G E N C I A S D E 
,.3.17» y L A E s t r e l l a y 3 
SAN NICOLAS. 9S. Te--
" E L C O M B A T E 
«ropied?" ,v Avenida :1e Italia 
Estas tres 
lito Suárez 
aí;enc¡a3. P ^ , 
ofrecen a' 
neral un Berviclo nriispon¡er 
puna otra agencia- » 









D I A R I O D E L A M A R I N A J u t a 4 ? e s 1 9 2 1 
P A G I N A O N C E 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I 2 N -
D A S . O / r I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S i ^ E H U E S P E D E S ^ : 
H A B A N A 
A L Q U í L E R E S 
R A D I O D E L A C 5 U D A D . V E D A D O , J E S ' J D 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A . R E O L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
SB AI.QTJII.AW L O S Z S P I E N D I D O S f AZ>QT7IZiA TTKA P L A N T A A L T i T"1 
,s._ e_la Cí±?9- San Miguel 156_, con | O moderna, en punto de lo más cén-l V planta, amueblada, se a 
R E D A D O : CASA K U E V A 
loaas jas comodidades para una fami-j trico, y además una habitación con luz1 ta de jardín, portal, sala, 
Ha de gusto. Informan en la misma. 
2S713 . 20 Jl 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V I H - • 
O tudes S7 
. y balcón 
! no, 126. 
27872 




Informan en los altos. 
27S62 
:oníe,.lor, cuatro E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
alquilan los moderno, alto, de S a 
M I»» a cuadra y med.a de G a 
" con cuatro habitacione. y e. 
Andido b a ñ o , ar t í s t i ca , . a l a y « l e 
t l ^ ' ^ * * * * 7 A « ^ « s t e l 5 0 0 l í ? c f ^ t n S M k » ^ 
21 j l 
S 
Cerro 544 
2S j l 
A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
O ja ^.^uartos , cocina ae gas. aoun-
sal61*' „^.ia v bañader. Informan: en 




Se da barato. Precio 
26 j l 
• puesto de sala, saleta, gabinete, cuatro 
I cuartos, baño intercalado, comedor, co-
crlados, todo 




medor, cinco cuartos, dos 
calados, cocina, etc. Garage cuarto de José y Reyes 
criada, traspatio, a propós i to para gente ; 28950 
de gusto a quienes U darán en precio i — ~—-— 1"~ " i : " ' — _ _ , _ . ~ . T t - p 
módico. Tratar, «i; 1 a 5 en la níiama. T E S U 8 D E L M O N T E : E N L A C A L L E 
Calle 27, entre 6 y 8. nQmero 431. LtJ de Durege, número 17>^«ntre j a s n 
28836 20 
! moderna y acabados de terminar, com 
puesto de sala, comedor, 3 hermosas na-
bitaciones, portal, Jardín, patio, cuarto 
para criados, garaje, lujoso cuarto do 
y demás servicios; , t i de Durege. número 17, «ntre las 11- baño   i i ; también se 
H "neas de Santos Suárez y Santa EmiHa, alquila el piso alto, con igual dlstri-
- se alciuila una casa de construcción bución pero sin garaje. Informan, ua-
CAB, moderna compuesta de portal, sala, sa- iie b número 193. Teléfonos U-4U1J o 
—-f* 295. Uos frente. »? 
2SS''0 
E M P E D R A D O , 4 7 
de.gas. abua- , Se alquilan lo . alto, de Estrella 25 . Se alquila una casa propia para oficina': etc. Informan en los bajos. 
28821 
CA L L E O, E N T R E 27 T J O V E L L A B cerca de Universidad, bonitos altos jeta corrida, tres cuartos dormitorios. A-91i)5 
de moderna construcción, a la brisa, baflo completo intercalado, servicio pa- 28080 
f>ala, saleta, tres cuartos, baño comple- ra criados y demás comodidades. L a Ha 
to intercalado, comedor al fondo, cocina 
con estufa de gas. buen cuarto para cria 
do y otro de baño, azotea, decoraciones 
20 j l . 
TVÓUILAÑ L O S A L T O S D E MON- 2Sg41 
^ inmediatos a Cuatro Caminos. | ü 
i S a l a , do» habitaciones a la calle, dos sTa4' comedor. dos cuarto 
24 j l , , V . . , ' ; cios. Informan en la misma, d 
al p a ñ o y d e m á s servicio». i tarde. 
y serví-; 
e 3 a 6 de 
19 j l . >S19 
N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E S 
icia y Santa Felicia, frente al 
Poey, se alquila esquina a la 
propia para cualquier estableci-
miento. Informes: Teléfono A-1392. Se-
ñor Cano. , 
8148 . 19 J1 
e' ^ ^ g " p e s o s r L a llave en el 200. 
19 j l 
22 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
. ofrece a sus depositantes f i a ^ a , para Vedado, con garage y d e m á s como- 252 
C ^ o U ^ t o f fe L u P z B B 8 ^ cuartos de b a ñ o , l avabo» l t e n e r e s de casas ror un procedimien- d¡dade8 ra numerosa familia. L a ; O"-e0G 
^ ^ " b a j o i , san i tar ios , estufa de gas, etc. E n b S ^ f f i f t l * ™ 1 » 1 * 0 - rrafl0 y 't™****-
en.,1?,,! -1 Jl „ _ ; ; _ » . • j _ i_ _• . j _ j n : . KAIT 
Se alquilan en m ó d i c o precio lo» lu- al mayba"ratas las nave» de t T o n x t a ^ a s a a c a b a d a d e p i í T 
Preciosos* alto.. Do . , un primer piso 
y segundo, acabados de mejorar, con 
joso, b a j o , y altos, independientes, 2Q 26 ^ y ^ ,a L!ama y 
de la casa L i n e a 88, entre Paseo y 2 , L del Cueto Informan: Manzana de 
24 j l 
28929 t m á s céntr ico de la ciudad. Dos cua-1 i^fono a - m h . 
c T H Ó Ú H a N L O ^ MODERNOS B A - dra$ ^ parque ^ inf0Tm¿n 
?trJ,0sS cuartos- Informan: Merced y E g i - | en Aguila, 43 , ? vidriera L a Marina. | . T T T / - ' 
d0^53 21 j l 
r ^ É S E A A L Q U I L A » UNA CAS 
S ,7;, tenga dos o tres habltacione 
v la Habana. Se da regal ía razonabl 
no M.3445 . 
A 1 28586 
segundo piso. T e l é f o -
a. m. y de 1 a 6 p. m. Te- jjave en \os al{os e informan en P a - O E A3 
ind-Ene-11 | ^ 224, entre 21 y 23 . 
B E L A S C 0 A 1 N 15 I 28760 2 4 j i 
J J tar, alquilo, en la Calzada de Tama-
rindo, esquina a la Calzada de Jesús 
del Montes, es Tamarindo. 20. planta 
baja Informan en el Hotel Habana 
27727 19 
20 j l 
En la Malecón 336, bajos. 
Q E A L Q U I L A N UNOS P R E S O O S Y 
ü> h( 
S- ^ T T Í Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N completo, inten Miíruel 20'9. entre Infanta y San i dos de criados. Francisco .|jmpuestos de sala, saleta, ó, bajos. 
le. 
ermosos altos, en Oquendo, 7, casi 
24 j l ¡esquina a San Lázaro, con sala, saleta, 
; ~ seis hermosas habitaciones, con baño 
rcalado; cocina y servi-
Informan, en Oquendo, 
un Apartamento alto. 28553 23 j l 
pranc: 
Ana cuartos . 
ínpne cocina de gas y todos los servi- , 
¿¡'¿s sanitarios, informan: San m í - , Se alquila la casa Tejadil lo n ú m . 44, 
^ I s l l 1 ' 24 j i con sala, agun, saleta, comedor a l fon 
•^ fUj lQVi -LA. ix l ó s ^ p r e s ó o s ^ y do y patio y traspatio, con tres »alo-
Se alquila la p lanta b a j a de 600 m e J S ^ . ^ o ^ n ^ n f a ^ e ^ s í ú ^ 
tros preparada para uno o dos estable- 40. Teléfono a-6164. 
cimiento., se puede ver a t o d a » hora».1 -2171^—-— — ¿Üa""-i 
Informan: T e l é f o n o F . 2 1 3 4 . j Se alquila y »e gratifica con $20 a l 
! que proporcione una casita en el V e -
1E L Q U I L A CASA R E C I E N T E CONS- ! 
cción. en Rodríguez y Dolores, 
una cuadra de la Calzada, cuatro ha-
bitaciones, espléndido baño y garaje. 90 ] 
pesos, con fiador. Informan, en los al 
tos. 
28775 29 j l 
C E R R O 
B A L Q U I L A TTNA H A B I T A C I O N A 
solos. Obrapla 62. ^ 
. y fresca h a b i t a c í ó í T e n casa de-
cente y bien situada, servicio modsmo. 
Precio m ó d i c o . Amargura, 82 , segun-
do piso. Muy cerca de la plaza de 
C m t o . H a y t e l é f o n o . 
28812 19 
Socio de cuarto. Se desea para habita-
c i ó n e sp léndida , muy fresca, con mue-
ble» y servicio sanitario. Se exigen bue 
n a . referencia, y »e dan del que ac-
tualmente la habita. Villegas, 113, an 
tiguo, segundo piso. 
28814 • M | .. 24 J1-
O F I C I N A S 
Se alquilan con dos meses espléndidos 
departamentos de 40, 50 x 60 pesos, con 
vista a la calle. Monte, 238; hay ascen-
Q E A L Q U I L A U N M O D E R N O Y E L E -
tO gante chalet. 
^ E A L Q U I L A CASA C O N P O R T A B L E -
O mente amueblada, al lado de la L e -
gación Británica. Informan: Tulipán, 26. 
Cerro. 
28908 26 j l 
sor. 
28843 19 j l . 
Se alquila un local propio para a l -
E n c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
ily , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o piso c o n siete a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos 1 
dado, que no exceda de $50 a l mes.' 
Informa calle 21 n ú m e r o 424, entre 
6 y 8. 
situado en la Avenida . r* _^ i» 
del Porvenir. esquina a Dolores, se macen o garage en el Cerro, » t o . 10-
b i t a l C n e s ^ <*tre San C*]o* . V S a n CrÍ8tÓ-
ño, completo; cocina, con calentador, ga- ¡ba l . Informan en el mismo. 
uarto alto, con su servicio i 9001.-independiente. Informan: Bahamonte y 
Co. : Bernaza y Obrapla. 
28764 • . 20 j l 
21 Jl 
OS 28766 24 Jl. 
2Sr.29 
tres cuartos, saleta al ofndo, sus ser 
vicios completos, patio, traspatio y só-
tano. Toda es de azotea. Kn noventa 
A d f l p n M * í n f n r m A n F l Almí .r , ' T OMA D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A i Tamarindo Informan: Rayo y Lstrella, pei,os| L a Have al iado. informan Po 
aae iantOS. i n r o r m a n , en L l ^ m e n - j j^"e7^haiet v iUa Mercedes, en la calle , h o ¿ f e * Teléfono A-9287. 
entre 23 y 21, acera de la brisa: se I 2S7S4 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A , ACABA.-da de fabricar y varias habitaciones, 
muy frescas y ventiladas en Flores y 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A cal zada del Cerro 452. con sala, saleta, i departamento de dos habitaciones y vis-
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan a 25 y 30 pesos, con dos me-
ses, a caballeros, señora sola o matrimo 
nio sin niños. Monte, 238. Casa de es-
tricta moralidad. , „ 
28843 19 j l - _ 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
ta, un hermoso dpeartamento de esqui-
na, balcón corrido con tres habitacio-
nes, todas con vista a la calle; otro 
10, entre 23 y 
compone de Jardín, vest íbulo, sala, sa-
leta y seis hermosas habitaciones, con 
- a T m 'doble servicio sanitario. Puede verse a 
con once metros de I cualquier hora, por estarlo j i i n t a n ^ I n -
cito y Delicias, altos, Víbora. 
29013 
Ind. 10 j a 
C o m p r a n d o p e q u b s o k o b i l i a 
( J rio, consistente de armadura estan^ A L Q U I L A , CONCORDIA, 177-B, se-
tico. se cede un loca l i to jnuy central, 1 ^ gUncio piso, casa moderna, acabada 
/iV>„«^X" ^"«"«T."™.^ I forman, en Habana, 58, Obispado. De 
nciiLC pul ireima. de fondo, COn CUatrO ¿"'"VT, ',, U, Z A * I • 3 n m T T Ar. 
grandes habitaciones, altas. Informan e n ' . M 10 a- m' y P" 
San Lázaro, 310. " ^ f i i '4 11 
27943 10 <i 19 Jlv 
deCOtre'iñta pesos, propio para comerc io ;^ construir 
Informan en Lampari l la 3l>. iieta> comedor, baño Intercalado y ser-pequeno. 
sorr»PrerIa 
289t)4 
habitaciones, sala, sa- ! P a r a establecimiento sa alauila la CA-
1.,,*„ „ 1 * t *•* i h . Tiene garaje para dos máquinas. Pue-
E D A D O . S E A L Q U I L A N . A M U E -
bladoa los altos de Calzada, esquina. 
Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
O altos de Jesús del Monte, 156, que 
constan de 4 habitaciones, sala y sale-
ta, gabinete y terraza, la Have ^n el so-
lar, encargado. Informan, «n Monte, 350. 
Teléfono M-1365. 
28572 1» j l 
28 j l 
vicio al fondo, lavabos en todas las ha-
| Intaciones, agua abundante; .160, con o 
. i sin muebles, la llave en los bajos. In-
SB D E S E A A L Q U I L A R U N A CASA formes: Neptuno y Galiano, L a Moda, en la Habana o en sus alrededores, i 28551 23 j l 
sa acabada de construir. Son J o -
s é , 7, entre Agui la y Galiano, tre» 
* /• -iT 1 . 1 • A C E D A D O , E N L A LOMA, C A L L E 15, 
pi»0» para ramil la y planta baja , COm- V entre E y D, altos independientes. 
puesta de un s a l ó n amplio sin colum-
nas, apropiado para cualquier indus 
SE A L Q U I L A N . E N L O S A L T O S D E L café Vista Alegre. Avenida d^ la 
República, 366, y frente al Parque Ma-
ceo, dos hermosas habitaciones, a per-de verse a todas horas L a llave en Cal - 80nas de moralldaf]. informan en el ca 
zada, entre o- y H. Telefono F-4130. fé. 
27494 
E N a 
22_J1 _ 
L A 
ta a la calle. 
28837 20 JL 
S E A L Q U I L A N 
en Narciso López, 4, antes Enma, her-
mosos departamentos y habitaciones, to 
dos con vista a la calle. Casa muy 
S E A L Q U I L A N 
Teléfono l o s a|jos j e | a casa gan Lazar0> 99 tr ia; se da buen contrato. Informes en feVt'os^La^'sailV'y"DomrnfcSJsT's 
• . , 11 1 n i r« . • 1 : j n 1 1 j 1 " 1 tres balcones, saleta, cinco cua 
_ 2i j i . _ , esquina a la calle de Blanco. Estos la misma, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . dofl m48 criados. Dos baños, gran 
alquiler $150, acera sombra y brisa. 
Modernos, con cielos rasos, escalera 
mármol, instalaciones de electricidad, 
gas. teléfono, cerca de la Iglesia y Co-
Sala de 
cuartos y 
incluyendo Marianao, que por lo menos , 
unsa. nueve habitaciones de dormir y j 
¿na balos para la familia, agua y luz. ; 
S í j a s e a Tulipán 10. Cerro ^ « * ^ « « 
A-3155. 
^ T a d q u i d a e n l a m p a r i l l a 35 ' altos son propio» para soc i edade» , ' - = ™ 2 1 20 31- iñfofmai 
^ T o m p u e s t W s a i a ; comê ^^^^ clubs, co leg io» , oficinas, indu.tr ia» o P a r a oficina, sociedad o gran em-
cuartos, servicios modernos, informan comerdos que puedan establecerse en presa, se alquila un local de 600 me- c e a l q u i l a n e n e l v e d a d o , c»-
• i . i „ , •> I f c j ' £ ' • r- - m • o O Uc 17 num. üi4 y 316 entre L y C , 
j l . la planta alta. L a llave en el garage tros, b d u i c í o Larreno . marina, ¿. unos altos n odernos, compuestos de por 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E E N A morados y Durege, con jardín, por-, sea- con garantía. Informes y 
tal, sala, saleta, y 4 habitaciones, gara-; F a e n e r a s is oficina, de 9 a H a. m. 
je. hall y cuarto para criados, infor-' Teléfono A-9605. Se está, pintando to-
mes: Durege. 15. I da la casa-
26105 21 J l 
E L C E R R O , S E A L Q U I L A 
amp)ia casa calle de Vista Hermo-! j^g, ,^' 
sa núm. 9. altos, compuesta de cinco j 28837 20 Jl. 
cuartos grandes, comedor amplio, des- , — —-—• 
perisa, sala y saleta con columnas es- q j ; A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y 
tucadas. cocina de gas con dos hornos, | ^ fresca habitación con balcón a l a 
cuarto de baño con bañadera de loza, l cane, amueblada y con asistencia y to-
bidet, Inodoro yducha con agua fría y 1 do servicio, a matrimonio respetable, 
caliente, servicio independiente Para ^ i^nf^»*^ otra habitación interior, pero 
criados. Tiene una terraza de í.Og) me- fresca y cómoda, a señora o caballe-
tros cuadrados y balcón corrido en to-. ro se piden referencias. Campanario, 
do el frente. E s t á situada a una cua- 55 altos 
dra del paradí fo de Tulipán y a tres ' . . , # 19 
cuadras del tranvía. Precio: 150 pesos —"' — — -„--—„T-.——.——-.^T" 
mensuales. Se hace contrato si se d e - ' / ^ O L O N , N U M E R O 30 U N A H E R M O -
llave en I sa sala y una habitación, juntas o 
25S96 22 Jl 
<E A L Q U I L A L A CASA C H U R R U C A , 
rniH^s1 y0gas. ¡ S e alquila un hermoso pi«> alto a c a - ¡ S se 
19 j l 
el café, bajos. 
2S996 ; 
•daba e s t a b l e c i m i e n t o s b a l - ' de al lado. Informan, en la Ca lzada 
del Cerro, 604. 
\Tn_ JI_;ta. cuatro cuartos, cocina, patio y ser-
I badO de construir, en la V IDOra, calle vicios. Precio, 80 pesos. Con dos meses 
S a n Anasta. io , 94, entre S a n F r a n - l ^ g fondo- ^ ñ o : campanario. 28, ai-
cisco y Milagros, a media cuadra del; . 27947 
O U S C A CASA? L A E N C O N T R A R A E N 
11) seguida en el Burean de Casas Va-
cias, Lonja' del Comercio. Departamento 
434-A, que conoce diariamente de todas 
las casas que se desocupan en esta ca-
pital. No gaste dinero, ni tiempo, le in-
formamos gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
28594 25 j l 
P~iuilan lo? modernos bajos de An 
geles 25, en $120.00. Informan Escobar 
170. 
L89.t0_ 22 j l _ 
HE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
O tos Angeles 25. con sala, comedor y 
tres cuartos acabados de pintar. Pre-
cio- M00.0O Informan Escobar 170. 
28989 -'2 Jl 
Se alquila la casa Campanario 48, c 
Drincipal, compuesta de «ala, r e c i b í - ¡ O ralla, 29. compuestos de 4 cuartos. 
, i • i ._ ¡sala, comedor y sus «ervic ios sanlta-
dor, comedor, cuatro nabitaciones, co- ¡ios. informan, en ios bajos. 
ciña y dos b a ñ o s . P a r a in forme»: F e -
rretería L a Llave 
léfono A-4480. L a 
de enfrente. 
29004 ,23 J L , 
£ D E S E A E N C O N T R A R UNOS A L -
tos o bajos, para primeros de agos-
to, con una sal/ta yeinco cuartob y que 
no pasen de 75 a 85 pesos, dentro del 
radio de Corrales. Apodaca, Someruelos, 
Misión, Cárdenas o Cieíif uegos. Para 
más informes, Monte núm. 3, seg 
piso. 
29010 21 j l 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Suá-rez 45, propios para familia pudien-
te; tienen sala, saleta, tres habitacio-
nes, magnifico baño, comedor, cocina, 
habitación de criados con servicio. E s -
tá decorada y a dos cuadras de Monte. 
Informan en los bajos. 
29003 22 Jl 
28 j 19 j l . i tal, Bala, hall, comedor, cinco espacio- , t ranv ía , COmf 
DE S D E E L P R I M E R O D E AGOSTO se alquilan tres naves, propias pa-
ra almacén, en Figuras, entre Vives y 
Puerta Cerrada. Informan, en Vives, 99. 
28570 20 j l 
A I i Q U I L O UNOS E S P L E N D I D O S A L 
puesto de terrara, « l a , j ^ j ^ q ce¡ba 
baño. , cocina y repostería, cuarto d e , — » 4. t ™ * 0 * f ™ . lavamanos de] f r m U * * « ' 
criada con su baño. Tiene entrada ir.- agua conente en el primer cuarto, un 
sas lvV>ifaciones con dos magní f icos . - i - i -
posterla, cuarto de j a«"cla» C O L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
denendW-nlc para la servidumbre. Para . t j U - i J i : j—mBKmmmmmmmaammmmagmmmmmam^mma*a a Adams y C 
veri l e informarse darán razón en los Hermoso Cuarto de Oano COn tOdO» IOS x- in M A R I A N A O S E A L Q U I L A M U Y Co. Cuba, 17, 
bajos del núm. 318 la1 casa del lado. aparato» intercalado, comedor al f o n - ' - V barata la .casa cane L u i s a Quljano |gundo Piso. 
28794 21 Jl- | , . . núm. 32. esquina a San Juan, con por-1 ¿8(44 
separaas, se alquilan a personas de mo-
ralidad; hay luz eléctrica y te léfono. 
28840 J ; L J 1 - — 
O M P O S T E L A HOÜSB CASA D E 
huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas 
de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 . ; ' 14 ag 
SE A L Q U I L A N P A R A O P I C I N A , DOS curtos amplios y claros, con luz y 
atención de los mismos unidos o sepa-
rados, en edificio moderno. Dirigirse 
a Adams y Company o Atlantic Trading 
" esquina a Empedrado, se-
A tos. flamantes para este tiempo de Q E A L Q U I L A N L O S E S P L E N p T D O B 
calor, una cuadra de la calzada de I n - £ ^ í ^ ^ i ^ ^ . 2 1 , , ! ^ ^ ? L f ; V^f t?? ' 
compuestos, cada uno, do sala, saleta, 
recibidor, siete cuartos, garaje, cuarto 
fanta y otra de Cerro, con tres cuar 
tos, sala, saleta, bañadera, todos sus 
servicios, en la calle Cruz del Padre, 
esquina a Velázquez, los altos de la bo-
dega. Informan ¿n la misma. Teléfono 
A-3987. 
28395 20 j l . 
s 
man: Galiano Peletería. 
2S402 28 j l 
y servicios de criados. Acabados de fa-
bricar. Informan: Avenida Chaple, nú-
mero 16, Víbora. Teléfono 1-3166. 
28574 21 j l 
ralidad. Sol, 68, 
28753 
altos. 
" Q E A L Q U I L A L A 
7 | O ción, 47 y General 
tre Reina y Salud), de 9 a 11 y de 2 a 5. 
20 Jl 
P R A D O , 109. 
Se alquilan los altos, en $450. 
AT E N C I O N . S E A L Q U I L A UNA casa r'n estrenar y de dos plantas 
y se compone cada planta de los si-
guientes departamentos: sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de baño comple- • jardín> 8aia- biblioteca, comedor, 4 cuar 
to cuarto de criados y servicios, hall y \,0i}_ hali, (ios baños y graje en $120. 
cocina. Los altos tienen escalera para; Inforn)all ell la misxna 
la azotea y también se am ilia, otra de | j!77ss 
portal, sala, cuatro cuartos, cuarto de1 — i -~ 
baño completo, patio y traspatio. Para Q E A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA 
O 11. 
19 j l 
do, COCina de ga», calentador para O- tal, sa^a comedor, cuatro gandes cu D E P A R T A M E N T O D E DOS E A 
da la casa, despensa, cuarto de c n a - ! ^ d f a a H , g a p r ^ í y d 0 ^ l n s a e V v i c ^ moder- V bitaciones con ^ a f l a t " 1 ^ ^ ! 
dos y servicio de criados, galer ía Ce- «OJ el tranvía le pasa por el frente L a a hombres solos, casa de mo 
, . • / i . i llave al lado. Informal en Indcpenden-
rrada de persianas y cristales, todo a cía núm. 23, E l Cano. 
la brisa. Se alquila muy barata; pa- ¡ 28947 28 ^ 
ra informes en los bajos. C*e a l q u i l a , e n b u e n R e t i r o , a 
27-4- ?o .,1 O media cuadra del paradero de la Ha-
1 baña Central un chalet, compuesto de 
2S04S !0 Jl. 
Se arrienda para establecimiento, la más informes, su dueño en la calle se- o He Mendoza y Santa Emil ia , J e s ú s 
J «I «91 j L I , gunda número 30. Pasado el cruce. , dei Monte,, compuesta de portal, sala 
casa marcada COn el numero ó l de la 28650 ''J.'L-11— galería, tres habitaciones, servicio in-
Avenida de B é l g i c a (an te» Egido,) q H a l q u i l a l a c a s a c a l l e g n u 
CASA ENCARNA-1 Porta1' salai recibidor, comedor, pantry. 
Lee 16 Víbora con cocina' cuarto de criados y garaje. E n -
la planta alta cinco habitaciones y un 
lujoso baño, puede verse a todas horas. 
Para más Informes: Teléfono 1-2055. 
De 10 a 12 a. m. y de 7 a 8 p. m. Suá-
28603 23 Jl 
21 Jl. 
V A R I O S 
camisería Unión Club, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio-
nistas, dentistas, etc.. por lo claro de 
sus departamentos. Informan, en los 
bajos, camiser ía Unión Club. 
28437 7 j l 
ara Q X ¡ A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P R I - ! pn»r<. L u z „ A Q nwtrOS. S3mero 24, entre 1 
undo o mor piso, alto de. la casa Obispo, 105, I fn5re 1jUZ ^ ^cos ia , nuue I O V m e u v * $125 L a j lave en ]a nlisma informan 
y Q E TOMA E N A R R E N D A M I E N T O fin-
. O to finca pequeña, en carretera, con 
Informan en el Hospedaje E l Aguila, en Calzada esquina a 12, Vedado 
situado en el 35 de la misma calle. 
jsios 22 j l . 
Se alquilan los bajos de S a n J o s é 209 , 
entre Basarrate y M a z ó n . Tienen ¿ala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, baño moderno intercalado, cocina 
cuarto y servicio de cr iado», patio y 
Se alquilan los bajo» de Prado 70.. 
q b a l q u i l a n l o s a l t o s d e s a n Precio $350.00. Contrato por cuatro l^'1211^; 
O Rafael 242, esquina a Infanta, com-1 - _ r%-, <n-Jn _ C:~Anr Q« 9SjfiQ puestos de sala, saleta y cuatro cuar- |anos . ÜOS me&C» en ÍOndO O fiador. &e _28469 
un departamento alto, tiene «"ie-1 pUt.(Jen ver a t o d a » hora». 
o decorado y cocina de gas y to-, or.Toi 
sanitarios: alquiler; 
tercalado. cocina, despensa, garaje, dos 
hAbltaciones para criados, servicio  
patio. Informan ,en Gómez letra B en- ^ 
tre Santa Emil ia y Santo Suárez. buena casa de vivienda, agua, etc. etc 
25079 22 Jl y a 'V mayor distancia de diez kilO-
• — *—. 1 metros de la Habana. Por escrito con 
a P. Hernández, Apar 
21 Jl 
24 j l 
T ? N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A 
JJj una habitación, chicha, a señora so-
la de moralidad. Informan: Teléfono 
M-1642. „ 
28770 20 Jl 
V E D A D O . SB A L Q U I L A UN H E R M O - PrOXlIHO» a desocuparse 86 alquilan todo.s los detalles a 
> so chalet, con toda clase de como- [. ,. r i J J i ' J l M » ^ í ' ^ i P 1 ' Habana-
dldades, en la calle 25, entre 4 y 0, ga- , lo» altos Calzada de JCSU» del Monte 1 29009 
H O T E L O R I E N T A L , 
A G U I L A Y S A N R A F A E L 
Edificio recientemente construido con 
todo lujo y confort, habitaciones con 
b a ñ o s privado, a 60 pesos mensuales. 
Table D " Hote, a $1.25. Precio espe-
cial para famil ia» estables. 
28694 • 19 Jl- ' 
A L U D , 74, S B A L Q U I L A U N A H A -
bitación alta, a hombres solos: 
raje y servicios de criados Indepen-
tos y 
lo ras 
dos los servicios 28 Jl. 
mensual, $160.00. Informan: San Miguel, Q E A L Q U I L A P R I M E R O , S E G U N D O "í 
O tercer piso de la moderna y vcntl-211, altos 28612 
s 
1 ¡ num. 636 a m e d í a cuadra del p a r a - ; q e a r r i e n d a n e n $ibo a l m e s , 
!> a í ilprn Hí» In» tranv íac rnmniipvtas de ^ cuatro cabal lerías de tierra conti-
aero oe ios t r a n v í a s , compuesxo» aei&uag al pueblo del Cano buenag para 
r- portal, sala. Cuatro CUartO», COCina, yerba del paral y con muchos jnangos, 
I• ( • " ' ' t-» o 1 tv» 'j cj -ir 0-1101*0 
jl 
21 j l 
21 j l hada casa. Cuarteles, esquina a Agular, \ Í I \ ¿ ) , y 23- Inf irman en Mercaderes 
informan a todas horas, en el Mercado 
ph| i ta alta, con cuatro cuartos, sa 
la, saleta, cuarto áff baño para cria-
dos y caballeros y una esquina para es-
CAlpnfa/ln* D,..^.- i ^ a i tableclmlento. Informan Zeguelra y R a -
Wientador. PreCIO 140 pe»0» mensna- mayi bodega, a una cuadra de la cal-
zada del Monto. 
_28615 21 Jl 
CASA M O D E R N A P R O P I A PARA~bñ"-fe f abogado u oficina comercial, 
en Habana 123, altos, casi esquina a 
Muralla. Informarán en la misma. No 
so alquila para familia. 
286 |2 23 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA de Co]6n ( r laza del Polvor ín) , por Zu-nl.'litn lt , m  nmtrri ni t . -> 1 — t ? . . . . tt^ v 
les. Más informes en la Notar ía de L a -
ffiar. Oficios, 16, altos. Te lé fono» mi-
nero» A-4952 y F - 2 5 8 1 . 
^ i H i i 20 j i 
A V I S O A L C O M E R C I O " 
ri*. H^1 ila ,0'/1 la plantu baja de Nar-
wso L,6pez, 2, untes Enma. frente al mué 
ne de Caballerla; mide 500 metros, da 
'f'1)16 a tres calles, a propósito para 
J-uaiquiera industria, a lmacén o compa-
ae vapores, por estar pégalo a los 
joñt8 dIchos muelles. Se alquila todo 
o en partes y en los altos una ca-
escluina. con sala, comedor, tres 
nos y demás servicios completos. 
20 Jl. 28S37 
A . E n el convento de Santa Catalina 
punto céntrico, alquilo locales para mer 
candas. Precios módicos. Informan en 
el mismo Jorge Rigo. 
28649 29 j l 
lueta, café Siete Hermanos. 
29860 19 j l 
. A L Q U I L A L A CASA V I L L A P E - , ' ' ' palm s y guayabas. Teléfonos F-1531 y 
tra, sita en la calle 23. entre Paseo ! baUO de lujo V 8U terraza al tondo. i A-2919. 
y 2, Vedado, compuesta do G habitado- ¡ — on n j / l I 28580 
nes, portal, jardín, garaje v demás ser- ! ü a n a n oU pesos, rueden vjrse (.norai 
f i ja ) de 10 a . m. a 4 p. m. Infor-
ma su d u e ñ o O'Reil ly 80 altos. T e l é -
fono A-4572. 
28593 19 Jl 
Teléfono A-6Ó16 
28311 !1 j l 
el 
Parque Medina, acabado de fabricar, 
chalet esquina de brisa, C y 25, com-
S E T R A S P A S A ¡ p u e s t o de planta b a j a , portal, terraza, 
contrato de una gran casa con 441 hall , living room, sala, gabinete, do» 
"IMILLA M A T I L D E . S E A L Q U I L A , 
» compuesta de portal, sala, saleta, 
tres hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados, gran 
habitaciones, en el punto más 'resco; v 1 •. . rftn r n m f á n r de. Jardín y trspatlo, muy fresca. xMilagros, 
de la, Habana, con muebles o sin ellos. | naD,rac,0DeS COU Daño, comeuor ae gr) v íbora . Jesús del Monte 
28C02 30 Jl Puede servir para clínica, colegio et- 5 p0r 7 pantry cocina de gas y SÓta-
cétera, y mejor que nada para el mismo m P " " " / » j 
giro en que e s t á acreditada. No hay ca- nos. Planta a l ta : do» terrazas, seis Se alauila amueblada la casa calle 
pital que produzca mejor interés. Se d a ' i , . ! - r ^ • > 1 - _ . „ _, , / 
sumamente barata, informan en ORefy- naoitaciones con do» baño» y pantry-1 (;a|2a(ia) 39, Arroyo Naranjo, real 
Hy, 85. Seora E n r r l . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
AG U A C A T E . 86, A L T O S , O-RAA CA-sa para familias, se alquilan es-
pléndidas habitaciones a personas^ so-
las o matrimonios sin niños. Precios de 
s i tuación. 
28407 27 Jl 
P R E S C A H A B I T A -MA O N I E I C A Y clón amueblada, con buen baño in-
26S64 19 Jl. 
S E A L Q U I L A N 
«•nN'arciso López, nümero 2. antes E n - , 
« t r « u i e al muelle de Caballerla. tre» 
di e aItos y de esquina; cada uno 
c L 3 pls0!, tiene «ala, tres habita-
tW 1 COniedor. cocina y demás «ervl- 1 
v'h,,C0,,nPletoa. balcón corrido todas las 
^oiUcloties. sala y comedor con vista 
w calle y n,ur. E s t a es la casa más 
n.^,0 hie^"lca de la Habana. 
^L837 -20 Jl. I 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ! 
Ws n , ^oiicordlü, 1G3, A; Moa hue-i 
cuart a talle, sala, saleta, ouatro 1 
riK' ^ .y dos más en la azotea, cielo) 
la k f. l e m á s comodidades. L a Have en 
ro •.•i, Informan en Neptuno, nilme-
•'<«.?; caiil esquina a Soledad, altos. 
19 l̂l-
Pls 
C A S A S E L E G A N T E S 
Som¡ST,iPar? famHias en el edificio Hor-
»»r o 1 sltua(1o en Neptuno y Carnpa-
TleniV m!i-a céntrico de la Habana. 
habunM reclt''<Jor. bala, comedor, tres 
ru. "^mnes y una para criados, servi-cios 
ePUm0odernos- lnl'0i:nia. el portero, por 
S E A L Q U I L A 
rmoso y lindo piso alto, com-
Q E T R A S F T S A E L C O N T R A T O D E 
O un local propio para cualquier gi-
ro; hace esquina y las puertas son to-
das de cristal. A una cuadra del Pra-
do. Consulado yTrocadero. Teléfono M-
8374. Más» informes, Armando Martí-
nez. Hotel Saratoga. 
28666 22 Jl. 
S E A L Q U I L A 
una e sp lénd ida casa a la entra-
da del M a l e c ó n , toda amueblada, 
con ocho habitaciones, d e m á s de-
pendenc ia» y cuarto de criado. 
S u precio 250 pesos a l mes. A l -
quilamos otra en el Vedado, c a -
lle 27, casa nueva, toda amuebla-
blada con verdadero gusto y otras 
m á s , con o sin m u e b l e » ; tenemos 
verdaderas gangas, que es lo que 
necesitamos en esto» tiempos de 
e c o n o m í a . B E E R S and C O M P A -
N Y , O'Rei l ly , 9 1]2, altos. Depar-
tamento 15. 
C 6293 Bd-15. 
V E D A D O 
maquina» con dos cuarto» alto con 
SE A L Q U I L A U N G A R A G E E N CA- 1 L - 1 . 1 1-• » ' 
sa parucuiar. calle F-177. vejado, ibano completo para el servicio. &e 
alquila o se vende. Informan al lado. 
clo»et, caja de escalera de mármol , en dencia del Dr . Bango. Informes: G.{ s o l á c e m e a a l ¿ n w M Moralidad" 
la torre. P i so» de mármol y granito Suárez . Amargura, 63 . T e l é f o n o A - «an Rafael 59. segundo piso 
artificial, garaje con cabida para tres: 3248. 
entro 17 y 19. 
2S886 26 Jl 
POR S E I S M E S E S S B A L Q U I L A amueblada, la casa 17 núm. 290. 
Puede verse todos los días, de tres y 
media a cinco y media. 
2S9t|l ¡j 22 j l 
\ r E D A D O , C E R C A D E L O S BAÑOS, S E 
V alquila por cuatro meses, un precio-
so chalet de dos plantas, con algunos 
muebles, si son necesarios. Tiene mu-
chas comodidades. Garaje y cuarto de 
chauffeur. Informan: Teléfono P-SO?!!. 
28854 21 j l 
""Vedado, s e a l q u i l a " e n l a p a r ^ 
te alta, calle Paseo, 274, altos, en-
tre 27 y 20, terraza oubierta, vestíbulo. 
señor P e q u e ñ o . T e l é f o n o F-1294. 
25528 • 19 Jl. 
28392 19 j l 
"1/"EDADO, S E 
> hermosa casa calle 2 número 34. con 
L A H E B -
6 cuartos, 2 
A L Q U I L A 
i calle 2 nfl 
baños, sala, hall, etc E n 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 
v número 542. Se alquilan los altos, 
sala, recibidor, siete cuartos, baflo, co-
medor, cocina de gas. cuarto y servicios 
de criado*. Alquiler, $175. Informan: San 
Lázaro. 113. Te lé fonos A-1097, A-5084. 
L a llave en la barbería. 
28608 21 j l 
2890: 22 Jl 
f ^ R A G O N E S , 10. SB A L Q U I L A UNA 
JLr habitación, 15 pesos, a hombre solo 
o señora sola. Con dos meses. 
28857 21 j l 
H A B I T A C I O N E S 
los altos cómodo apartament do sali-j A L Z A D A D E L U Y A N O 63. A L T O S . 
y baño. Además 3 habitado-1 0 g ta, cuarto nes con servidos independientes para 
criados y Jardines con frutales. Infor-
mes en la bodega de t esquina a 25, Ve-
dad: preguntar por el Sr. Pérez. 
27754 21 j l . 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y diez y Seis, número 511: sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. L a 
llave en el 509. JC1 dueño en el chalet 
de 12 y 15. Tiene tloble servicio sanita-
rio. E s en el Vedado. 
27890 21 j l 
De gusto, sin estrenar, bien ventiladas, 
de 25 y 30 pesos, con dos rneses, se a l -
quilan exclusivamente a caballeros. Mon-
te, 238, frente al Mercado. Casa de mo-
ralidad. • 
28856 28 j l 
sala, recibidor, seis ádrmltorios, í ba-
ños, hall, comedor, repostería, cocina, 
garaje y cuarto de chauffeur con sus 
servicios, cocina y calentador de «as . 
Todo muy moderno y «ún sin estrenar. 
Doble linea de tranvías por el frente, 
acera de sombra. Alquiler. 225 pesos. L a uua cuadra del 
Have a informes al lado, número 272, ¡dos baños, gara, 
altos. (Criados. Informan: N. de Cárdena 
28917 " 21 11 1 Ho 15 y 2, Vedado. Teléfono F-41 
s, dos de ellas inüependicii-: O E - A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de baño. etc. Los carros de | O a matrimonio u hombres solos. V i -
altos 
mn sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, 
les. cuarto 
dos recorridos pasan por el frente y ¡ l legas , 93, 
a dos cuadras de la Calzada de J e s ú s j 28914 
del Monte, E l encargado, al lado. $90. ÍSE . X S m , ., 
oS01; 0 "9 j l I V E A L Q U I L A , E N L E A L T A D , 140, B A -
— . Z J — O Jos. una habitación a personas de mo-
Q E A L Q U I L A . P R E C I O S O C H A L E T , I ralidad. So prefiere un matrimonio o 
O acabado de construir, esquina de E s - persona sola. Unico inquilino. A media 
21 j l 
2S397 19 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -tación, con luz, es casa de orden. Ani -
mas, 119. 
28722 20 Jl 
Q E A L Q U I L A , E N A M I S T A D , 45, T E R -
O cer piso, casa de familia, se cede 
una habitación amplia y fresca a ma-
trimonio sin niño o también a un caba-
llero. Se da en módico precio. Hay te-
léfono. 
28424 28 j l 
Gran casa para familias, moralidad y 
aseo, hay habitaciones frescas1 que 
dan a la calle de Prado. Monte, 15 , 
altos. 
19 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba, E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. ^ : 
23099 y 80 Jn-
E N G A L I A N O , 5 4 , A L T O S 
Se alquila una habitación, es grande y 
muy fresca, caben 3 camas. Te lé fono 
A-1814. 
28439 7 Jl. 
| Q E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA 
i O sa, en las Alturas de Almendares 
trada Palma y Lagueruela, Víbora. Pro- ¡cuadra de Reina 
pío para familia distinguida. Sala, red- ' 28909 
bidor, comedor, tres dormitorios, lujoso ; _ _ _ SS—¡ü 
baño y servicios y garaje. Alquiler, ICO 1 ENri{fj01" ™' SX UN MAG-
22 j l 
pesos. Informan, on el mismo. Y én el ffr! n' í lc« departamento, muy fresco, 
teléfono A-7132. de 10 a 12 exclusiva- i00" tros habitaciones, baño, cocina y 
Puente'con 6 cuartos' i mente. ' servicio indcpendionto. En la misma, se 
ie cuatro cuartos d« 19 j l l54!^1'41 « ^ o Departamento, en bajos. 
je, cuatro cuartos fie «» J ' vista a la calle, para lamHia u oficina. 
2S95B 21 j l 21 Jl 




19 j l 
C H A L E T 
Se alquila en el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana, un chalet d> 
Un he 
Pjetanienle independiente nuevo San i ^1*ntas' compuesto de portal, b m uucpcnaieme, nuevo, oan i n e tünet( rcclbldur> sels cuar 
i entre Camp 
H compuesto de sala. 
^ * U calle, cuatro grandes cuar-
Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
k7 número 173, Vedado, de alto y bajo, i C - olniiiUn lot alto» fU la rallo flío» 
Cinco cuartos altos, baño y terraza, en (136 alíIUJla° 108 ^'j08 06 OlCZ 
ios bajos, sala, saleta, comedor, un y nueve num. 257 . entre D . y E . I n -
cuarto y despensa, cocina y servicios / n - i a j i a j 
du criados, jardín, terraza al fondo. L a torme» en Danos y I V , de 1U a 4 p. m. 
Ha-ve en la misma. Precio, 180 pesos 
j l 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA calle J , número 246. Magnifica • ] • 
. tuación. Muy fresca y cómoda. Tiene 
tos. sala, cuatro habitaciones, comedor, dos 
C E A L Q U I L A , A M U E B L A D O , MODER-
KJ no chalet, amueblado con todo confort 
en la calle de Lagueruela, entre Estra-
da Palma y Libertad, Víbora, tres cua-
dras do la Calzada. Sala, comedor, cua-
tro habitaciones, lujoso baño, pantrv, 
cocina de gas y calentador y, cuarto de 
criado. Alquiler. 1S0 pesos. Lo ocupa ac-
tualmente su dueño. Informan, en el 
mismo, a cualquier hora, o en el teléfo-
no A-7132, de 10 a 12 exclusivamente 
2{i<G" 19 Jl 
y hermosos altos de la casa calle K T>E10I'IA ^ a r a c u a l q u i e r c l a s ' e 
" I J L áe establecimiento, se alquila la ca-
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, más hermoso y céntrico de la H a -
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón al Paseo del Prado, e Interiores 
con ventanas, muy frescas. Buenos ba-
j ños y duchas, luz e léctr ica toda la no-
1 che. servicios completos y esmerados, 
l espléndida comida, a gusto de los ^eño-
i res huéspedes. Precios reducidos. P r a -
do, 117. Teléfono A-7199 
j 28442 .1La8:^-
AGÜILA, 9C;. • T E L E F O N O A-9171. Gran casa de huéspedes elegante y con 
¡ todo el confort moderno, se alquilan her 
: mosas habitaciones y departamentos con 
vista a la calle e interiores y baños pri-
vados. 
I 27979 , 25 Jl. 
27002 20 j l 
Vedado: Se alquila los m a g n í f i c o s 
^ E A L Q U I L A E N CASA D E U N MA^ 
^ / trimonio, una habitación a señora o 
señorita, de moralidad. Se exigen re-
ferencias. Nueva del Pilar. 6, casi es-
quina u Figuras. 
28961 
17N SAN M I G Ü E i r Í 8 2 r Á i r T O S r S E " a l I 
J-J quila una habitación. 
28'936 
ÍFnol l i o r -—-••-» *"*""! comedor, toiiet, recibidor, seis cuartos, sata, cuatro naDitacionca. comedor, dos • ecmiina a 11 rerión mnotn^rln. »:* «• na^^<n i ,. 
f1*1' U S , entre Campanario y L e a l - esplendido bañó y garage; acabada de cuartos de baño, garaje cuarto y serví- cs<lu,IJa a 11, r e c i é n COUstnildoS, ^ ^ g d * 1 ! * O t í ¿ 2 2 2 2 S i ^ ¿ M ? ' ;l ,a j r - » no n i - , , . , i .„ ... t i , . . ' , .o aizaua oe ijuaraoacoa. llene horno pa ; , construir, en San Rafael, al 
COn dos hue-1 Universidad. Teléfono A-5852. 
28493 • 
lado de c'o de baño de criad 
i berto ázquez. E m 
4 11. no -4241. 
"8998 
^ r a ^ ^ r ^ i l S : P6 ^ ^ V ^ ^ 
¡ t o s dormitorios con dos b a ñ o s de lu- í ^ b V 5 ^ 
2 J1„ i J0, comedor, pantry, cocina, dos 
T I N A S E S O R A S O L A S O L I C I T A UNA 
y compañera de cuarto que sea sola 
form;W en el pago y de moralidad. I n -
forman: Progreso y Villegas, letra A 
erla y gran cocina para fonda. I . .. 2- Jl- 1 1 a n o c i 
• Belascoaln y Lealtad, botica. - p N CASA P A R T I C U L A R T M I J Y ^ r ^ 'lerono A - ¿ ¿ b l . 
19 i l I i r í^?41fv» .?* .aklull? una hermosa 
1 P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ía , 83 . Gran casa para familiag, 
t montada como los mejores hoteles. 
1 Jl 'Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y cal iente. . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Jua n Santana Mart ín , Zulueta 83. Te -
21 Jl 
I "13ARA E L P R I M E R O D E AGOSTO S E 
J E S U S D E L M O N T E , L'SOSS ^yu23 
27713 31 j l 
Pwa I©» mwmot, toda de cielo 
b ' " d a c i ó n e léctr ica interior, tim 
quieH í f V e «n eI P»»0 81110 1» « ' 
J e cla. D u e ñ o : Prado, 77-A, alto». 
^ A-9598. Alquüer $215 . 
^ • 7 - ^ — — 20 j i 
b / ^ d ^ A . W l . O S MAOWIPICOS A L -
5.^ d e p a ^ Re'Hy. 1*' compuestos de 
»1 ^ ^ l o n l s t l ^e8.pach0 de Abogado 
¿«^«trador p«« el « ' s m o «• venden. 
21 Jl 
Un i F,11! 8A-I'Xrb' ,5. , A L T O S , I N F O R M A N 
fe. ¡XJ de vanas habitaciones y deparla-
mentos con vista a la calle. Hay agua en 
abundancia. Nq hay comodidades para 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas de moralidad. 
_, 26328 ¡I J l , 
Personas que tengan goteras en los te-
Jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
mando dos cuartos; 15 por ciento to-
¡mando 3; tomando 4, el V I R n D A V I I T V A M n I A L M A C E N E S D E D E P O Í I T C ^ T a t T ' ó í , and0.u ' €l 20 Por ciento. 
V 1 P U K A Y L U Y A N O aullan dos en la C a c a d a áé L ü í t tim de reclbo y comedor, gral 
rr~™*n»m nmmmxrm >» n6. 205 y 209, cerca de la Calzada de 9<!Q7, 
UNA CASA E N E L ^0"c')>a- Informes: Calzada y K, Vedado! 22 Jl 
2iiZ"9 23 Jl. 
V í b o r a . S e a l q u i l a u n a c a s a de I mm 
p l a n t a b a j a , s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r - SBr(.ní,r?xrt,I,AATTJ1íA ,  
r i « . . ' . . K reparto de Montejo. calle Co-tós le-. — 
tos , b a n o y c o c i n a , g a r a j e y c u a r t o 1 tr;; A Siin1la Elena' con ir™ ¿uartos ~ 3 . H i ^ A ? a b i t a o i o n p a r a hom 
j ' • i 4 i . , ' ^ - . J » 7 . . . i.f,.ala. ''omedor y agua, luz el6ctrlc{i L a T158113 M O N T E , E N L A C A L Z A - 0 ^V0.™ sola. SE A L Q U I L A N DOS M A G N I F I C O S pl- . Al -i . ""• " uur > apua. luz eléctric  sos para oficinas, de construcción; d e C r i a d o . A l q u i l e r , $ 1 1 0 . A r e l l a - llla.v«e «nfrente. Su ünehc, en Infanta 
pacldad de 2u0l »» — _ i 2 3 i S o l no mouerna, cun una. «;apiii;iuau uo j . - _ 
metros cada uno; puede verse a todas n o y nennani>w. j a í n n e d r a d o I B 
horas en Obrapla, 63 y 65. t i - r * n o / > - / ^ h ' 27805 19 Jl. 
SE A L Q U I L A N L O S PF-SSCOS A L T O S de Consulado. 72, esíiuHj.i a Refugio, 
esquina de fraile; con 4 habitaciones,, 
una de criados. 2 bao*. mIa, recibidor, 
comedor, terraaa y demA« comodldadea 
Informan y la llave, en los bajos, pe-
letería. 
27S28 21 Jl 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
29028 2: j l 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E número 289. entre C y J 
portal, saleta, trea cuartos, 
patio. Alquiler cien pesos, 
do. Informan en Muralla, 
número A-á707. 
28 Jl 
C B A L Q U I L A E L L U J O S O C H A L E T 
g situado en Alcalde O'Farri l l entre 
toonft F * 1 ! ? * y Ll: ,S E«téve¿! Se com 
pone de jardín, portal, sala, saleti 
cuatro grandes habitaciones, ba 
tercalado 
con su cocina. 
4G , t J da. número 559-l|2, al lado de la le^ • ¿res0noy i•'S6ni'ín!.08, indePendiente todo! 
, cherla, hay habitaciones muy frescas v , Cro«?^ altos-
Ci&T !i s 
2S0[ 
Hay altas y frescas y i 28034 21 j l 
28974 
..ermosas 
ones, dos baños de familia, dos 
lados, amplio garaje, cuarto de 
y demás conveniencias. L a <la^ 
1 chalet de la esquina del doctor 
Anglada. Teléfono A-6055 uoctor 
-8113 • 22 j l 
O f i ! S>6-98' ^ T O S D E L R E -
frigerador Central, so alquilan dos 
í » ^ ! habltaclone« una ^ balcfln I 
la calle, dos puertas £ miarao con la-
vabo, agua comente, luz toda la noche 
o ra interior muy fresca de iguales con 
dlciones especiales para oficinas o pa-
^ ««los, casa de moralidad, 
el Artero n08 Mrvicl08- ^tormeB. 
28981 ¿I JL i 
T^N HIM C E N T R O , E N T R E E L F A R -
y «aleta decoradas reglamente, propias 
para un lujoso consultorio. También so 
admite un matrimonio distinguido a to-
da asistencia E s casa de familia. I n -
formes: M-1004. 
27ip2 19 j j 
r j R A N CASA D E H U E C P E D E S Y res 
VJT taurant, Alvaro, con frescas y ven-
tiladas habitaciones con el servicio. Acá 
bada de refirmar, se hacen abonos desdo 
40 pesos mensuales, diarios 2 pesos, enn 
derecho a cocina, desayuno y comida 
a la carta y a cualquier hora. Se hacen 
abonos en el restaurant por meses y 
por ticket. Empedrado, número 78 casi 
^ o o i í i 1 a Monserratc. Teléfono A-7898 
¿8696 20 Jl ' SIGUE A LA VUELTA 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 9 de 1 9 2 1 
M q i i i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
D U L C E R O S 
Tengo la mejor casa de la Habana para 
i o n l r una vidriera de dulcería \ 6ame 
pronto, que le conviene i ederico Pe-
raza. Rayo y Reina, café. 
21 j l 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos—Se a l -
quila una habitación con balcftn al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
'bu buen Juego de M a ^ t j W í o n o U M 
v baños de agua caliente y fría, magni-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a pegonas de moraJ dad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca 
C^ASA D E H U E S P E D E S . GAI.IA1IO, J 117 altos, esquina a Barcelona, se alaulla' una hermosa habitación, amue-
blada v con vista a la calle, a perso-
nas de moralidad. Teléfono A-90C9. 
28158 " 31 
l l í bitaciones. con todas las comcdidad»» 
Q u e r i d a s , incluso teléfono. Se alquilan 
en San Ignacio. 12, primer piso, edl-
ticití acabado de fabricar. Precios mó-
24230 ¿{1 Jn-
H O T E L F R A N C I A 
Gran rasa de familia. Teniente Rey nn-
mero 1?», bajo la misma dirección desde 
lince 36 afios. Comidas sin horas fijas. 
Klectricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
Id02 8 4 4 3 
'Aguacate 15, altos; e sp l énd idas ha-
¡ bitaciones con todo servicio; casa 
'fresca y c lara, lugar c é n t r i c o , exce-
; lente comida. Se exigen y se dan re-
ferencias. No se admiten n i ñ o s . 
26746 19 j . 
T > A B A O P I C I N A O G A B I N E T E D E 
X consultas, se alquila un hermoso de-partamento. San Lázaro 129. altos. 28556 ."«tro, i ^ . ^ ^ 
P A L A C I O B R A f l A 
Próxima a Inaugurarse la mejor casa 
p'ara familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fría y caliente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación, üe lascoain 
y Concordia. Braña y Co 
26312 * 31 Jl 
R E D A D O . C A X . E E B, N U M E R O 20, 
V entre 11 y 13, Teléfono B',-1491, en 
casa de moralidad, muy fresca, se a l - j 
quila una habitación con toda existencia, i 
propia para matrimonio o dos personas, 
con muebles excelente comida y esmero | 
en el servicio. Se admite un abonado i 
a la mesa. • 
28419 20 Jl 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Mor.serrate, 8, altos. T61^0-*1? ^r^63 
hom'j:i>a.h: E S P E C I A L i 'AKA l a s 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugiir míls t íntr ico y fresco de la Ha. 
b/ina. en la primera cuadra del Parqu» 
Central: al fomlo del Hotel Plaza. 1 L A T -
VIA KN LA 1 T E UTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta^moralidad. con balcón 
3 Setántü ,linl-.itaciónes con lavabo de 
dgiia con iente. 
Batió* y Uucbaa de agua fría y ca-
liente. 
L'KBCiOS MODICOS, con desayune, ca-
axa y cemida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
S E A L Q U I L A N 
O F I C I N A S : T R E S C U A R T O S , 
C L A R O S , F R E S C O S Y C O R R I D O S , 
S E A L Q U I L A N , J U N T O S 0 S E P A -
R A D O S , E N E L 5 o . P I S O D E L E D I -
F I C I O D E L B A N C O C O M E R C I A L , 
A G U J A R , 7 3 ( E L C E N T R O D E 
L O S D I S T R I T O S C O M E R C I A L Y 
F I N A N C I E R O ) . P R E G U N T E P O R 
M r . R E I L L Y , 7o. P I S O , M I S M O 
E D I F I C I O . 
E D I F I C I O " H O R D O M I N l " 
N e p t u n o , 1 0 1 - 1 1 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
E n este elegante edificio, acabado de 
construir, se alquilan Apartamentos 
nara familias. Tienen recibidor, sala, 
comedor, tres habitaciones y una para 
criaras; servicios modernos. Informes: 
Hiela número 19. 
9g?BA Jl 
P A L A C I O P I N A R 
Ca«"a de Huéspedes. Da más fresca. Veln-
tldós balcones a la calle. Buena cocina. 
Oaliano y Virtudes. 
CW25 30d.-12 Jn 
Í.OUILO UNA G R A N H A B I T A C I O N 
eTi Tamarindo, 20; tiene todo su ser-
vicio $18, con alumbrado. Informan en 
la misma o en el Hotel Habana. 
27728 1J J1-
/ i ASA JDE H U E S P E D E S , H E L E M -
\ u House, habitaciones frescas con vis-
ta a Malecón, luz eléctrica toda la no-
ihe Cuarto para dos. a $60, al mes. San 
Lázaro, 75, altos. Teléfono A-1663. 
25196 25 ^ 
' C A P I T O L I O ' 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Mon/.ó. E n el lugar mfts céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas haibi-
taciones, esmerado trato y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Martí, 113. Teléfono 
M-5492. Hbana. 
25053. 27 ih 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para famil;as y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico de la 
Habana. Hermosas habitaciones con bal-
cón a la calle y agua corriente en to-
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose3 varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja nn local apropiado para 
ofic;na o cosa similar. Villegas, 53, es-
quina « Obrapía. 
28207 • 21 Jl 
- U I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes. Campanario, 
154. Se alquilan hermos í s imas habitit-
ciones con toda asistencia, magnlf'ci 
comida, trato esmerado y moralidad. 
Para hombres solos habitación, comida 
y asistencia, desde 45 pesos.- Para fami-
lias estables grandes rebajas. Vea esta 
casa que es la que tiene los precios más 
baratos de la Habana. 
27609 23 I1 
Hermoso cuarto con dos camas, apro-
piado para hombres solos, en el 
mejor punto del Vedado, calle D nú-
mero 13, entre 3 a . y 5a . a una cua-
j dra de los b a ñ o s L a s Playas . Infor-
man a todas horas. 
V E D A D O 
VE D A D O , M U Y P R O X I M O A E A H A -bana, calle 17, número 12, entre L, 
y M, en casa amplia, de familia res-
i petable, se alquila una hermosa habi-
1 tación con toda asistencia, a matrimo-
i nio sin niños o señoras. Hay buen ba-
I ño y teléfono. Se piden referencias. 
28789 20 Jl 
SE V E N D E U N A COCINA D E GAS y carbón con su horno y tanque pa-
ra agua caliente. Un calentador de gas 
y una aparato para dar mdsaje. Todo 
de muy poco uso. A 259 entre 25 y 27. 
28SS1 21 j l 
P A N T E O N 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
con vista a la calle, altos y bajos, e in-
teriores. Su dueño, señor Frades Vera-
nes. Maloja y Manrique. 
28264 21 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-ca habitación amueblada, con todo 
el servicio. E s casa de estricta morali-
dad; no hay niños. Informan en Vil le-
gas, 113, altos. 
28372 19 Jl. 
L e cedo, por $850, dos bóvedas y .osa-
rio, .completamente nuevo, aunque de 
uso, en el mejor punto del Cementerio. 
Vendo cocina estufina, dos hornillas, con 
su horno. Informa, el Teléfono A-0387. 
28588 20 j l 
T T ' A B R I G A N T E S D E D U L C E S . CON-
V fituras y Chocolates. Acabo de, re-
cibir 5 000 libras de Esencia de Vaini-
lla clase extra de los propios pa í ses 
donde se cultiva esa rama; razones po-
derosas me obligan a vender a módicos 
nec ios desde una libra hasta dos mil. 
nsl tiue con modestos pedidos que me 
hagan podrán convencerse del valor de 
Ta mercancía. Dirección: Apartado de 
Tórreos m 6 . Habana; valor de cada l i -
bra puesta en su casa, libre de flete 
<i SA m.'indplo por correos, enseguida 
se le atenderá. Apartado 1916. Habana. 
T t — ^ 21 Jl. 
Flejes para precintar cajas . Se venden 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27 . T e l é f o n o 
M-4914. 
24S09 «0 31 
Pintores y vidrieros, ©frecémos les : 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing lés , crudo y cocido, así 
como t a m b i é n pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba , 95 , Gui-
tian y Barbeito, S . en C . 
27334 31 Jl 
ETÜ I N F A N T A Y S**» . léfono A.3517. ^ ^ T ! » ^ 
de hierro propios para 0̂ 10o , ' 
ñas hierro de toclés eua; an^llS 
ba de gasolina n u e v a ^ ^ s : ¿ A 
de primera cosa extra •m¡íl!l8 i*.1** 
cuatro ruedas; cinco V^' ,2 c a í . V , 
de ag lJa de extens?6n Uf ^ ^ ¿ L Í 
dos y tapacetes; una J V ^ o s , ^ 
grande; una bañadera de * de hf** 
va; 20 inodoros de p o r c o ^ ^ o i S 
bajo, nuevos; un bidé dp aria 
va,, i uu s  Dorpoi artnoi 
n  L*** 
mera. Admito en pago r.K0rceUna!-i 
gón Hnos. v B0 checks ¿* ^i. 
¡ O J O , O J O , p r o p i e t a T ü ^ 
Comején. E l único que garant. 
pleta extirpación de tan dafi h 
Contando con el mejor ^ 
gran práctica. Recibe a-iSo 
28. Ramón Piñol. Jesús del 
mero 534. 
25125 
A L O S M A E S T R O Í D E O ^ -
e desean comprar material ^ 
unda mano, que Sean m. ale8 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
EN CASA D E UNA F A M I L I A , S E A L quila una habitación a sefínr-a •'»,a 
Informes: Habana, 181, antig 
28606 21 Jl 
AC A D E M I A N O C T U R N A SAN Alber-to, para ambos sexos. Comercio, ta-
17, número 
« Blanco. 
28546 25 j l 
T» " - T T Í quigraf ía y mecanografía, 
ñora sola. U ^ , vedado. Lorenzo r 
UO. SSKifi 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y V E N tllada habitación alta, amueblada, a 
matrimonio sin niños o a personas de 
moralidad. Manrique, 68, antiguo, in-
forman. 
28179. * 20 Jl. 
Ctí243 10d.-13 
E n lo m á s fresco de la Habana , a l -
quilo habitaciones con vista a la calle, 
a hombres solos. Informes Monte y 
A n t ó # Recio, altos del c a f é " E l So l" . 
A H O M B R E S SOLOS S E A L Q U I L A una espléndida habitación en casa 
I de moralidad, con luz y llavhi. Rayo, 
número 77. 
28315 • 20 j L 
¡ T T O T E L L O U V R E . S A N R A F A E L Y 
' Consulado. Se ofrecen espléndidos 
¡departamento y habitaciones, con ba-
I ños, timbres, teléfono y toda comodidad 
¡ para familia estable. Precios especiales. 
Teléfonos A-4556 y M-3496. 
I 27063 31 j l 
F R A N C E S E N 3 M E S E S 
. Mr. Bardy. profesor, graduado en Pa-
'r l s ; 10 años de práctica. O'Reilly, 85, a l -
j tos. Clases a domicilio. Precios bajlsi-
mcs. Nadie se lo enseñará, mejor, 
j ^ 28550 23 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuartele». t. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-ÜU32. Este gr&n hotel se encuentra si-
mado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos dopartamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Bañoíi. luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales p^ra los huéspedes 
estables. 
27335 31 j l 
/ a AS A B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
\ j tre Pasaje y Parque Central. Halii-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. L a más cómoda por su s i -
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Doy habitaciones al mes, desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
cio de limpieza y ropa. Habitaciones, 
I muy ventiladas. Mucho aseo. 
27S52 26 j l 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Telé-
fono A-7931, altos del café Central. K s -
pléndldas nabitaciones con vista al Par-
que Central, e interiores, de todos los 
precios, con todo el confort necesario, 
í iran rebaja de precios, y muy buena 
coci ra . 
•JTOIS 20 j l 
E l Palacio ideal . C a s a de h u é s p e d e s 
de José R o d r í g u e z , Campanario 105, 
t e l é fono M-3984. Esp léndidas habita-
ciones y deparatmentos para oficina o 
o familia. Buena comida. 
26084 20 j l 
Í^rado, 71, altos. Gran casa para fa-milias, de moralidad. Se alquila una 
hermosa habitación con balcón al P r a -
do, buenos muebles, muy fresca, pro-
pia para un matrimonio u hombres so-
los. Teléfono, luz, baños de agua calien-
te y fría. Buena comida y precios ra-
zonables. 
27914 21 j l 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se socilita nn socio de cuarto; está 
amueblado y hay luz eléctrica y bdlcón 
a la calle. 
28826 19 j l 
I ^ N R A Y O , 88, BAJOS, CASA D E MO-' 
J l i ralldad, se alquila una bonita y fres 
ca habitación a matrimonio sin n iños u 
hombres solos, pasan los tranvías a dos 
cuadras, por Reina y a una por Ange-
les. HaV Teléfono M-9467. 
28678 19 JL 
I^ N DAMAS N U M E R O 8 S E A L Q U I L A - i una habitación a hombres solos qijj 
sean de moralidad. 
28779 29 Jl 
. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) ^ 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
pa,ra dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocailero. No pre-
gunten co los .bajos. 
27300 6 a 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con y sin muebles, con 
vista al Parque Central. Lo m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to da la Habana. 
25380 25 j l 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto Ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, nw. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con ' muebles, para dos compañeros, y una 
chica. Vista a la calle, luz y é l tefono. 
Neptuno, . 39, altos. 
28509 19 Jl-
H O T E L I N D U S T R I A 
Terminadas las reparaciones de esta 
antigua casa con un piso nuevo, ascen-
sor, lavabos de agua corriente y habi-
taciones con baños y servicios sanita-
rios; su propietario, Alejandro M. A l -
buerné, ofrece a las familias estables y 
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad y 
módico precio. Industria, 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
que Central, y sobre el ar is tocrát ico 
Néctar Soda. Teléfono A-3728. 
27527 ' 11 ag 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O P R O P I O para matrimonio solamente o para 
hombres, rebajado el precio a $14. Ofi-
cios, 7, altos. 
28555 19 j l 
24772 21 j l 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidadeB y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, "^rafia 
Hermano y Videro. 
U n buen hotel. A c u é r d e s e . Monte, 238. 
S u t e l é f o n o M-5284. 
28527 31 j l . 
" E L C R I S O L " 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita» 
cienes con toda asistencia. Zulueta, 3Ci, 
esquina a Teniente Key. Teléfono A-1B23, 
^7:'T5 31 j l 
f ^ O S H A B I T A C I O N E S : E N L A C A L L E 
X J de Neptuno, número 212, entre Oquen 
do y Soledad se alquilan dos hermosas 
habitaciones altas, muy baratas. Infor-
ma: Genaro García. 
-7?íi2 19 j l . 
i COSTA, N U M E R O 41, S E A L Q U I -
x j l la un departamento con vista a la 
calle y una habitación. Informan, en la 
misma. Y en Tacón, número 2, otro 
hermoso departamento con vista a la 
calle. 
28577 23 j l 
I L a mejor casa de huéspedes , con edi-
ficio acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
callente, precios económicos, especial-
mente para familias estables. Espléndi -
da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. 
Teléfono A-9158. Braña. Hermano y 
Vivero. 
26311 31 Jl 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I -lia decente y en el centro comercial 
de la ciudad, una espléndida sala pro-
pia para bufete, consultorio médico u 
oficinas, o para vivienda. Aguacate. 48, 
altos, casi esquina a O'Reilly. Te lé fo -
no M-3382. 
' 21659 • 19 j l 
S~ É A L Q U I L A N DOS D E F A R T A M E N -tos, juntos o independientes, com-
puesto uno de dos grandes habltacio-
¡ nes y otra chica, saleta, cocina, buena 
' azotea y todo el servicio sanitario. 131 
' otro tiene dos amplias habitaciones con 
derecho al baño intercalado moderno. Se 
dan baratas y es casa de familia respe-
table. Villegas, 82 altos, entre Teniente 
Rey y Muralla. 
28686 20 j l . 
RI V I E R A HOUSE? H A B I T A C I O N E S Y departamentos amueblados con ser-
vicio privado, agua caliente y fría, tim-
bre, te léfono. E s casa acabada de cons-
truir. LampafHla, 64. 
28642 . 21 j l 
BI A R R I Z : G R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124. se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. . , 
28590 13 ag» • 
N CASA D E F A M I L I A S E ALQUX-
la una hermosa y fresca habitación 
muy bien amueblada, con balcón a la ca-
lle y otra interior, en las mismas con-
diciones y lavabo de agua corriente, buen 
baño, te léfono y esmerada limpieza a 
personas de moralidad. Precio de sitUa 
ción. Consulado, 45, altos. 
28533 20 j l . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , repos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
1 27333 81 j l 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex_alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz, 24, altos. 
28287 25 j l 
A L G E B R A 
Aritmética, Algebra. Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica, Química. Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
Es túd iese usted los temas fáci les , 
venga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monserrate, 137. 
24179 21 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
glés, francés, taquigrafía Pltinan y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede e|egir 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara". San Ig-
nacio, 12, altos, entré Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa 
milla que concurran a las clases. Nues-
tros piétodos son americanos. Garanti-
zamos ¡a enseñanza. San Ignacio, 12. al-
tos. 
27304 31 j l 
U ÍTA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar lecciones de inglés.. Neptuno, nú 
mero 109 (Edificio uonauonauamouan 
mero 109 ( E l colegio). Teléfono M-1197. 
28824 23 j l . 
CL A S E S A D O M I C I L I O P A R A AM-bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práct ica de 25 años. Caile 17, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
28546 25 j l 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a m á s moderna. Directora, señora M. 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés , 
pintura, flores. L a s alumnas pueden ha-
cer sus vestidos desde el primer día. Se 
da t ítulo. Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 1 4 ag 
LE C C I O N E S D E I N G L E S : UN CONO-cido profesor de ing lés desea dar 
lecciones en la Habana o en algunos 
de sus barrios, a cambio de un cuar-
to amplio y ventilado sin amueblar. D i -
rigirse por escrito al profesor L . R a -
yusqui. casa del señor esáreo González, 
Cuba, 111, altos. 
28367 22 j l 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5552. Secretario. Frank G. Azpeitia. 
Carrera Comercial completa. Práct icas 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente gratis. Clases por correspon-
dencia garantizadas. E n esta Academia 
encontrará el estudiante la mayor se-
riedad y buenos y eficientes métodos de 
enseñanza. Garantizamos el éxi to en la 
forma que se desee. L a Academia sigue 
derroteros completamente nuevos apar-
tándose de todo lo que se refiere a lu-
cro desmedido. Taquigraf ía Pitman en 
Ing lés y Español , Teneduría de Libros, 
Contabilidad Analít ica, Corresponden-
cia Comercial, Aritmética, Algebrp.. Geo-
meti-ía. Trigonometría, Cálculo infinite-
simal. Pida nuestro folleto. 
27383 24 j l 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisiadores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece á los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, qfle ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su ingníf ica s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo do loa 
grandes Colegios de Norte América. D i -
rección: Bel la Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
27324 22 j l 
para azotea, losas, m ó d i c o / 6 hie?* 
huecos de puertas, esne ^ a^ ei^ 
cancelas o puertas para ^nt» .''^eart ̂  
din, banaderas, l a v t ^ n o ^ 8 
que pueda ser de necosM,^ ^ todr. ,r mu, uanaaeras, lavamanos ^ ^ Ja? que pueda ser de necr.sldad Z to*o í 
Ición sanitaria. Informan Para in»? 
80, altos. Teléfono A-4572 ' n 0 
28783 
CL A S E S A D O í f l C I U O R*-.-taquígrafa, mecanOfTraf', ,*0*lTi 
a domicilio a señoritas y n f f i a ^ c 1 ^ 
se, por escrito a Suárez. 104 v; Dlr'?lN 
baña. ' d<íjos, u. • 
28543 I ^* 
4 — 19 Jl 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O L A de piano; plan Peyreliado. Ense-
ñanza rápido. E n horas especiales, pre-
cios módicos . Lagunas, 87, bajos. Te lé -
fono M-32S6. 
27469 1 ag. 
AC A D E M I A S E R R i G T ¿ ~ ^ r - r ^ rada al Conservatorio n v,08^ 
Rosa A- Cerro. Piano solfeo = 6 n ^ 
Directora, A. Serrano, de F ,1 ^ " W j . 
profesora graduada en el cñníl Cís^ 
de Madrid. Informes por co?rPfn"a^ 
bién va a domicilio. rreü' Í 3 
2 7043 
• 0̂̂ ] 
B A I L E S 
/ 
Clases privadas y colectivas it 1 
ne?/ ^e ?6 * $10. Conservatorio "«f^ 
do". A-7976; noches: de 8 1|2 a ?n m*'' 
cuetamente. Apartado 1033 Ry,,;2"-
gratuitamente. Instructoras' nml.- ne!« 
*TOÍ. Williams, instruc?of d ^ » 
la escuela militar del Morro 8 ̂  
27094 0- . 
- H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". , 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, í pesos Cy. al mes. 
Clases particulartá por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el. METODO NOVISIMO 
ROBEUTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 8a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 31 j l 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemát icas para 
los exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra. V i -
llegas, 46, altos. 
25555 27 j l 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas, internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas. Je sús del Montfí. 
420. Teléfono 1-2634. 
26167 . 30 ag. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y bable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
es5M">na a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase,'la 
más antigua, con medallas de oro. gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. C la -
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 24178 20 j l 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
í n f s r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 Q 8 . H A B A N A . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias . Se enseña a bordai* gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilf%i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyer ía E l Diairante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 JL 
Profesor de Ciencias y Letras. Seda 
clases particulares de todas las asín», 
turas del Bachillerato y Derecho * 
prepaian para ingresar en la Acato, 
mia Mi l i tar . Informan Neptuno 63 
altos \ 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida de 
S o m b r e r o s y Corsé s 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia l de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
P R O F E S O R A 
C 750 It Ind 10 o 
S0¿9S 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t e n e d u r í a de libros, o r t o g r a f í a prác-
t i c a , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . S a n Miguel, 44, altos. T e l é f o n o 
A-7367 . ' Habana . 
26298 81 j l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN 3 A F A B L . 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se ^acen 
toda dase de trabajos en máquinas por 
dif íci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 31 11 
por el iroderno sistema Martí qt:e n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el 0. 
tulo y Diploma de Honor. La enseíai-
za de sombreros es completa: rermas, ai 
alambre, de poja, de espartri sin hor-
ma, copiando de figurín, y flores ai 
modista. 
S r a . R . G i r a l de Méndez 
A v . S a n t a C a t a l i n a , esquina a 
D e l g a d o , V í b o r a 
2 63 .'9 31 Jl 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan cli-
ses nocturnas de contabilidad para jJ-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
E n s e ñ a n z a práctica y rápida Cuba, ÍS, 
altos. 
26135 SO jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A ¿ A 
D O M I C I L I O 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculo y Teneduría de Li-
bros, por procedimientos modernísimo!; 
hay clases especiales para dependiente» 
del comercio por la noche, cobrando coj1* 
tas muy económicas. Director: Aoelardí 
L . 7 Cuatro. Luz, 24, altos. 
28288 31 Jl 
P A R I $ - S C H 0 0 L 
PR O F E S O R A D E C O R T E T C O S T U R A se ofrece para dar'c lases a domi-
cilio. Prado 113. 
2670"8 19 j l . 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando es«n 
llenas la.- clases. KnseiV bien y pror.» 
el Fox-Trot One Steps, Vals, Scbotlsil 
l'aso-Doble Fantástico. Enseño en 4 ex 
ses garantizado. La mitad de los precio' 
para este mes y el de Agosto. Manrique, 
altos, moderno, cerca de San Lázaro • 
dos horas. Preguntar por Dulce Ma.* 
Clases particulares. ,„ n 
28050 1P 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza 
fianza hasta obtener el titulo. 
a domicilio y en horas especiales. »" 
na,5, entresuelo. Teléfono M-S4»l^ 
m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
é 1 ANGA. S E V E N D E U N A CUÑA 
V T Schrlps l:oolh ton muy poco uso 
Informan Cerro 523, te lé fono A-6787. 
28S71 26 j l . 
C E V E N D E UNA C A R R O C E R I A 'Ford 
O en buen estado y dos camloncitos 
Ford, propíipa para cualciuier comencio. 
Pueden verlos en San Joaquín núm. 59. 
Taller de carrocería de Cruz. 
2S897 28 j l 
{^ORD D E 19Í9~COÑ B U E N A S GOMAS listo de todo, que ha trabajado po-
co y Hudson Super Six ruedas de alam-
bre barato. Tacón y Empedrado, café, 
de once y media a una y de dos a cinco. 
2S969 ^ _ 2 8 j l j 
\ U T O M O V I I , HUDSON. D E S I E T E pamjerofl vendo ;i plazos y a cam-
bio por solar. Vendo un Ford chasis y 
un camión Ford. Plaza Polvorín, ferre-
tería, frente al Hotel Sevilla, te léfono 
A-!»7.'>.r>. Manuel Pico. 
I * * * ™ . . .^ . .^ 26 J l _ 
POR T E N E R S E QUE A U S E N T A R S U dueño, se vende un Kord. del lí), en 
muy buen estado. Informan: Príncipe 
14 y Carnero, garaje. De 8 a 10. 
_2900S 21 j l 
SE V E N D E UN E O R D E N B U E N E S -tado, vestidura nueva, cuatro gomas* 
nuevas. Informes: Dragones, 7, vidrie-
ra, de 2 a 3 a. m. preguntar por Gal-
nares. 
24 j l 
T N V Z E R T A A Q U I S U D I N E R O . E N 
pesos vendo mi máquina Mer-
cedes, la mas bonita de la Habana ú l -
timo modelo, nueva en todo sentido 
. on seis uonias y sllg herramientas d¿ 
si te i-asajt-ros y garantizada a toda 
prueba. SI usted la ve. la compra, pues 
e s u regalada en lo que la doy. Escr lba-
¡ne para tratar personalmente con us-
ted br. 1-austo Marín, calle D núm. 15 
\ edado. 
,.fe-671 . 21 j l . 
/ C A M I O N E S : S E D E S E A C O M P R A R 
V. uno o doa camionéa de buenas mar-
cas • le una a oos y media toneladas v 
"Ur i ' H ^ ' i )>'..•.. uso. lo misino sirven 
con cafrrpceifa q.ie sin e lU. Par? míis 
informes, ^n la easa de prós tamos "Los 
*Min'J"0o4 rU'an0 Zanja. 69. Teléfono 
23365 21 j l . 
GANGA: CU5;A C H A N D I i E R , 1920 E N $1.300: Hudson, siete pasajeros, Í921, 
| $1.500; Cadillac, cinco pasajeros. $1.900; 
1 Paige, siete . pasajeros, $750. Informa: 
] Muro, Consulado y San Rafael , Cuba 
1 Motor Co. 
1 28303 20 JL 
T A L L E R H I S P A Ñ O - B E L G A 
M E D I O , P E R E Z Y C a . 
M a r i n a , 3 4 - 3 6 ^ T e I . A - 5 9 5 9 . 
R e p a r a c i o n e s g a r a n t i z a d a s 
de A u t o m ó v i l e s 
L A C A S A Ü A S S E R I A 
P i d a u s t e d p r e s u p u e s t o . 
27822 21 j l 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés, $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Kise l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,500. Son usados pe-
ro véalos , se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un A u -
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland. que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
quo valen en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
y juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; vielas; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más . To-
do esto se halla de venta en el garaje 
Luz. Avenida 10 de Octubre, 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
máquinas a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos, al por mayor v menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y demás operacio-
nes de licito comercio, propios de la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Español y Nacional. Lúa 
Automovilista. S. A. Hable a Vidal. 
GANGA, S E V E N D E U N CALÍIOI", marca Ford, con carrocería alta, y 
las 4 gomas nuevas, listo para trabajar. 
Informan: Lombillo, 24. Teléfono A-S^T^. 
26808 '19 j l 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
E L E C T R I C O 
S e c o m p o n e n 
A r r a n q u e s , D i n a m o s , 
A c u m u l a d o r e s e I n s t a l a c i o n e s 
S a t i s f a c c i ó n g a r a n t i z a d a . 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . - - T e l . A - 5 9 5 9 . 
27822 21 j l 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L D E 7 asientos, márca Chandler. Informa: 
M. G. Llórente, en Industria, 22, altos, de 
2 a 6 p. m. 
28302 , 18 j l 
277S3 29 j l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
P A C K A R D , D O C E C I L I N D R O S 
Se vende uno con ruedas de disco y fa-
roles Roll-Royce, completamente nuevo, 
o se toma como parte de pago, Cadillac. 
Hudson o Marmor. Informa: Joaquín 
Asenclo, a todas horas. Chávez, 1, mo-
derno, entre Zanja y Salud. " 
28740 19 j l 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con. Q ruedas ae alambr*.. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
ibre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 ' 30d.-4 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e s u 
d u e ñ o . E s u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . ! P u e d e v e r s e de 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . P r e -
guntar p o r A n t o n i o . 
19 J 
F O R D , A P L A Z O S 
A l coatado r en alquiler. Del paquete 
V tte medio uso. Con arranque y del 20 
con poco dinero puede usted ser propie-
tario de uno. Venga a verme ffue segu-
no se l levará uno. Dragones, 4 7, depar-
tamento de accesorios. 
28486z 20 j l . 
CUÑA B U I C K . E N P E R F E C T A S CON-diciones, diez meses de uso, gomas 
de cuerda. Económica y eficiente. Cual-
quier prueba se da. Se pedía por ella 
dos mil pesos se da ahora por ausencia 
del dueño en mil trescientos pesos para 
transación rápida. Dirigirse a Apartado 
número 2087. 
28745 21 j l 
AU T O M O V I L HUDSON. S E V E N U E uno, de 7 pasajeros o se cambia 
por otro, de 4 6 5. Su dueño, San Miguel, 
145, antiguo. 
28770 20 j l 
CIAMIONCITO F O R D , C A R R O C E a l A ' ¿errada, gomas casi nuevas, motor 
a toda prueba. Se da por la mitad de su 
valor. Precio: 500 pesos. Informan: Su-
birana y Sitios, bodega. Andrés Mén-
dez. 
27S92 19 j l 
SE V E N D E UN N A S H , 5 F A S A J E -ros, casi nuevo, hace 27 millas con 
un galón de gasolina. Lo doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad. 71. 
C6069 l5d.-5 
L A N C H A D E R E C R E O 
Por una tercera parte de su valor se 
vende una de un gran motor. Informes, 
su dueño, señor Quintana, en Corrales, 
32, bajos. 
28230 23 j l 
H U D S O N , S U P E R S I X , D E L 2 0 , 
7 P A S A J E R O S 
Este carro elegapte por los muchos ex-1 
tras que posee, hace ser persona de buen 
gusto a quien lo compre. E l motivo > 
venderse a precio de situación es el «Te 
embarcarse para el extranjero. Drago-
nes, 47, departamento de accesorios. 
28486Z • 20 j l . 
P I N T U R A de A U T O M O V I L E S 
T r a b a j o s i n m e j o r a b l e s 
P R E C I 0 S M 0 D I C 0 S 
M a r i n a , 3 6 - 4 0 . — T e l . A - 5 9 5 9 . 
27822 21 j l 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -rrada de cuña Ford y se da barata. 
Informan Peñón 4, Cerro. 
28716 20 j l 
SE V E N D E V S CAMION F O R U ZJE transmisión de cadena, motor nrtt.ic-
ro 15, en 'buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
En Planta Brava ce Uuatao. 
C 3S81 30-d 
UN O V E R L A N D . GANGA D E L A MO-ratoria, sin igual, en 700 pesos y ni 
un centavo menos; cinco ruedas de alam 
bre, gomas de cuerda, pintura y fuelle 
nuevo, con sus cortinas, funda, herra-
mientas, etc. Magneto Bosch y acumu-
lador nuevo. Carlos Ahrens Parque Ma-
ceo y Venus, al lado del garage Ma-
ceo. 
27970 ' 19 JL 
COMPUO M O T O C I C L E T A CON O S I N sidecar. Zulueta, 33, esquina a Co-
rrales. Pregunten por Sebast ián. 
•• 28825 19 j l . 
A u t o s y c a m i o n e s p o r c h e q u e s . 
Tenemos a escoger máquinas de uso, 
pero flamantes y camiones que nego-
ciamos por cheques y bonos del Ban-
co Español a la par. Aproveche y sea el 
primero. Contadores de Comercio, Dra-
gones, 46, altos. 
28841 i 19 j l . 
SE V E N D E U N CAMION, F O R D , C E -rrado, gomas macizas. Caserío L u -
S 
yanó. número 21. Teléfono A-
28748 
A U T O M O V I L . S E E D B ™ 0 ¿ f £ [ T l 
J \ . en buen estado. Informan: ^uiuc« 
Virtudes, peletería. .« $ 
28465 
E V E N D E I J J FOKD COK í!,'*Tfa<! 
O gomas, listo para traba^I¡:rl!^' pr* 
mioncito con carrocería de raDrja a]f 
pió para reparto. Una carro^r 
mana, toda con cristales, P1"0''., r»» 
guagua, ambulancia^ o para ^er»* 
carrocería para camión con j¡¡v 
movibles. Cincuenta guaguas. ™ p3. 
los y cincuenta carrocerías Pr°P^r tí-
ra montar sobre camiones, y ° frEg"«-
nitas guaguas. Un íueile para 
Un ventilador capaz para ao* " "j 
'48. 
2 j l 
VE N D O F O R D , D E L 19, E S T A T R A -bajando y lo someto a toda prueba. 
Xo tiene que gastarse nada en 4 meses, 
para verlo de 1 a 3 p. m. E n Crespo y 
San Lázaro, bodega. Precio, $575. 
28447 20 j l 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , e n p r e -
c io r e d u c i d o . U r g e s u v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s s i es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 15á.P 
cu upcii<tiu ijo'" jetado. u 
guas automóviles en buen eí,'° iag p»-
mflquina de desgranar maíz, ^ n e s y 
leas y transmisiones, 0J0S'. industn» 
demás enseres propios de 'a ' indad*» 
de ómnibus. Se dan buenas1_rai.MPBB' 
para el pago. Informan e n ' . » ,gr d« 
SA D E OMNIBUS L A L M O ^ . ^ 
27 
O T E K O . Luyanó. 
25545 
T ^ N $1,100 D O Y UNA 
l i í pletamente nueva' * ^to? matrlc« 
da, nuevas, dos de repuesto. Infor-
la particular del ejercicio A l -
iñan: Café, Salud y Ra>o- 23JJ^ 
28245 " 
Se vende un Packard de doce cilin-
dros, color p u n z ó quemado, completa-
mente nuevo; en $5,200. Informan: 
Garaje S a n t a m a r í a , calle Marina . 
27922 81 j l . 
C A D I L L A C , G A N G A 
Tres meses uso, 3.650 pesos, tipo es-
pecial, siete pasajeros, verlo, San Juan 
de Dios, 3. Telefonos M-9595 y F-1667. 
• 28356 18 j l . 
! M A C P A R L A N , U L T I M O M O D E L O , 
7 P A S A J E R O S 
E s el carro de moda en las principales 
• capitales de los Estados Unidos, por su 
' elegancia y solidez. Los pocos que liay 
I en esta capital están en poder de per-
¡ sonas reputadas de buen gusto. Se ven-
• de por tener que embarcarse su dueño 
¡ para el extranjero. Informan en Drago-
1 nes. 4 7. departamentos de accesorios. 
28486z 20 j l . 
U N A G A N O 
dler, de 7 pasajeros, en » - 9 a U ' 
verse en Manrique, u»- ^ 
de 2 a 5. 20 J ' ^ 
. — ^ T t O ' 
| S V E N D E UN E O R D . Bfffé de S»' 
k> plazos o al contado, en e Suárez-
lud y Rayo, de 11 a 1- ^ J O J ? 
"\ TENDO F O R D , D E FOCO USO L I S T O 
V para trabajar, muy barato, o lo doy 
a trabajar, con alguna garantía. P r i -
mclles, 14-A, Cerro. Teléfono 1-3353. 
Do 12 a 3 y de 6 a 9 p. m. García. 
28474 24 j l 
-•'-'-2 j f | r 
S e vende un Winston, color ^ ' ^ j e 
mante, en $2,700. Informes. 
S a n t a m a r í a , calle Manna. „ ji. 
27923 
C A R R U A J E S 
o c a s J 
V E N D E U N CARBO rí] -
v3 vo. casi nuevo. prcP»o Pe 
o panadería o le,-her'*:-fíe v 4 se_P,Vc^ de W 
pan 
to. Informan .. — ^ . . ^ 




fes de . 
2í j , 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 19 
P A G I N A T R E C E 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
" \ T A G N I F I C A I N V E R S I O N . S E V E N -
ItX den dos chalets, acabados de cons-
truir en la mejor Avenida de la Víbora, 
a tres cuadra de la Calzada. Después 
B E - 1 de reduplda la renta producen más del 
v f ¡ S O I - a ^ ^ j Sarrá,! diez por ciento de interés anual. Fabri 
21 j l 
cación de primera, garantizada, con car-
Ipintería de cedro. Propios para familia 
distinguida que quiera vivir en el pun-
to más fresco de la Habana o para una 
provechosa inversión de dinero. E s un 
T ^ E D A D O : S E V E N D E ¡PABCEIiA 
V esquina, en 27 y calle 
pesos metro. Informan en 23, esquina a alquiler, en $ 
Dos. 
28343 19 Jl. 
B ^ i l . una t os precios estos se negocio de oportunidad para personas se 
tienen que Ber í̂ 1131, a den í ^ q V f Referente al valor 
dinero. 
a s V l a « á 
bajos, 





6 bailes I 
•o. • 
as. Sedü 




-rTT^TTNA V I D R I E R A 
P ^ 0 - cigarros, que es té bien 
/ *¡íC0S L r ^ í contrato claro, cuento 
^ a y con mi1 0 1,151 doscientos pe-
C O M P R O C A S A S 
l TT'N E l i C E R R O , V E N D O UNA ESQTTI-
JCj na, con su accesoria, alquilada con 
establecimiento, y una casa con portal, 
Isala, comedor y dos cuartos. Servicio 
, c sanitario. Todo de azotea ci tarón; a tres 
rn una Casita OUe no pase de O cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
.OSpro uu" _-,ttt Á~\ dinorn Aprovechen esta ganga. No se vende, se 
.íl DeSOS, pagando pa.íe ÚCl amero, reB.ala En miooO; para informes: I n -
i ». JpI Bf>nco Español V parte; fanta'22' entre Pezuela y Santa Te-cheqaes del oanco usnauni jr F a . resa Cerro Ijas Cañas No corre(ior. 
farfivn Piñón. Crespo, numero 9. 
efectivo, n u u , , ' l ' „ , , I t ^ n p a l o u e r a s , v e n d o t t n a c a s a 
oraf, de * * " 7 ae 1 ¿ a e a : d < t mampostería , techo de tejado, en 
irde. 
ápida 
htavo el tt 
La ensefiai-
: rormas, g« 
;ri sin hor-
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t Tejar d* 
f S ^ t í s 1 urbanas. Manuel Oon 
P ^ l S a , 30. 22 „ 
itf;, • 
49 ^ ¿ A CASA Q U E T E N -„ í jo l íP*^-ñ"m mas o menos su 
9 C o ^ ^ L ^ . ^ en calzada. No tra 
ma-
núm. 
rias. Informa, sefior Angulo. ü'Reil ly , 
5, de 10 a 12. exclusivamente. Teléfono 
A-7132. 
28463 19 j l 
-« SO"1* -fipre  izaua.. 
rffcie' Se rf^informes toda la 
con cor^doí;e.s92S o al apartado : 
en. señor 
1 T. A 
Campa 
V •on y Bolívar, 28. A-9115. 
22 Jl 
20 Jl. 
U N A G A N G A 
Se vende, por la cuarta parte de su 
valor, un garage eu producción, que 
deja 600 pesos mensuales. E l dueño 
Q E V E N D E TJNA B U E N A Y M U Y CO-
I kJ mcfla casa, en calle céntrica de es-
ta ciudad y* cerca de Monte y la Termi-
nal. L a t\isa se describe en esta forma: 
el frente es de alto y bajo y toda de 
azotea, en los bajos tiene hermosa sala, 
comdor y cuarto cuartos y patio y co-
cina; baño y todos sus servicios sanita-
rios; y los altos se componen de un her-
moso salón corrido, con dos balcones a 
la calle y su coclnita y cuarto chiqui-
to en la azotea; el propia para dos fa-
miliares; renta 100 pesos; en tiempos 
normales. Si le conviene venga a tratar 
con su dueño, en la calle Velasco, nú-
mero 2. altos entre Habana y Compos- E n la calle Cf esquina a Nueve, se ven-
tela, de 11 a 1 y de a a 10 de la noche., d dos 80iareR uno de esquina y otro 
Y domingos todo el día. Precio: 10.500 de centI.0 por el costado el tranvía L a w -
Pesos. ton Batista, acera de la brisa. Precio y 
27965 19 j l . condiciones: Villegas, 78, ferretería. 
H 27481 , 23 Jl 
A R C E I j  D E T T i S T A B I i E C I M I E N T O S . S E YT¡V1>11 t T \ l ^ n p . J.O y>0^ ^ ^ ^ A 4 
de letra, a 30 J l / un café con buen contrato y poco , J _ / del 8 al 18 por c lent° ^ 0 " P s o l a -
8,500; otro con contrato, vendo fincas rúst icas , ^banas > soia 
•o en $18,00(^ otro con , res. Pulgarón, Aguiar 73, Telé tono A 
22 Jl 
S O L A R E S 
Vendo solares en e r Cerro, de centro y' f^nnn^ t 
de esquina; en el Vedado y J e s ú s del 5* , —st 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, ' 
136. B. García. 
R E P A R T O B A T I S T A 
alquiler módic . -
buen contrato y no paga alquiler, en ( 5864. 
$20.000; otros, en 25,000, 45,000 y 70.000. 289 <1 
Bodega cantinera contrato largo, sin a l -
quiler, en $10,500; otra contrato y sin 
$12,500; otra, $16,000 y otra 
engo de varios precios y fon-
aurant, vidrieras, kioscos V i , , , . 
cuantas clases de establecimientos. I n - da ciase de Valores V documentos Da-
forpia: Ruiz López en el café Cuba Mo- \ m . i . i i i - i * * * * * 
derna. Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de • i0 |a propia custodia de IOS imeresa-
11 a 2 p, 
fió AlquiUamos Apartados de Seguridad 
en nuestra Bóveda para guardar to-
28261 21 Jl 
O E A L Q U I L A O V E N D E E N E D R E -
O parto de Sierra, calle 6a., esquina i a la . listo para ser ocupado, un ciegan- I N F A N T A Y E S T R E L L A 
fian* nuA a i i c a n t » . . i te chalet de dos plantas completamente , , 
tiene que ausentarse y no repara en ; amueblado y rodeado de hermosos Jar- Se vende este terreno, propio para ven-
^ - ^ r s o i - A B E S q u e e s t e n por, preci0 Bien situado, poco alquiler, am- íVnes .La.n.uve ^ Calle^5f;vesquI.nVa,.10• 
MfStO '•"nro lotes de terrenos ba-, i- ' *l,Hu»,c*> «»• , Huparto Almendares. Teléfono A-9591. 
C í̂n frutales. E l Lucero. Jo-^php contrato, con capacidad para 60¡ ^573 89 j l 
máquinas. Véame hoy mismo y hará; t > r e c i o s a s c a s i t a s , a c a b a d a s de 
_„ • j - . . - JL fabricar, de construcción mixta, ma-
negOCIO. IratO directo COn el dueño, ¡dera y ladrillo. Situación, lo m;s pinto 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $5.500 gran bodega en Calzada, ro-
dead de industrias y talleres, hace gran 
venta, mucha cantina. Tiene fonda arren-
dada, sin contrato, gran local. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
27929 21 Jl 
! , S l 0 - ^ r W A ' C A S I T A ' E N L A H A 
ta d  alcohol y accesori s de automó
viles, pstá. a una cuadra de Carlos I I I . 
Informa su dueño Ramón Peñalver. San 
Miguel, 123. altos. De 7 a 9 y de 12 I 
a 2. 
28271 23 Jl I 
¿ R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
Vendo uno. Federico Peraza, Rayo 
Reina, café. 
27854 21 j l 
dos. $10.00 de alquiler al año. Para 
más inforro,aciones, Mercantile Trust 
Company. Plaza de! Cristo. Teléfonos 
A-4013, M-2269. Servicio Banco en 
general. 
A D M I T O C H E Q U E S 
Enrique Levy, Habana, 129, admite che-
ques intervenidos en cambio de mer-
cancías . 
27771 J1 
28711 19 Jl 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahórros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 s.. _ 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
^ 0 ^ f , ^ A r H k i Ordóñez, Cuba y 
n̂e Meremeres, ú . altos, i . L a r r i - Qbrapía, altos del café Cervantes; 
19 Jl entrada ñor la calle de C u b a . 
COMPRO 
Tñs&í>&- ^ ^ f ^ t a ^ c T í f d a d . D. H. 
^ S Í 3 0 f , EdfficTo Quiñones, E m -
19 j l 
D E T A -
p  
S52G 24 
tf» e!IMa0rin. Calle D número 15. Ve-
19 j l . 
Z - T - ^ X l > A F I N C A 
E C9 iLiasroaln, de cinc 
F N T K E VTU 
cuenta uiil pe- I en 
X7>N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , 
JCj vendo una casa de sala, comedor y 
2 cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de manipostería: en $5.000; precio 
de moratoria. Informes: Infanta, 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
Cañas. 
TT'N E L C E R R O , GANGA V E R D A D , A 
l l i tres cuadras de los tranvías vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mamposter ía y azotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
r sco do Jesús del Monte. Se venden, a I T ? v • » V E D A D O , R E P A R T O S A N A N 
$4.000 una, con la mitad de contado. & tomo, vendo medio solar ^e^ 8 pr 
Trato: Delicias, 62, entre L u z y Pocl-
to. Teléfono 1-1828. 
28786 20 j l 
40 metros a $9 metro y otro de la mis-, ocasión por tener que ausentarse uno 
de sus dueños. Tienen contrato y su 
VE N B O CASAS N U E V A S : $6.(J0O. ' 
) d0 y F.f'dTrecto' con sn dneño. Dirl-¡ Pezuela y Santa Teresa . 'En LaV'Cañas" 
í r A p a S o 264. Dabava, 
30 Jn. 
22 j l . 
nTuCTAMENTE CON L O S P R O P I E 
tarios, tengo par̂ a Inyerür en^com- fanta 'í»'pAsa""de.sd'e $4,000 en adelante, 
?luientes cantidades: 25,000, 45.000, 
n̂n 70.000. 19,000, 8,000 y 9,000; ope-
.'rnn'es rápidas si los precios son ra-
íbles 2¿lueta y Misión, Hotel Pa-
ie "ÓcrPBA UNA CASA D E DOS 
Ulantas moderna y a la brisa, de Be-
teoaln y Reina al mar, que no exce-
i de $13 000; únicamente se trato con , ñas 
dueños. Eladio Rodríguez. Tejadi- | 
o 31. altos de la lechería, entrada por 
abana. „„ .. 
:so4i) ZL31,__ 
muy buenas condiciones. Con once m -
tros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
cuartos y dos accesorias. Entrada inde-
pendiente. A dos cuadras de la Calzada. 
Se da en 9 mil pesos. Informes: I n -
22, entre Pezuela y Santa Tere-
C E R R O , 
Santos Suárez, $9.000. Sa-
lud, cerca de Galiano, $12.500; Manri-
que, $4al.000; San Rafael, $40.000. De 
Neptuno al mar, $32.000. Detalles s ó -
lo a compradores directos. Manrique 78 
de 12 a 2. 
28S01 • 2q_Jl 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O del reparto Buenavista, cuatro cua-
dras del Hotel Almendares, la única ca-
lle que tiene alcantarillado, 2 casas que 
rentan 35 pesos cada una, una de made-
ra, de altos y oajos, y otra de mampos-
tería. Se venden sumamente baratas. 
Viéndolas se convencerán. Avenidas 7 y 
6, B. Domínguez, en la misma. 
26873 19 Jl 
T 7 N L O M E J O R D E L R E P A R T O SA3Í-
J l i tos Suárez. Se vende una casa, estilo 
chalet, con jardín, portal, sala, gabi-
nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
dos baños y gran patio. Fabricación 
nueva. E n la misma informan, a todas 
horas. Avenida Serrano, 70. 
28072 20 j l 
ma medida, con tres cuartos de mam-
postería. a $íV metro. Informan de 4 
a 7 de la tarde en el Vedado, calle 10 
número 9, entre Calzada y Quinta. 
2S0S3 21 Jl. 
T r i R A M A R . S E T R A S P A S A E L CON-
xTX trato de un solar en Miramar, por 
la mitad de lo que hay desembolsado. 
Diríjase a Dragones, 64. Tel^íono A-9642. 
277Í-4 t9 j l . 
Vendemos cerca de $100;000 en distm 
tas partidas de mejor tipo de plaza. Man-
FONDA S E V E N D E E N C A L L E CO- zana do Gómez, 212. Teléfonos A-02(o, merclal y de esquina, muy acredita- A-4832. No doy cotización por l e l é t o -
da y en condiciones sanltaiias. Precio no, venga usted personalmente, t*. Aia-
zón y Co. 
28785 19 j l 
C h e q u e s , N a c i o n a l y E s p a ñ o l v e n t a de c a s a s y so lare$ D o y d i 
T X O R R O B O S A GANGA! T R E N T E A 
X X L a Balear, en Luyanó. vendo solar 
de 9 por 30, en $850. L a Compañía co-
bra a 6 pesos metro. Caserío Luyanó, 
18, Academia Politécnica. 
28737 19 j l 
alquiler es módico, no teniendo que 
gastarse nada en arreglos en muchos 
años por tener hechos los zócalos de mo-
saico y estar toda a prueba de ratas. 
Informan en Baratillo y Obrapía, en 
el café. 
28000 1» Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
sa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
EN E L C E R R O , V E N D O U N A CASA de portal, sala, comedor, y dos cuar-
tos, de mamposter ía y azotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle asfaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que embar-
carsa- para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. L a s Ca-
No corredor. 
28074 22 j l 
TUBAPRINCIPIOS D E L M E S Q U E 
ene se desea con.prar una casa 
ve no pase de $7,000, en el Vedado o 
n el radio conr.prendido entre San R a -
ael San Lázaro, GaHano y E?lascoaín. 
lame al teléfono A-0207, de 8 a 11; se 
[gi al contado. 
2:622 I9 J1-
VENTA D E F I N C a T u R B A N A S * 
" V e Ñ d o m T c a s a ' 1 1 
erdlendo miles de pesos en el negocio, 
endo mi residencia, moderno chalet de 
squina con muchas comodidades, a dos 
aadras de la Calzada dtí la Víbora, o 
pa Avenida de Concepción y San Bue-
avenlura. Es una verdadera oportuni-
ail para los que dispongan de algún 
ctivo. Quiero vender, y con esto está 
cho todo. En el misino, informa su due-
o a todas horas. 
8879 22 j l 
J U A N P E R E Z 
p e r e t : 
SE C E D E E L T R A S P A S O D E R E C H O y acciones de dos solares unidos, 9S3 
varas, en Almendares. Precio de costo, 
$4 vara, pagado a Mendoza $1.500. L o 
cedo todo en $950. No se cobra nin-
guna comisión. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
28849 22 j l 
Q E C E D E E L C O N T R A T O V D E R E -
O chos de dos solares juntos, en San-
Se traspasan varios solares del Re-
parto " E l Globo" poco de contado y 
el resto a plazos a la Compañía, a ra-
zón de 6 y 4 pesos mensuales. Infor-
mes, Neptuno, 142, zapatería. 
28571 21 Jl 
R U S T I C A S 
P A R A V A Q U E R I A 
Cedo finca 2 caballerías, a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cría 
de bochines, gllinas, etc., aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza: 2 toros de trabajo, 7 puer-
de vivienda, dos para animales, 10 va-
cas y novillas, 4 añojos y un semental, 
cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galli-
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 años. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
vuelta. Suárez. 
25249 26 j l 
gados, no necesita por ahora desenjbol-¿Quién vende casas?. . . ., 
¿Quién compra casas P E R E Z !sar nada. No se cobra comisión. Ma-
¿Quién vende fincas de campe?. P E R E Z I nuel González. Picota, 30. 
ta Amalla, de 28 varas de frente por 
50 de fondo. 1,294 varas, al precio de ! Cuervo, ^tranUas de Guiñes. 40c. Ida y 
costo, $2.75, vara. Desembolso 900 pe-
sos y resto a la compañía, de 56 pesos 
mensuales, en la calle de Lincoln, l in-
dando con el barrio Azul. SI la persona 
que desee adquirir estos solares es sol- ! comprando una pequeña finca en lo me-
vente y garantiza los 900 pesos ya pa- jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
¿Quién compra fincas de campo? PEUE'Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín. 34, altos. 
28849 22 j l 
G ANGA. U N A CASA D E M A M P O S T E -ría, citarón, toda de azotea, jar-
dín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
est. E n la Calzada de Columbia, acera 
de la brisa, la mejor cuadra, entre Go-
dines y Padre Várela. Por el tranvía 
del Vedado a Marianao, apearse en el 
paradero L a Ceiba. Precio, 5,000. I n -
forman: San Ignacio, 21. 
28294 20 j l 
SE V E N D E N DOS CASAS l/S. M A U -posfer.u con terrenos para •'rr.ricar; 
es una cuartería de madera, en una 
gran esquina de la calzada de Luyanó 
y otras dos en la calzada de Concha. 
Informan en Espeianza 1, bodega. 
26705 19 Jl. 
el Wajay. Toda» estas fincas tienen 
frente 'a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
SE V E D E U N S O L A R E N A R R O Y O Apolo, finca San José. Manzana, 18. 
Tiene diez metros de ancho por cuarenta 
de largo y se da barato, por tener que 
embarcarse. Informan: Cristina, 7-A, bo-
dega. 
28928 21 j l 
EN P R E C I O MODICO S E V E N D E U N solar de 5.000 metros situado en la con motor, grandes guayabales, palma-
carretera de la Habana a Güines, de mu res, espléndida laguna al centro, trans-
cho porvenir por su s i tuación, o se cam- bordadores de 3 ingenios, con mucha 
bia por otro que esté situado en el caña de frío y medio timepo. de este año, 
reparto E l Rublo o Nueva Floresta, que limpia completamente, (?ercada y en 
sea parte alta, a la brisa y próximo al cuartones. Se vende barata y puede de-
paradero de la Víbora. Pepe Antonio 30, jarse en hipoteca lo que convenga. Pa-
U R G E L A V E N T A 
de una bodega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina. 4 
años de contrato, o paga alquiler. Tie-
ne comodidades para familia. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en todas los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato. Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Jn forma: Fede-
rico Peiaza. Reina y Ra.v<>, café. 
V E N D O C A F E S 
de todos precios y en todos los barrios. 
A plazos, y al contado. Informan: Re i -
na y Rayo. 
T E N G O S O C I O S 
para bodegas y cafés . Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza. 
Reina y Rayo, café. 
M . F E R N A N D E Z 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barrios y ca fés en las mis-
mas condiciones, a plazos y a l contado. 
Informan Reina y Rayo, de 10 a 2 p. m. 
Teléfono A-H374. 
H o t e l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
de todos precios. Soy í l que más tengo 
en venta por estar relacionado con sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-
ma, Peraza. Reina y Rayo. Te lé fono 
A-9374. 
28146 22 Jl 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
torfas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
Compra y venta de valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana de 
Jómez 233. nn ' 
28499 22 Jl. . 
N E C E S I T O $ 1 , 0 0 0 
Se toman por un año, con garant ía de 
un magní f ico automóvi l Colé, nuevo. 
Para tratar, señor González. Corrales, 
32, bajos. „ . „ 
28229 23 j l 
ñ e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
. C 6079 JS-d 5. 
C O M P R O Y V E N D O 
cheques do todos los bañóos y los pago 
mejor que' nadie y vendo negocios, es-
tabl^/.imlentos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136. 
B. García. | 
OY D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 
50 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rústicas. Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116, departamento 92: de 9 a 11. 
26278 30 Jl. 
rA B R I G A D E L I C O R E S , A L M A C E N de vinos, se vende en buenas con-
diciones; se deja parte del dinero en 
la casa. Informa: Sr. Grave de Peral-
ta. Edificio Quiñones, 410 a todas horas. 
27756 21 
PA R A C R I A D E P U E R C O S GORDOS ganado de todas clases y vaquería 
de ordeño, reúne las mejores condicio-
nes una gran finca, cerca do Melena;! 
*Le"' r ™ . * * ! } } t * : \ ? J \ ' < , 3 ̂ ?,0Z°S|de 5? pTso"s'dUrTo^ir m 5 t á d " d r c a n t i 
B O D E G A S B A R A T A S 
A $2,500 vendo tres bodegas, solas, en 
esquina, en Jesús del Monte, cerquita de 
la Calzada, alquileres baratos y contra-
tos. Precios de crisis. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
27929 21 j l 
T ) O R E M B A R C A R S E S U DUEÑO. S E 
vende una bodega en el Vedado, ven-
Admito cheques de todos los bancos, 
menos del Internacional, sin descuen-
» to. En naeo de solares en el Reparto 
INVIERTA SUS CH E Q UE S A L A P A R j ^ ^ * BueIla ^ ^ de, 
En la compra de solares, casas y auto-j Almendares. Informan: José Pi-
móviles. No demore en hacerlo y sal 
ve su dinero. Venga a verme y trata-
ré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Damas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
Habana. 
28259 21 j l . 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e q u e s d e es tos 
B a n c o s , a l a p a r , c o m o c u o -
t a d e e n t r a d a d e c a s a s y so-
l a r e s a p l a z o s . 
M - 9 4 9 4 
ñón, respo, número 9. Horas, de 7 a 
9 y de 12 a 2 de la tarde. 
27372 23 Jl. 
Ñ M I L L O N D E P E S O S P A R A H i -
potecas, prés tamos , compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rúst icas . E l L u -
cero, Joyería, Reina, 28. A-9115. 
26001 29 Jl 
28333 27 j l 
;N LA CALZADA D E L M O N T E , S E 
J vende una casa de dos plantas, de 
llda y moderna construcción. lienta, 
0 pesos mensuales, con contrato, un 
¡o recibo. Se da en $35,000, pueden 
jarse $15,000 en hipoteca. Informes: 
Corrales, 187, préstamos. 
»S93_ 26 j l 
e venden tres casas en los repartos 
e La Esperanza, Miraflores y Los Pi-
cón 500 metros de terreno cerca-
»cada una y un solar de 500 me-
K» en el Reparto La Esperanza. To-
Pago, en $10.000 todo. Diríjan-
«la vidriera del café El Sol, Mon-
7 Antón Recio. 
¡),£«0, P 0 D = » A T E N D E R S E T r l í 
ie« drJ?", Sülar con tres habitacio-
íua. ,,n f^^' parte cercado y 
í » V f e j a r 1?nlre 15 y 16. r^„. 
28707 • ee' ^ el mismo informan. 
. 19 j l 
GuaníV>acoa, teléfono 501Í. 
28937 22 j l 
ra tratar: O'Farri l , 75, Víbora. 
27632 28 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V B N -de o Se arrienda, en uno de los me-
joros puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle I , esquina a 13, con 
magní f i cas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gus-
to. Compuesta de sala, comedor, hall, 
5» dormitorios con dos baños de agua 
fría y caliente, dos pantrys, hermosa co-
cina de gas en la planta baja; y tres, 
dormitorios en los altos; tamoien con dos j 
baños. Además, un amplio fjarage con 
capacidad para tres máquinas con tres 
magníf icos cuartos en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 
una superficie de 1.183 metros, para 
compra o arrendamiento, dirigirse al 
Banco Nacicnal de Cuba, tercer piso, 
número 311, 
28143 26 JL 
na, 3 años de contrato, no paga alquiler. 
Tiene comodidades, para familia. I n -
formes: José Gajate, calle 2 y 27, Ve-
dado. No admite corredores. 
28290 18 Jl 
\ r E N b ^ Ü N A n c ^ i ^ ~ C Á S A D E htiés-' pedes. JCstá situada en una de las 
TOMO $2,500 A L 10 P O R C I E N T O E N la Víbora, hay buena garant ía y tam-
bién $4.000 al 10. Vendo un solarcito de 
5 y medio por 26 en $1,000. Informa: Ro-
dríguez. Santa Teresa 10. De 12 a 2 y de 
6 a 9 de la noche. Teléfono 13191. 
28279 23 j l 
IRECTÁMENTE S E D E S E A N CO-
locar dos partidas de $10.000 y 
$15,000, al 10 por 100, con buenas ga-
rantías . Teléfono F-4328. 
28335 21, Jl. 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
2S196 30 Jn 
\ 7 E N D O C H E C K , I N T E R V E N I D O , D E L 
t Banco Internacional, por 3.250. I n -
forman: Teléfono A-1869. Juan Expós i to . 
Hospital, 50, bajos. 
28568 4 • 21 j l 
T?JM Q ü s t e n g a d i n e r o E N L O S 
l l j Bancos, que han suspendido pagos y 
deseen hacer una buena operación, que 
pasen de 5 a 8 p. m., por Hornos, 4-A. 
28592 _21 j l 
D E A N I M A L E S 
Se da casi regalado un solar situado 
en la Avenida de Acosta (Víbora) 
que mide 12 1|2 metros de frente por , 
39 metros de fondo. Para informes,! V la en esquina, gran marchanterta,i 
Raúl Carrillo, Amargura 11, Departa- 5 
m.ento 9, piso 2o. de 9 a 12. 
22 j l . 
F A C I L I T A D I N E R O 
meiores calles. Tiene buen contrato y b^jEn primera y segunda hipoteca en to-
da barata. Informan en Cresno, número dos puntos en la Habana y sus Repar-
9, bajos. De 8 a 10 de la mañana y de 
a 4 de la tarde. Señor L/.pez. 
w_28522 19 Jl. 
S^ V v E N D E UNA G R A N L E C H E R I A , con buen contrato y todas las con 
tos en todas cantidades. Prés tamos 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé -
rez. 
dlciones buenas, por no poderla aten-l 
de pago. También vendo $8.000 cheques ^ f " 3 ^ ^ 0 > I n i ° r T e ^ : VF h^0^1^ y9 i Para ***** COn OP^"011*8 
Mansó. ' de ^ a 3 ^ de 5 a 8 br J servadas, tengo 30 mil pesos para una 
28387 ] 28 jl . j so|a 0 para varias pequeñas. Infor-
de 'Córdova. juntos o fraccionados. In 
forma González, Teléfono A-9464 y 3191 
de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. 
23895 22 j l 
LO C A L , C E D O U N B A R A T I L L O CON licencia de bodega en el Mercado 
Colón. Informan Manuel) Pico, fe-
rretería frente al Hotel Sevilla. Te lé fo -
no A-9735. 
28972 2G j l 
SE V E N D E N 800 M E T R O S , P R O P I O S para industria o garaje, punto cén-
trico y ca'lle principal, tiene una parte 
bien fabricado, el resto de madera y te-
con i ja. Se regala la fabricación. Más de-
reoarto talles: Apartado 264, Habana. 
28787 21 j l 
t s U N G A L O W A P L A Z O S . CON L O Q U E 
JL> usted paga de alquiler puede vivir 
su casa y acabarla de pagar en cua-
tro años. Informes: Suárez y Mendoza. 
Amargura, 23. Teléfono M-2812. 
2S7y5 19 j l 
4.500 pesos se venden dos casas 
madera en Jesús del Monte; es 
'^a. Oquendo y San José, ferrete-
\ tf1" 
Ktl 
.n irftñn 20 ' la Habana, renta 200 pesos. Se vende 
îb.OCO pesos se vende la casa " 
íléfono A-6143, Carlos Rosas. | Casa de dos plantas en lo ro.ejor de 
V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a dos cuadras del paradero, 
un solar de esquina, con calle y acera 
por los dos frentes. Mide 33 por 20 va-1 "f 
ras, o sea 660 varas cuadradas, propia' 
para establecimiento o hacer un cha-
let; otro de centro, en buen punto, con 
dos cuartos fabricados, agua, luz eléc-
trica y muchas comodidades, para unai ^ V E N D E ^ . a . G R A N CASA D E 
corta ^ m . l i a ; esos dos los vendo casi ^ ¿ ^ ^ " M ^ T ^ l o ^ m J ^ ^ e f t " 
por lo que tengo p a s ^ fresca bien Medi tada , 
por necesidad de embarcarme. E l solar • ¿ ¿ m e r ¿ s de 1 ^ 
del centro mide 12.97 varas, por 4 o. o tener Necesidad de ausentarse. Infor-
o sea un total de 596 varas. Poco a a u c 
contado y el resto a la Compañía. In-1 "^^g^V3440- 1 
PP O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E so vende una fonda y posada titutlada 
la Vizcaína, en Jovellanos. No dejen 
de ver que será vendida a precio m ó -
dico. Calle Real, número 43. 
23818 22 j l . 
1160 
'as, mide 8 por 18 varas 
Pesos ea Oquendoy San José, ^rma'ñrTeradüK Sr'altos. Teléfonos I ^ Habana, bien situados y muy pró-
M-5198 y >-6202 I X"IW)S a 'as "neas de los carritos. He-
28682 * ' 20 j l I mos vendido un gran número de estos 
; f j E N D O ~ E N l a a v e n i d a " d e s e - ! solares bajo estas condiciones. Véan-
V rano, entre Santos Suárez y Santa, ^ 5 que se yendan todos. Apro 
Emilia, una casa^de una planta, que he " - " n , „ . , . . ^ . í , 
acabado de construir a todo lujo, para 
persona de gusto; para verla la llave 
en la bodega; para m á s informes su due-
ño en Serrano, 11, de 11 a 1 y de 5 nn 
adelante. 
28248 27 Jl. 
forman de esta venta, su dueña: Carmen 1 
Ortiz, Avenida de la Pastora, número i 
16. en la misma se vende un Ford, que 
.rstá trabajando. 
2748S 1j j l - I 
Sus fondos en cuenta de ahorros o en' 
cuenta corriente, de C U A L Q U I E R A de, 
los bancos se pueden salvar en su to-
talidad, invirtiendolos en terrenos. Acep'tunda en uno do los mejores* establecl-
i« , • 1 1 i* J j » mientes de la Habana. Tiene seis años 
tamos una cantidad limitada de estOS de contrato con una venta de cincuenta 
sesenta pesos diarios. Se cede por 
Revillagigedo, 
22 j l 
I D R I E R A D E D U L C E S . P O R T E -
que embarcarse su, dueño se 
traspasa el contrato de una vidriera s i -
\ r i R i 
t ner 
• ib —» ' » • 1 . . j 1 ,!„ 1 i a sesenta pesos diarios 
a delen 10.000 pesos y reconoctr hipoteca cheques, a cuenta del valor de los so- poco fnnero Informan: 
, ren de 17.000 pesos, al siete p r ciento. In-1 Iar« Jue te^mos .en ™nta dentro ^ ¡ " ' m ^ lb-
^teria Informan en el teléfono nú 
^ A-6143, Carlos Rosas. 
n---—— 20 j i . 
^ « ^ E . C O M E R C I A L ~ V E N D O n^a 
" r̂reno Pla"tas, con 365 metros 
tlos- Gana rnn establecimiento en los 
cerca de a ?, p,e,sos- ^stA. en Haba-
0 y cemenu, r - l a ' moderna, de hie-
R A M 0 N R E V I L L A 
SI usted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amistad y 
café. Teléfono A-4002. 
Gr a n o p o r t u n i d a d , p o r t e n e r ! man: hotel Las Américas, Monte, 51, que ausentarme de este país , se me- | t P | , £ c i o i o j a o j 1 
dioregala la .vidriera y reventa de bi- I leletono r - í S í A , de D a o de la nW.' 
lletes, de Salud, 2, con contrato y mó-
dico alquiler. Tiene una gran caja de 
caudales. Informan, en la misma. 
27909 21 j l 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U dueño, se vendo una moderna ca-
sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-
bladas. Buen contrato, poco alquiler, 
buena utilidad, se da por la mitad de 
su valor, vista hace fe. Informan a to-
das horas. Aguacate 86, altos, sin cc-
rrederes. 
28587 25 Jl 
nana y de 12 a 1 y de la tarde. 
28827 19 
/ C A B A L L O D E T I R O V E N D O U N » 
de 7 1|2 cuartas, manso ysano. 
liquido barat ís imo. Véase en Colón 1. 
28S67 28 j l 
r ^ R E S M U L A S G R A N D E S Y U N C A -
X rj-o de herraje, francés, se dan por 
la mitad de su costo. E l Batey. Cerró, 
número 536. 
29002 26 j l 
CO M P R A R I A UNO O DOS L O T E S D E gallinas, raza catalana, Prat, leo-
nadas. Edad de un año a año y medio. 
Si son a mi gusto las pago bien. E s c r i -
bir a Jenaro López. Apartado 23, Gua-
nabacoa. 
28468 22 j l 
Jl. 
Á V í S O 
Si usted desea tener su quinta de re-
cre'o, vea al señor I I . Piñol que le ven-
derá una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros «'on garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos mil metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
facilidad de pago, a diez minutos del 
Saradero de la Víbora, en el poblado de lantilla y por la carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte, 534. 
25126 23 j l 
SE V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -des, de doce habitaciones, en el Ma-
0 mil pesos. 
^atro^TñJVr I ,A S I ^ r r a con 
r en 3 300 t , 8 cadl1 u n ^ fabrica-^•Sedn„ r-va,ras de terrtmo, moder-
inatr 
ooUVf"y 
A»A • s* 
café de ^ 
^&ados10on^"eV8 111 "t 08 on 10 mejor, frente al par-
feós^e?^ S ^ O R I A . l O C A L 
1 ^«rle rofn^' prol,io Para garage, 
hPrecia 7; "l^as' sino tal como es-
^ re8to ai o - peaos. Parte de con-
al seis Por ciento. 
ml^rA ^ ^ Z O S . ACABADO 
'es hahi? e' RePai-t" E l Buen 
^ baño í-ad,0nes- sala- comc-
'reura, ' os portales. Infor-- -3. Teléfono M-2812. 
( « T o X a g - - - 19 jl 
del Daf; E N SA1Í MIOUEL7~¿er-
bre el ib " c a ^ de cuarterías, que 
I Ifi Pn0r 40 cetros; , 
a 34 ^ 100- Preci 
Pe^;.1*808 metro \ 
,4,Jo v el r « » 0 V1 tercera parte 
* t i ^ años '« 0a 1 seis Por ciento 
- n r v ^ ano3- Se venden Juntas o 
l £ j ^ ° S O d 7 ^ A » =H L A ca-
^ S i ^ Puede dK-M. por 31' esquina 
VLSlluaci6n ' eirse en dos- a pre-
t ^ J ^ V^ad°- Cambla POr 
' í ^ S ^ f í Í A S A S =N » V E 
^ uar.i^art2, Santos Suárez. a pre 
Telefono 1-1272 • an Indaleei 
R A M O N R E V I L L A 
lecón, por tener que ausentarse su due-
Bar- '"0- Renta, 250 pesos. Llame al Teléfono 
•A-0645, después de las 10 de la maña-
na. 
28482 24 j l 
Dinero: Doy en hipoteca a el tipo 
más bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11, d e l 2 a 3 y d e 
6 a ^ de la noche. 
28828 26 j l . 
T T I P O T E C A : S E D E S E A C O L O C A R 
K J 10 mil pesos en una o varias par-
tidas. Trato directo con el interesado. 
A-9034. No hay que pagar corretaje. 
28832 19 j l . 
TOMO 3 M I L , 6 M I L , 9 M I L , 15 M I L , 2C mil, 25 mil, 45 mil, 60 mil del 
9 al 18 por 100 anual. Llame al A-91Í5. 
Soto. Pasaré a verle. O avise y lo es-
pero. Reina, 28, bajos. 
28809 v 24 j l . 
BU E N A O P O R T U N I D A D . S E V E N D E de en lo mejor del Cerro, un terre 
celona, 
veche esta oportunidad. SALMON yl 
COMPAÑIA, O'ReiUy, 44. 
27579 _ 2 3 _ j l . _ I ¿iari^s^en^B'obo'pVsos""in"itad árcontal -t Vendo estos negocios con su terre 
CASAS E C O N O M I C A S . C O N S T R U Y A do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono , í}o_de 300 ^ 1 e ^ s ' „ t o d o _ _ f ^ usted hoy mismo bungalow, chalet A-4002. 
festilo americano, desde 1.000 pesos. 20 i _ , .^ ,m, - . _ , , „ - - . 
por 100 más económico que otros._ Ven-] R A M O N R E V I L L A 
bodega, cinco aüos de con-
fono A-100 
| Vendo un café, venta de 00 a 100 pesos ' P R A D E R I A Y B O D E G A , S E V E N D E . 
jn~~t~.*. - íwi „i X
?00 
cerca de siete mil pesos mensuales; 
muchas existencias. Objeto de venta, se 
le expl icará al comprador. E s ganga. 
Informan: Apartado 264. Habana. 
28787 21 j l 
PA R A E L CAMPO Y L A C I U D A D , doy dinero al 12 por ciento y a l 
9, con buena garant ía hipotecaria. Man-
rique 78, de 12 a 2,-
28801 20 j l 
SE COMPRAN Y V E N D E Ñ ~ L I B R E T A S de la caja de ahorros de los socios 
del Centro Asturiano y se da dinero 
sobre hipotecas en pequeñas cantlda-
Ides. F . Menéndez. Aguiar, 36. De 3 a 6 
p. m. Teléfono M-ü24S. 
I 28071 22 j l 
EN H I P O T E C A , S E ~ D A N $25,000 O menor cantidad. Informan, en G a -
liano y San Miguel, café E l Encanto, v i -
driera. De 9 a 11 y de 2 a 4.- Teléfono 
M-9276. J . Díaz. 
I 28098 20 j l 
do la nave 9 por 21 mt. Hay instala-j tarde, 
do en la misma un taller de carpinte-, 2884 
ría con las máquinas siguientes: un 
cepillo moldura grande, una sierra cir-
cular, un torno, una espigadora, un apa 
A DOS 
cuadras del paradero de Orfila, de 6 
rato"'de"afilará un péndoío, un taladro | metros de frente por 22 y medio de fon-
para hien-o un motor elé¿trico marca do; precio. $1.000.00 c|u y uno de es-
G E Lo mismo se vende con má- quina de 8 metaos de frente por 22 y 
«..i^cTo r ,̂,» i-aMr, T>ara informes en la medio de fondo. Precio: $1.(50. Infor-
S T i 1 ^ ^ l e ^ d i t o ^ t í S ' ^ r c £ t ^ « L g " Rafael y Gonzá-
cos, al lado de la fábrica de gaseosas i lez, locería 
L a Paz. De 7 a 6 
26698 
Libretas y cheques de cajas de ahorros, 
fs ^ n ^ W T e ^ r A S A 3)2 m o d a s , e n L U G A R ~ M t ñ r centros regionales y bancos, se com-
¿stad y Barcelona, café. Telé- ^ J ^ T ? ^ ^ ^ - ^ 
R A M O N R E V I L L A 
L . B L U M 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacat 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos d» 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A-8122 
Vendo una bodega sola en esquina, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
der atenderla su dueña se vende en 
condiciones muy ventajosas para el com O • l A v 1 - i 
prados tanto por su precio como por ^ a l u y "6 1 a a. 
la forma del pago. Informa: señor Ca-
rasa. Teniente Rey 10, de 2 a 5 p. m. 




H J Regata U N A C U A D R A D E N T U L I P A N rara i.-on vendo Ayesterán, una 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
27645, 
R A M O N R E V I L L A 
— I Vendo una esquina con 251» metros, nueva, 
D E O R A N P O R V E N I R , con estnbleclmlento y cuatro accesorias, 
Rosa Enríquez, 13x49, a renta en solo recibo 100 pesos mensua- O E DAN E N P R I M E R A S H I P O T E C A S 
media cuadra de la Calzada les. en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo- O 16 partidas distintas de dinero can-
i a , café. Teléfono A-4002. (tidades de 500 pesos hasta 18 mil'pesos 
tiempo, tres años. Tipo, 12 por ciento 
R A M O N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de taliacWS de todos pre-
cios. Amistad y B .f^^vc*. café. Teléfono 
la fábrica de Hen 
de m á s por 
toda clase d 
bodega de 
19 JL - E N D O CASAS Y S O L A R E S , E N L A 
V Habana, y todos sus Repartos pre-
clofl de s i tuación. x ^ ^ f ^ . ^ } * ^ i En el gran Reparto Almendares, fren-i A-4(,aí-
bora, en 5,500 pesos. Venta d a r í a , iuu « . . , . , . T " . , — — 
Buen contrato y poco alquiler. ^ • te a la doble linea de tranvías y a dos R A M O N R F V I Í I A 
una barbería, en Belascoaln. esquina j i n I ' J l U U I I U W A t V I L L A 
acreditada, en 2.500 pesos. Teléfono i cuadras Oei rarque Japones, VenQO Kl corredor mñs conoci do y mejor rela-
12 a 3 y de 6 a 9. García a plaz08 dando 100 peSOS de, ^0"ad° ^ " la,t "abana' ^ por lo mlsImo 
284 < 4 - •• •* Ji. _ I , • • JTj r i el . mes capacitado para hacer negocios. 
S^ddero de Ba laba^ . Se vende la entrada y 10 o 15 al mes, pndiendo Amistad y Barcelona, cfé. Tel. a-4002 
rn^jor cas de este pueblo, situada en ^ ^ f » ^ m f * í ^ 7 l e " W 0 8 ^ 
anual. Se exigen suficientes garant ía s y 
t í tulos claros. Manuel González. Pico-
ta, 30. 
28S49 22 j l 
8 * * » P ^ A P U R O 
SU Caín u 
a vpruu baraU, 
^ todarSreLr?D v?int>cuatro reserva si es nece-
R A M O N R E V I L L A 
rp i ii j i j „ „ J n ^ ; o ad- na, en el acto. Informa su dueño: Jo- xr**itn ta • . • 
o la calle de Independencia, oo. ae aa- > , \ enrío ia mejor vidriara .ie taharoa 
', L . i . _* i , •„ „ „ uirinfpra Mí . se Pinon, respo, numero 9, departa- l l ciudad, por embarcaras su du, 
mite parte del precio en hipoteca, mi- . W u - j 7 o j i i Amistad y Barcelona. caW. r. i f 
to q u i e r e gUel F . Márquez. Cuba, 32, Habana, n»60*0 14. Horas, de 7 a 9 de la ma- A-4002. 
yo me com- i* ^o, . , 24 j i . .nana y de 12 a 2 de la tarde. i ^ ^ . , . 
R A M O N R E V I L L A 
( J E V E N D E E N L A C A L Z A D A D E L A 
O Víbora, en sitio muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con 
27372 22 Jl. 






— par. Sale 
> ' ^etro. Triana 
•teléfono 1-1272 
ES T R A D A P A L M A , U N S O L A R D E Vendo un kiosko de bebidas en ¡o.'i inue-esquina a una cuadra del tranvía nas. nuiy barato. Amistad y Barcelona 
Santos Suárez. con 2224 varas a cuatro café. Teléfono A-4002. 
pesos. Municipio y Reforma una esquí-
na de 700 metros a 8 pesos. Avenida del R A M H M D C V l l I A 
hipoteca. I n - | Acosta. en la loma, 100 metros a clnco! A A l T l U n I V L V I L L A 
Belascoaln. 76, de | pesos. Informan en Carlos I I I 38. Teléf. Vendo una casa en la Habana, con tran 
A-'ÜSSh 'I13,3 lH Puerta. en seis mil p¿sos. Amis 
31 J1- 1 ta(LZ-Barcelona. café. Teléfono A-4002. 
O E V E N D E E N L O MAS C E N T R I C O VBNDEN 
•¿6_Jl: o de J e s ú s del Monte una bonita ca- O cuadra; E t - z ; — - 1 j - j  e s s l t   it  - „ 
Pero T B d a d O UNA ca- sa con sala, saleta, nueve cuartos, do- 6 metros de frente por 22 y msdló de I x ^ í t f ° P O I l T U N I D A D . S E V E N D E 
mil ne«iroda> y con buen bles servicios sanitarios y dos entra- fondo; precio. c|u. 1.000 pesos v uno de i V m S í t r V - T í f f Í S ? ^e í*1^003 en 
ntonlo ^ ^ un 80lar en das independientes, situada en Princesa esquina, de 8 de frente por 22" y lued'o 1 con W n tCéntrlC0^ deK Belascoa,n' 
.'ionio, a 8 t^^o ^ « . - ^ número 1-A. antiguo. Se da barata. I n - de fondo; precio 1,750 pesos Inior nan b-Ue? contrato y se da barata. Para 
forman en Encarnación 39. Teléfono I-1 en San Rafael y Marquér, Gcnzülez' lo-
1893. cerfa, 
19 j l . 1 28804 19 Jl 1 24004 
DOS S O L A R E S , A DOS 
del paradero de orfila, de 
o
28368 23 j l . 
«o« Pesos metro 
A" a 12 y de 2 a 5. 
80 Jn 
ÍJ)fPrines, de 3 a 5, Domingo del Rieiro 




D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
en h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
A R E L L A N 0 Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A . 8 2 9 7 . 
M . R O B A I N A 
v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
raciones en el d ía . A g u a c a t e 3 8 7 De i ^ a r a t J o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
15 a 2 0 l i tros d e leche d i a r i o s , t res 
9 r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; ponis p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novi l los f l e r i -
d a n o s «para c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
C H E Q Ü E S E S P A Ñ O L 
Compro cheques y bonos Español, has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
más que nadie. Compro y vendo de los 
demás bapcos. Mercaderes, 11, altos. De 
partamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4 
28014 19 j l ' 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , niños y hom-
bres y út i les de casa: recibo cheques 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y i vr-oto 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-1 r r e i a * 
memo 16. De 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel V i v e s , 1 5 1 . 
28014 i s j l • • 
A 1 « jue yendan .1 baaco l Spañ¿l Se v ^ e P L a o f ™ de „E„sl() 20() 
les vendo un cheque de ^4842 96 100. yacas ^ novillas con sus crias, 50 año-
Informa su dueña: Angela, Crespo,' i d v ^ 
número 9. / ^ compra y no tenga ele efectivo su-
w* / ficlento y posea valores en fincas r ú s -
- •¿/37¿ 22 j l . | ticas, lo será suficiente garant ía para 
• | el negocio, según se convenga. Véase a 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos 
negocios rápidos si la garant ía es buena. 
Traiga los títulos. ' Aguila y Neptuno, 
barbería, Gisbert. De 9 a 12. M-4,'84 
. 27563 7"ag'. 
$36.000 pesos al 12 por ciento con 
la . hipoteca y triple garantía. Ramón 
Hermida, Santa Felicia uno, entre 
Justicia yLuco, Teléfono 1-2857. 
20 j l . 
su dueño, José Avio, en Las Cañas A r -
Sá'nchez0 611 SU representa/ci6n a Abad 
™™7" 30d.-8 j l 
29029 26 j l 
Admitimos cheques de todos los Ban-
cos a cambio de mercancías hasta 
$100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
núm. 53, Habana. 
28650 
T[>OR KO P O D E R L O A T E N D E R í 
A venden pollos, gallinas, gallos de 
las siguientes razas: Jerezanos, de dp-
lea, Wyandotte, Plymouth Rose. Cor-
nisch, Lcgohrn blancos, Rhode Island 
jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
cesarios para un avicultor. Angel F Ae-
do. Avenida de Acosta y Cuarta. Víbo-
28 j l 
L I B R O S E I M P R E S O S 
23 j l 
r \ B D E N E S M I L I T A R E S Y D E M A S 
V / disposiciones publicadas por el tro-
blerno Interventor en 1899. 1901 v 1902 
£1 siete tomos. $14. Los pedidos a M 
¿8806 «o j l 
PAGINA CATORCE 
DIARIO DE LA MARINA Julio 19 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D B 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e í c , . 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
¡ ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
EN P I una J NVVt. 15, SE S O L I C I T A , t foven para los quehaceres de 
I n f o r m a n en la Puer^- I f a c i ó n 4087. Se le exige r ecomendac ión . 
28884 1 | 
28847 . • ' • 
AI iTOS, SE SO 
de 
39, 
E ^ i ^ u n a ^ f a d r ' Q . 
^ c i ó n . ' E n la misma una cocinera para 
un mal r imonlo . In fo rman , de 10 a 12 de 
21 Jl la m a ñ a n a 28919 
i <E S O L I C I T A N 
O cocinera y una 
por d í a s . I n f o r m a n : 
altos. 
28912 -
UNA C K I A D A , UNA 
lavandera que lave 
Habana, 2o, 
21 j l 
P A R A 
ü 
LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO I Se solicita señorita para pizarra de l COSTURERAS 
I teléfono, cinco horas diarias. Ha ] PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
jde saber Inglés y Español y tener 
i experiencia en pizarras. Cuarto, 
¡612 , Edificio del Royal Bank de 
t-! Canadá, Aguiar, 75. 
las t ramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, asi como tam-
bién T í t u l o s de chauffeur, ma t r imo-
nios, divorcios, pasaportes, cartas de 
c iudadan ía , etc. Escriba o v is i te a Daus-
sá y Zor r i l l a . Obispo, 56, altos. 
28930 28 j l 
SE S O L I C I T A U N quinientos pesos aproximadamente, 
s e g ú n arroje el balance pues no se exi -
ge m á s que la mia td del capi ta l emplea-
do para separar un socio que tiene que 
embarcar. E s negocio seguro que deja 
de 200 a 300 pesos mensuales, s e g ú n 
puede verse en Merced 4, de 6 a 9, 
1 a 2 o 6 a 8. 
29033 22 j l 
Se compran trapos limpios. Infor-
mes en esta Administración. 
EN SUS CASAS 
L i s solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
T E N E D O R E S D É L I B R O S . C H A U P F e u R s 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S jAR: 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc.. etc. 
veres finos; sueidA.en Pla^: 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
Hombres y mujeres de ac t i v idad y ener 
g í a . Necesitamos en los lugares don -
de aun no estamos representados. Con-
cedemos agencia exclusiva. Ganancias 
enormes p roporc iona l a ven ta de nues-
C6244 10d.-13 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
& toda la l impieza de casa ^ 
nos U-s cuartos y cocina. Se le paga-
r á b u « i sueldo. Prado 66, altos 
28894 - 1 3 — 
O O L I C I T O C R I A D A D E MANOS Q U E 






Necesito exclusivamente en el In te r ior 
I s la para dos productos de Impor tan-
cia. Con tes t ac ión a l recibo de diez cts. 
en sellos. Vald iv ia . Suá rez 58, altos. 
26797 19 Jl. 
. . i tros productos . Escriba hoy mismo p i -
mejores precios y garantizamos eI¡d¡cndFo Mwmt$ a: Ampri 
Requisites, A p a r t a d 
Grande. 
co, 4 entre 
!8227 
_ e l d o V " , „ 
Habana v ^ í s í a ^•j' 
camente por las nfañ. ^ P o í ? - f J 
para tratar. "Ananas T ^ l j ̂  
^ ¡Ji 
Se solici ta un encargado 
una f inca de recreo - ^ 
Si no, que no se presente 
28940 
i E S O I . I C I T A U N A 
los quehaceres de 





S E S O R A P A R A 
una casa. Prado 
21 j l 
CA-
una 
O E S O L I C I T A . E N E L V E D A D O , 
O lie 15, entre 4 y 6, se solici ta 
criada de mano para l impieza de cuar 
tos. Sueldo, 25 pesos a l mes. 
28997 j l 
Í
>B S O L I C I T A CON R E F E R E N C I A S 
3' una criada que duerjna en la colo-
cac ión para cocinar y l imp ia r la casa 
de un mat r imonio con una nina. Suel-
do, $30. San J o s é 2-A, « r i m e r o dere-
cha, j un to a l Palacio de Cris ta l . 
29032 21 J1-
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
21 j l 
O E 
O no en Reina 126, bajos 
29012 
i E N E C E S I T A U N A C R I A D A DE MA 
M i l cartuchos, para 5 cts. 
M i l cubos y cucharas. . 
[ M i l cartuchos de. 10 cts. . 
i Gelatina para endurecer 
centavos l ibra . 
I Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 m i l 
Platos par:i giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 1Ü0. 
Papel ea rollos y en resmas, para j 
• envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulpes, 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0 . 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
Agentes en el i n t e r i o r . Se sol ic i tan1 
en cada loca l idad uno p a r a l a ven ta} 
de u n aparato cont ra uso de l o * | 
f ó s fo ros que se vende a 40 centavos ^ 
d u r a u n a ñ o . Escr iban y r emi t an 4 0 
centavos pa ra l a muestra y detalles, 
i helado. « o ^ M a n u e l e s c o . A p a r t a d o 2 3 2 6 . Habana . 
28790 21 j l 
AG E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , hom bres o mujeres, necesitamos en to-
das partes. G a n a r á n 8 o 10 pesos dia-
rios. Para informes, remitan 10 centa-
vos en sellos a Cuban Photographic. ¡Lu 
y a n ó 61-A, altos. Habana. 
28611 25 j l 
Edi f i c io C a r r o ñ o , M a r i n a , 2 , so l ic i tan 
vendedores ara a u t o m ó v i l e s , camio-
nes y t rac tores ; buena c o m i s i ó n . 
2S327 19 j l . 
CJE S O L I C I T A ÜN SOCIO CON 1.500 
O pesos para ampliar un negocio da 
mucha utilidad, para piodu.lr ('a 15 
a 20 mil peífjs al aflo. Provincia Cama-
güey, Morón. Marina, número R, «Un 
detalle» M. V. Y en la í l aba ia , Luysnó 
103. A V . 
25001 30 :n. 
AG E N T E S : HOMBRES O MU.IEKKS p , ra el In te r ior necesitamos. G a n a r á n 
seguramente seis u ocho pesos diarios, 
a r t í cu lo s fácil venta. Knviar diez centa-
vos sellos a A . Garc ía . Concordia, 24, 
para infonnaclOn rápida. 
24335 18 Jl. 
trabajo para todo el año. Debeu 
traer referencias de las casas don* 
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l \ 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solici ta u n a t r aduc to ra de l i n g l é s 
a l e s p a ñ o l para t r aba j a r en una o f i -
c ina de esta c iudad . Se le d a r á u n suel 
do de $75 .00 mensuales. Escr ib i r a l 
A p a r t a d o Postal n ú m . 163, H a b a n a . 
28667 21 j l . 
404 
A m e r i c a n Toi le t r i cu l tu ra , alboricultura ^ 
o, 2 3 6 , Sagua la formes. A c t i v o y de caÍáctieIliíS,l, 
tarse en San Rafael i s T 
«••x. r „ ' i . > 
CRIAD 
55 de l 
Sitio?-," 
19 j l . 
AGENTES SERIOS 
Conocidos para venta espec í f icos , per-
f u m e r í a acreditada, solicitamos cinco 
provincias. Kscriban referencias: Ross 
113 West 84th. St. New York . 
•2¿r.21 22 Jl. 
1E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S 
para vender calcetines, corbatas, l i -
gas, pañue los , camisas, cuellos, gorras, 
guantes, etc. a precios que permiten ga-
narse bien la vida. No cuesta nada pro-
bar. Aguiar , 116. Departamento, 69. 
26^49 31 j l 
s3 
139 ' 
q u é s G o n z á l e z y Lucen,' ^ 





H dos mi l p e ^ S O Q ü T ; 
irmes: Conde, 6, H a í f ün raí? 
28417 ' "abana, r*?; 
S O L I C I T A U N A B U E N A I i A V A N -
dera. para lavar en su casa. Sueldo, 
40 pesos mensuales. Calle 17, n ú m e r o 
7, bajos, entre O y N . 
28750 20 j l 
V E C E S I T O UN , 
1.1 hitfta. Se prefier* ERO dinero. Informes: Conde^ ^ Cao. 
2841C 
c o » 
t j E S O L I C I T A A G E N T E P A R A V E N -
der en plaza ropa, se da sueldo y 
comisión, para casa abierta de New 
York, se desea competente, escribir 
D I A R I O DE L A M A R I N A , a nombre 
de Agente. 
28599 19 j l 
HAGO SOCIEDAD que tenga cinco m i l T • 
negocio que gana esto a«íe-So 
Grandiosa oportunidad r.?,,30, 
a Russeii. d i a r i o £lrse I R I Ñ A . 
28782 
Q E S O L I C I T A N V e N D Í Í ^ - 2 ' 
' Di r ig i rse a Abel p^i!cu1oí 
lo. 34, de 5 a 9 d ^ / W 






D Pe,nlc Í4 año 
^ 9 6 0 
s3 E S O L I C I T A U N A sepa cumpl i r con 
Aguiar, 50, altos. 
28798 
C O C I N E R A Q U E 
su obl igac ión , en 
£0 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S no's «;on alguna experiencia. £ 
S25.00. S e ñ o r a de Zevallos. calle 
quina a 11, Vedado. 
29014 21 j l . 
S 
1E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
CO C I N E R A . S E S O L I C I T A P A R A cor-ta f a m i l i a ; que sea aseada, buen 
Bruno Za-
A m a l i a ) . 
29 j l 
; tUl1 syeldo. L u i s E s t é v e z entre  
memo yag y co r t ina . Víbora . ( V i l l a 
1, es- 28777 
Se solíci ta, u n a cocinera p a r a cor ta 
f a m i l i a . Es una coc ina sencil la y se 
sea ca r iñosa . Se desea ayude a la l impieza , bsperanza 
vue e s t é dispuesta a i r a l campo, que 
tenga referencias y 
da buen sueldo, uniformes y ropa ^ m - ' l l í ) no r F i suras altos p ía . Calle H 222 entre.23 y 25. Por las 11W> Por r i g u r a s . anos. 
m a ñ a n a s . 
28569 21 j l 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E M E -
20 pesos. San 
19 j l 
dos de 
L á z a r o , 
28727 
fami l i a . Sueldo, 
15, bajos. 
SX U S T E D D E S E A D E J A R SUS XDUa-• bles como nuevos, por muy módico 
precio, l lame a l t e l é fono A-4037. Ga-
ranl izo la especialidad en barniz de mu 
ñeca ytoda clase do r e p a r a c i ó n que sus 
muebles requieran. San J o s é , 113 C. 
28875 26 j l 
En cal le G . esquina a Trece, Vedado , 
se sol ic i ta c r i ada que conozca b i en 
sus obligaciones y que h a y a t r aba ja -
do en casa respetable. Buen sueldo. 
28741 19 JV_ 
CJE S O L I C I T A , P A R A U N A F A M I L I A 
de tres personas, una criada para 
la mesa y cuarto. D o m í n g u e z , 7, Cerro. 
Te lé fono A-0461. 
_ 28762 1 9 _ j l _ 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O el comedor, en Domínguez , 2, Cerro, 
sueldo 25 pesos, y ropa l impia . 
28763 - 19 j l 
E n la calle 2 1 , esquina a K , casa del 
s e ñ o r G a r c í a T u ñ ó n , se sol ic i ta una co-
cinera repostera, que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y tenga buenas referen-
cias. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -nera que sepa bien su oficio, en la 
calle J , esquina a 17, Vedado. E n la 
misma una criada de manos. No se quie- ¡ 
ren rec ién llegadas. 
286S6 18 j l . 
Confíenos la hechura, y arre-
glo de sus prendas y repara-
ciones de relojes, contamos 
con personal competente, ga-
rantizamos el trabajo. 
"LA FORTUNA" 
Joyería y Relojería 
Aguila, 126, esquina a Es-
trella.—Teléfono A-4285. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A hon-rada, l i m p i a y con referencias, pa-
ra corta f ami l i a , que duerma en l a co-
locación. Calle C. entre 17 y 19, n ú m e r o 
154, altos. Vedado. 
28697 19 j l 
C6166 4d.-19 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra fo rma l y l impia . San Migue l , 49, 
SE V E N D E N GO B E L I N O S A U T E N T I -COS, tapices y objetos de arte, por 
la mtlsid de su precio. In fo rman San 
Francisco 11, casi esquina a San L á -
zaro, Habana, de 2 a 5 p. m. 
28874 21 j l 
i altos 
l _ 2 8 ; 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, A $10, 
$20, $25 y $30, en la Casa del Pueblo. 
Trasladada a Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. 
28742 19 j l 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l ta l ler L a Francesa, es el ú n i c o en 
su géne ro que cuenta con las maqui-
narias m á s modernas; deja cualquier 
espejo manchado como nuevo y sin ra-
yas: todos los productos q u í m i c o s son 
importados directamente. - Servicio r á -
pido de camiones a domici l io . Te lé fono 
M-4507. Avenida de S imón Bo l íva r , 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
DE I N T E R E S . A C A B A D O D E bir , sur t ido completo en b a t e r í a de 
de aluminio, de procedencia alemana y 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l 
León de Oro, f e r r e t e r í a y locer ía . Mon-
te, 2. entre Zulueta y Prado. 
24766 21 Jl 
B K C I - | / ^ R A N OCASION: P O R E M B A R C A R 
\ j r vendo todos los muebles. Cuba, 109, 
altos. 
28851 19 j l . 
T T E N D O UNOS A R M A T O S T E S A P R O - s 
V pós i to para puesto. Cruz del P a - | f 
dre esquina a Velázquez. In fo rman . 
28396 20 j l 
"LA VICTORIA" 
Liquida m i l quinientas camas de hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del p a í s de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
t ipos en grandes cantidades. No r;e o l -
vide y recuerde que esta casa e s t á en 
Monte, 92. 
27757 12 ag 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
tén, de j ándo los como nuevos. Especia-
l idad en barniz de m u ñ e c a f ino y es-
maltes y tapizados. L lame a l t e l é fono 
A-8620 y al momento i r á n a v e r í o s . No-
ta. T a m b i é n compramos muebles, pa-
g á n d o l o s bien. Neptuno 176. 
28631 23 j l . 
11 T A Q U I N AS D E C O S E R , D E S I N G E R , 
ITJL ovi l lo central , se a lqu i lan a dos pe-
os mensuales. Se vende a plazo y sin 
iador la m á q u i n a de coser estilo 1921, 
con el ú l t i m o adelanto para hacer cos-
turas finas. D . Schmidt . Aguacate, 80. 
Te lé fono A-88S6. 
27618 , 12 ag 
VIDRIERA, MOSTRADOR 
y de calle, en la Casa del Pueblo. E s t á n 
en muy buen estado, y las doy baratas. 
L a Segunda de Mastache, trasladada a 
Figuras, 26, entre Manrique y Tene-
r i fe . 
28742 19 ¿l 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
SE V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , p a ñ u e l o s , calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga En cualquier cantidad pero al por 
¡ m a y o r solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
j to r . Calle Aguiar , 116. • Departamento, 
¡ n ú m e r o 69. 
26348 31 Jl 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sil las y s i l l o -
nts americanos, lavabos, lavamanos, ca-
jas contadoras, cajas de-caudales de to 
dos t a m a ñ o s , vidr ieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca' 58. 
27006 20 j l 
03 
J E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E CO-
l p a í s o jama 
piar tres habitaciones 





en La . 
Vedado. 
iquina, para l i m -
coser. L a co-
Lisa . D i r í j a n s e a L I -
19 j l 
SE SO ño la L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A -que entienda algo de cocina y 
duerma en la colocación , en L u y a n ó , n ú -
mero 1, J e s ú s del Monte, pe le t e r í a . 
28579 . 19 j l 
j l . 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E -ra bueno, con recomemlaciopes. Buen 
sueldo. 23, 
28344 
esquina a 2, Vedado. 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -1 mUy i,¡en> ^ s í mismo los tenemos pa-
g ú n o t ro . Y lo mismo que los ven- *n j n , i n . « u . t n . v U . vendemos i 
O E V E N D E N DOS H E R M O S O S A R - j - j . • I I I * l0a0S 103 g11510» J ,0» •cnuemos i 
¡5 matpates casi nuevos. Se dan en can- «emos a m ó d i c o s precios. L lame al mny l ,aratos. Antes do hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l l a -
me a L a Sirena. N e p t v n o , 2 3 5 - B . Te -
l é f o n o A - 3 3 9 7 , y s a l d r á complac ido . 
27474 7 ag. 
I ga. Informes 
te 305. 
28S70 
L a V i ñ a de J. del M o r -
26 j l . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a i o j a , 1 1 2 . 
342 31 j l 
16 j l . 
TENEDORES DE LIBROS 
I O P O R T U N I D A D : E N R E I N A , 98, L I -
MA N T A D E P I E L E S H E C H A D E pe- , \ J b r e r í a La P u r í s i m a , se vende un chitos de Vicuña , dos metros por ! armatoste de 240 om. a l to por 20 de an-
1.60. Para viajes, cubrepies para auto-1 cho, con 66 casilleros de 12 pulgadas, 
móvi l o cubierta chaiselongue. Esta l u - ¡ un fonógra fo Víctor , $6, con su pie de 
josa y ú t i l manta se vende en $500^ha- gaveteria. Molés t e se en verlo, precio de 
S1 E N E L V E D A D O C A L L E 17 Y D, A L -i tos, se sol ic i ta una criada joven. 
Se prefiere que haya trabajado en el 
Vedado. No se quieren rec ién llegadas. 
Sueldo. $30 y ropa l imp ia . 
28632 " 19 j l . 
/ C R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A 
\ J en A 205, una que pueda presentar 
quien la recomiende. Buen sueldo. Ho-
ras para t r a t a r de l a colocación, de 9 
1Í2 a 10 1|2 a. m. j 
_28655 19 j l . 
O E ~ S O L I C I T A ^ U N A C R I A D A P A R A • 
O l i m p i a r tres habitaciones, repasar ro-
pa y atender a una seño ra . Sueldo, 20 
pesos. Aguiar , 38. 
28547 19 j l I 1 i 
1¿E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
KZ) sepa algo de cocina, par corta f a - ! 
m i l i a y casa chica, en D e s a g ü e le t ra 
L l , entre Oquendo y M a r q u é s Gonzá- * -= 
lez. 
28226 21 j l . 
IB S O L I C I T A N 
de l ibros que 
gen referencias 3 
se por escrito ; 
n ú m . 685, Habana. 
28619 
DOS T E N E D O R E S 
sepan ing lé s . Se exi-
buena letra . D l r i g i r -
H . L . C. Apartado 
bienod tos tado $3.000 en 
fono 'T-2432, de 2 a 4. 
29 f,5 
Europa. Te lé -
21 j l 
ocas ión. 
27806 21 j l . 
28 j l . 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucc ión , gratis . 
Manda tres sellos de a 2 centavos, para 
franqmo. a Mr. A lbe r t C. Ke l ly . San 
Lfizaro. iMU. Habans. 
OC A S I O N P A R A NOVIOS. P O R V I A -je repentino mat r imonio extranje-
ro realiza sus muebles importados y 
. nuevos por un cuarto de su valor. Dor-
mi to r io cos tó dos m i l por $485. Come-
dor y recibidor, $175 y 285. Piano, $95, 
l á m p a r a s etc., en p ropo rc ión . Te lé fono 
M-2432 de 2 a 4. 
29005 21 j l 
1\ T A L E T A S D E V I A J E E S T I L O E S -
ITJ- caparate. Una nueva, por $30 una 
usada pero perfectas condiciones, $15. 
Teléfono M-2432 de 2 a 4. 
29035 21 Jl 
POR C H E Q U E S D E L B A N C O E S P A -iíol o Nacional, vendo en todas can-
tidades a r t í c u l o s en general de tienda 
de ropa, para que usted pueda ganar. 
Señor Mar ín . Calle D, n ú m e r o 15, Ve-
dado, e s e b r í b a m e y le d a r é los informes 
que desee. 
27911 ' 21 j l 
POR E M B A R C A R S E , S E V E N D E N todos los muebles de la casa V i l l a 
¡Ca rmen , en la Víbora, calle General La -
cret entre Juan Bruno Zayas y Cor t i -
na. Aprovechen esta oportunidad para 
comprar. Pueden verse a todas horas. 
Te lé fono . 1-2955. 
27811 21 j l 
LA ARGENTINA 
PENABAD UNOS. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Telégrafo Dabanep. Habana. 
Venta de joyería, relojes y fa-
jas c o r hebillas de oro, puramen-
te al costo. Al por mayor descuen-
tos especiales. Una visita y se 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $1 .95 
L e g í t i m a s con estuche y 6 
P í d a n l a s a A R M Y SUPPLIES l l 
D A T I O N . - T r i b u n e B u i l C 
1 9 2 5 . — N E W YORK 
ind CG329 
M U E B L E S BARATOS" 
SI necesita comprar muebles im 
pre sin antes ver nuestr»s 
donde s a l d r á bien servido por 
ncro, hay juegos completos 
toda clase de piezas sueltas ' 
tes desde $12, con lunas S50 ^ 
$13, cómoda $20, mesa de noche jj 
sa de comer $4, bufetes desde $ii 
go de sala moderno $90, cuarto 
piezas marquetería $185 y otras 
que no se detallan, todo en reladji 
los precios antes mencionados y 
convencerse véalos en 
LA PRINCESA 





PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
i Por embarcarme el d í a 2 0 , yendo m i 
I m á q u i n a de escribir R e m i n g t o n n ú m . 
111, de m u y poco uso c o n su mesita, 
f i a ^ m u i a en $75 .00 . C o s t ó $ 1 6 0 . 0 0 . Neptuno AVISO. S E S O L I C I T A A González, que fué d u e ñ o de 
— [de San José . 4. hace seis :iños. para i nnm T e l f A - 9 5 9 2 
( m i A S A , S E S O L I C I T A CON E T J E - asuntos de fami l i a . Di r ig i r se a Zanja, 11 J ñ a s referncias; sueldo $25. Línea , 52,: 107. encardado del solar, 
esquina a B a ñ o s , d e s p u é s de las 10, 28743 i 19 j l 
a. m. 
28774 29 Jl 
28336 31 j l . I 





S O L I C I T A U N A C R I A D A L E MA-
en Matanzas; sueldo $30 
Li n ú m e r o 190, Vedado. 
25 j l 
lu-
PA R A CASA P E M O R A L I D A D Y S E R vic io de dos caballeros se necesita i 
una buena criada que sepa l impia r y de 
cocino. Se prefiere s e ñ o r a de alguna 
edad. Buen sueldo. Para t ra tar , en M a r i -
no, 12, garaje Case. 
27920 21 j l 
MA N U E L A M A R Q U I N A C A R N E R O , desea saber el paraaero de su her-
mano Kl isardo de A l v a r i l l o s de Monte-
rrey, Ver ín , Orense, quien r e s id í a en la 
provincia de Matanzas, para asunto fa-
mi l i a r de gran i n t e r é s para ambos. Gra-
t i f i c a r á con veinte pesos a la persona 
que le informe a Neptuno, 57, Habana. 
2G725 19 j l 
VARIOS 




N I S O S 
20 j l . 
S1 
Q E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
O ra corta f ami l i a . Ha de dormir en 
la colocación y no hace plaza. G, 175, 
altos, esquina a 19, Vedado. 
28859 23 j l 
< E SOLICITA"ÜNAr ^ E T X A ~ C O C Í Í l E -
ra que sea m u y aseada y d i s t r ibu -
ya b i tn el dinero de l a plaza. Si no r e ú -
ne estas condiciones, i nú t i l presentar-
se. Gervasio 4. 
28940 21 j l 
Q S S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
Oayude a los quehaceres de la casa, 
corta f ami l i a y duerma en la colocación. 
In fo rman San Anastasio 56, entre San-
l a Catalina y San Mariano, Víbora . 
29030 21 j l 
t JE S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A ~ Q U E S E 
O pa de cocina, para corta fami l ia . Buen 
sueldo. Trocadero, y Consulado, altos del 
café , segundo piso. 
19 JL 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
O mediana edad para ayudar ü la l i m 
pieza de una casa p e q u e ñ a y dormir en la 
colocación. Se da buen sueldo y ropa 
l impia . Reina. 131, p r imer piso, derecha. : 
28S17 19 JL 
Q E N E C E S I T A U N A SEÑORA P A R A 
O cocinar y todos los quehaceres de 
un mat r imonio solo ; no duerme en la i 
co locac ión ; buen sueldo. Amargura, n ú - ; 
mero 8, bajos. 
__2S820 19 JL 
SE S O L I C I T A U N A COCINEF»9l~QUE sepa var iar y sazonar sabroso pa-
ra corta f ami l i a y que es té Sfapaesta 
a i r a un punto de campo muy cerca 
de la Habana. Sueldo, $30. Informes, 
San Miguel , 156, altos. 
28714 • 20 j l 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A b lan-ca, que sepa sus obligaciones; tie-
ne que dormir en la colocación y ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Suel-
do $25. Corta f ami l i a . Pogolott i , calle 
Pasaje n ú m . •». 
28718 l 22 j l 
Q U E 
San-
J e s ú s del Monte, 
Se s o l i c i t a u n e n c a r g a d o p a r a f i n -
c a d e r e c r e o , i n t e l i g e n t e e n f l o r i -
c u l t u r a y a r b o r i c u l t u r a ; q u e t e n g a 
r e f e r e n c i a s d e C u b a ; q u e sea ac -
t i v o y sepa m a n d a r . P r e s e n t a r s e d e 
i O a / d e l a t a r d e e n INep t l i nO , O J , I te y pastos. Incluso monograma gratis , 
í , Joye r í a E l Lucero, Bo l íva r , 28. 
AV I S O : S E V E N D E N TODOS L O S enseres de un c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v idr iera de tabacos. Oficios y Obrap ía , 
café. 
2S7CS 27 j l 
E D A L L A S V P A S A D O R E S CON Imá, 
genes a 0.10, 0.20 y 0.30. Otras f i -
nas y de oro en todos t a m a ñ o s . Rosa-
rios de colorea 0.40. Finos con estuche, 
0.99. Mejor calidad en estuche, encha-
pé de oro y piedras color finas, 0.99. 
De placa de oro y estuche pequeño . Igual , . „ _ „ 
calidad $5.00. C a t á l o g o grat is al que ' COQUETAS A $50 
lo pida. J o y e r í a E l Lucero, Bol ívar , 28. m ic r-ooo t>„„ki« ^„ ,„„ _ . _ 
(Reina) Enviamos por correo ^ y i l U d O , g ^ ^ p S I u S ^ ^ y ^ í ^ í S 
PERCfiEftOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
MR* PANTUON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA V VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 






FA J A S P A R A V  Y C A B A L L E -ros. piel de caballo, 0.39, 0.49, 0.75 
0.99. Las de hev i l l a enchape y placa 
de oro $2.00 .$3.00. Las de hev i l l a f ren-
te de oro, $6.00 $7.50 y $8.99. Mande 
medida y se env ían al recibo de impor-
lido, nuevas. Campanario esquina 
Concepción de la Val la , L a Segunda de 
Martache. 
25011 22 j l . 
a l t o s . 
C6338 4d.-19 
APRENDA A CHAUFFEUR 
ERIPIECE HOY MISMO 
2S810 SO j l . 
DE L I C A D O V P E R F U M E EXQ1TISI -to. Polvos talco Bu t t e r f l y , estuche 
tapa a u t o m á t i c a , perforada, bonito de-
corado, uno 0.20; cuatro 0.70. Seis ^ -
tuches 0.90. Otras marcas 0.10 uno. 
L iqu idac ión permanente de p e r f u m e r í a . 
J o y e r í a E l Lucero. Bo l íva r , 28. Reina, 
28810 20 j l . 
RE L O J E S P U L S E R A . N I S O S , NIñAS. s e ñ o r a s , caballeros. N i k e l . plata, nie 
le, pequeños , medianos. Suizos, $3.99. 
Placa de oro, $8.19 $9.99, $12.99. Para 
bolsillos, $1.99, $2.99, $6.99, $9.99, 
14 .99, 19.99, $29.99. Leopoldinas el me-
jo r sur t ido desde 0.20 hasta $5.00. Jo-
y e r í a E l Lucero, Bd l íva r , 28 (Reina) , Se 
remiten por correo a l recibo de su I m -
porte. 
28810 20 j l . 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos r n gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damoa dinero sobre alhajas 
de valor, cobrando un ínfimo 
"LA P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GAMANO 
27339 ' 31 j l 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido e n trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que miá barato ven-
de. 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . . 
De punto, desde. . , . 
De muselina, desde. . . 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 In<J.-6«. 
SE V E D E N V A R I A S CAJAS BE L dales, a precios sumamente bwí 
Informan, en San Rafael y iUnpj 
González, locer ía . 
28418 1 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparaciói 
muebles en general. Nos haci 
cargo de toda clase de 
por difíciles que sean. Se 
tapiza y barniza. Espe 
en envases. Teléfono M ! 
Manrique, 122. Guardamos ni 
bles en depósito. 
27200 : II 
U loCÍ 
ra cuar 
































Se d: peni 









Se compran muebles 
que nadie, así como 
demos a precios de 
pagándolos 
también los «I 
verdadera ¡im 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pas* 
Suilrez, 3. La Sultana, y le eoOrii 
menos i n t e r é s que ninguna de sa 
as í como también las vendemos 
baratas por proceder de empelo-, 
se olvide: "La Sultana." Suírei. * 
lófono M-1914. Rey y Sufirez. 1 
Necesito muebles en abundanfl 
los pago bien. Teléfono A-M̂  




y asombrosa l iqu idac ión de Contadoras 
Nat ional . Si usted tiene dinero y no pus-
la perder tiempo, venga y véa l a s . Callo 
Barcelona, 3, imprenta, y cerraremos 
neg'oclo; hoy mismo. 
28702 30 j l 
Remita $6, y a vuel ta de correo recibi-
r á una igual , frente de oro, con sus 
letras, cuero f ino. La Argent ina , Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
531* 30d lo. 
"La Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salfin do 
exposición: Neptuno, 150. entro Escobar 
pro-1 exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. JuegcH do 
sala, sillones de mimb.-e. espeos deja-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas do nlüo, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, ¡Amparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clames, mesas corre-
I deras, redondas y cundradas, relojes áe, 
i pared, sillones de >ortal. escaparaf s I 
americanos, libreros, sil las glratorivis, I 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 139, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno,! 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 
ramos toda c'ase de muebles "a gusto 
del mlá exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
HEVILLAS NACIONALES 
do oro ga ran t ¡ zad6 , con su cuero y le 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo gratis . 
LA CASA DE IGLESIAS 
Aguila. 19. Telé-
CSóOO 
ta MA Q U I N A S D E EXPRIMIR clase de frutas. Franco de po" todas partes de la isla al reciw 
$8.50, en g i ro postal. K n f l a v H 3 
K l León de Oro. ferretería > locer» 




Se v e n d e u n a ca ja de caudal^ 
t a m a ñ o r e g u l a r , dob le P f i 
c a j i t a i n t e r i o r , en buen esta*, 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : Bernaia. 
















Almacén de Joyería, 
fono M-4784. 
B 1 L L A K L S 
de Mastache. 
27826 
ESPEJOS, MODERNOS;̂  
nuevos, a $35. En x« ~- tre 
trasladada a Figuras. - 6 ^ de w 
que y Tenerife. La begu. 
che. 1*3 





Manr.que y ^ 
( iQMPRO A P A R T I C U I i A B E S JUEGO / muebles de sala, f ino , de ocas ión . 
M . Cifuentes. Reina 91, bajos. Telf . M -
6205. 
28653 22 j l 
~ V E N D O CAJA D E C A Ü d A L E í T t A M A -
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A sepa cumplir con su obligación 
tos Suá rez y Gó mez 
Te l é fono 1-1001. 
28724 19 j l 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A duerma en la colocación, que 
cocinar y sea l i m p i a 
condiciones que no 
n ú m e r o 28. 
8749 
Q U E 
sepa 
¡si no r eúne estas 
presente. B a ñ o s , 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo (iue en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecan'sroo de los au tomóvi les mo-
| dernos. En corto tiempo usted puedo 
| obtener el t í tu lo y una buena coloca-
, ción. L j Escuela de Mr. K E L L Y es la 
( única en au clase en la Kepúbllca do 
| -uba. | pUertai ú l t i m o precio. 130 pesos. Cuen-
ya. Dragones y Galiano. café . 
28618 28 j l 
Director de esta gran escuela es el ex- i • . 
perto más conocido en la Repúbl ica de A l O U l i e , CHipene , Y e n d a O COmpre 
Cuba, y tiene todos ^ •— - I 1 r r 
t í t u l o s e.\:niestos a 1 
nos v.'siten v quiera 
mér i tos . 
MR. K E L L Y 
le aconseja „ usted que vaya a todo? 
ios l u c r e s donde le .digan que se en-
sena pero -«^ -e deje e n g a ñ a r , no áé' 
m un centavo hasta no vis i tar nuestra ¡" 
Escuela. i 
nú enBa hoj ' misrao o escriba libro de ins t rucc ión , gra t i s l 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
comprar, usted vender 
LA O R I E N T A L ; A L M A C E N D E mue-bles y joyas. Neptuno, 129, esquina 
• Leal tad. En esta casa encon t ra rá , un 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK*'. 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr«-
103 THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2901 Ind. 8 ab. 
con luna 
la casa del 
ras, 26, entre -
"Segunda de Mastache. 
826 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
V r E N D O MAQUINA O f ^ p ^ Í e r l » 










elojena-, - j 
caja» 
los documentos y i , • , r r i -
la vista de cuantos sus muebles y prendas en La Mis 
an comprobar bus! < i i a . j i n ' i » 
pano-tuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
Ind.-W jn 
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S3SL Agente do Sln-
ger. Pío Kernándea. 
26480 31 j l 
modernos nuevos, $100, en l a Casa del | 
Pueblo, trasladada a F iguras , 26, entre 
cambiar má- gran surtido de muebles de todas^c ra - ! ? í an . r iq l ! e y Tenerife. L a Secunda de n a . . t , , „ _ cao ko-r i , ,» ,^ . , A„ .1 - v,.. Mastache. 
POR 60 CENTAVOS 
En giro postal envío por correo cer t i -
ficado una sor t i j a t r icolor , ú l t i m a nove-
dad. Por seis pesos un juego de botones 
y yugos, frente de oro 14 K . , esmalta-
dos, con su monograma y por siete pe-
sos una hevi l la modernista, esmaltada 
con su monograma y la ja . J. M . R o d r í -
Iguez. Primelles, 47-B. Cerro. Habana. 




Muebles en ganga: Se venden toda c^a-
19 j l , C C f l T C l A A I I T r k M o i n i i r T - » • w O l 4 de muebles, como juegos de cuarto. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y anal I - " H - t l L L A A U 1 UIVl'ü V I L I S I A D E de comedor, rie sala y toda clase de oh-
O criada que sean peninsulares, que ' C A N I A7 A D A o í a I jetos relacionados al giro, precios sin 
sepan su ob l igac ión y traigan referen-. A A H J L A / j A K U , ¿ 4 " | competencia. Compramos toda clase de 
cias. Tienen que d o r m i r en la coloca 
ción. Buen sueldo. Calle 10 núm. 1 es 
^u lna a 3a., Vedado. 
28792 19 Jl. 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado papan por 
1-RENTE A L PARQUE D B MACEO. 
muebles pagándolos bien. También pros-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael. 115. esquina a Ger* 
vas*r, Teléfono A-t202. 
27337 31 j l 
i R R E O L E SUS M U E B L E S . S E COM-
X \ . ponen barnizan, y esmaltan toda 
clase de muebles. L lame a l Te lé fono 
1-1412. 
^ 26793 3 ag 
MAQUINA DE CADENETA 
flamante. 35, en la Casa del Pueblo. 
Trasladada a Figuras, 26, entre M a n r i -
que y Tenerife. 
28742 19 j l 
SE V E N D E TTN H E R M O S O J U E G O de sala casi nuevo, con espejo gran-
ses, hay juegos de cuarto de caoba con i 
m a r q u e t e r í a , barnizados, dos colores, des! 
de 350 pesos, t a m b f n hay de cedro, des I 
dedo 250 pesos; juegos de comedor, de i 
cedro, con m a r q u e t e r í a , desde 200 pe-i 
sos; Juegos do mimbre, con cro%<na, i 
desde 200 pesos; juegul to esmaltado, 
desde 60 pesos: camas de h ier ro alema-
nas, con bastidor de hiero, especial, des-• 
de 15 pesos: colchones f i n í s i m o s y | 
colchonetas, desde 3 pesos; cestos de 
27S26 10 ag 
JUEGOS DE CUARTO, 
modernos, nuevos, $170, en l a Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27826 10 ag 
Se liquidan los gra 
muebler ía , joyer ía 
toste-mostrador, ^ ^ c h * * 
2 0 2 4 -
28640 - T T ^ t O ^ & 




POR POCO  u ba te r í  e  
nio,1 que ^ ^ v L e e r í a -
Oro. Kerreterfa y i-o 
tre Zulueta >' ^ t T - . - ^ r 
El ^ 
r, ñt> Oro. Ferreici „rA¿o- , 
ropa en colores, neveras de ' roble y es- BASTONERAS, LUNA ALEMANA, I £ J 
maltadas y un variado sur t ido en l ám 
| León de O r o , / r r t e r » . 
te, 2. entre Zulueta y 
7193. 
' c e n t a v o s 
paras alemanas para sala y cuarto. Pa-
ra convencerse que tenemos buenos pre-
cios, damos escaparates de cedro, con 
í lunas biseladas, a 60 pesos. No compre 
i s in antes hacernos una v is i ta . Neptu-
| no. 129, esquina a Leal tad . L a Oriental . 
Te lé fono A-051S. 
27304 22 Jl. 
lAa ¡ T ^ ^ n d e n i o s exp'"'m' del 
en 
da 
Pueblo, trasladada F iguras , 
doreL la Isrnt interior de lfs f " X venaemo» ^ Y i n t e r i o r cjj-ji 
tro* Man"r'¡que"~y"Tenerife." La" S e g ú n - !alen?fnef" l ^ n d o solameiit'gj 
de Mastache. , remite ^ r e e ^ da uno. ^e J l j ^ 





barato. Prado 29. 
Se arreglan muebles de todas clases, 
dejándolos como nuevos. Especialidad 
en barnices finos y esmaltes. También 
tapizamos: esmero en barnices de pia-
nos] Llámenos al te lé fono M-1966 y en i peso 
el acto sreán servidos. Nota: También 10.20 
E S A D E B I L L A R . S E V E N D E U N A 
mesa de b i l l a r con todos sus acce-
sorios. Se da en ganga; propia para 
personas de gusto. ' 'Galiano, 8S-A. 
Rayos X. 
28262 19 Jl 
vos al precio de 
Oro. F e r r e t e r í a 
Rico. Monte. 
Teléfono - i iSS-




muebles. F a c t o r í a , 
"S Jl. 
~ \ f A N I C U R E . E S T U C H E S C O M P L E T O S 
i Y l . 7 a r t í c u l o s y objetos de, 0.75. L o s 
liquidamos. Uno 0.30 y cuatro por un 
Relicarios y guarda pelos desde 
J o y e r í a "Kl Lucero, Reina, 28. Se 
Ko de c u a r m n n o . ¿ o b 
moderno; juego sa'<* 
— tapizado; maq 
la. . cuina i bureau 
ñ o central, ^ ^ ¿ t í i n t e 
Ha y l ibrero 








mida, sillon  . " - i ld s0n 
no; un au tomóvi l ^ i g l l o . 





DIARÍO DE LA MARINA Julio 19 de 1921 
MGINA QUINCE 
"""cidul, , ' 
: a '>«» . 1 
tarde. 
PINTE -^0 u 







'̂do por pot,, 
mp etos, 
celtas. «¿2 
"as Í50. ¿ j j 
de noche}; 
ÍS desde Jn, 
)0: cuarto, cag 
Jo y otras ! 
<lo en relien 




CAJAS DE Cit 
ñámente byj; 




. Nos hacen 
ie de ti 
i n . Se esmá 
Especialáii 







. y le cobrt 
gnha de si P 
vendemos l 
de emvei»- • 





•anco de por» 
la al recibo 
;n la Haban»." 
ería y lo«r* 
entre Zulu^1 
IDAD 






3 $45. en l*rl 
, 'F iguras .» 
i fe. La í*** 
DERNOS, 
rpaa del P 
¡Í5DÉRNoS. 
vas, de cedr*: 
sladada a 
, y Tener" 
niños. j j j 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C ü M E D O ^ C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ ete. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S ; 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C Í N E R O S . . j A « J 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , « t e 
CRIADAS DE MANO Y MANEJADORAS 
Q E DESEA C O L O C A » VJÜA M U C H A -
O cha para criada de manos o para to-
do. I n fo rman en Someruelos, 29. 
28834 19 Jl. 
EN R E V U i L A O I G E D O , 79, SE DESEA colocar una joven para criada de 
ce 
cOIiOCAR "DITA C R I A D A ¡ mano. En la misma se desea colocar o t ra 
iSSE* ^ manejadora. In fo rman para un mat r imonio solo, 
manos o 21739 19 j l 
pira ^ 
«^^nU López 
21 j l 
C R I A D A 
E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
con una niña» de ocho meses. Pre-_ cas3 de moralidad, fiere la Habana. Se coloca para lo que 
i roanos o n i n t a de Pozos Dulces ; sea. Calle, San José , 134, altos. 
' ^ ^ u i n a a D. Pregunten por 28755 _ J | A * 
} } López, Vedado. )TTW,A ZOVElir, R E C I E N L L E G A D A , 22 j l 
XJITA J O V E N 
con su obli 
^ - T ^ a T C O L O C A R 
C t p «nía- sabe cumpl i r 
^ flnP de Manejadora o criada de ma-
«*clInfornian en Sol 417, 
»g98!> 
21 j l 
desea colocarse de manejadora o 
^criada de habitaciones, sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene quien res-
ponda por ella. Calle 23, n ú m e r o 12. en-
tre I y J . 
28772 20 j l 
' ^ T C O D O C A R UNA SEÑORA, 
CsPcr iada de mano. I n fo rman : calle 
númer0 24- 21 j l 
^ ^ - T - C S L Ó C A R S 1 3 U N A J O V E N , 
PESEA V ^ - g criada de mano. L leva espanom. Sabe cunip i i r con su 
SE D E S E A COLOCAR U N A C R I A D A de^n?,an0, e3 seria y sabe su obliga-
ción. Ceiba. Puentes Grandes. Calle Real, 
n ú m e r o 93. 
28796 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, de mediana edad para corta fami l ia . 
Prefiere mat r imonio solo para cocinar 
o l impieza de habitaciones. Sabe zur-
cir y coser algo. No duerme en la colo-
cación. Tiene referencias. Aramburo , 
21, bajos, entre San Rafael y San M i 
guel. 
28923 • 4 21 j l 
19 j l 
tiemP0,!" cv 'tiene buenas "referencias - ación _> ^ n d f i ha servido. Calle A ob l iga"""^ donde ha servido. Calle  
^ n ú m e r o 139, Vedado. Te lé fono 
^ - - r r ^ T ~ c o L O C A R U N A J O V E N , 
OS ^ .fTiar oara criada de mano. De p e n i n f u i a r ^ Calle n ú m e r o 48( 
U añfo- y 20. entre 18 > 21 j l 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -monio, de mediana edad. Viven en el 
Reparto Buena Vis ta . Calle 3, entre 4a. 
y 5a. C a r p i n t e r í a . 
28797 |9 j ] 
T I N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A CO-
\ J locarse en casa de comercio o par-
t icular . Tiene buenas referencias y sabe 
cumpl i r Con su ob l igac ión Tampoco duer-
me en la colocación. Informes: Rev i -
llapigedo, 7. 
28921 22 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra . española que - sabe cumpl i r con 
su obl igac ión y l leva tiempo en el p a í s . 
Dan noticia? en l a fonda La Perla del 
Muelle, en >V cuarto n ú m . 10. 
28935 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A ~ c b c i N E ^ ra, peninsular, de mediana edad. De-
sea casa chipa. Atiende algunos queha-
ceres. F lor ida , 52. 
28999 22 j l 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N I N -1,.sulIa7' de criada de mano; sabe su 
obl igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informes calle Es t re l la 22, altos. 
Te lé fono M-5236. 
28781 19 „ 
CH A U P E E U » ESPAÑOL S I N P R £ -tensiones, desea colocarse en casa 
par t icu la r o de comercio. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha t r a -
bajado. In fo rman en Mercaderes. 4Í, ba-
jos. Pregunten por Pepe. Teléfono nú-,1 
mero A-4601., 
28494 19 j l 
TENEDORES DE UBROS 
winw'Aiwsa'^w ' ' •"r•'^cr^•1^ •^•••wrxrirj-"^-v 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E T R A -baja en casa de importancia, desea 
emplear tres horas que tiene libres en 
el d í a en casa o casas p e q u e ñ a s de co-
mercio. Inmejorables referencias. Sie-
rra A-2094, de 11 a 3 p. m. 
288IJ1 L _ 2 2J1__ 
O V E N Q U E H A T E R M I N A D O L A 
t e n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , desea encontrar trabajo 
como pr incipiante en casa seria. I n f o r -
mes J o s é Guardiola, L indero n ú m . 2, 
Habana. 
28969 28 j l 
'XT'ENDO U r A U T O P I A N O E L E C T R I - , Q E V E N D E U N P I A N O , ? ^ ^ 0 ' ^ . ^ o 
I T co, fabricante muy conocido. 88 no- O ^ m á n , en 500 pesos. Calle JJ , nuiu«» 
tas, aparato de r epe t i c ión L u x , gran 
sonido. Precio de ocas ión . Cine Niza, 
Prado 97. de 1 a 6. 
28941 21 j l 
2J A R A T O : V T C T R O L A ; C O R T I N A S , J vestido de georgette nuevo. Indus t r i a 
n ú m e r o 168, tercer piso. 
28698 19 JL. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
27336 31 j l 
PRADO, 110, ALTOS D E E L A N O N , SE alqui la una buena h a b i t a c i ó n con 
balcón a l Prado. Teléfono, luz toda la no-
che. Precios módicos . Se desea un com-
p a ñ e r o de cuarto. Ent rada por E l Anón. 
25752 28 j l 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -sal, en español , se ofrece para traba-—- - -jop en casa seria, en l a Habana. T ra -
V í b o r a 57-A P Calzada de la ^ a c t u a l m e n t e en el campo, en impor-
vioora o. A. casa p j r j g i r s e a Ernesto Valen-
E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra e s p a ñ o l a de mediana edad. Sabe
2901: 22 j l 
y > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
± J e s p a ñ o l a t e criada de manos o ma-
-"•̂ TA COLOCARSE D E M A N E J A D O - nejaOi i r i ñ o s a con los n iños , y 
n 2 3 f rriada de mano, una joven, es- l leva tiempo en el p a í s . D i r ig i r se a A n -
V ra ^¡«Vret y trabajadora. Informan, / geles 88, entrada por Gloria. 
Pafiel solar d " la calle 15, y 22, cuarto I 28805 l d n 
^encargado. Vedado. ^ I ^ E ¿ ¿ S E A COIlOCAB J Q ^ J . ^ 
38962 í , O peninsular, de criada de mano, pa-
- " r ^ r r i j O L O C A R S E U N A J O V E N ra un mat r imonio o de manejadora pa-
D^ ^ a r de criada de mano. E n - ' r a u,n ^J10' es c a r i ñ o s a y tiene p r á c t i c a Peni" "oHna. Informes en Inqu i s i - en laf, áo* cosas; tiene quien responda 
por ella. Para informes. Teatro Payret, 
por Zulueta, al portero. 
28803 19 j l 
_eEA COLOCARS  
I peninsular  i   . -
i» coci a. I f r es e  Inquis i -
S ^ T i e n e rclfrencias. 
'8993 £ Í JL 
r ^ J b A DE M E D I A N A E D A D DE-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera. Sabe bien su 
oficio. Prefiere le quede cerca de su 
casa. No duerme en la colocación. I n -
forma en Campanario 194, altos. 
2901G 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E SOR A para la cocina; sabe bien su oficio. 
I n fo rman e nSol 91, h a b i t a c i ó n 10. 
29040 21 j l 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
es r j iño la de cocinera en casa buena 
o comercio. Sabe r e p o s t e r í a y tiene re-
ferencias. D i r ig i r s e 
Hab i tRc ión 24. 
S 
AU T O U I A N O : S E V E N D E UNO 1 acredita marca, completamente nue-
vo; se da barato, puede verse en A g u i -
la, 211. T a m b i é n se vende un piano 
del fabricante Rcnisch. 
27861 26 Jl, 
CASA IGLESIAS 
Departamento de m ú s i c a . Métodos , es-
tudios para plano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 pianos; canto y piano; zar-
zuelas Infanti les , m ú s i c a rel igiosa; 
obras para instrumentos varios, rol los 
I para autopiano. A t e n c i ó n especial a los 
cia. Central San Francisco. Cruces. 
28751 24 j l ^ 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
, . i 4 . 1 1 ? I para auiopiano. Aienuiun especial a IUO 
Hacienda su balance semestral. rran-¡ pedidos del i n t e r i y . Composteia n ú m . 
entre Obispo y Obrap í a . 
212, entre 21 y "23. 




Junta General Extraordinaria 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de l a Junta Di rec t iva y 
orden del s e ñ o r presidente, tengo et 
honor de c i tar a los s e ñ o r e s asociados. 
Jara la Junta General Ex t r ao rd inana 
5Se t e n d r á efecto el viernes de la p r ó -
x i m a semana, d ía 22 del Corrtente, a 
CIENFÜEGOS, PALMIRA & C R V - \ ^ ^ 
CES ELECTRÍC RAILWAY & P O - i ^ u ^ ^ ^ 
' s e g ú n acuerdo de la Junta P 1 ^ , 1 . ^ : Los a r t í c u l o s Que. S6_ proponen m o d i f i -WER COMPANY 
S E C R E T A R I A : 
nistas y accionis 
Para fac i l i t a a los oo-l car e s t á n de manifiesto en j f . ^ 6 , 0 - 1 " ^ * : 
>nisPtasade esta Compañía ,1 r í a para que puedan examinarlos los se 
cuanta In fo rmac ión les Interesa y auto- , ñ o r e s s?clos 1 o ^ r ( ^ I L a P a general 
ricen los Estatutos, en a r m o n í a con sus i niente. L o « " e ee publlca para gen 
derechos, y habida cuenta a su « p r e - conocimiento de los señor^ 
s en t ac ión en la misma, se ruega a los encarecindoles su ^ C e n c í a en au 
tenedores de bonos o acciones que pre- a l a importancia del asunto ae quB 
sen ten a esta Secretarla, Argtielles, 147, 
los que posean, para organizar en be-
neficio de los tenedores y de l a compa-
Ñía el registro nominal de los mismos. 
Cienfuegos. Jul io 11 de 1921.—El Secre-
tar io. E M I L I O D E L R E A L . 
C 6252 30d-13 j l . 




eso. Llamen al teléfono 
30 j l . 
i Tepa colocación para todo el servicio 
Tn matrimonio solo. Sabe de cocina. 
£ nretensiosa y tiene buenos in fo r -
I»0 e'^-_-«wilQ 99. 
de un 
jne.,. Concordia 3 
28991 21 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano 
o manejadora. R a z ó n : Gervasio 27, la 
encargada. 
28659 19 j l 
k_^l7_jñvEN E S P A 5 0 L A D E S E A CO- T I N A M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A , 
Ti w-ar-e de criada de comedor o pa- ^ desea colocarse de criada. I n q u i -
rnartos- sabe muy bien su obl igac ión i sidor 24, altos. Informes de 1 a 4. 
nersona fina. No tiene pretensio- 27760 
' «rtlo desea casa de moralidad. • 1 




^ r j E S E A COLOCAR J U N A J O V E N , 
o t. 
be cumplir 
22 j l ' ob l igac ión . In fo rman en L a 
— Arel lano, 4 y 15, Vedado. 
O de criada de mano omanejadora. Sa-
- T ^ ^ a r a n t i c l ^Agui l a , CRIADAS PARA LIMPIAR 
C?.3a 
19 j l . 
de 
£ " r u A SALA 54-
2S899 21 j l 
HABITACIONES Y COSEP. 
Si r D E S E A COLOCAR U N A J O V E N de criada de manos; es rec ién lle#a-da y tiene quien responda .p'#r ella. So-
i^Qfi 2 esquina a Vir tudes . 
21 j l . I ledad 2, esqu 2S9%1 
ÍSEA COLOCARSE U N A J O V E N 
tJ N A S E S O R A ESPAÑCV'A D E S E A I colocarse para habitaciones, repa-
sar ropa o a c o m p a ñ a ! a una seño ra . 
Tiene las mejores referencias. In fo r -
man on Arzobispo n ú m . 2, Cerro. 
28866 22 j l 
2SS30 
IM P U E S T O D E L 4 P O R C I E N T O . Competente Tenedor de l ibros de I m -
i portante f i rma , se hace cargo de la con-
19 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C H I C A peninsular para la cocina o la l i m -
pieza. In fo rman , Angeles 43. Te lé fono 
A - 3 1 Í 1 . 
28717 19 j l 
UNA C O C I N E R A , ESPAÑOLA, Y Q U E l leva t iempo en el pa í s , desea co-
locarse y puede i r a l a V íbo ra o a l 
Vedado, sabe bien su oficio. In formes : 
Indus t r ia , 130, bajos. 
28773 29 j l 
X^NA C O C I N E R A , B L A N C A , Q U E SA-) be hacer postre, quiere colocarse 
en casa de f a m i l i a o por día. Di r ig i r se 
a calle Habana, 110. M a r í a . 
2S7C9 19 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O para cocinar. y una muchacha para 
l impia r , peninsulares. Pueden presentar 
referencias de las anteriores casas. I n -
forman Inqu.'í?idor n ú m . 23, encargada. 
28793 19 j l 
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona f iscal . In formes : Cuba, 99, 
a l tos . 
27487 7 ago. 
VARIOS 
PE R S O N A S E R I A CON S O L I D A S g a r a n t í a s en esta plaza, se hace 
cargo de correspondencia y traduccio-
nes en ing l é s , f r a n c é s o español . D i r i -
g.rse a Soto y Mar t í - Apartado 2124. 
28876 24 j l 
UN A B U E N A L A V A N D E R A DESEA colocarse; lava y plancha toda cla-
se Je ropa y quiere dormi r en el aco-
modo Salud n ú m . 153, Habana. 
28SG5 24 j l 
de color de manejadora de un n iño x p S P A Ñ O L A , SE OFRECE P A R A L I M 
ieñ»*b. Es c a r i ñ o s a y entendida o J l i piar y coser o para una cocina, sen nequen. -
para criada de cuartos de un m a t n m o 
¿io Informa en Parque 13, Cerro. J . L 
2S944 21 j l 
>E DESEA C O L O C A R U N A MUCHA 
cha joven españo la de criada de m a - ' T ^ E S E A 
nft nmaneiadera. Saba cumpl i r con su J-^ lar. d 
c i l la . Sale por la m a ñ a n a y va a dormir 
a su casa. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Animas, 189, cuarto, 16. 
28934 21 j l 
^ES  C O L O C A R S E U N A P E N I N S l í 
ÍTo o j .  l i    A  l , e mediana edad, para cuartos 
o r a c i ó n . Gervasio 83, h a b i t a c . ó n 20., ^ c u i d a r 
* i •-— Baños , esquina a 11, bodega. Vedado. 
i'E DESEAN COLOCAR 2 JOVENES, 21 j l 
O peninsulares. Una entiende de cos-
tura, y la otra de criada de m a n ó o ma-
nejadora. Tienen buenas referencias. A n -
tón Recio, 9, en casa de moralidad. 
28924 22 j l 
VNA JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA colocarse cíe criada de mano o ma-
nejadora. Tiene buenas referencias. V i -
ves, 170. Teléfono A-3765. 
28920 21 j l 
SE OPRECE P A R A COCINAR, U N A s e ñ o r a peninsular, de mediftna edad 
que duerme en la colocación y es per-
sona formal , para cumpl i r . In forman, 
J e s ú s Mar í a , 71. 
28802 , 19 j l 
COCINEROS 
S 
E DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. Informan: Santa Catalina, 
número 1. Cerro. Depós i to de ca rbón . 
28916 21 j l 
E l ÍESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
' peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Calle 11, esquina a C. N ú -
mero 293. 
28913 21 j l 
UNA SEÑORA, PENINSULAR", DE* media edad, desea colocarse de cr ia-
da o de manejadora. F ie l y trabajado-
ra. Sabe un poco de cocina. Tiene bue-
nas referencias de casas donde ha es-
tado. Informes: Vives, 200, altos. 
28910 21 j l 
HESEA COLOCARSE U N A J O V E N , 
española, de criada de mano o ma-
nejadora. Tiene yuien la recomiende. I n -
en Acosta, 109, s a s t r e r í a . 
í89al 22 j l 
RE. DESEA COLOCAR U N A P E N l Ñ s U -
™Ja!". de cria(1a o manejadora. Sabe 
rampllr con su obl igación. Sabe servir 
nu^.^- T,ene g a r a n t í a s . Canga, 100 
tólez entre 0ciuendo y M a r q u é s Gon-
28955 21 j , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, i s leña, j a r a l imp ia r dos o tres habi-
taciones. Sabe coser a mano y a m á q u i -
na. No sabe cortar. Tiene referencias y 
si es posible en el Vedado. Compostela, 
n ú m e r o 18. 
2891G 22_jl 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
p a ñ o l a en casa de • moral idad, pa-
ra habitaciones o. trabajos de costura 
en general. I n f o r m a r á en J e s ú s del 
Monte . . 258, bajos, la encargada. 
289:)] 22 j l 
MAESTRO COCINERO I T A L I A N O con experiencia grandes casaiS de 
P a r í s , Londres y New York, desea colo-
carse en grande casa de caballeros. I n -
formes: Hote l Continental . Telf . M -
3695. 
28976 ' 22 j l 
T ^ N J O V E N S E D E S E A C O L O C A R D E 
\ J portero o do o t ra cualquier servicio. 
Edad, 23 a ñ o s . In fo rman , en D e s a g ü e , 
83. Manioca. 
28860 21 j l 
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOL, O P R E -ce sus servicios para una f inca de 
campo. Entiende de siembra de f ru tos 
menoi'es, cuidado de animales y siem-
bra de caña , habiendo estado tres a ñ o s 
en Gü ines . Informes: calles 2 y 31, so-
lar de l a derecha. Vedado. 
28905 21 j l 
26193 80 Jl 
CASA IGLESIAS 
M ú s i c a impresa. Ins t rumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, gui tar ras , mando-
linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se s i rven los pedi-
dos a l in te r ior . Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48, Habana, entre Obispo y Obrapla. 
Te lé fono M-1388. 
25105 23 Jl 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA Y ALMACENES DE R E -
GLA, LIMITADA 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L . — B O -
NOS I R R E D I M I B L E S 5 P O R 100 NO-
M I N A T I V O S 
Se avisa a los propietarios de bonos 
nominativos (cinco por ciento debenture 
Stock (1906) registrado en Londres) , 
que para efecauar el cobro de los Inte-
reses correspondientes a l semestre ven-
cido en primero del actual, pueden con-
c u r r i r en cualquier lunes o jueves, da 
1 a 3 de la tarde, a la of icina de accio-
nes, situada en l a Avenida de Bé lg ica , 
n ú m e r o 2, altos. . 
Habana, 11 de j u l i o de 1921. A R C H I -
B A L JACK. adminis t rador general. 
t r Habana, 16 de Julio de 1921., 
E l Secretarlo Contador. J U A N TO-
RRES GUASCH. 
C 6335 «d-17. 
AVISOS 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 aV mes y mfls gana un buen c h a » ' 
ffeur. KciMece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de ins t rucción, grat is . 
. Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
1 franqueo, a Mr. Alber t C iCelly, San 
Lftzaro, 249. Habana. 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellosl 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
prarrapatas y todo Insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA T U R U L L . -Mu-
ral la , 2 y 4. Habana. 
COCINAS. CALENTADORES 
Limpieza, arreglo, e x t r a c c i ó n de agua 
de l a c a ñ e r í a , fuerza de gas, qui to el 
tizne y explosiones a los quemadores. 
F rank F e r n á n d e z , T e l é f o n o 1-1064. 
28975 22 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N -sular, de 40 a ñ o s de edad, con bue-
nas referencias. Es ja rd inero y a l b a ñ i l . 
Picota, 21. ic tor iano Garc í a . 
28957 21 j l 
P E L U Q U E R I A ' C O S T A " 
Industria, 119, Telefon: 
¿CONOCE USTED A L MECANICO 
V A R E L A ? 
Llame a l Teléfono M-4804, 6 a l F-5262, 
o deje su orden en Vil legas, 43, o en 
la calle G, n ú m e r o 1, Vedado, y V á r e l a 
le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su 
cocina de gas, r e g u l á n d o l e el consumo 
por su m é t o d o especial, ún i co en l a Ha-
A 7na/t Tbana; le q u i t a r á las explosiones y el ü z -
A - / U j n . ne; le p o n d r á a l corriente su calentador 
. . i v i i y todos los aparatos de ca le facc ión . V a -
Lasa especialmente dedicada al arre-, r e í a le hace todos los trabajos de ins-
i • ' j i L n J 1 I t a l ac ión e l éc t r i ca y sanitario. No o l v i -
glo y conservación del cabello de las ¡den que V á r e l a tiene personal de servicio 
damas. Peinados, postizos, pelucas Y p ' K ^ ^ 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean colocarse una para cuartos 
y la o t ra para comedor. In forman en 
In fan ta y San Rafael, a l m a c é n , vinos, 
por San RáTael . i 
289SI 23 j l . 
clases. 5 
;s almacf * 
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BAS< 
0E DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
tn, r- ,?.rAada de mano opara cuar-
reenmi ^,1,^gas 123- Tier,e nuien 1P 
recomiende. Desea buena fami l i a , aun-
n Ü , para el campo. 
SBcnHnSEAC01'0CAB B U E N A 
Lleva española ' de mediana edad. 
bodega Conculado esquina a Prado, 
^ i S l _ _ _ 21 j l _ 
D T n f n . n i 0 1 , 0 0 ^ 8 1 3 V N A ~ J O V E N 
«omedor ar para criada (le mano o 
matrimn^i pa,Ia los quehaceres de un 
cltrTnf.V0 SOla Tiene bu,inas referen-
2S«¿ c'rman' Teléfono 1-2201. 
. 21 j l 
* i loca^sT^' E S p A Ñ O L A , DESEA CO-
^jadora Q^6 crl-lda de mano o de ma-
l ^ o r a . Sabe algo de cocina. Estre-
28852 
f ^ - 21 j l 
V ^ * ? * 0 * * ' , P E N I N S U L A R , ¿5 
^iada d* * cdad' desea colocarse de 
S'0 o cor^ f0 eS. casa de mat r imonio 
^bana Tnfn/Hrnilla- Se Prefiere en la 
28933 ln ío rman : Villegas, 75, altos. 
OJ -J. - _ 2 2 j l _ 
P p c n f n s u H r 0 ? 1 , 0 0 ^ J O V E N 
nano snf ^ manejadora o criada 
j s o a T J ^ i núIn- 20. büjos. 
l ^ ^ f N ~ P Í N I N S U L A R D E S E A 
S,̂  mor?iirl !,Co,ada de mano en ca-
0biRacZ Ul?d- Sabe cumpl i r con su 
ÍI034 Belascoaín 613, 1. 
n ^ r — — 21 j l 
^ ^ S ^ . f ^ O P A R TINA J O V E N 
2?no' no nar ' . 1 Vedado de criada de 
Central' Y ^ d o > calle 17 V A' 28986 enlral. te léfono F-4077. 
13 j l 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
X J cha ¿ s p a ñ o l a . L leva tiempo en. el 
pa í s , de criada de cuarto o comedor o 
por horas. Tiene recomendaciones. D i -
recc ión : Refugio 10. 
Q E D E S E A C O L O C A R SEÑORA M E X I -
O cana de mediana edad, para criada 
de cuartos, manejadora o para mat r imo-
nio solo. D i r ecc ión : Concordia, 100, se-
gundo piso. Te l é fono A-0774. 
28811 19 Jl. 
UN C O C I N E R O Y R E G U L A R R E P O S -tero, sol ic i ta colocación. No tiene 
fami l i a . Tiene m u y buenas recomenda-
c¡on-:;s «le las casas donde ha trabajado 
10 y 12 a ñ o s . A g u i l a , 114, le t ra A, habi-
tac ión , 62. De 11 a 4. 
21)000 , 21 j l 
CO C I N E R O R E P O S T E R O Q U E T R A -bajó en buenas casas, de las que t ie-
ne r ecomendac ión . Peninsular. Se ofre-
ce para casa de comercio o par t icu lar u 
o t ra casa del g i ro . I n f o r m a n : Sol y Com-
postela, bodega. Te l é fono A-6415. 
29024 i 21 j l 
E S E A C O L O C A R S E U N CHINO co-
cinero, cocina a l a americana, a la 
i n g l é s a y se coloca en establecimiento 
o casa par t icu la r . Tiene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Campanario 35, en 
la bodega. Telf . A-2626. 
29041 23 j l 
S" 
E DESEA COLOCAR U N M U C H A 
cho para casa pa r t i cu la r o e s t ab lec í 
miento que entiende de bodega Tiene ¡ tura "PILAR". Salón de manicuring. 
buenas referencias; de diecisiete a ñ o s | T . , 0 
de edad. In fo rman en Inquisidor n ú m . 
5, segundo -piso, a l lado de la i m -
bisones. Se peinan, pelan y rizan ni- ¡ jos y no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
c i , , >, •/£. i el mater ia l que necesite y piezas de re-
nos, oe lava la cabeza oe tine el i puesto, d á n d o l a s a precios de f á b r i c a . 
cabello empleando la insustituible tin-
prenta. 
28949 21 j l 
SE D E S E A C O L O C A R . U N H O M B R E de 28 a ñ o s de edad de secador de 
sereno. Domic i -
M-2789. 
21 J l 
PA R A A Y U D A N T E E N C U A L Q U I E R oficina, desea colocarse un joven 
m á q u i n a s , fregador o 
l i o : L u z 80. Te lé fono 
28968 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
"SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN" 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
BORDADOS 
que conooe bien la m e c a n o g r a f í a , ta- productos que se venden asi mismo 
q u i g r a f í a ycontabil idad. T a m b i é n tiene1 
conocimientos de ing lés . Informes en 
calle 8 n ú m . 37-A, en 13 y 15, Vedado. A l fondo, puerta izquierda. 
28970 21 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A MONTA-ñesa , de mediana edad, para l impie-
za de habitaciones, en casa de mora l i -
dad. Entiende de corte y costura y tie-
ne referencias. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . I n f o r m a n : Gloria, 34. 
28595 19 j l 
CRIADOS DE MANO 
P 8 S i £ ^ ° ^ S E U N A J O V E N 
2 8 ^ 3 ° ^ . Sol1^1!1^ dC ™ - Í a ^ 
21 j l 
-' les esmTn!̂  C O L O C A » DOS J O V E -
a ^ ^ * de criadas de m i n o 
HnSolo- I n f n r ^ a c e n , m á s un t r a -2»022 lnformos: Vives 154, altos. 
s í T " — 2 J J 1 _ 
.de criada*^ r,815 DESEA. COLOCAR 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-locarsc de cr i i^ lo de mano en casa 
par t i cu la r ocasa de h u é s p e d e s . Direc-
c ión: Oquendo 15 y 23, entre San M i -
guel y Ñ e p t u n o . ¿ ' •• 
28889 21 Jl.__ 
R I A D O S E G U N D O O P O R T E R O , S E 
ofrece para cualquier trabajo, con 
buenos informes. Te lé fono 1-7075. 
28911 r H J - J » 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
U lar, trabajador, de criado de mano 
o portero o de lo que se le presente. De-
licias, 15, entre Pamplona y Madr id . 
J e s ú s del Monte. • „ 
28907 g 21 j l 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
e s p a ñ o l en casa par t icular . Es muy 
f ino en su t i | to y muy trabajador. Tie-
ne buenas referencias. I n fo rman t e l é fo -
no A-8618. 
29019 21 j l 
TTE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
O p a ñ o l en casa par t icu la r para criado 
de manos; sabe su obl igac ión y tiene re-
comendaciones. In fo rman en Calzada y 
A, Vedado. Te lé fono F-3568. 
28807 20_ j l 
S* ~ E D E S E A C O L O C A R U N B U E N criado para el servicio del come-
dor y d e m á s .obligaciones de la l impie -
za. Tiene quien responda por él. Te l é fo -
no A-5796. ^ 
29704 30 j l 
ESPAÑOL D E 28 AÑOS, R E C I E N llegado. Se ofrece para fregador y 
camarero de hospi ta l y quintas. P r á c t i -
co en t r a t a r a los enfermos. Di r ig i r se 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O por carta o persc/.almente, a Egido, 73 e spaño l de mediana edad en casa | R a m ó n Castro, 
de comert lo O par t icular . Trabaja * la l 28977 21 j l 
c r io l la , e s p a ñ o l a y 




n ú m . 45. 
Dan ra-
Te lé fono 
19 Jl. 
Q E OPRECE U N COCINERO J O V E N , 
O sabe guisar a la e spaño la . Zanja, 15 
H o l i n t g . 
28076 26 Jl. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , SE OPRECE. L L E G O el 13 en el Siboney, de E s p a ñ a , cen 
buena yaoundaiitc- le^he re^onoo.da y 
cert if icado de Sanidad; es joven y ro-
busta tiene a q u í quien responda de ella I Monte 381. 
DE S E A C O L O C A R S E COMO V E N D E -dor o para mostrador, un joven, es-
pañol . No tiene pretensiones. Conoce en 
el comercio bastante. Pueden dir igi rse 
por escrito. Prado, 113. Avel ino Guerra. 
29027 21 j l 
N SE5<OR AND'ALUZ D E M E D I A -
na edad ofrece sus servicios en .ca-
sa par t icu la r o comercio que sea de 
mora l idad; tiene inmejorables recomen-
daciones de l a mejor casa de l a Haba-
na. Para informes. Te léfono A-4422 de 
10 a 12. 
29036 21 j l 
en " E L ENCANTO", " L A CASA D E 
H I E R R O " , por el) teléfono A-8733 o 
escrib:V'do al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N POS D E L A 
B E L L E Z A " . 
DOBLADILLO DE OJO Y PLISADO 
Se hace dobjadillo de ojo en hipo y se-
da, a precios reducidos y bien hecho. Se 
hacen s á b a n a s , fundas y chales por do-
cenas. Trabajo garantizado. Precios m ó -
dicos. Cerro, 557, por Consejero Arango, 
Te lé fono A-3989., 
28490 22 Jl. 
PL I S A D O S : S E P L I S A N V U E L O S Y saf-as a l momento, en todos los an-
chos. Remito los trabajos a l in ter ior a 
vuel ta de corroo. J o s é M . oCrbato, E l cha 
let, Neptuno, 4 1, Habana. 
FE S T O N : ZIACEMOS F E S T O N E N T O -dos los t a m a ñ o s , de concha. Queda 
Bordadora p a r i s i é n se ofrece para hacer 
bordados de ú l t i m a moda en vestidos 
de señora . Variados dibujos. Madame 
Bardy. O'Reilly, 85, altos. L a misma 
vende un h e r m o s í s i m o cubre-cama, ver-
dadero "cluny", muy f ino. 
28549 ' 21 Jl 
DOBLADILLO, FESTON Y P L L 
SADO 
Dobladil lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se fo r r an boto-
nes. M a r í a L . de Sánchez . Los trabajos 
del In ter ior se remiten en e l d ía . 
27666 8 ag 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono M-2008. 
27017-19 20 j l 
MANIQUIES 
ULTIMOS MODELOS 
y quiere cá5á de f a m i l i a seria, no re-
parando en el sueldo. Tra ta r Calzada 
de Beunos Aires , 19. 
28882 21 j l 
CA R P I N T E R O Y E B A N I S T A S E Ofre ce para casa par t icular , no talleres, | mejor que hecho a mano. Remito los en-
cargos a l in te r ior a vue l ta de correo 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad; su h i j a se puede ver lo mis -
mo sale para el campo. Informes en 
Vives , 170, al tos. 
28996 22 j l 
UNA SEÑORA, J O V E N , P E N I N S U -lar, se coloca de criandera, con bue-
na y abundante leche. Hay 16 d í a s que 
dió a luz. V i s t a hace fe. Sale a l campo 
con f a m i l i a respetable. I n f o r m a n : L a m -
par i l la , 59, tercer piso. Genoveva L ó -
pez. 
29001 22 j l 
DESEA COLOCARSE U N A ESPASO-la de criandera; recién parida, a le-
che entera; tiene abundante leche y 
su n iño ' se puede ver. In fo rman a t o -
das horas en Sol 115, altos, cuarto n ú m 
8. Tiene cert i f icado de Sanidad. 
29038 
29042 22 j l _ _ J o s é M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, 
FA M I L I A R E S P E T A B L E D E M O R A - ' 44' HABANA-l idad y g a r a n t í a , so ofrece para cui-
dar una residencia en l a Habana o en 
sus alrededores y por un per íodo no me AC O R D E O N . S E P L I E G A N S A Y A S Y vuelos en todos los anchos. Se r e m l -
nor de sois meses. Conteste por e » c r i t ^ 1 * * ^ ^ ^ ^ / « ^ ^ J o s é 
al s eño r C. B . Ferrer , Vil legas, 62, b a - | M - Corbato. Neptuno, 44, Habana. 
jos. 
28839 19 JL 
OPRECE U N PORTERO P R A C T I -
CO en el servicio, ha servido en lag 
mejores casas de l a Habana. In fo rman , 
en Prado, 70, altos. 
28788 19 j l 
AL C O M E R C I O . M E HAGO , de sacar inscripciones de Registro Neptuno, 44, Habana 
DO B L A D I L L O D E OJO. H A C E M O S dobladil lo de ojo a 5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. Es ta 
es la casa m á s an t igua en el g i ro y que 
m á s perfectos hace los trabajos. T a m b i é n 
hacemos dobladil lo de un c e n t í m e t r o 
í de ancho. Remito los trabajos a l Inte-
CARGO r io r a vuel ta de correo. J o s é M . Corbato, 
28 JL 2S525 
COCINAS DE GAS 
JOEN, E S P A Ñ O L , 21 AÑOS, SE D E -sea colocar do criado en casa par-
t icu lar o comercio. Es p r á c t l p o y sabe 
servir la mesa. Di r ig i r se a t i n t o r e r í a 
L a I s la . T e l é f o n o M-3956. . 
2S79 9 1JL3Í 
COCINERAS 
I T 
í u 6 l a n ,  
5r.recotnenrtar.;ír ,nejadora- Tiene bue-
«02i • darlos l l l n ú m . 12. 
^ í i ^ T - . 21 J1 
i n s u l a r d e ^ , 0 0 ^ U N A J O V E N pe 
ctimnt; Lleva /?! de niano 0 manc-
f con ^ en el Pats: sabe 
lal i— *u ODlltrar-iAn T^f^^^or, •Mí 
p * , KR. í ; 
[alver, 12 obllEraci6n. In fo rman 
19 JL 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-ra ' pen in su l a r en casa par t icu la r o 
establecimiento. No duerme en l a colo-
cación. I n fo rman en Suspiro n ú m . 14, 
bodega. ' 
28873 21 j l 
C i v i l , part idas de bautismo, licencias; 
de establecimientos, cartas de dudada- ' 
n í a y patentes d é alcoholes y l levo 11-j 
bros de Contabil idad a establecimien-
to por u n m ó d i c o precio, J . Misa, Lea l - : Limpio pinto y arreglo, saco el cha-
fad n ú m . 10, altos. Te léfono M-5084. | ^ «" , 
26872 19 j i . papóte y agua a las cañerías si el gas 
SEÑORITA TA QU ÍGR A FA Y M E C A - no tiene fuerza yo se la doy. Lo ga-n ó g r a f a , desea colocarse en oficina , f o i ' w * * 
z l J1 o casa comercial ; no tiene pretensiones rantizo. E. Pochet, Luyanó núm. 73. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E r a peninsular. Tiene certif icado de 
Sanidad y no tiene inconveniente en sa-
l i r a l campo. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r , 12. 
28835 19 Jl-
en sueldo, pero si en casa seria; para I I 1 t o/*| 1 
informes y d e m á s detalles su t ío en L lame a i l - ¿ O i l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA joven, de 26 a ñ o s , e spaño la , para 
criandera, cinco meses de haber dado 
a luz. Tiene su n i ñ a que puede verse 
con su cert i f icado de Sanidad, acaba-
do de sacar. D i r í j a n s e a Santa Rosa-
lía 2, entre E s t é v e z y Universidad. 
28672 20 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera a leche entera. I n fo rman : Acue-
ducto de Regla. Te lé fono 1-7435. 
28101 • i _ 2 0 j l . 
CHAUFFEÜRS 
Q E D E S E A COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
¡ 3 peninsular de cocinera o lavandera. | 
Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a y a l a c r io -
l l a y algo de r e p o s t e r í a . Con buenas re-
ferencias. I n fo rman en Progreso 29, a l -
tos. Preguntar por Carmen. 
28862 26 Jl 
T T N A SESORA QUE DESEA COLO-
U carse de cocinera se ofrece, para 
casa baja. Domic i l i o : Campanario 96. 
28903 21 J1 
CH A U P P E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa par t icular . Tiene re-1 
ferencias. I n f o r m a n : calle 19, n ú m e r o 
224. Te lé fono F-4351. edado. 
28921 22 Jl 
Neptuno, 144 o el te léfono 
a todas horas. A . González. 
27785 
A-6927 y , 28754 19 Jl. 
19 j l . 
QUITA BARROS 
4 por i U U (Mls te ro l ke l lama esta loción astrlngen-
Hacemos balances COE arreglo a la te' Q"6 108 cura por completo, en las 
, i i j m A n 1. 1 primeras aplicaelones de usarlo. Vale 
ley del 4 p o r I U U . rresentamOS IOS $3, para el campo lo mando por $3.40, h a l a n r e t v corremos todos los tranii-isl. su botlcario o sedero no lo tienen, oaiances y corremos roaos ios trami- pfdalo en su deD0Sito: Pe luque r í a da 
tes. Avise al Telefono M-5075 y le VÍ-¡sef ioras , de Juan Mar t ínez . Neptuno. 8L 
sitaremos. ! CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abstr ln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les qui ta la grasa, vale 13. 
Precios baratísimos, 
desde nueve pesos. 
"BAZAR INGLES" ^ 
Galiano y San Miguel. 
C6142 15d.-8 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, c a n y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química iu;demaw 
Vale 60 centavo**. Se vende ea Ageni 
c as. Farmacias, Sederías y en su de>4 
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
DO B L A D I L L O D E OJO. S E R A C E A 6 centavos vara, lo mismo el plisado. 
Se pl isan sayas a peso. Hago moldes 
para pl isar sayas en todos estilos, des-
de 30 pesos, completos, y e n s e ñ o su 
manejo. Habana, 65, altos, Academia de 
corte. Se hacen dobladillos de ojo de 
al to relieve, con hi los de meta l y se-
das gordas. Es de gran efecto. 
27326 6 ag 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-r 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños* 
C5880 Sld . - lo . 
^ele? M ^ W S ? campo.'lo lSa^do "por l ^ s i no ^ 
i t ó A íotó É»Jif^InaSíSl ^ 2 su boticario o sedero, p ída lo en 
.rse a j ó s e i.gea. . n a n s l - su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras . dA 
' l a r ^ 1 , 0 ^ » J O V E N 
2 !•• casa * lada de manos y co-
enl08, 2. moralidad. I n fo rman 
19 JL 
W r ^ S ^ Í S p ^ A S ^ r ^ s E A . co-
ohi, leva tipn'aaa de mano o mane 
to ^ 'Saclón in?flp° en * P a í s y sabe 
^ mtormes: Vives 155, cuar-
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I -ñ e r a y una joven para criada de ma DO o pocas habitaciones. Son p e n í n s u l a -
r u y desean casa de moralidad. Tienen ¡ 
buenas referencias. Si puede ser, laa 
dos en l a misma casa. Es t re l l a n ú m . 
115, altos. 
¡pejf. 
19 j l ^ÍSE"""^ 
^adlVuna ^ O C A R U N A S E Ñ O R A 
cinco meses de 
M.EO e l ' s u ^ Dara ^ v a r ropa; no 
M: N e m ^ O L ^ ' e r e casa de mo-
CH A U F P E U R , J O V E N , ESPAÑOL, D E -sea casa par t icu lar . Tiene referen-
cias de las principales casas de esta 
Capital . En la misma unos dependiente 
de restaurant o ayuda de c á m a r a . Cuen-
tan con buenas referencias. Zulueta, 71, 
por Dragones, t i n t o r e r í a . Tel . A-3585. 
2S952 22 j l 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Loa t r ami tamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, a s í como tam-
bién matr imonios , divorcios, cartas de 
c i u d a d a n í a , pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zor r i l l a , Obis-
po, 56. altos. 
28922 • 28 j l 
UN A S E Ñ O R A , DESEA COLOCARSE de cocinera. Sabe cumpji r con su obl igac ión . Cocina bien. A l a cr io l la y a 
la e s p a ñ o l a . Tiene buenas referencias. 
Sueldo, 40 pesos. No le impor ta i r a l 
campo. Ho te l Carabanchel. San Miguel . 
9. Te l é fono A-3949. 
28848 21 j l 
SE D E S E A COLOCAR U N A COCINE-ra, e spaño la , sabe cocinar_a la espa-
SE DESEA COLOCAR U N feur en casa par t icular o 
es serio ytrabajador. Para 
Te l é fono A-4422. 
29036 t 
C H A U P -
comcrcio 
informes. 
^ r e V / ^ P t ü n o 0:o.?.L,iere  ¿  - | fida V cr io l la , y reaostera. Tiene bue-
Cabriño 21, Pregunten por i ñ a s referencias. In forman, en Tejadi-
11«>. 47. • ., 
19 j l . I 28851 21 j l 
11 Jl _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -feur para casa par t icular o camión 
In fo rman en Infanta , n ú m e r o 47 Te l é -
fono A-4157. 
_28S23 20 JL 
SE O P R E C E U N CHÓFER, P E N I N S U ^ lar, para trabajar camión Ford Tra -
ba jó 15 d í a s un Ford.' I n fo rman : Puen-
Í ^ J ? J ^ g U i l " * * 20- Pregunten por R o d r í g u e z Polar 
28721 
27732 19 JL 
A"" V I S O : SBTHACEN R E P A R A C I O N E S y reformas, a las m á q u i n a s do ro.-or 
Singer y otras en general Limpieza, de 
fectos y ate 
M á q u i n a s de 
ratos. D i r i g 
dor, 17. 
28691 i » j l . 
SEÑORITA, P E N I N S U L A R ^ P R E P A -rada y competente, en costura blan-
ca, bordados, vestidos, especialidad de 
n iños , y acostumbrada a cuidar enfer-
mos sol ic i ta casa para estar incluso dor-
mir , dejando l ib re el domingo. Da y 
pide informes de moralidad. Di r ig i r se 
a 17, entre A y B, n ú m e r o 332, altos. Ve-
dado. Te lé fono F-4057. 
28431 29 j l 
¡ATENCION! 
Soy el que pego lozas de lavabos, m á r -
moles, jarrones de sala y f iguras de ar-
te: G a r a n t í a absoluta. A n d r é s M . Corra-
les. 44. Te lé fono A-8567. 
27886 22 j l 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras , de 
Juan Mart ínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infal ible , y con rapidez quita pe-
cas manchas y paflo de su cara, éa tas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afios! n iños con m á s "esmero y t ra to carifioao 
y usted las crea Incurables. Use un po- 'es la de ^nuuao , 
mo y verá usted la realdad. Vale tres i 
pesos, para el campo $8.40. P ída lo eal 
(Recién llegada de P a r í s ) 
V N R A Y O , 112, S E V E N D E U N PIA-
J-J no, con tres pedales, cuerdas cru 
zanas, marca Richardson, de poso uso 
28925 . 20 j l " 
las 'boticas y seder ías , o en su depó-
s i t o : Pe luaue r í a de Juan Mart ínez, Nen-
tuno, 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqne-
t l l las , da br i l lo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Inter ior $L20. Bo-
ticas y s e d e r í a s ; o mejor en su depó-
s i to : Neptuno. 81. Pe luquer ía , 
I r > OSEAMOS " So ' uTACHE REDONDO, 
! !_> cordoncillo y cadeneta con h i lo We 
I seda, p la ta u oro. Ciento cincuentiocho 
¡ tipos de f e s tón f i le te a 20 y 25; doblad! 
. l io , a 5; calado ancho y un ión de enea 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a l o i 
MADAME GIL 
— ¡ j e repulgado, a 15; botones a 25 y pli-
V ^ S Ü ^ B ^ ^ ^ á ^ l M K j í ^ ^ í ^ Neptuno, 637 Academia 
tas siete y 1|3 octavas, a i ^ r a t ó de r e ! ' AgUlla y Gallan0' 
peticlé»!, precio muy barato. Calzada 90 
entre A y Paseo, Vedado. 
289 12 
C 6227 15-12. 
•4! j l 
si j i i PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
AU T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E «MO : »íía ^ac,en vestidos, sombreros, bolsas y vo ; só lo un mes de comprano No i l n tQ de. r0Sa .d?x se í ,o ra ^ n l«os . 
tiene uso, m a g n í f i c a s voces. Cos tó i 200 ^ J * ^ , 6 mla S t f - 1 ^ ^ " O - Se ven-
|SC23o35Cn proporci6n- Luz ™ S o s { j * " r i l l b a n a , eSde dOS PeS0S- Refu-
26 j l 26960 ^ 
Hace la Decoloración y « " t e de ios 
cabellos con productos vetretales v l r -
tualmente inofensivos y permanente, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postiros, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
reinados a r t í s t i cos de todos estiloa 
para casamientos, teatros, " so i rées" et 
bals poudrés ' ' . 
Expertas manucures. A r r e r l o de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de tum.ga-
• Sfí?Jí I?a8aJes e s thé t iques manuales 
rMi KÍ.1"103' con 103 cuales, Madame 
' mí í íS? ASW^JLlH80" resu l tado» , 
ONDULACION PERMANENTE 
NJÍÜSI..0*/!! ?arantlza la ondulaclfci 
Marcel". (hasta de 2 pulgadas Ingle-
últ imo modelo perfeccionado 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor -f 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C I 3 , 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo do 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo^ 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis^ 
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza cíe Pa-t 
rís; el gabinete de belleza de esta ca-» 
sa es el mejor de Cuba. En su toca-» 
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pfr« 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 GTS. 
con aparatos modernos o sillones gi«-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS ',! 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-« 
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS \ 
Son el ciento por ciento más bara-4 
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin ante.5 ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte ''Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio-, 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
rumos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
4 * r J 3 'hay progresiva' «I116 cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. i 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
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LA CONFERENCIA PARA EL DESARME Y EL OPTIMISMO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Julio 18. | 
Mientras el departamento de E s - Í 
tado prosigue sus negociaciones so-
bre la conferencia de desarme, con 
toda la rapidez que considera con-
sistente con la práctica, existe en es-
ta capital una creencia cada dia mus 
firme de que el tiempo j- las discu-
siones preliminares trabajan en fa-
vor de dos problemas diplomáticos 
que se encuentran dentro de la esfe-
ra de acción de la conferencia. 
Esta opinión se manifiesta en par-
tícnlar en la actualidad con relación i 
al Japón ( la única nación que no ha 
aceptado incondlcionalmente la su-
gestión americana de que se conside-
ren las cuestiones del Extremo Orien-
te Junto con los asuntos que atañen 
al desarme. 
L a confianza de que una acepta-
• ción incondicional de esa naturaleza 
sea la decisión a que finalmente lle-
gue el Gobierno de Tokio, ha adqui-
rido mayor Incremento entre los fun-
cionarios americanos desde que la in-
vitación a la conferencia se convirtió 
en objeto de discusiones generales en 
todo el Imperio japonés. 
Desde el principio se ha hecho evi-
dente que el Presidente Harding y 
sus Consejeros contaban con desper-
' far el interés de la opinión pública 
en todo el mundo, como uno de los 
factores que mayor ayuda les pres-
tarían en el movimiento hacia la li-
mitación de armamentos y han leído 
[ los coméntanos de la prensa y las 
1 declaraciones de estadistas y diplo-
máticos extranjeros con gtan aten-
' ción para descubrir la intensidad del 
I sentimiento a favor de un libre y 
| franco cambio de ideas sobre todos 
; los asuntos que amenazan producir 
discordias internacionales. 
Estas lecturas, por lo menos según 
; lo indican las manifestaciones que di-
1 chos funcionarios se han prestado a 
; hacer, han provacado en ellos gene-
ral satisfacción. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
, Viene de la P R I M E R A páginn 
! mil pesetas para el que reciba el ve-
• redicto del Jurado. Los manuscritos 
deberán llegar al citado Círculo pa-
1 ra el 15 de octubre. E l fallo del ju-
| rado se anunciará el día primero del 
próximo enero. 
Las noticias pubUcadas por la pren 
.„ Japonesa indicando que la cues-
tión de una participación incondicio-
nal es objeto de un animado debato 
en aquel pais, so considera una se-
ñal 3e lisonjera promesa. 
Lo mismo puede decirse respecto 
a los cablegramas procedentes de 
Londres en los que se evidencia que 
la opinión pública en la Gran Bre-
taña cifran sus esperanzas en que el 
Japón se decida por una aceptación 
sin resarvas. x 
Se considera que la impresión de 
d desarrollo de los acontecimientos 
que el factor tiempo ha de favorecer 
y que impaciencias injustificadas po-
drín suscitar interpretaciones falsas 
en cuanto a los verdaderos motivos 
de los Estados Unidos al proponer 
la confernecia a apresurar las nego-
ciaciones preliminares. 
Hoy se insinuó que no se ii 1 ¡a 
hecho nada relativo a los arreglos 
materiales ni siquiera con respecto 
al envío de las Invitaciones oficiales 
y que acaso transcurran unos cuan-
tos dias antes de que tengan lugar 
acontecimientos Aonmretos a este 
respecto. 
l'na de las cuestiones que falta to-
davía decidir, es fia tocante a quien 
ha de sufragar los gastos de las de-
legaciones que visiten Washington. 
E s costumbre que las comisiones 
que concurren a reuniones tales co-
mo conferencias de paz, estén pro-
vistas de f .mdos por sus respectivos 
Gobiernos, pero en los círculos ofi-
ciales do esta capital so ha nexpre-
sado dudas sobre la conducta que de-
conferencla en la que los que toman 
biera observarse en el caso de una 
parte están invitados al pais do una 
de las naciones representadas por es-
ta misma. 
LAS DECLARACIONES HECHAS POR DE VALERA PUE-
DEN DEMORAR E L ARREGLO DEL ASUNTO IRLANDES 
V E L A D A S A M E N A Z A S D E I N T E R V E N c f i í 
H A D A D E F R A N C I A E N L A A L T A - ' * 
LONDRES. JU'io 18. 
Anoche un acontecimiento inespe-
rado parece haber hecho cambiar de 
cariz a las negociaciones irlandc-
S E CONFIRMA Q l E E L P O L I C I A 
! B A R R E R E H A C I A C O N F I D E N -
CIAS IMPORTANTES A L O S T E -
R R O R I S T A S 
B A R C E L O N A , Julio 18. 
Las pesquisas de I^s autoridades 
han confirmado que el policía José 
Barbero, que fue detenido el 4 de 
Julio por acusársele de ser sindica-
lista militante, se encontraba en ín-
timo y estrecho contacto con los te 
rroristas^ rojos. Se dice que comuni-
caba a éstos los planes proyectados 
por la policía, haciendo que inevita^ 
blemente fracasasen. L a policía de-
clara, asimismo, que Barbero cono-
cía detalles importantes sobre el 
reciente asesinato del inspector de 
dicho cuerpo señor Espejo. 
NOTICIA DESMENTIDA 
L O N D R E S , Julio 18. 
ES Primer Ministro Mr. Lloy Geor-
ge ha desmentido la\noticia publi-
cada en el sentido de que el Rey Jor-
ge se había hecbo cargo de allanar 
las complicaciones surgidas entre la 
Gran Bretaña y los Estados Unidos 
con motivo de SK proyectada confe-
rencia de paz. 
co modo Jeito y conveniente de ob-
tener buenos resultados respecto a 
los precios que deben llegar al equi-
librio mediantes las leyes naturales 
de oferta y demanda. 
Al mismo tiempo declara " E l Eeo-
nomista" que las autoridades deben 
limitar su intervención al condigno 
castigo de los acaparadores y especu-
ladores en artículos de gran consu-
mo. 
Sir James Craig al salir para Bel-
fast hizo una importante declara-
ción que tiende a disipar las espe-
ranzas cifradas en que se celebrase 
una conferencia tal como la propues-
ta por Mr. Lloyd George entre él, 
Mr. De Valera y el Primer Ministro 
de Ulster. 
Este, sostiene que los mismos sinn 
feiners al disputar ilas elecciones del 
Parlamento del Norte basadas en un 
programa contrario a la división de | ferencia con Mr. Lloyd George 
Irlanda y sufrir una completa derro 
nistro de Ulster quien llegó acompa-
ñado por el marqués de Londonde-
rry, casi en el instante en que mis-
ter Lloyd George se despedía de mis-
ter de Valora. 
Este no supo hasta después que 
se había llamado a Sir James Craig. 
E l comunicado oficial Indica que 
Mr. Lloyd George recibió al Primer 
Ministro dje Ulster y a sus colegas 
después de la partida de Mr. De Va-
iera, conferenciando con Sir James 
en segiüda. 
Los miembros de los Gabinetes 
representantes irlandeses, pero no 
parece que tomasen parte en la con-
ta reconocieron la pretensión de Uls-
ter a regir sus propios destinos. 
Esta declaración se interpreta has-
ta ahora como significando que se 
lava las manos de toda ulterior parti-
cipación en las negociaciones de paz. 
Antes de tomar el tren con sus co-
legas Sir James dijo: 
"Regreso a Listar satisfecho de los 
esfuerzos que se han hecho hacia la 
paz. 
"De Valera ha roto su silencio y 
vreparado el terreno gracias a su d**-
claración a la prensa do que se pro-
ponía fundar sus demandas en el 
reconocimiento del derecho de las 
naciones a regir sus propios desti-
nos". 
L a confernecia entre Mr. Lloyd 
Georgo y Mr. De Valera, se reanu-
dará el próximo jueves. 
Mientras el Primer Ministro in-
glés conferenciaba con Mr, De Vale-
ra envió un toefonema al Primer MI-
DE V A L E R A C E L E B R A OTRA CON 
F E R E N C I A CON MR. L L O Y D 
G E O R G E 
L O N D R E S , Julio 18. 
Eammon de Valera, acudió hoy, 
citado por Mr. Lloyd George, a la 
calle de Downing número 10, resi-
dencia oficial del Primer Ministro, 
con el objeto de celebrar una confe-
rencia para trtar do los problemas 
irlandeses. 
MAS S O B R E E L P R O B L E M A 
I R L A N D E S 
L O N D R E S , Julio 18. 
Dícese que los Jefes Sinn-feiners 
presentaron sus condiciones, las cua-
les fueron trasmitidas al Primer Mi-
nistro de Ulster para su conocimien-
to, y que en vista de ello, Sir James 
y otros miembros de la Delegación 
de Ulster regresaron esta noche a 
Belfast. 
NO ESTAN D E ACUERDO 
L O N D R E S , Juflo 18. 
Por conducto fidedigno se supo 
hoy que la situación irlandesa so ha-
lla virtualmento paralizada, por la 
diferencia de criterio existente, en-
tre el Primer Ministro inglés Lloyd 
George y el de igual categoría Sir 
James Craig de Ulster. 
Con tal motivo se ha dado la opor-
tunidad a Sir James para que se 
dirija a Boifast y vea si es posible 
hacer algo en esa circunstancia. 
NO S E A L T E R O L A PAZ 
DUBLIN, Julio 18. 
Las noticias recibidas hoy en et 
Castillo de Dublln, indican que no se 
ha alterado la paz en el distrito ru-
ral de Irlanda, ni ha habido inten-
ción de alterarla, violando el armis-
ticio. 
B E R L I N , Julio, 18. 
Fn los círculos ministeriales de 
esta capital se anunció hoy que el 
Gobierno alemán Investigará antes 
de contestarlas las acusaciones pVo-
feiidas por el general francés Le-
rond, Presidente de la Comisión In-
terallda en la Alta Silesia, haciendo 
cargos de que las organizaciones 
protectoras de los intereses alema-
nes en dicha región continúan fun-
cionando constituyendo una amena-
za al ejercicio de la autoridad por 
parte de los aliados. 
L a protesta verbal del Embajador 
francés, M. Laurent al doctor Ro-
sen, Ministro de Estado del Relch, 
que implicaba una amenaza velada 
[de una intervención 
sa contra las oruani, 1lt*̂ • t*. 
ñas de la Alta H i S ^ 0 ^ S S 
verse éstas inmedWam(le ao (,> 
rá tomada en c o n ^ ^ . > 
nar en los círculos o t l Z t * i l 
culares la creencia di * ^ > fe¿ 
ción francesa se efee^tte U 
cimiente do s íu ^ ^ e l ^ 
Gran Bretaña e Itajfí08 > ^ \ 
tran dispuestas a ^ C , ^ 
Los diarios alemanos8^ 
Jas comunicaciones del fe^fekl 
Laurent y del General T Ei,*5IMÍ 
significando que la s i I f r o < £ 
slana ha adquirido do «. 6,i Id? 
dad y que los p o l ^ o T ^ o 3 
agredón contra los ^ 
LOS I R L A N D E S E S S E QUEJAN D E 
QUEJAN D E QUE NO S E O B S E R -
VA E L ARMISTICIO E N E L A R E A 
E N QUE R I G E L A L E Y M A R C I A L 
DUBLIN, Julio 18. 
Mr. Duggan, miembro sinn feiners 
del Parlamento, que es capitán del 
ejército republicano y oficial do 
contacto y el comandante Barry, 
oficial de contacto republicano en 
el área en quo rigge la ley marcial, 
visitaron hoy al general Sir Nevil 
Mac Ready, Gobernador Militar de 
Irlanda, presentándolo quejas acer-
ca do la falta de observancia de ar-
misticio en la citada área. 
Le manifestaron que no se habían 
suprimido las restricciones sobre 
ferias y mercados y que las fuerzas 
de la; Corona y las ptrullas, conti-
nuaban portando armas. 
SE ADUNARON LOS PRESIDIARIOS DE PITSBURG 
Noticias de los Estados Unidos 
E L SOL E X H O R T A A L R E Y D E 
E S P A S A A IMITAR E L E J E M P L O 
D E L D E I N G L A T E R R A I N T E R V I -
NIENDO BN LOS ASI NTOS D E L 
ESTADO 
MADRID, Julio 18. 
E n un artículo de fondo publi-
cado hoy por " E l Sol" en que se co-
[ menta la inuiciativa asumida por el 
rey Jorge V de Inglaterra, esforzán-
' dose por que se llegue a un arreglo 
. de la cuestión irlandesa, se incita al 
• Rey Don Alfonso X I I I a seguir el 
\ ejemplo del monarca inglés intervi-
I niendo en los asuntos públicos a fin 
\ de conseguir las soluciones más ven 
tajosas posibles a los graves proble-
mas que España se ve obligada a 
resolver. 
Agrega " E l Sol" que es absurdo 
esperar que un soberano aunque sea 
constitucional, contemple cruzado 
, de brazos o imparcialmente el cri-
minal espectáculo que ofrecen la am 
bición y la codita de los políticos 
que arrojan en el seno de la anar-
quía la nación y el trono de sus an-
tepasados. L a intervención del Rey 
indudablemente causaría graves 
trastornos y molestias sin cuento, pe 
ro el bienestar do la patria la de-
manda incesantemente. 
L A S CORRIDAS D E L DOMINGO :: 
DOS COGIDAS 
MADRID, Julio 18. 
E n la novillada celebrada en la 
^ plaza de esta capital ayer domingo, 
el ganado de Tovar fué bravít^y co-
dicioso. • 
Antonio Sánchez, después de de-
rrochar valor y arte en una de sus 
faenas, fué alcanzado por el toro que 
le propinó una cornada en el abdo-
men que no parece revestir grave-
dad. 
E n la plaza de Tetuán, Alcalare-
ño I I fué volteado aparatosamente, 
corneándolo el toro en ambos mus-
los e infligiéndole una herida de diez 
y seis centímetros de profundidad y 
otra de doce. 
Su estado se considera grave. 
Los toros de Félix Saenz fueron 
bien presentados y demostraron bas-
tante bravura, pero la labor de los 
toreros no consiguió agradar al pú-
blico, escuchando Rubichi dos o tres 
pitas fenomenales. 
Llamas no hizo nada d^l otro mun-
do pero en algunas ocasiones fué 
aplaudido por su buena voluntad. 
P I T T S B l RG, Julio 18. 
PETTSBÜRGH, Julio 18. 
E n la tarde de hoy se amotinaron 
los penados que/cumplen condenas 
en presidio occidesntal. 
Seis personas resultaron lesiona-
das y diez talleres fueron incendia-
dos por los amotinados. 
L a policía y alguacl'es de distin-
tas partes do la ciudad acudieron 
en auxilio de los guardias del presi-
dio, logrando dominar a los penados, 
mientras los bomberos apagaban el 
incendio. 
E l Jefe del presidio pidió al Go-
bernador Sproul que enviase tropas 
del Estado para custodiar e| presi-
i dio esta noche. 
E l número de presidiarios fluctrúa 
entre 1200 y 1500. 
GRANDES F I E S T A S E N BURGOS 
BURGOS, España, Julio 18. 
Están llegando miles de personas 
en trenes especiales, procedentes de 
todas partes de España, para asistir 
a la celebración del séptimo cente-
nario de la Catedral de Burgos, la 
cual fué fundada el 20 de Julio de 
1221, y presenciar el traslado de las 
cenizas del héroe nacional de E s -
paña, etl Cid, y las de su esposa X i -
monia, a la Catedral, desde el edifi-
cio Municipal. 
Las ceremonias tendrán lugar en 
presencia del Primate y otros promi-
nentes eclesiásticos, el Rey don A l -
fonso, la Reina Victoria y el infante 
Príncipe Alfonso 
. .Las ceremonias religiosas durarán 
tres días, durante las cuales predi-
carán el cardenal Alvarez y otros dis-
tinguidos prelados. 
R E T A A L QUE S E P R E S E N T E 
MADRID, Julio 18. 
Andrés Balsa, pugilista gallego de 
peso completo, el cual retó recion-
i tómente a Jack Dempsey ha Vegado 
i aquí y ha lanzado un reto a todo los 
j que quieran mediar sus fuerzas con 
" E L ECONOMISTA" E N S A L Z A A 
L A C I E R V A 
MADRID, Julio 18. 
" E l Economista" ensaíza hoy co-
mo medida digna de un consumado 
estadista, el acto del ministro do Fo-
mento señor L a Cierva aboUendo el 
sistema de intervención guberna-
mental en los precios de los comesti-
bles y otros artículos de primera ne-
cesidad. 
Añade, qne el libre desarrollo del 
comercio y de la industria es el únl-
MADRID, julio 18. 
E n Málaga, Sánchez Mejías, que 
comparecía por primera vez ante un 
público español desde su llegada de 
Méjico, causó gran entusiasmo por su 
artística y valerosa labor en todos 
los tercios, en especial con la mule-
ta y en el momento supremo. E n el 
quinto toro escuchó una gran ova-
ción por tres grandes pares de ban-
derillas. E l presidente le concedió 
las orejas de dos toros. Belmente 
compitió con el anterior diestro en 
maestría y valor, cosechando mu-
chísimos aplausos y cortando una 
oreja. Carnicerito estuvo bastante 
bien. Los toros de Parlado dieron 
mucho Juego. 
E n San Sebastián, Pablo Marcial 
y Lalanda estuvieron superiores to-
reando y matando ganado de Tres-
palacios. 
E n Burgogs, Fortuna qnedó supe-
riormente con toros de Veragua que 
se distinguieron por su mansedum-
bre. Escuchó una inmensa ovación 
al prender tres grandes pares de ban-
derillas y cortó dos orejas. Domin-
guín y Bclmontito también escucha-
Dícese que los dos cientos ochenta 
presidiarios, entro líos treinta mujo-
res, traídos- del Presidio Oriental de 
Philadelphia, fueron las causantes 
del motín ocurrido hoy. 
Dichos presidiarios se quejan de 
que no se les han concedido ciertos 
presidiarios, entre ellos treinta muje-
sidio Oriental. 
E l incendio quedó dominado a las 
dos y media. 
MOTIN E N E L P R E S I D I O D E P I T -
T S B U R G H :: OCHO H E R I D O S :: 
E L INCENDIO CAUSADO POR L O S 
P R E S I D I A R I O S P R O D U C E P E R D I -
DAS D E CINCUENTA M I L P E S O S 
P I T T S B U R G H , Julio 18. 
Los presidiarios de la Penitencia-
ría Occidental se amotinaron hoy pe-
gando fuego a cuatro edificios y co-
metiendo toda clase de desrdenes en 
dicha institución ocasionando un 
enorme escándalo mientras los guar-
dias, los delegados del sheriff y la 
policía resforzados por ciudadanos 
armados, se esforzaban por sofocar 
los disturbios. 
Seis presidiarios fueron heridos 
por arma de fuego y dos por arma 
blanca en el combate que se origi-
nó. 
Un funcionario del presidio decla-
ró hoy que tres o cuatro morirían 
probatt'.emente de resultas de sus he-
ridas. 
Unos seiscientos presidiarios aca-
baban do ocupar sus asientos en la 
gran sala de comer, cuando uno de 
ellos lanzó un plato de sopa a lo lar-
go de una de las mesas. 
E n un instante se promovió un es-
truendoso escándalo porque al mis-
mo tiempo la campaña de fuego so-
nó a rebato en el taller do construc-
ción, en el do ropa, en ila cocina y 
en la capilla. 
lios guardas que so encontraban 
en el comedor trataron de apaciguar 
a los presidiarios, pero estos enlo-
quecidos de furor, los apedrearon 
con vasos, platos, tazas, botellas y 
cubiertos, gritando desaforadamente 
y colmándolos de insultos. 
E l Departamento de Bomberos de 
la Institución comprendiendo que no 
era posible dominar el incendio en-
vió una llamada a los bomberos de la 
ciudad telefoneándose además a la 
policía a fin de que despachase soco-
rros inmediatamonte. 
E n el intervalo los guardas del co-
medor habían conseguido dominar 
en parte la situación obligando a un | 
buen número de los presidiarios a en- | 
trar en sus celdas, pero unos dos-
cientos o tal vez más, se (lanzaron I Manopla. 
E l origen del incidente es una cau-
sa de divorcio pendiente contra la 
agresora y en la que figura el esposo 
de la mujer herida. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NBW Y O R K , Julio 18. 
Llegó el Yucatán de la Habana. 
NEW O R L E A N 8 , (Julio 18. 
Z . .Llegó el Excelslor do la Haba-
na. 
Salió el Batonrouge, para la Ha-
bana. 
J A C K S O N V I L L E , F L A . , Julio 18. 
Llegó la goleta Grand Turk, de 
hacia el patío y cuando las impidie-
ron el paso otros guardas retrocedie-
ron a un edificio en el que ocuparon 
una hilera do celdas del último pi-
so, apedreando desde ellas a los 
guadas con ladrillos qne arancaban 
de los muros. 
Drogados del sheriff y policías 
de todos los precintos de la ciudad 
se unieron en breve a las fuerzas quo 
luchaban por restablecer el orden y 
los presidiarios no tardaron en verse 
reducidos a ocupar de nuevo sus cel-
das. 
Después de algunas horas se con-
siguió dominar el fuego, pero las 
SAVANNAH, GA., Julio 18. 
Llegó el Santa Theresa de la Ha-
na. 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T . 
N E W Y O R K , Julio 18. 
L a debilidad de la Atlantic Gulf 
fué lo más notable de la pesada y 
encalmada apertura del mercado de 
valores hoy. 
L a primera venta de 300 acciones 
a 21 y medio, fué seguida de otra 
transación de 1,500 acciones a 21, 
baja extrema de 1 1|4 puntos. 
Crucible y United States Steel au-
mentaron fraccionalmente sus revé-
LA PETICION DE MAXI-
MO GORKI Y LA OPI-
NION ALEMANA 
B E R L I N , Julio 18. 
E ! manifiesto de Máximo Gorkl, 
apelando a los alemanes para que 
presten su ayuda a los rusos que hoy 
parecen de hambre, no ha despertado 
gran interés. 
L a actitud del público en general 
parece fundarse en que los alema-
nes no están en condiciones de pres-
tar ayuda a nadie y en caso de estar-
lo, ofrecerían socorro al bolchevi-
quismo a quien se hace responsable 
del fracaso de las cosechas por no 
haber suministrado a los campesinos 
los materiales necesarios para el tra-
bajo, dessalentando, además, a lo« 
que podían dedicarse a tareas agrí-
colas, mediante confiscaciones injus-
tificadas. 
E l Vossische Zeltnng, expresa la 
esperanza de que los alemanes no 
confundan al pueblo ruso son JA« 
bofcheviquls. 
E l Lokal Anzelger dice: "Nada te-
nemos que ofrecer; si lo tuviésemos 
no nos atreveríamos a hacerlo. Aca-
so sea mejor así. 
"Los terribles sufrimientos que pa-
decen los rusos ocasionados como lo 
son por el bolcheviquismo, deben con-
tinuar en su curso. 
"Nosotros nos vemos obligados a 
mirar desde lejos mientras la orgia 
se agota por si misma". 
E l Roto Fame, diario avanzado, 
apela directamente al proletariado 
m'.emán: " L a única esperanza de R u -
sia en estos aciagos dias.—agrega— 
E l período de prueba/ para Rusia 
predecir el resultado, pero el prole* 
l legará muy pronto; no es posible 
fariado alemán debiera ayudarla a 
dominar la crisis". 
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United Sstates Rubber y American varios etlificios, calculándose 
pérdidas en 50.000 pesos. 
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E N T R E M U J E R E S 
TAMPA, Florida, Julio 18. 
Mrs. Albort W. Harris esposa del 
Jefe de Bomberos de Bradentown, 
Florida, so halla gravemente herida 
de bala , en un hospital, y Mrs AV. 
E . Burgh se halla en la cárcel, acu-
sada do ser la autora de la agresión. 
Mrs. Harris, que dió a luz pocas ho-
ras después de haber sido herida, tal 
vez se reponga. 
Telephone. Mexican Petroleum so 
mostró firme. L o mismo General As-
phalt y Union Pacific. 
E BANQUETE AL GOBER-
NADOR 
ron palmas 
J ^ J t J ^ S L Aranero consiguió . Una comisión del comercio 
™ 1 V U H ^ ^ 0 ^ « d o de Ga-ihoy al Alcal(ie. en queja 
ma, excediéndose en todos los ter-
cios, ejecutando filigranas con la mu-
leta y el capoto y estando muy afor-
tunado a la hora de matar. Se lo 
concedieron tres orejas y un rabo y 
fué sacado de la plaza en hombros 
de los espectadores. E l Gallo y Chl-
cuelo estuvieron superiores, pero su 
labor palideció al lado de la de (ira-
nero , • 
. . E n la Coruña los toros de Sánchez 
Rico dieron a Gaonita grandes opor-
tunidades para lucirse por su bravu-
ra y nobleza aprovechándolas el dies-
tro en sns faenas de muleta, pero 
estando desgraciado con el estoque. 
JoseUto y Montes quedaron bastan-
te bien. 
Hace varios días no hay luz en el 
pueblo y los precios que cobra por 
el servicio son demasiado elevados. 
se acercó 
pidiéndole 
haga valer su autoridad para que la 
Compañía rebaje el precio de la luz 
dada la crisis que atraviesa el país. 
Hoy se reunieron los propietarios, a 
instancias del señor Alcalde, para re-
ducir los alquileres. 




Jovellanos, julio 18. a las 9 p. m, 
DIARIO D E L A MARINA Ha-
bana. 
E l comercio y el pueblo protestan 
del pésimo servicio que presta la 
Compañía Cubana de Electricidad, tura 
LOS VAQUEROS DE MINAS 
REBAJAN E L PRECIO DE LA 
L E C H E 
P E S A M E 
L a comisión encargada del ho-
menaje al comandante Alberto Ba-
rreras, se trasladó ayer tarde a la i cante, 
finca "América" para, en nombre 
de los liberales de la provincia de 
la Habana, daxle el pésame a la se-
ñora doña América Arlas viuda de 
Gómez y su hijo doctor Miguel Ma-
riano Gómez, por ta. sentidísima 
muerte del Ilustre caudillo Mayor 
General José Miguel Gómez. 
Componían la comisión los seño-
res General Campos Marquetti, An-
tonio Ruiz y doctor Matías Duques. 
B A R R E R A S , CONFORME 
Otra comisión integrada por lo» 
Sres. Antonio Ruiz, José Ramón Pe-
ña, Rosendo Campos Marquetti y Pa-
blo Figueredo, se entrevistó ayer 
con el Gobernador Barreras Infor-
mándolo de los acuerdos tomados 
por sus amigos para ofrecerle el pró-
ximo día 7 de Agosto, un homenaje 
con motivo de su fiesta onomástica. 
E l comandante Barreras preten-
dió disuadir a los comisionados y a 
las numerosas personas que le han 
hablado dol homenaje, por estimar 
L A JUNTA MARITIMA H A P E R D I -
DO T R E S C I E N T O S OCHENTA MI-
L L O N E S D E D O L L A R S E N E L 
E J E R C I C I O 1920-1921 
WASHINGTON, Julio 18. 
Las operaciones de la Junta Marí-
tima durante el ejercicio 1930-1931 
que acaba do terminar, ha resultado 
en una pérdida de unos trescientos 
millones de dollars, según anunció 
hoy su presidente, Mr. Laskcr. 
E l mencionado déficit es de dos-
cientos ochenta millones más quo 
los cómputos anteriores derivados de 
fuentes oficiales y se hizo evidente 
al examinar los 'Ubros de cuentas de 
dicha Junta. 
E l Gobierno al aventurarse el año 
pasado en empresas de marina raer-
hizo gastos •dd seiscientos 
ochenta millones de dollars en cuan-
to es posible determinar el exámen 
de los libros de la Junta, qne pare-
cen en bastante mal estado. 
B E L G R A D O , julio, 18. 
L a tribu cristiana de los Mlradl-
tes que habita la Alta Albania, so 
ha proclamado república indepen-
diente, nombrando para la presiden-
cia de ésta a Marco Djoni. Se han 
despachado tropas para sofocar el 
movimiento cuyos Jefes se dedican 
a publicar la guerra santa. 
fianza y fué conducida a la cárcel. 
E l Reverendo Philip S. Irwin, blan-
co, archidiácono de la iglesia episco-
pal, fué hallado en el templo esta no-
che atendiendo a sus deberes aun-
que padeciendo de las lesiones sufri-
das anoche cuando unos enmascara-
dos lo llevaron a lo sbosques y le apli-
caron el mismo cruel tratamiento. 
P A R I S , Julio 18. 
L a subcomisión ' de"'bTri^-^ I 
Mixta, nombrada por la Ji 
Naciones, que tiene a sa car» áe 
tudlo del asunto relaclona(1f e M 
reducción de armamentos tr.̂ 0" ^ 
del problema de desarme! hof 
E l primer punto de qne , 
fué efl que se refiere al comSj^ 
ariqas. ^merdo ^ 
L a subcomisión acordó o s 
esencial procurar que se noun! ^ 
convenio firmado en StTr ^ 
cuando so firmó el t r a t a d o ^ 
austríaco, prohibiendo la vent^ N 
mas en Africa y en todos ^ 
lugares donde esas ventas T L 
alentar desórdenes. p ^ 
Renó Viviani, de Frauda traM » 
control do armamentos ñor rl-
acuerdo. ^ n,ut«« 
León Joupoux, representante ^ 
ro, por Francia, presentó para ^ 
discutida su enmienda al conrJ? 
de la Liga de las Naciones, 
mienda abarca el citado punto 
L a subcomisión decidirá si L . 
mienda o no la referida enim¿J 
para que se trate de ella en h ^ u l 
blea de la Idga. 1540 
disminuyíTasíi 
en francia 
P A R I S , Julio 18. 
Hoy se ha disipado, al parecer, h 
ola calurosa que tntas molestias h» 
causado en toda Francia durantí 
muchos días. Una lluvia menuda e 
incesante continúa refrescando i 
esta capital y a una docena de chi' 
dades esparcidas en la Francia Cet 
tral y Meridional, causando nn brn 
co descenso en la temperatura. 8« 
cree que ha eliminado el azote de 
una sequía que amenazaba al pais. 
No se sabe todavía si la Ilnvia es 
neral si se limita a unas cuanta 
ciudades. 
E L COMUNISMO EN LA AR-
GENTINA 
E X P L O S I O N D E UNA BOMBA 
BUENOS A I R E S , Julio 18. 
Una bomba muy potente explotó 
en la mañana de hoy, frente al edi-
ficio del Capitalio. 
Un policía que se hallaba ce«» 
del lugar de la explosión fué gra^ 
mente herido. 
E l daño material causado fué is-
significante. 
E l hecho se le atribuye a los afl* 
tadores comunistas. 
C A R T A A G R E G A D A A L O S A N T E -
C E D E N T E S C ON G R ES IO N A LES 
WASHINGTON, JuSo 18. 
£1 Senador Lodge, de Massachns-
setts, Jefe republicano, agregó a los 
antecedentes congreslonales, una car-
ta del expresidente Wilson, dirigida 
al Primer Ministro inglés, Lloyd 
George, manifestando que los Esta-
dos Unidos no pueden tomar en con-
sideración ías proposiciones presen-
tadas pidiendo la cancelación de la 
deuda inglesa, o quo cada deuda sea 
cangeada. 
G O L E T A EMBARRANCADA 
M1AMI, F i a , Julio 18. 
L a goleta americana de cuatro pa-
tos Cecilia Cohero, embarrancó hoy 
frente a los bajos de Cork, a sesenta 
millas, sur de este puerto. 
que la situación que atraviesa el país R F , TORAfirvTn n v i M (w n * v 
no es todo lo propicia que fuera de y , A Í ^ M ?-?r4C ALQUITRAN 
desear para fiestas de esa índole \ •> M \ >. 
e i m UROHilTIM DE WfllFl 
• 
U N I C A L E G I T I M A 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - m - O t n a i a , I 8 . - B a t e i i J 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA U 
E l alcalde de Guanabacoa, señor 
Diego Franchi, comunicó ayer por 
telégrafo al Subsecretario de Agri-
cultura, señor Domingo Espino, que 
los vaqueros de Minas, Bacuranao, 
que en un principio se negaron a ac-
ceder a rebajar el precio de la le-
che, en asamblea celebrada el sába-
do último, habían rectificado ese 
criterio, acordando vender la leche a 
los expendedores al precio de 11 
centavos el litro, según lo habla in-
teresado la Secretaría de Agrlcul-
L A S PLU AS. 
D A L L A S . Tejas, Julio 18. 
Cinco casos de individuos a quie-
nes se ha atormentado aplicándoles 
alquitrán y plumas, o que han sido 
azotados por hombres enmascarados 
en regiones muy apartadas unas de 
otras s han anunciado hoy. 
Además de Richard Jhonson, el agri-
cultor de 68 años de edad, que fué 
azotado cerca de WaireUsburg, Mis-
souri, ha sufrido la misma suerte Mrs. 
- Bullah Jhonson, que coza de libertad 
I Esta mujer fué sacada del portal de un hotel en Tehaha, Texas, por hombres enmascarados Ucearon en automóvil, conducida al ca i ípo . des-« ^ u « « ae ios cons*> ¡ nudada y cubierta de alquitrán v 
Joros liberales señores Santiago Va- | plumas. «"quiwan y 
Sin embargo, los liberales se empe-
ñan en llevar la fiesta a vías de he-
cho y ante el entusiasmo que ha des-
pertado la iniciativa, al comandan-
te Barreras no le queda otro camino 
mjs que unirse al pueblo y dejar 
que éste le manifieste una vez más 
sus simpatías. 
Sí ha pedido y ésto la comisión se 
lo ha concedido, que el banquete 
sea lo más modesto que se pueda a 
HABANA 
El vapor correo cubano 
lera e Ildefonso Morúa. Después sns fiadores retiraron su 
saldrá de este puerto sobre el día 27 de juho, para los ae 
CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ D E TENERIFE y LAS P A L ^ 
DE GRAN CANARIA, admitiendo pasaje de PRIMERA. S E G W ^ 
T E R C E R A clase en sus amplias y ventiladas cámaras y comoa 
trepuentes. dándosele al pasaje el buen tra'to á que está acostunlgafl 
da esta empresa. Para informes, diríjanse a sus Armadores, 
Pedro, 6. 
06291 
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